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Vorwort 
In der Reihe unserer Altbestandsverzeichnisse kann nunmehr ein weiterer 
Katalog vorgelegt werden. Er enthält die Monographien des 16. bis 18. 
Jahrhunderts und erschließt damit den in der Universitätsbibliothek Braun-
schweig noch vorhandenen Bestand der 1748 gegründeten Bibliotheca Col-
legii Carolini. Leider ist die Büchersammlung aus den Anfangszeiten der 
heutigen Universitätsbibliothek nicht mehr vollständig am Ort vorhanden, 
wie ein Vergleich mit dem Realkatalog von TÜNZEL (1778) bzw, mit dem 
alphabetischen Register von ESCHENBURG (1782) zeigt. Gezielte Nach-
käufe erweiterten den Bestand später jedoch nicht unbeträchtlich. 
Für die oft mühevolle Bearbeitung des Kataloges, der etwa 2.370 Titel-
aufnahmen umfaßt, danke ich Herrn Bibliotheksamtmann Michael Kuhn 
sehr. 
Diesen Katalog widmen wir Herrn Prof. Dr. JOSEF DAUM, der die Uni-
versitätsbibliothek Braunschweig von 1967 bis 1987 leitete, dem Pflege 
und Erschließung des Altbestandes stets, ein besonderes Anliegen war, 
zum 65. Geburtstage am 8. Februar 1989. 
Braunschweig, im Februar 1989 
Dietmar Brandes 
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AAABC ... ABC-FIBEL: 
AAabc ... [Abc-Fibel]. - Berlin: 1790?. 
Anm. : Hobrecker 
AAABC ... ABC-rI BEL: 
AAabc ... [Abc-Fibel]. - Breslau: 1780?. 
Anm. : Hobrecker 
AAABC ... ABC-FIBEL: 
AAabc ... [Abc-Fibel]. - Hamburg: 1790?. 
Anm. : Hobrecker 
ABBILDUNG UNO BESCHREIBUNG EINES ENGLISCHEN: 
1007-2293 
1007-2303 
1007-2316 
1001-2651 
Abbildung und Beschreibung eines englischen Milch-Hauses, seiner 
vortheilhaften äußern und nützlichen innern Bau-Art/ übers.: Wichmann, 
CA. - Leipzig: 1799. 
ABC BUCHSTABIR- UNO LESE-BUCH ZUM GEBRAUCHE DER: 1005-0354 
ABC Buchstabir- und Lese-Buch zum Gebrauche der kleinen Schuljugend in 
den kurmainzischen landen hrsg. von der kurfürstl. Schullehrer-Akademie. 
Mainz: 1772. 
Anm. : Hobrecker 
ABC CUM NOTIS VARIORUM: 
Das ABC cum notis variorum. - Leipzig usw.: 1695. 
Anm. : Hob reck er 
ABGENOETHIGTE VERTHEIDIGUNG DER GRUENDLICHEN: 
1004-6041 
1001-0187 
Abgenöthigte Vertheidigung der Gründlichen Beantwortung Wider eine unter 
dem Titel einer geziemenden Gegen-Rernonstration ... hervor getretene 
· abermalige höchst-unbillige Censur gegen das hiesige Waysen-Haus .. -
Halle: 1711. 
ACCESSIONES. GODEFRIDI GUILIELMI LEIBNITII: 2000-6767 
Accessiones. Godefridi Guilielmi Leibnitii Accessiones historicae quibus 
potissimum continentur scriptores rerum Germanicarum & aliorum, hactenus 
inediti sequentes. - Hannover: 1700. 
ACKER, J H: 1000-5118 
Supplementa ad bibliothecam philosophicam Struvianam / Acker, J H. - Jena: 
1714. 
ACKERMANN, J C G: siehe RAMAZZINI, B 
ACOSTA, J OE: 1001-4565 
Histoire naturelle.et moralle des Indes, tant Orientalles 
qu'Occidentalles / Acosta, J de. übers.: Cauxois, R R. - Paris: 1598. 
ADAM, M: 3000-3019 
Decades duae ... coactae a Melchiore Adamo Silesio. Add. sunt indices 
personarurn et rerum / Adam, M. - 3.Ed. - Frankfurt a.M: 1706. 
ADAM, M: 3000-3019 
Oignorum laude virorum, quos musa vetat mori, immortalitas seu vitae 
theologorum, iure-consultorum et politicorum, medicorum atque 
philosophorum, maximam partem Germanorum nonnullam quoque exterorum / 
Adam, M. - 3.Ed. - Frankfurt a.M: 1706. 
ADAM, M: 
Vitae Germanorum iureconsultorum et politicorum, qui superiori seculo, 
et quod excurrit, floruerunt / Adam, M. - 3.Ed. - Frankfurt a.M: 1706. 
3000-3019 
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ADAM, M: 3000-3019 
Vitae Germanorum medicorum, qui seculo superiori, et quod excurrit, 
claruerunt / Adam, M. - 3.Ed. - Frankfurt a.M: 1706. 
ADAM, M: 3000-3019 
Vitae Germanorum philosophorum; qui seculo superiori, ex quod excurrit, 
philosophicis ac humanioribus literis floruerunt / Adam, M. - 3.Ed. -
Frankfurt a.M: 1706. 
ADELUNG, J C: siehe MINERALOGISCHE BELUSTIGUNGEN ZUM BEHUF DER CHYMIE 
ADELUNG, J C: 1005-0011 
Unterweisung in den vornehmsten Künsten und Wissenschaften zum Nutzen 
der Schulen/ Adelung, J C. - 4.Aufl. - Leipzig: 1785. 
Anm.: Hobrecker 
ADLER, G C: siehe CILANO, G CM VON 
AESOPUS: 1007-2633 
Aesopus des Phrygiers Leben und Fabeln, nebst den Fabeln des Philebus / 
Aesopus. übers.: Bellegarde, J B M de. - Kopenhagen usw.: 1781. 
Anm.: Hobrecker 
AGRICOLA, G: 3000-3679 
Berckwerck Buch: Darinn nicht allain alle Empter, Instrument, Gezeug 
beschriben, sondern auch, wie ein rechtverstendiger Berckmann seyn soll/ 
Agricola, G. Obers.: Bech, P. - Frankfurt a.M: 1580. 
AGRICOLA, G: 3000-1189 
De re metallica. libri XII ... / Agricola, G. - Basel: 1657. 
AGRICOLA, J: 2001-6867 
Deutlich- und wolgegrundeter Anmerckungen über die chymische Artzneyen 
Johannis Poppii ... Theil ... / Agricola, J. - Nürnberg: 1686. - Th.1-3 
AGRIPPA, HK: 2000-6013 
De occulta Philosophia libri tres / Agrippa, HK. - 1531 ca. 
AGRIPPA, HK: 1000-5003 
Opera in duos tomos concinne digesta & nunc denua sublatis omnibus 
mindis, in ... gratiam accuratissime recusa. Quibus praeter omnes 
tabulas noviter acc. ars notoria / Agrippa, HK. - Leiden: o.J. - Bd 1. 
AGRIPPA, HK: 1000-5008 
Operum pars posterior quorum catalogum exhibebunt tibi paginae sequentes 
.. / Agrippa, HK. - Leiden: 1600. - Bd 2. 
AKENSIDE, M: 2000-9434 
The poems / Akenside, M. - London: 1772. 
ALBERICUS MONACHUS TRIUM FONTIUM: 2000-6767 
Chronicon, e manuscriptis nunc primum / Albericus Monachus Trium Fontium. 
Hrsg.: Leibniz, G W. - Leipzig: 1698. 
ALBERTUS MAGNUS: 3000-3284 
Oe Animalibus / Albertus Magnus. - Venedig: 1519. 
ALBERTUS MAGNUS: 1001-7481 
De secretis mulierum libellus, scholiis auctus, & a mendis repurgatus ·· 
/ Albertus Magnus. - Straßburg: 1607. · 
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ALBERTUS MAGNUS: 1002-0203 
Ein Newer Albertus Magnus. Von Weibern und Geburten der Kinder, sampt 
iren Artzneien. Von tugenten etlicher fürnemer Kreuter. Von Kraft der 
Edlen Gestein .. / Albertus Magnus. - 1549. 
ALBERTUS MAGNUS: 3000-3284 
Parva naturalia / Albertus Magnus. - Venedig: 1517. 
ALBIN, E:· 3000-4241 
A natural History of spiders and other curious insects / Albin, [. -
London: 1736. 
ALBINUS, P: 3000-3255 
Meisznische Land-und Berg-Chronica, in welcher ein vollnstendige 
description des Landes so zwischen der Elbe, Sala und Südödischen 
Behmischen Gebirgen gelegen/ Albinus, P. - Dresden: 1589-1590. - Lib. 
1.2 
ALCUINUS, F: 3000-0041 
Flacci Albini sive Alchwini ... Opera quae hactenus reperiri potuerunt .. 
/ Alcuinus, F. - Paris: 1617. 
ALDROVANDI, U: 3000-3721 
De Animalibus insectis libri 7 .. / Aldrovandi, U. - Bologna: 1638. 
ALOROVANDI, U: 3000-3718 
De Piscibus libri 5 et de cetis lib. 1. / Aldrovandi, U. - Bologna: 1638. 
ALOROVANDI, U: 3000-3666 
De Quadrupedibus digitatis v1v1paris libri 3, et De quadrupedibus 
digitatis oviparis libri 2 / Aldrovandi, U. - Bologna: 1637. 
ALDROVANOI, U: 3000-3640 
De Quadrupedibus solidpedibus .. / Aldrovandi, U. - Bologna: 1616. 
ALDROVANDI, U: 3000-3747 
De reliquis animalibus exanguibus libri 4, eius ed. Nempe de mollibus, 
crustaceis, testaceis, et zoophytis / Aldrovandi, U. - Bologna: 1606. 
ALDROVANDI, U: 3000-3420 
Dendrologiae naturalis scilicet arborum historiae libri II/ Aldrovandi, 
U. - Bologna: 1668. 
ALDROVANDI, U: 3000-3750 
Monstrorum historia cum paralipomenis historiae omnium animalium / 
Aldrovandi, U. - Bologna: 1642. 
ALDROVANDI, U: 3000-1192 
Musaeum metallicum in libros !III distributum / Aldrovandi, U. - Bologna: 
1648. 
ALDROVANDI, U: 
Ornithologia 
(Weitere Sign.: 
3000-3682 
/ Aldrovandi, U. - Bologna: 1599-1603. - T.1-3 
- 3000-3705) 
ALDROVANOI, U: 3000-3653 
Quadrupedum omnium bisculorum historia .. / Aldrovandi, U. - Bologna: 
1621. 
ALDROVANDI, U: 
Serpentum et draconum historiae libri 2 ... / Aldrovandi, U. - Bologna: 
3000-3734 
1640. 
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ALENCE, J D: 1000-1028 
Abhandlung dreyer so nothwendig-, als nützlichen Instrumenten, nemlich 
deß Barometri, Thermometrie und Notiometrie oder Hygrometri / Alence, J 
d'. - Mainz: 1688. 
ALESSIO PIEMONTESE: 1001-5632 
Kunstbuch des wolerfarnen Herren Alexii Pedemontani von mancherley 
nutzlichen und bewerten Secreten oder Künsten/ Alessio Piemontese. 
übers.: Wecker, H J. - Basel: 1571. - Th.1.2 
(Weitere Sign.: 1001-5645) 
ALGERMANN, F: 1000-5370 
Kurtzer Extract oder Außzug auß etlichen berühmten Historien und andern 
Urkunden von trbawung der Stadt Braunschweig, und daß dieselbe der 
Hertzogen zu Braunschweig und Lüneburgk Erb und Landstadt je und 
allezeit gewesen und noch an jetzo sey / Algermann, F. - 1605. 
ALLEON-DULAC, J L: 1001-4662 
Melanges d'histoire naturelle/ Alleon-Dulac, J L. - Lyon: 1763-1765. -
T.1-6 
(Weitere Sign.: - 1001-4714) 
ALLERHAND CURIOESE NEUE SECRETA: 1001-5425 
Allerhand curiöse neue secreta. - 1700 ca. 
ALLETZ, PA: 1001-4866 
Histoire des singes et autres animaux curieux, dont l'instinct & 
l'industrie excitent l'admiration des hommes, comme les elephans, les 
castors & c. / Alletz, PA. - Paris: 1752. 
ALLGEMEINE HISTORIE DER REISEN ZU WASSER UNO: 2000-9968 
Allgemeine Historie der Reisen zu Wasser und lande; oder Sammlung aller 
Reisebeschreibungen welche bis itzo in verschiedenen Sprachen von allen 
Völkern herausgegeben worden .. - Leipzig: 1748-1774. - Bd 2-7 12-15 18-
19 21 
(Weitere Sign.: - 2001~0070) 
ALLGEMEINES GESANGBUCH ... IN DEN GEMEINEN DES: 1002-0766 
Allgemeines Gesangbuch ... in den Gemeinen des Herzogthums Schleswig ... 
gewidmet. - Altona: 1781. 
ALSTEO, J H: 3000-4856 
Scientiarum omnium encyclopaediae / Alsted, J H. - Leiden: 1649. - T.1-
4. ( In 2 Bänden ) 
(Weitere Sign.: 3000-4869) 
ALTHUSEN, J: 1000-4520 
Politica, methodice digesta atque exemplis sacris & profanis illustrata; 
Cui in fine adiuncta est Dratio panegyrica, de necessitate, utilitate & 
antiquitate scholarum / Althusen, J. - 3.Ed. - Herborn: 1614. 
AMBROSINI, B: 3000-3750 
Paralipomena accuratissima historiae omnium animalium .. / Ambrosini, 8. 
Bologna: 1642. 
AMELOT OE LA HOUSSAYE, AN: 1000-6447 
Memoires historiques, politiques, critiques, et litteraires / Amelot de 
La Houssaye, AN. - Amsterdam: 1722. - T.1.2 
(Weitere Sign.: 1000-6450) 
AMMENMAERCHEN: 1007-1579 
Ammenmärchen. - Weimar: 1791. 
Anm.: Hobrecker 
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ANCILLON, C: siehe ANCILLON, D 
ANCILLON, C: 1000-6780 
Memoires concernant les vies et les ouvrages de plusieurs modernes 
celebres dans la republique des lettres, par Ancillon / Ancillon, C. -
Amsterdam: 1709. 
ANCILLON, D: 1000-6777 
Melange critique de liiterature recueilli des conservations de feu 
Monsieur (David) Ancillon avec un Discours sur sa vie et ses derniers 
heures / Ancillon, D. Hrsg.: Ancillon, C. - Basel: 1698. - T.2 
ANOERSEN, J: 3000-2793 
Orientalische Reise-Beschreibung/ Andersen, J; Iversen, V. Hrsg.: 
Olearius, A. - Hamburg: 1696. - Mit Anhang 
ANOERSEN, J: 3000-2586 
Orientalische Reise-Beschreibung/ Andersen, J; Iversen, V. Hrsg.: 
Olearius, A. - Schleswig: 1669. 
ANDERSON, A: 2000-4921 
Historische und chronologische Geschichte des Handels von den ältesten 
bis auf jezzige Zeiten/ Anderson, A. - Riga: 1773-1779. - Th.1-7 
(Weitere Sign.: - 2000-4950) 
ANOERSON, J: 2001-4050 
Nachrichten von Island, Grönland und der Straße Davis/ Anderson, ·J. -
Hamburg: 1746. 
ANDRE, C K: siehe RAFF, G C 
ANDREA[, JG R: 2000-3249 
Abhandlung über eine beträchtliche Anzahl Erdarten aus Sr.Majestät 
deutschen landen und von derselben Gebrauch für den Landwirth / Andreae, 
JG R. - Hannover: 1769. 
ANDREU OE BILISTEIN, CL: 1001-1827 
Essai sur les duches de Lorraine et de Bar/ Andreu de Bilistein, CL. -
Amsterdam: 1762. 
ANGENEHME AUGEN-UND GEMUETHS-BELUSTIGUNGEN, WELCHE: 2001-1503 
Angenehme Augen-und Gemüths-Belustigungen, welche in acht saubern und 
accuraten Kupfer-Platten die Geographie, Astronomie, Heraldic, 
Geometrie, Schiff-und Kriegs-Bau-Kunst erläutern. - Leipzig: 1752. 
ANHANG ZU DEM REGLEMENT: 1000-4850 
Anhang zu dem Reglement. - 1779. 
ANLEITUNG ZU DEM GEBRAUCHE DES NEUEN, fUER DIE: 1005-0354 
Anleitung zu dem Gebrauche des neuen, für die kurmainzische Schuljugend 
bestimmten, ABC-Buches. - Mainz: 1772. 
Anm.: Hobrecker 
ANLEITUNG ZUR BUERGERLICHEN BAUKUNST: 1002-0973 
Anleitung zur bürgerlichen Baukunst. - Wien: 1785. 
ANMERCKUNGEN LIEBER DIE VERMEINTE RATIONES GEGEN: 1000-0294 
Anmerckungen über die vermeinte Rationes gegen die chur-brandenburgische 
per conclusa imperii für diesem versprochene und anjetzo bey dem Reich 
gesuchte Satisfaction. - 1788. 
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ANNE MARIE LOUISE DORLEANS HERZOGIN VON: 1000-9703 
La galerie des peintures, ou recueil des portraits et eloges en vers et 
en prose / Anne Marie Louise d'Orleans Herzogin von Montpensier. - Paris: 
1663. - P.1 
ANNELY, B: 1000-3165 
A Theory of the winds, shewing by a new hypothesis, the physical causes 
of all winds in general .. / Annely, 8. - London: 1729. 
ANQUETIL-DUPERRON, A H: 1001-2428 
Anquetils du Perron Reisen nach Ostindien nebst einer Beschreibung der 
bürgerlichen und Religionsgebräuche der Parsen .. / Anquetil-Duperron, A H. 
übers.: Purmann, JG. - Frankfurt a.M: 1776. 
ANQUETIL-DUPERRON, A H: 2000-5713 
Ostindien in Hinsicht auf Europa/ Anquetil-Duperron, A H. übers.: 
Küster, EG. - Altenburg: 1799. - Th.1.2 
(Weitere Sign.: 2000-5726) 
ANSON, G: 2001-0779 
Des Herrn Admirals, Lord Ansons Reise um die Welt, welche er als 
Oberbefehlshaber über ein Geschwader von Sr.Großbritannischen Majestät 
Kriegsschiffen, ... in den Jahren 1740,41,42,43,44 verrichte hat/ Anson, 
G. Hrsg.: Walter, R; Obers.: Toze, E. - Leipzig u. Göttingen: 1749. 
ANTON ULRICH HERZOG VON BRAUSCHWEIG: 2001-5635 
Erneuerte Kirchen-Ordnung unser von Gottes Gnaden Anthon Ulrichs 
Hertzogen zu Braunschweig und Lüneburg/ Anton Ulrich Herzog von 
Brauschweig. - Braunschweig: 1709. - Th.1.2 
ANTON, KG: 2001-0847 
Geschichte der teutschen Landwirthschaft von den ältesten Zeiten bis zu 
Ende des funfzehnten Jahrhunderts/ Anton, KG. - Görlitz: 1799-1802. -
Th.1-3 
(Weitere Sign.: 2001-0850 2001-6825) 
ANVILLE, J B B 0: 4000-1315 
Atlas antiquus Danvillianus. Conspectus tabularum geographicarum / 
Anville, J B 8 d'. - Nürnberg: 1784. 
ANWEISUNG WIE DIE BEY DER ARMEE BEREITS: 1000-4766 
Anweisung wie die bey der Armee bereits eingeführten Evolutionen aufs 
allergenaueste zu executiren. - 1774. 
ANWEISUNG ZU DER BUERGERLICHEN BAUKUNST, DIESELBE: 2001-5541 
Anweisung zu der bürgerlichen Baukunst, dieselbe von sich selbst zu 
erlernen. Allen Maurer-und Zimmergesellen, auch Lehrlingen zum Besten 
hrsg. v. J.G.M. - Neue Ausg. - Gotha: 1786. - Th.1/2 
ANWEISUNG ZUR BUCHBINDERKUNST, DARINNEN ALLE: 1001-7504 
Anweisung zur Buchbinderkunst, darinnen alle Handarbeiten, die zur Dauer 
und Zierde eines Buches gereichen, möglichst beschrieben, nebst einem 
Unterricht, Futterale und aus Pappe verschiedene Sachen zu verfertigen. -
Leipzig: 1762. - Abth.1 
APOLLONIUS PERGAEUS: 2000-1856 
Conica / Apollonius Pergaeus. Hrsg.: Barrow, I. - London: 1675. 
APOLLONIUS REX TYRI: 1000-8186 
Les avantures d Appollonius de Tyr / Apollonius Rex Tyri. übers.: 
LeBrun, AL. - Rotterdam: 1710. 
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APOLOGIA ... 3000-0892 
Apologia .. - Frankfurt a.M: 1598. 
ARCHIMEDES: 2000-1856 
Archimedis Opera/ Archimedes. Hrsg.: Barrow, I. - London: 1675. 
ARCHIMEDES: 3000-1121 
De sphaera & cylindro lib 2. Circuli dimensio. 1 / Archimedes. - Paris: 
1561. 
ARINGHI, P: 1000-0634 
Abgebildetes unterirdisches Rom, darinn der Christen, und fürnemlich der 
Märterer, uhralte Gottesäkker, oder Begräbnüß-Plätze, Grab-Titel, Grab-
Gedächtnüsse, Grab-Zeichen, Grabschrifften und berühmteste Gräber der 
Heiligen ... beschrieben und erkläret .. / Aringhi, P. übers.: Baumann, C. 
Arnheim: 1668. 
ARISTOTELES: 1000-5011 
Ad Nicomachum filium, de moribus, quae Ethica nominatur libri 10 / 
Aristoteles. Hrsg.: Barbarus, D. - Basel: 1540. 
ARISTOTELES: 3000-1587 
Aristotelis De animalium generatione libr 5 / Aristoteles. - Venedig: 
1526. 
ARISTOTELES: 1000-5024 
Aristotelis De poetica liber.Graece = De Arte poetica / Aristoteles. 
Bearb.: Buhle, JG. - Göttingen: 1794. 
ARISTOTELES: 3000-1587 
Commentarius anonnymi 1n Aristotelis Rhetoricen. Nunc primum in lucem 
editur ... [Text Griechisch]/ Aristoteles. - Paris: 1539. 
ARISTOTELES: 2001-4539 
Histoire des animaux d Arioste = Historia animalium / Aristoteles. 
übers.: Camus, AG. - Paris: 1783. - T.1.2 
(Weitere Sign.: 2001-4542) 
ARISTOTELES: 3000-0012 
Mystica Aegyptiorum, a Platane dictata, ab Aristotele excepta & 
perscripta Philosophia [ Aristoteles nur zugeschrieben]/ Aristoteles; 
Plato [ Angebl. Verf. ]. - Venedig: 1593. 
ARISTOTELES: 3000-1590 
Operum Aristotelis nova editio, Graece & Lat. Graecus quam emendatissime 
praeter omnes omnium editiones est .. / Aristoteles. - Leiden: 1590. -
T.1.2 
(Weitere Sign.: 2.Ex. = 3000-1600) 
ARNDT, J: 2000-0019 
Paradies-Gärtlein, Voller christlicher Tugenden, wie dieselbigen Durch 
geistreich Gebete in die Seele zu pflanzen/ Arndt, J. - Blankenburg: 
1741. 
ARNEMANN, J: 2000-0527 
Chirurgische Arzneimittellehre/ Arnemann, J. - 3.Aufl. - Göttingen: 1799. 
ARNOLD, C: siehe WAHRHAFTIGE BESCHREIBUNGEN DREYER MAECHTIGER 
ARNOLD, J N: 2001-5172 
Praktischer Ingenieur, worinnen die Rechenkunst und Geometrie 
theoretisch und praktisch ... gehandelt wird/ Arnold, J N. - Frankfurt 
a.M. usw: 1793. 
,, 
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ART DE VOYAGER UTILMENT: 1001-2347 
·L Art de voyager utilment. - Amsterdam: 1698. 
ART or LIFE; AN EPISTLE TO J ... R ... ESQU: 2000-9450 
The Art of life; an epistle to J ... R ... Esqu. - London: 1737. 
ARTEDI, P: 2001-3970 
Ichthylogia sive opera omnia de piscibus .. / Artedi, P. Hrsg.: Linne, K 
von. - Leiden: 1738. 
ASCLEPIUS DISCIPULUS HERMETIS TRISMEGISTI: 3000-0012 
Tres libelli / Asclepius Discipulus Hermetis Trismegisti. - Venedig: 1593. 
ASSIG, H VON: 1000-6874 
Gesammlete Schrifften, bestehend theils aus geistl. und vermischten 
Gedichten, theils aus gehaltenen Parentationen I Assig, H von. - Breslau: 
1719. 
ATHYRUS, F: 1000-6887 
Lehr- und sinnreiche Hertzens-Spiegel in Hundert Geist und Weltlichen 
Hertzens-Bewegungen .. / Athyrus, F. - Nürnberg: 1730. 
AUBERT DE LA CHESNAYE DES BOIS, FA: 2001-2926 
Dictionnaire raisonne et universel des animaux, au le regne animal 
... suivant !es differentes methodes au nouveaux systemes de Messieurs 
Linnaeus, Klein & Brisson / Aubert de La Chesnaye des Bois, FA. - Paris: 
1759. - T.1-4 
(Weitere Sign.: - 2001-2955) 
AUGUST DER JUENGERE HERZOG VON BRAUNSCHWEIG: 2001-5761 
Verordnung, wy es mit Besez-und Verfassung der Clöster ... in unserm 
Fürstentuum Brunswyg wolfenbüttelschen Teils, und der Grafschaft 
Blankkenburg zu halten. Wolfenbüttel im Jahr 1655 / August der Jüngere 
Herzog von Braunschweig. - Wolfenbüttel: 1786. 
AUGUST WILHELM HERZOG ZU BRAUNSCHWEIG LUENEBURG: 3000-2942 
August Wilhelms Hertzogen zu Braunschweig und Lüneburg ... als 
dermahligen Directoris ... dero Julius-Universitaet zu Helmstedt ... 
Verordnung, das unter denen Studiosis daselbst eingerissene verderbliche 
Spielen, Duelliren und übermässige Borgen betreffend/ August Wilhelm 
Herzog zu Braunschweig Lüneburg. - Wolfenbüttel: 1725. 
AUSERLESENE ANDACHTEN ZUM MORGEN ABEND MESS BEICHT: 1000-0045 
Auserlesene Andachten zum Morgen Abend Meß Beicht und Communion für die 
Katholiken. - Prag: 1790. 
AUSSFUEHRLICHER BERICHT, WIE DER REICHS-ABSCHIED: 1000-0281 
Außführlicher Bericht, Wie der Reichs-Abschied zu Regenspurg den 
30.Septebr.-10.0ctobr. deß 1641 Jahrs ist abgelesen und publiciret worden. 
Nürnberg: 1641. 
AUSSfUEHRLICHER, WARHAfFTER, HISTORISCHER BERICHT: 
Aussfuehrlicher, warhaffter, historischer Bericht 
1608. - Th.1-3 
(Weitere Sign.: - 3000-4597) 
AUTHES, HA: siehe SAUR, A 
3000-4571 
- Helmstedt: 1607-
AVENARIUS, J: 1002-0711 
Episteln. Auff die Sontage vom Advent bis auff Ostern/ Avenarius, J. -
Wittenberg: 1591. 
. \ 
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AVENARIUS, J: 1002-0711 
Predigten über die Episteln ... durch Johan Haberman [Avenarius, J] / 
Avenarius, J. - Wittenberg: 1591. 
AYRER, G H: 1000-5312 
De cambialis instituti Vestigiis apud Romanos diatribe / Ayrer, G H. -
1743. 
AYRER, G H: 1000-5325 
Opuscula var1i argumenti / Ayrer, G H. Hrsg.: Jung, J H. - Göttingen: 
1746. - T.2 
AYRER, G H: 1000-5338 
Opusculorum minorum varii argumenti ad prorectoratus sui novissimi 
pariter atque decanatus tertium quartumque gesti munia spectantium 
sylloge nova / Ayrer, G H. - Göttingen: 1752. 
AYRER, G H: 1000-5312 
Vindiciae cambiales / Ayrer, G H. - 1764. 
BAADER, J VON: 2000-0970 
Vollständige Theorie der Saug-und Hebepumpen, und Grundsätze zu ihrer 
vortheilhaftesten Anordnung/ Baader, J von. - Bayreuth: 1797. 
BACK, J OE: 1001-4918 
Dissertatio de corde / Back, J de. - 3.Ed. - Rotterdam: 1660. 
BAIER, J J: 2000-3252 
Oryctographia Norica, sive rerum fossilium et ad minerale regnum 
pertinentium, in territorio Norimbergensi eiusque vicinia observatarum 
succincta descriptio / Baier, J J. - Nürnberg: 1708. 
BALDAEUS, P: 3000-2463 
Naauwkeurige Beschryvvinge van Malabar en Choromandel, der zelver 
aangrenzende ryken, en het machtige eyland Ceylon/ Baldaeus, P. -
Amsterdam: 1672. - T.1-3 
BALDAEUS, P: 3000-2476 
Wahrhaftige ausführliche Beschreibung der berühmten ost-indischen Kusten 
Malabar und Coromandel, als auch der Insel Zeylon .. / Baldaeus, P. -
Amsterdam: 1672. 
BALOINGER, EG: 
BALOINGER, EG: 
siehe PHARMACOPOEA EDINBURGENSI5 
siehe PHARMACOPOEA EDINBURGENSIS 
BALZAC, J L G DE: 1000-8199 
Les Entretiens / Balzac, J L G de. Hrsg.: Girard, J. - Amsterdam: 1663. 
BALZAC, J L G DE: 
Les Oeuvres/ Balzac, J L G de. - Paris: 1665. - T.1.2 
(Weitere Sign.: 3000-2311) 
3000-2308 
BARATIER, f: 1006-9798 
Sittliche Gemälde guter und böser Kinder; oder Unterhaltungen des Vaters 
Baratier mit seinem Sohn Philipp/ Baratier, r. übers.: Balbach, J. -
Nürnberg: 1796. 
Anm.: Hobrecker 
BARBA, A A: 1000-1552 
Berg-Büchlein, darinnen von der Metallen und Mineralien Generalia und 
Ursprung ... gehandelt wird/ Barba, A A. übers.: Lange, J. - Hamburg: 
1676. - 1.2 
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BARBA, A A: 1000-1523 
Metallurgie ou l'art de tirer et de purifier les metaux / Barba, A A. 
übers.: Lenglet Du Fresnoy, N. - Paris: 1751. - T.1.2 
(Weitere Sign.: 1000-1536) 
BARBARUS, D: siehe ARISTOTELES 
BARBAULD, AL: 1005-1269 
Das geöffnete Schreibepult zum Unterrichte und Vergnügen junger Personen 
/ Barbauld, AL. übers.: Weiße, CF. - Leipzig: 1795. - Hälfte 1. -
((Ein Weihnachtsgeschenk für die Jugend. Jahr 4.)) 
Anm.: Hobrecker 
BARBAULT, J: 3000-0151 
Denkmäler des alten Roms oder Sammlung der vornehmsten und noch in Rom 
vorhandenen Alterthümer nach Barbaults Zeichnung/ Barbault, J. Hrsg.: 
Kilian, G C. - Augsburg: 1782. 
BARBAULT, J: 4000-1218 
Les plus beaux monuments de Rome ancienne .. / Barbault, J. - Rom: 1761. 
BAROZZI DA VIGNOLA, G: 4000-0206 
Livre nouveau au regles des cinq ordres d'architecture / Barozzi da 
Vignola, G. - Paris: 1757. 
BAROZZI DA VIGNOLA, G: 3000-0494 
Regola delli cinque ordini d'architettura di M. Jacomo Barozzi da Vignola 
/ Barozzi da Vignola, G. - Rom: 1602. - XXXXIIII Tafeln 
BARROW, I: 
BARROW, I: 
BARROW, I: 
BARROW, I: 
siehe APOLLONIUS PERGAEUS 
siehe ARCHIMEDES 
siehe THEODOSIUS VON TRIPOLIS 
1000-1976 
Lectiones habitae in scholis publicis Academiae Cantabrigiensis / 
Barrow, I. - London: 1683. 
BARTH, A: 1000-2580 
Anwendung der feineren Mathematik auf die Physik, und Artillerie. Zum 
Gebrauche seiner Schüler. Practischer Theil / Barth, A. - München: 1773. 
T.2 
BARTH, J M: 1000-1031 
Physica generalior / Barth, J M. - Regensburg: 1724. 
BARTH, K VON: 
BARTHOLIN, R: 
siehe POETAE LATINI REI VENATICAE SCRIPTORES ET BUCOLICI 
siehe SCHOOTEN, F VAN 
BARTOLI, PS: 3000-0096 
Le antiche lucerne sepolcrali figurate, raccolte dalle cave sotterranee, 
e grotte di Roma .. / Bartoli, PS. Hrsg.: Bellori, G P. - Rom: 1691. 
BARTOLI, PS: 4000-1179 
Veteres Arcus Augustorum triumphis insignes ex reliquiis quae Romae 
adhuc supersunt / Bartoli, PS. Illustr.: Bellori, G P. - Rom: 1690. 
BARTRAM, W: 2001-5004 
Reisen durch Nord-und Süd-Karolina, Georgien, Ost-und West-Florida, das 
Gebiet der Tscherokesen, Krihks und Tschaktahs / Bartram, W. übers.: 
Zimmermann, E A W. - Berlin: 1793 . 
. , 
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BASEDOW, J B: 1005-1023 
Endzweck, Möglichkeit und Probe des versprochenen Elementarbuches der 
Sacherkenntniß und Spracherkenntniß / Basedow, J B. - Bremen: 1769. 
((Basedow: Vierteljährige Unterhandlungen über Verbesserung der Schulen 
und Studien. St. 3. )) 
Anm.: Hobrecker 
BATE, G: 1000-0621 
Pharmacopoeia Bateana ... Nec non Arcana Goddardiana & Orthotonia 
medicorum observata : ltem Tabula posologica / Bate, G. - Venedig: 1703. 
BAT[, G: 2000-0653 
Pharmacopoeia Bateana: or, Bate's Dispensatory. Containing his choice 
and select recipe's, ... The Arcana Goddardiana; .. / Bate, G. Hrsg.: 
Salmon, w. - London: 1706. 
BATES, W: 2000-6440 
Vitae selectorum aliquot virorum qui doctrina, dignitate, aut pietate 
inclaruere / Bates, W. - London: 1681. 
(Weitere Sign.: 2.Ex.: 2000-6453) 
BATTARRA, A: siehe BUONANNI, F 
BAUDERON, B: 1001-5658 
Pharmacopee de Bauderon. Augmentee de plusieurs compositions 
necessaires; & facultez de chaque composition / Bauderon, B. - Lyon: 1681. 
BAUDOIN, J: 1000-8209 
Recueil d'emblemes divers. Avec des discours moraux, philosophiques, et 
politiques / Baudoin, J. - Paris: 1639. - P.2 
BAUER, G: 1001-4730 
Nützliche Versuche und Bemerkungen aus dem Reiche der Natur, allen Erz-
u. Naturkündigern ... zum Gebrauch u. Nuzen herausgegeben/ Bauer, G. -
Nürnberg: 1760. 
BAUMANN, J: siehe VESALIUS, A 
BAUMANN, LA: 1005-1007 
Kurzgefaßte Geschichte der Kuhrmark Brandenburg, zum Gebrauch der Jugend 
auf Schulen/ Baumann, LA. - Brandenburg: 1773. 
Anm.: Hobrecker 
BAUME, A: 2000-1212 
Chymie experimentale et raisonnee / Baume, A. - Paris: 1773. - T.1-3 
(Weitere Sign.: - 2000-1238) 
BAUME, A: 2000-0556 
Elemens de pharmacie theorique et pratique / Baume, A. - Paris: 1762. 
BAUMGARTEN, S J: 
BAUMGARTEN, S J: 
siehe SAMMLUNG VON ERLEUTERUNGSSCHRIFTEN UND ZUSAETZEN 
siehe UEBERSETZUNG(SPAETER FORTSETZUNG) DER ALGEMEINEN 
BAURMEISTER, HK: 1001-1814 
Anfangsgründe der Geographie, zum Gebrauch der Schulen/ Baurmeister, HK. 
Braunschweig usw: 1760. 
BAYLE, P: siehe NAUDE, G 
BAYLE, P: 4000-0688 
Dictionaire historique et critique / Bayle, P. - 4.Ed. - Amsterdam usw: 
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1730. - T.1-4 
(Weitere Sign.: - 4000-0714) 
BAYLY, L: 1000-0171 
Praxis pietatis, das ist Übung der Gottseligkeit .. / Bayly, L. -
Amsterdam: 1635. 
BEAUVAIS, G: 1000-4494 
La Maniere de discerner les medailles antiques d'avec les contrefaites / 
Beauvais, G. - Paris: 1740. 
BECHER, J J: 3000-3899 
Parnassus medicinalis illustratus oder ein neues und dergestalt vormalen 
noch nie gesehenes Thier-, Kräuter und Bergbuch sampt der Salernischen 
Schul / Becher, J J .· - Ulm: 1663. - P .1-4 
BECHER, J J: 1000-4546 
Politischer Diseurs von den eigentlichen Ursachen, deß Auf-und Abnehmens 
der Städt, Länder und Republicken / Becher, J J. - 3.Ed. - Frankfurt a.M: 
1688. 
BECHER, J J: 1000-1552 
Trifolium Becherianum Hollandicum oder ... drey neue Erfindungen, 
Bestehende in einer Seiden-Wasser-Mühle und Schmeltz-Wercke / Becher, J J. 
Amsterdam: 1679. 
BECKMANN, J: siehe MARBODUS EPISCOPUS REDONENSIS 
BECKMANN, J: 
Beyträge 
Leipzig: 
(Weitere 
1000-5383 
zur Geschichte der Erfindungen/ Beckmann, J. - Bd 1 = 2.Aufl. -
1786-1805. - Bd 1-5 
Sign.: - 1000-5422) 
BECKMANN, J: 2000-5250 
Sammlung auserlesener Landesgesetze, welche das Policey- und 
Cameralwesen zum Gegenstande haben/ Beckmann, J. - Frankfurt a.M: 1783-
1793. - Bd 1-8,10 
(Weitere Sign.: - 2000-5331) 
BECKMANN, J C: 
Historie des Fürstenthums Anhalt 
Bd 1-3. Bd 1-2 in 7 Teilen 
(Weitere Sign.: - 3000-3459) 
3000-3433 
.. / Beckmann, J C. - Zerbst: 1710-1716. 
BECKMANN, N: 1000-0935 
Grundriß zur Kentniß und Verbesserung der Flüsse und Ströme/ Beckmann, N. 
Göttingen: 1775. 
BEHN, f D: siehe KLEIN, J T 
BEHR, J VON DER: 2000-9722 
Neun-jährige ost-indianische Reise, so er meistentheils in.Diensten der 
vereinigten geoctroyrten Niederländischen Ost-Indianischen Compagnie zu 
Wasser und lande verrichtet/ Behr, J von der. - Frankfurt a.M: 1689. 
BEHRENS, KB: 3000-1671 
Historische Beschreibung, des ... Hauses der Herren von Steinberg .. / 
Behrens, KB. - Hannover u. Wolfenbüttel: 1696. 
BEHRENS, RA: 1001-5690 
Untersuchung der Mineralischen Wasser zu Fürstenau und Vechtelde / 
Behrens, RA. - Braunschweig: 1725. 
,, 
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BEIER, A: 2001-1422 
Allgemeines Handlungs-,Kunst-,Berg- und Handwercks-Lexicon .. / Beier, A. 
Jena: 1722. 
BELIDOR, B F DE: 3000-1147 
Architectura hydraulica. Oder : Die Kunst, das Gewässer zu denen 
verschiedentlichen Nothwendigkeiten des menschlichen Lebens zu leiten, 
in d. Höhe zu bringen u. vortheilhafftig anzuwenden/ Belidor, B F de. -
Augsburg: 1740. - Th.1 
BELIDOR, B F DE: 2000-0792 
Ingenieur-Wissenschaft bey aufzuführenden Vestungs-Werken und 
bürgerlichen Gebäuden/ Belidor, 8 F de. - Nürnberg: 1757-1758. -
Th.1.2 
(Weitere Sign.: 2.Ex. = 2000-0802) 
BELIDOR, B F DE: 2000-1885 
Nouveau Cours de mathematique,a lusage de lartillerie et du genie .. / 
Belidor, B F de. - Nouvelle td. - Paris: 1757. 
BELIDOR, B F DE: 2000-1872 
Nouveau cours de mathematique,a l'usage de l'artillerie et du genie .. / 
Belidor, B F de. - Paris: 1725. 
BELIDOR, B F DE: 2000-0815 
La Science des ingenieurs dans la conduite des travaux de fortification 
et d'architecture civile / Belidor, 8 F de. - Den Haag: 1734. 
BELIDOR, B F DE: 2000-0831 
Vermischte Werke über die Befestigungskunst und Artillerie .. / Belidor, 
B F de. Hrsg.: Schneller, DA. - Braunschweig: 1769. 
BELLEGAROE, J B M DE: 1000-8212 
Reflexions sur la politesse des moeurs, avec des maximes pour la societe 
civile. Suite des Reflexions sur le ridicule / Bellegarde, J B M de. -
3.Ed. - Amsterdam: 1703. 
BELLEGARDE, J B M DE: 1000-8212 
Reflexions sur le ridicule, et sur les moyens de l' eviter; au sont 
representenz les moeurs & les differens caracteres des personnes de ce 
siecle / Bellegarde, J B M de. - 6.td. - Amsterdam: 1701. 
BELLORI,. G P: 
BELLORI, G P: 
siehe BARTOLI, PS 
siehe BARTOLI, P 5 
BELLORI, G P: 4000-0015 
Fragmenta vestigii veteris Romae ex lapidibus Farnesianis nunc primum in 
lucem ed. cum notis / Bellori, G P. - Rom: 1673. 
BELON, P: 3000-3802 
L'Histoire de la nature des oyseaux .. / Belon, P. - Paris: 1555. 
BELON, P: 
L'Histoire naturelle des estranges poissons marins 
1551. 
2001-3543 
/ Belon, P. - Paris: 
BELON, P: 2001-3543 
Portraits d'oyseaux, animaux, serpens, herbes, arbres hommes et femmes 
d'Arbie & Egypte / Belon, P. - Paris: 1557 . 
. , 
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BEMBO, P: 1000-0074 
Epistolarum familiarum libri sex .. / Bembo, P. - Köln: 1582. 
BEHBO, P: 1000-0074 
Epistolarum Leonis Decimi Pontificis Maximi nomine scriptarum libri 
sexdecim: ad Paulum Tertium Pont. Max. Romam missi .. / Bembo, P. - 1584. 
BENJOWSKY, MA VON: 2001-4937 
Reisen durch Sibirien und Kamtschatka über Japan und China nach Europa/ 
Benjowsky, MA von. übers.: Forster, J R. - Berlin: 1790. 
BENTIVOGLIO, G: 1000-6609 
Memorie overo diario / Bentivoglio, G. - Amsterdam: 1648. 
BENZLER, G S: 1000-0948 
Lexikon der beym Deich-und Wasserbau auch beym·Deich-und Dammrecht 
vorkommenden fremden und einheimischen Kunstwörter und Ausdrüke / 
Benzler, G S. - Leipzig: 1792. - Bd 2. 
BERG-ORDNUNG .. : 3000-4487 
Berg-Ordnung .. - Wolfenbüttel: 1673. 
BERG-ORDNUNG DER fUERSTLICHEN, FREYEN UND: 3000-4487 
Berg-Ordnung der fürstlichen, Freyen und löblichen Bergwercke am 
Zellerfeldt, Burgstädte und Clauthälern .. - Clausthal: 1689. 
(Weitere Sign.: 2.Ex. = 3000-1655) 
BERGEN, K A VON: 2001-3666 
Classes conchyliorum / Bergen, K A von. - Nürnberg: 1760. 
BERGHAUS, J I: 2000-4963 
Geschichte der Schifffahrtskunde bey den vornehmsten Völkern des 
Alterthums / Berghaus, J I. - Leipzig: 1792. - Bd 2. Anhang und Atlas 
(Weitere Sign.: - 2000-4989) 
BERGIUS, J H L: 2000-5221 
Neues Policey-und Cameral-Magazin nach alphabetischer Ordnung/ Bergius, 
J H L. - Leipzig: 1775-1777. - Bd 1/2.3 
(Weitere Sign.: 2000-5234) 
BERGIUS, P J: 2000-7510 
Materia medica e regno vegetabili, sistens simplicia officinalia, 
pariter atque culinaria .. / Bergius, P J. - Stockholm: 1778. - T.1.2 
(Weitere Sign.: 2000-7523) 
BERGMAN, T 0: 1000-1044 
Opuscula physica et chemica, pleraque antea seorism .. / Bergman, T O. -
Stockholm usw: 1779-1788. - Bd 1-5 
(Weitere Sign.: - 1000-1086) 
BERGSTRAESSER, JA B: 2001-3433 
Nomenclatur und Beschreibung der Insecten in der Grafschaft Hanau-
Münzenbergwie auch der Wetterau und der angränzenden Nachbarschaft dies 
und jenseits des Mains / Bergsträßer, JA B. - Hanau: 1778-1779. - 1/2 
BERICHT VON DEM UURSPRUNG AUCH ERSTER GUTER UND: 2001-5855 
Bericht von dem Uursprung auch Erster guter und löblicher Constitution, 
Der Stift und Clöster, Auch Wy diselbe von solchem Wolstande, so wol ins 
gemein als in hisigem Fürstentuum Wolfenbüttel abkommen. - Wolfenbüttel: 
1658. 
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BERKENHOUT, J: 1001-7601 
Pharmacopoeia Medici/ Berkenhout, J. - London: 1766. 
BERNHARD, J C: 1001-2677 
Vollständige Abhandlung vom Wiesenbau, sowohl dem künstlichen, als dem 
natürlichen/ Bernhard, J C. - 3.Aufl. - Stuttgart: 1798. - Bd 1.2 
BERNIER, F: 1001-2075 
Voyages de Francois Bernier, cont la description des Etats du Grand 
Mogol, de l'Hindoustan, du Royaume de Kachemire / Bernier, F. - Amsterdam: 
1709-1710. - T.1 : 1710 ; T.2 : 1709 
BERNOULLI, D: 2000-1898 
Hydrodynamica, sive de viribus et motibus fluidorum .. / Bernoulli, D. -
Straßburg: 1738. 
BERNOULLI, J: siehe LAMBERT, J H 
BERNOULLI, J: 1000-1989 
Ars conjectandi paus posthumum / Bernoulli, J. - Basel: 1713. 
BERNOULLI, J: 1000-1992 
Lettres astrnomiques / Bernoulli, J. - Berlin: 1771. 
BERNOULLI, J: 2000-1979 
Liste des astronomes connus actuellement / Bernoulli, J. - Berlin: 1776. 
BERNOULLI, J: 2000-1979 
Nouvelles litteraires de divers pays / Bernoulli, J. - Berlin: 1776-1779. 
Cah. 1-6 
BERNOULLI, J: 
Opera omnia / Bernoulli, J. - Lausanne usw: 1742. - T.1-4 
(Weitere Sign.: - 2000-1937) 
2000-1908 
BERNOULLI, J: 2000-1940 
Recueil pour les astronomes / Bernoulli, J. - Berlin: 1771-1779. - T.1-
3. + Suppl 
(Weitere Sign.: - 2000-1979) 
BEROLDINGEN, F VON: 2000-3281 
Die Vulkane älterer und neuerer Zeiten physikalisch und mineralogisch 
betrachtet/ Beroldingen, F von. - Mannheim: 1791. - Bd.1.2 
(Weitere Sign.: - 2000-3294 Bd 1 : 2.Ex. = 2000-3278) 
BERQUEN, R DE: 2001-3488 
Les merveilles des Indes orientales et occidentales ov Nouueau Traitte 
des pierres precieuses & peprles / Berquen, R de. - Paris: 1669. 
BERTELLI, P: 1001-2444 
Teatro delle citta d' Italia / Bertelli, P. - Venedig: 1616. 
BERTIER, JE: 1000-1099 
Principes physiques / Bertier, JE. - Paris: 1764. - T.1-3 
(Weitere Sign.: - 1000-1112) 
BERTRAND, JE: 2000-1021 
Descriptions des arts et metiers / Bertrand, JE. - Nouv. ed. - Neuchatel: 
1771-1783. - T.1-19 
(Weitere Sign.: - 2000-1209) 
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siehe MUSAEUS, J K A 
siehe THOMPSON, B GRAF VON RUMFORD 
Rariora musei Besleriani / Besler, B; Besler, MR. - 1716. 
BESLER, MR: siehe BESLER, B 
3000-3925 
BESSER, J VON: 2000-8794 
Schriften/ Besser, J von. Hrsg.: König, J U. - Leipzig: 1732. - Th.2 
BESSLER, JE E: 2000-0967 
Das Triumphirende Perpetuum mobile Orffyraneum. Orffyreo d.i. Bessler, J 
E E / Bessler, JE E. - Kassel: 1719. 
BESSON, J: 4000-0248 
Theatrum oder Schaubuch Allerley Werckzeug und Rüstungen/ Besson, J. -
Mümbelgart: 1595. 
BEYNON, E: 1002-0407 
Der Barmhertzige Samariter, Oder Freund-Brüderlicher Rath, allerhand 
Kranckheiten und Gebrechen deß Menschlichen Leibs innerlich und 
äusserlich zu heilen/ Beynon, E. - Heilbronn: 1672. 
BIBLIA SACRA. VULGATAE ED. SIXT! V. ... 3000-3297 
Biblia sacra. Vulgatae ed. Sixti V ... - Nürnbeg: 1693. - P.1.2 
BIBLIA, DAS IST: 1000-5037 
Biblia, Das ist Die ganze Heilige Schrift Alten und Neuen Testamentes. 
Basel: 1779. 
BI8LIA, DAS IST: 4000-1409 
Biblia, das ist Die gantze Schrift, Altes und Neues Testament .. -
Nürnberg: 1686. 
BIBLIA, DAS IST DIE GANTZE HEILIGE SCHRIFT.... 2001-2544 
Biblia, das ist die gantze Heilige Schrift - Braunschweig: 1722. 
BIBLIA, DAS IST DIE GANTZE HEILIGE SCHRIFT OESS: 4000-0727 
Biblia, Das ist die gantze Heilige Schrift dess Alten und Neuen 
Testaments .. - Nürnberg: 1736. 
(Weitere Sign.: 2.Ex. = 4000-1399) 
BIBLIA. BIBLIA SACRA. AD OPTIMA QUAEQUE VETERIS,: 1001-5674 
Biblia. Biblia sacra. Ad optima quaeque veteris, ut vocant, tralationis 
exemplaria .. - Lyon: 1558. 
BIBLIA. LIBRI PSALMORUM. LIBRI SALMONIS: 1000-0168 
Biblia. Libri psalmorum. Libri salmonis. - Paris: 1533. 
BIBLISCHES SCHATZ-KAESTLEIN, IN WELCHEN 100.: 1002-0698 
Biblisches Schatz-Kästlein, in welchen 100. Kern-Sprüche H.Schrift, ... 
zu finden .. - Herrenhut usw: 1731. 
BILDERBUCH: 
Bilderbuch. - 1750?. 
Anm.: Hobrecker 
2006-5986 
BILFINGER, G 8: 1000-5040 
De Origine et permissione mali, praecipue moralis, commentatio 
philosophica / Bilfinger, GB. - Frankfurt a.M. usw: 1724. 
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BILFINGER, G 8: 2001-4021 
Dilucidationes philosophicae de Deo, anima humana, mundo, et generalibus 
rerum affectionibus / Bilfinger, GB. - Tübingen: 1725. 
BION, N: 2000-2830 
Mathematische Werck-Schule / Bion, N. - 2.Aufl. - Nürnberg: 1717. 
BION, N: 2000-2839 
Weitere Eröffnung der neuen Mathematische Werck-Schule / Bion, N. Hrsg.: 
Doppelmayer, JG. - Nürnberg: 1717. 
BIRD, J: 1000-6984 
Ground of grammer penned and published / Bird, J. - Oxford: 1741. 
BIRKHOLZ, AM: 1000-0508 
Das Johanniskraut. Chemisch-medizinisch abgehandelt, von Anthropo-Mago 
Botanophilo d.i. Adam Michael Birkholz / Birkholz, AM. - Leipzig: 1781. 
BLACKWELL, ELISABETH: 3000-1299 
Herbarium Blackwellianum ... Vermehrtes und verbessertes Blackwellisches 
Kräuter-Buch/ Blackwell, Elisabeth. - Nürnberg: 1750-1765. - Bd 1-5 
(Weitere Sign.: - 3000-1338) 
BLAES, G: 2000-4206 
Anatome animalium, terrestrium variorum, volatilium, aquatilium, 
serpentum, insectorum, ovorumque, structuram naturalem ex veterum, 
recentiorum, propiisque observationibus proponens / Blaes, G. - Amsterdam: 
1681. 
BLAEU, W: 2000-1982 
Institutio astronomica de usu globorum & spaerarum coelestium ac 
terrestrium / Blaeu, W. - Amsterdam: 1690. 
BLAIR, R: 2000-9450 
The Grave a poem / Blait, R. - London: 1743. 
BLANKAART, S: 1001-4837 
Schau-Platz der Raupen, Würmer, Maden und fliegenden Thiergen welche 
daraus erzeuget werden/ Blankaart, S. - Leipzig: 1690. 
BLEISWYK, P VAN: 1001-5470 
Natur- en wiskundige Verhandeling, over het aanlegen en versterken der 
dyken / Bleiswyk, P van. Bearb.: Esdre, J. - Leiden: 1778. 
BLOCH, ME: 2000-4222 
Naturgeschichte der ausländischen Fische/ Bloch, ME. - Berlin: 1785-
1791. - Th.1-4. u. Th.5 
(Weitere Sign.: 3000-4322) 
BLOCH, ME: 2000-4219 
öconomische Naturgeschichte der Fische Deutschlands/ Bloch, ME. -
Berlin: 1782-1784. - Th.1-3 
BLOCH, ME: 
ökonomische Naturgeschichte der Fische 
2.Aufl. - Berlin: 1783-1785. - Th.1-3 
(Weitere Sign.: - 2000-4251) 
BLOND, A: 
2000-4235 
Deutschlands/ Bloch, ME. -
1000-0647 
Neueröfnete Gärtner-Akademie oder: die Kunst Pracht-und Lust-Gärten samt 
dererselben Auszierungen und Wasserwerken wohl anzulegen/ Blond, A. 
Libers.: Danreitter, FA. - Augsburg: 1753. 
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BLONOEL, F: 3000-0106 
Cours d'architecture .. / Blondel, F. - Paris: 1775-1683. - P.1-6. in 3 
Bänden 
(Weitere Sign.: 3000-0119 4000-0028) 
BLUMENBACH, J F: 2001-1024 
Introductio in historiam medicinae litterariam / Blumenbach, J F. -
Göttingen: 1786. 
BOCCACCIO, G: 1000-9965 
Il Decamerone / Boccaccio, G. - Amsterdam: 1679. - P.1.2 
BOCCONE, P: 1001-4947 
Recherches et observations naturelles/ Boccone, P. - Amsterdam: 1674. 
BOCK, H: 3000-4775 
Kreuterbuch / Bock, H. - Straßburg: 1546. 
BOCK, H: 1000-0414 
Der Teutschen Speißkammer, darinn findest tu alles was gesunden und 
krancken menschen zur narung und auffenthaltung in allerlei presten von 
nöten .. / Bock, H. - Straßburg: 1550. 
BOCK, JG: 1007-1922 
Der deutsche Aesop in drey hundert vier und zwanzig lehrreichen Fabeln 
welche in gebundener Schreibart entworfen und als moralische 
Wochenblätter stückweis ausgeliefert worden/ Bock, JG. - Königsberg: 
1743. 
Anm.: Hobrecker 
BOODAERT, P: 3000-4238 
Brief ... aan Ja. Oosterdyk Schacht ... van den tweekoleurigen Kikvorsch 
.. / Boddaert, P. - Amsterdam: 1772. 
BODDAERT, P: 3000-4238 
Brief ... aan Joh. Burmann van den gevlakten Klipvisch / Boddaert, P. -
Amsterdam: 1770. 
BODDAERT, P: 3000-4238 
Brief ... aan W. Roell ... van de kraakbeenige Schildpad .. / Boddaert, P. 
Amsterdam: 1770. 
BODE, JE: siehe SCHROETER, J H 
BODENEER, G K: siehe PDZZO, A 
BODIN, J: 1001-5069 
Universae naturae theatrum / Bodin, J. - Hanau: 1605. 
BODMER, J J: 1000-6926 
Die Discourse der Mahlern / Bodmer, J J. - Zürich: 1721-1723. - Th.1-4. 
Th.4 u.d.T.: Die Mahler. Oder Dicourse von den Sitten der Menschen 
BOECKLER, GA: siehe PALLADIO, A 
BOECKLER, GA: 3000-0122 
Architectura curiosa nova. Das ist : Neue ergötzliche. sinn-und 
kunstreiche auch nützliche Bau-und Wasserkunst/ Säckler, GA. - Nürnberg: 
1664. 
BOECKLER, GA: 3000-0672 
Theatrum machinarum novum, d.i. Neu-vermehrter Schauplatz der 
,, 
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Mechanischen Künsten, handelt von allerhand Wasser-, Wind-, Roß-, 
Gewicht-, und Handmühlen .. / Säckler, GA. - Nürnberg: 1661. 
BOEDIKER, J: 1000-6997 
Neu-vermehrte Grund-Sätze der deutschen Sprachen im Reden und Schreiben/ 
Boediker, J. - Berlin: 1709. 
BOEHM, A: 2000-2017 
Gründliche Anleitung zur Meßkunst auf dem Felde, samt zweyen Anhängen 
vom Wasserwägen und von der unterirdischen Meß-oder Markscheidekunst/ 
Böhm, A. - Frankfurt a.M. usw: 1759. 
BOEHHE, J: 1000-5257 
Hohe und tieffe Gründe von dem Oreyfachen Leben des Menschen .. / Böhme, J. 
Amsterdam: 1682. 
BOEHME, J: 1000-5257 
Viertzig Fragen von der Seelen Vrstand, Essentz, Wesen, Natur und 
Eigenschaft, was sie von Ewigkeit in Ewigkeit sei/ Böhme, J. - Amsterdam: 
1682. 
BOEHME, J: 1000-5257 
Von Christi Testamenten .. / Böhme, J. - Amsterdam: 1682. 
BOEHME, J: 1000-5257 
Von der Genaden-Wahl, oder dem Willen Gottes über die Menschen/ Böhme, J. 
Amsterdam: 1682. 
BOEHME, J: 1000-5257 
Von der Menschwerdung Jesu Christi .. / Böhme, J. - Amsterdam: 1682. 
BOEHME, J: 1000-5257 
Von sechs Puncten Hohe und tieffe Gründung .. / Böhme, J. - Amsterdam: 
1682. 
BOERHAAVE, H: 
Elementa chemiae .. / Boerhaave, H. - Leiden: 1732. - T.1.2 
(Weitere Sign.: - 2000-1267) 
2000-1254 
BOERHAAVE, H: 1001-5496 
Libellus de materia medica et remediorum formulis, quae serviunt 
aphorismis de cognoscendis et curandis morbis / Boerhaave, H. - Leiden: 
1727. 
BOERHAAVE, H: 1001-7478 
Tractatus de viribus medicamentorum / Boerhaave, H. - Paris: 1727 . 
. BOESE, J: 1000-1015 
Anleitung zum Wasserbau .. / Boese, J. - Göttingen: 1757. 
BOETHIUS, AMTS: 1000-5053 
Oe consolatione philosophiae libri 5 ! Boethius, AMTS. - Hanau: 1607. 
BOETIUS, CF: 
Oresdener Elbbrücke / Boetius, CF. - Leipzig: 1735. 
BOILEAU-DESPREAUX, N: 
Oeuvres/ Boileau-Despreaux, N. - Amsterdam: 1718. 
BOILEAU-DESPREAUX, N: 
Oeuvres/ Boileau-Despreaux, N. - Dresden: 1746. - T.1-4 
(Weitere Sign.: - 2000-9421) 
4000-1124 
2000-8972 
2000-9395 
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BOILEAU-DESPREAUX, N: 
Oeuvres/ Boileau-Despreaux, N. - Dresden: 1747. - T.1-4 
(Weitere Sign.: - 2000-9010) 
BOILEAU-DESPREAUX, N: 
Oeuvres diverses/ Boileau-Despreaux, N. - Paris: 1701. 
2000-8985 
2000-8969 
BOISSARD, J J: 3000-0148 
Topographia Romae .. / Boissard, J J. - Frankfurt a.M: 1627-1628. - P.1.2 
BONNET, C: 2001-4063 
Betrachtung über die Natur/ Sonnet, C. Hrsg.: Titius, J D. - 2.Aufl. -
Leipzig: 1772. 
BONNET, C: 2001-3983 
Contemplation de la nature/ Bannet, C. - Amsterdam: 1764. - T.1.2 
(Weitere Sign.: 2001-3996) 
BONT, J: siehe PISO, W 
BONT, J: 3000-3637 
Historiae naturalis & medicae Indiae orientalis libri 6 / Bont, J. -
Amsterdam: 1658. 
BOOK Of COMMON PRAYER: 1000-0032 
The Book of common prayer. - Cambridge: 1779. 
BOOK Of COMMON PRAYER, AND ADMISTRATION Of THE: 1002-0601 
The Book of common prayer, and admistration of the sacraments, and other 
rites and ceremonies of the church, according to the use of the church 
of England .. - Oxford: 1770. 
BORCK, J: 2001-7578 
Die Seligkeit der Christen, gesuchet in h~iligen Betrachtungen über die 
Historie des Leidens, Sterbens und Auferstehung Jesu Christi .. / Borck, 
J. - Hamburg: 1721. 
BORGIA, J DE: 2000-8804 
Moralische Sinnbilder .. / Borgia, J de. Obers.: Scharffen, G F. - Berlin: 
1698. 
BORHECK, G H: 2000-0035 
Entwurf einer Anweisung zur Landbaukunst nach ökonomischen Grundsätzen/ 
Barheck, G H. - Göttingen: 1792. - Th.1.2 
BOROWSKI, G H: 2001-6100 
Gemeinnüzzige Naturgeschichte des Thierreichs / Borowski, G H. - Berlin 
usw: 1780-1782. - Bd 1-3 
(Weitere Sign.: 2001-6113) 
BORTZ, G H: 2000-2431 
De Insigni semioticae matheseos usu in geometria et physica disserit / 
Bortz, G H. - Leipzig: 1763. 
BOSBOOM, S: siehe BULLET, P 
BOSSE, A: 2000-0789 
Geschikter und wohlerfahrner Baumeister welcher deutlich lehret, wie 
regelmässige Zeichnungen zu verfertigen, wornach man die Steine richtig 
hauen, und damit feste und zierlich bauen kann/ Bosse, A. - Nürnberg: 
1767. 
•L 
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BOSSUT, C: 2000-0857 
Untersuchungen über die beste Constructionen der Deiche/ Bossut, C; 
Viallet, G. übers.: Kröncke, K. - Frankfurt a.M: 1798. 
BOSTEL, N VON: 1000-6890 
Poetische Neben-Wercke / Bostel, N von. - Hamburg: 1708. 
BOUCHENROEDER, F VON: 1000-0401 
Signalkunst für Armeen als ein Beitrag zur Kriegskunst/ Bouchenröder, F 
von. - Hanau: 1795. 
BOUFFLERS, S J DE: 1000-8416 
Oeuvres du chevalier / Boufflers, S J de. - Den Haag: 1780. 
BOUGAINVILLE, LA: 2000-1995 
Traite du calcul integral/ Bougainville, LA. - Paris: 1754-1756. -
P.1.2 
(Weitere Sign.: 2000-2004) 
BOUHOURS, D: 1000-9334 
Pensees ingenieuses des anciens et des modernes/ Bouhours, D. - Paris: 
1692. 
BOULLIER, 0 R: 1001-0491 
Essai philosophique sur l'ame des betes, au l'on traite de son existence 
& de sa nature .. / Boullier, DR. - Amsterdam: 1728. 
BOURGUET, L: 1000-2674 
Lettres philosophique sur la formation des sels et des crystaux et sur 
la generation & le mechanisme organique des plantes et des animaux .. / 
Bourguet, L. - Amsterdam: 1729. 
BOURSAULT, E: 1000-8429 
Lettres de respect, d'obligation et d'amour / Boursault, E. - Luxemburg: 
1702. 
BOWLES, W: 2001-4186 
Introduction a l'histoire naturelle et a la geographie physique de 
l'Espagne / Bowles, W. - Paris: 1776. 
BOXBARTH, J: siehe POZZO, A 
BOXHORN, M Z: 1001-2457 
Russia seu Moscovia itemque Tartaria commentario topographico atque 
politico illustratae / Boxhorn, M z. - Leiden: 1630. 
BOYLE, R: 2000-1241 
Opera varia / Boyle, R. - Genf: 1677. 
BRAHMS, A: 2000-0755 
Anfangs-Gründe der Deich-und Wasser-Kunst/ Brahms, A. - Aurich: 1754-
1757. - Bd 1.2 
(Weitere Sign.: 2.Ex.: 2000-0763) 
BRANDER, G F: 1000-3709 
Beschreibung eines neuerfundenen Distanzenmessers aus einer Station für 
Ingenieurs und Artilleristen/ Brander, G F. - Augsburg: 1781. 
BRANDER, G F: 1000-2014 
Beschreibung seines ganz neu verfertigten und besondern Planisphaerii 
astrognostici aequatorialis .. / Brander, G F. - Augsburg: 1775. 
,, 
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BRANDES, JG: 1001-2693 
Gutachtliche Vorschläge, wie im Lüneburg-und Hoyaschen in Landes-
öconomie- Angelegenheiten könne verfahren werden/ Brandes, JG. -
Hannover: 1787. 
BRANDIS, J 0: 2000-4617 
Versuch über die Lebenskraft/ Brandis, J D. - Hannover: 1795. 
BRANTOME, P DE BOUROEILLE DE: 1000-6528 
Memoires. Les Anecdotes de la cour de France touchant les duels / 
Brantöme, P de Bourdeille de. - Leiden: 1722. 
BRANTOME, P DE BOURDEILLE DE: 1000-6502 
Memoires. Les Vies des hommes illustres et grands capitaines estrangers 
de son temps / Brantome, P de Bourdeille de. - Leiden: 1722. - Vol.1.2 
(Weitere Sign.: 1000-6515) 
BRANTOME, P OE BOURDEILLE DE: 1000-6463 
Memoires. Les Vies des hommes illustres et grands capitaines Francois de 
son temps / Brantöme, P de Bourdeille de. - Leiden: 1722. - Vol.1-4 
(Weitere Sign.: - 1000-6492) 
BRASAVOLA, AM: 1002-0180 
Examen omnium simpl. medicament. quorum usus in publicis est officinis .. 
/ Brasavola, AM. - Venedig: 1545. 
BRAUN, G: 
Beschreibung und 
G; Hagenberg, F. 
(Weitere Sign.: 
4000-0617 
Contrafactur der vornehmbsten Stätten der Welt/ Braun, 
- Köln: 1582-1590. - Liber 1-5 
- 4000-0659) 
BRAUN, G: 4000-0604 
Civitates orbis terrarum. De praecipus, totius universi urbibus. Urbium 
prae cipuarum totius mundi / Braun, G; Hagenberg, F. - Köln: 1572-1599. 
Liber 1-3 
BRAUN, JE: 2000-1762 
Amoenitatis subterraneae; id est breviarium sufficiens physico-juridico-
historicum,quod agit de metalli-fodinarum Harcicarum cum inferiorum turn 
superiorum prim origine, progressiv atque praestantia / Braun, JE. -
Goslar: 1726. 
BRAUNSCHWEIGISCHER KRIEGS-VERTRAG: 1001-5535 
Braunschweigischer Kriegs-Vertrag. - M~~~burg: 1616. 
BREITENHEIM, 0: siehe PODA, N 
BREUNING VON BUCHENBACH, H J: 3000-3006 
Orientalische Reyß deß Hanß jacob Breuning von und zu Buochenbach, so er 
selb ander in der Türckey ... verrichtet/ Breuning von Buchenbach, H J. 
Straßburg: 1612. 
BREVIARIUM ROMANUM, EX DECRETO SACROSANCTI: 2001-7565 
Breviarium Romanum, ex decreto sacrosancti concilii Trid. restitutum, 
Pii V. Pontificis Max. jussu editum, et Clementis VIII. primum, nunc 
denuo Urbani PP. VIII. auctoritate recognitum. - Antwerpen: 1698. 
BRIEGISCHES NEU-AUSERLESEN EVANGELISCHES: 1002-0811 
Briegisches neu-auserlesen Evangelisches Gesang-Buch. - Brieg: 1770. 
BRISSON, M J: 2001-2968 
Ornithologie au methode contenant la division des oiseaux / Brisson, M J. 
,, 
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Paris: 1760. - T.1-6 
(Weitere Sign.: - 2001-3019) 
BROCKE, H C VON: 1000-3217 
Beobachtungen von e1n1gen Blumen, deren Bau und Zubereitung der Erde/ 
Brocke, H C von. - Leipzig: 1771. 
BROCKES, BH: 1000-8539 
Irdisches Vergnügen in Gott, bestehend in physicalisch -und moralischen 
Gedichten/ Brackes, BH. Bearb.: Weichmann, CH. - Hamburg: 1727. -
T.2. 4. 
(Weitere Sign.: 1002-0847) 
BROOHAGEN, PH C: siehe BUESCH, JG 
BROOK, A: 2000-1270 
Miscellaneous experiments and remarks on electricity, the air-pump, and 
the barometer / Brook, A. - London: 1789. 
BROWNE, R: 1001-7591 
Prosodia pharmacopoeorum Apothecarys prosody .. / Browne, R. - London: 
1685. 
BRUECKMANN, r E: 2000-3304 
Historia naturalis curiosa lapidis eiusque praeparatorum, chartae 
nempe,lini, lintei et ellychniorum incombustibilium / Brueckmann, FE. -
Braunschweig: 1727. 
BRUECKMANN, r E: 3000-0711 
Magnalia dei in locis subterraneis oder unterirdische Schatz-Cammer 
aller Königreiche und Länder. In ausführlicher Beschreibung aller, mehr 
als 1600 Bergwercke durch alle 4 Welt-Theile .. / Brueckmann, FE. -
Braunschweig u. Wolfenbüttel: 1727-1734. - Bd 1.2. Nebst Suppl 
(Weitere Sign.: 3000-0724) 
BRUECKMANN, r E: 2000-3317 
Thesaurus subterraneus, ducatus Brunsvigii, id est : Braunschweig mit 
seinen unterirdischen Schätzen und Seltenheiten der Natur/ Brueckmann, 
FE. - Braunschweig: 1728. 
(Weitere Sign.: 2.Ex.:2001-5512 3.Ex.:2001-7332) 
BRUECKMANN, U F B: 1000-2836 
Abhandlung von Edelsteinen/ Brueckmann, U F B. - 2.Aufl. - Braunschweig: 
1773. 
BRUECKMANN, Ur B: 1000-2823 
Abhandlung von Edelsteinen, nebst einer Beschreibung des Salzthalischen 
Steins/ Brueckmann, U F B. - Braunschweig: 1757. 
BRUECKMANN, U F B: 1000-2823 
Geammlete und eigene Beyträge zu seiner Abhandlung von Edelsteinen/ 
Brueckmann, U F 8. - Braunschweig: 1778-1783. - 1.2.Forts. v. Brueckmann 
: Abhandlung von Edelsteinen 
(Weitere Sign.: 1000-2836) 
BRUENNICH, MT: siehe CRONSTEDT, A F VON 
BRUENNICH, MT: 1001-4248 
Ichthyologia Massiliensis, sistens piscium descriptiones eorumque apud 
incolas nomina .. / Bruennich, MT. - Kopenhagen: 1768. 
BRUENNICH, MT: 2001-3967 
Die natürliche Historie des Eider-Vogels/ Bruennich, MT. - Kopenhagen: 
1763. 
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BRUENNICH, MT: 2000-4264 
Ornithologia Borealis, sistens collectionem avium .. / Bruennich, MT. -
Kopenhagen: 1764. 
(Weitere Sign.: 2.Ex.: 2001-3967) 
BRUMLEU, J H: 2001-7675 
Gedächtnißpredigt auf den hochseligen Herzog Ferdinand am sechsten 
Sonntage nach Trinitatis im Jahr 1792 / Brumleu, J H. - Braunschweig: 
1792. 
BRUMOY, P: 1000-6793 
Le Theatre des Grecs / Brumoy, P. - Amsterdam: 1731-1732. - T.3-6 
(Weitere Sign.: 1000-6803) 
BRUNACCI, G: 1000-4562 
De re nummaria Patavinorum / Brunacci, G. - Venedig: 1744. 
BRUNS, P J: 1000-4397 
Geographisches Handbuch in Hinsicht auf Industrie und Handlung/ Bruns, 
P J. - Nürnberg: 1789. 
BRUNSCHWYGK, H: 2001-6485 
Distillierbuch der rechten Kunst. Von Kreutern, Wurtzeln, Blumen, Samen, 
Früchten und Gethier ware Beschreibung und Abcontrafaytung / 
Brunschwygk, H. - Frankfurt a.M: 1551. 
BRUNSCHWYGK, H:· 2001-2531 
New vollkomen Distillierbuch wohlgegründeter künstlicher Distillation .. 
/ Brunschwygk, H. - Frankfurt a.M: 1597. 
BRUSCH, K: 2001-5509 
Chronologia monasteriorum Germaniae praecipuoru~ ac maxime illustrium .. / 
Brusch, K. - Sulzbach usw: 1682. 
BRUSCH, K: 2001-0229 
Gründliche Beschreibung des Fichtel-Berges / Brusch, K. - Nürnberg: 1683. 
BRUYN, C DE: 4000-0662 
Reizen over Moskovie, door Persie en Indie .. / Bruyn, C de. - Amsterdam: 
1711. 
BRY, HD: 
BRY, HD: 
BRY, HI: 
BRY, HI: 
siehe ORIENTALISCHE INDIEN 
siehe ORIENTALISCHE INDIEN 
siehe ORIENTALISCHE INDIEN 
siehe ORIENTALISCHE INDIEN 
BUCHANAN, J L: 1001-1830 
Reisen durch die westlichen Hebriden während der Jahre 1782 bis 1790 / 
Buchanan, J L. - Berlin: 1795. 
BUCHHOLZ, WH S: siehe GAUS, HD 
BUCHNER, J P: 1000-2027 
Tabula radicum quadratorum & cuborum, in welcher von allen gegebenen 
cubis und quadratis der radix biß auff 12000 ... zu finden .. / Buchner, 
J P. - Nürnberg: 1701. 
BUDE, G: siehe LEXICON GRAECDLATINUM 
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BUDEL, R: 2000-5551 
De Monetis et re numaria libri duo .. / Sudel, R. - Köln: 1591. 
BUECHER, G: 1002-0850 
Biblische Real- und Verbal-Hand-Concordanz oder exegetsich-homiletisches 
Lexicon .. / Bücher, G. - 2.Aufl. - Jena: 1746. 
BUENTING, H: 3000-4607 
Braunschweigische und lüneburgische Chronica, .. / Bünting, H. -
Magdeburg: 1584-1585. - T.1-3 
BUENTING, H: 3000-1684 
Braunschweigische und lüneburgische Chronica, .. / Bünting, H. -
Magdeburg: 1584-1586. - T.1-3 
BUENTING, H: 3000-1684 
Itinerarium sacrae scripturae. Das ist ein Reisebuch über die gantze 
heilige Schrift/ Bünting, H. - Helmstedt: 1585. - T.1.2 
BUENTING, H: 3000-3187 
Newe volstendige Braunschweigische und Lüneburgische Chronica .. / 
Bünting, H. Hrsg.: Meybaum, H. - Magdeburg: 1620. 
BUESCK, JG: 2000-2871 
Mathematik zum Nutzen und Vergnügen des bürgerlichen Lebens/ Büsch, JG. 
Hrsg.: Wiebeking, CF; Brodhagen, PH C. - T.1. = 4.Aufl. T.3. = 2.Aufl. 
Hamburg: 1798-1802. - T.1,1.2 3,1.2 4 
(Weitere Sign.: - 2000-2910) 
BUESCH, JG: 2000-5438 
Schriften über Staatswirtschaft und Handlung/ Büsch, JG. - Hamburg usw: 
1784. 
BUESCH, JG: 1000-4575 
Theoretisch-Praktische Darstellung der Handlung in deren mannigfaltigen 
Geschäften/ Büsch, JG. - 2.Aufl. - Hamburg: 1799. 
(Weitere Sign.: - 1000-4588) 
BUESCH, JG: 1000-4591 
Zusäze zu seiner theoretisch-praktischen Darstellung der Handlung in 
ihren mannigfaltigen Geschäften/ Büsch, JG. - Hamburg: 1797-1800. - Bd 
1-3 
(Weitere Sign.: - 1000-4614) 
BUESCHING, A F: 
Erdbeschreibung/ Büsching, A F. - T.1-4. 
Hamburg: 1787-1790. - T.1-7 
8.Aufl. T.5-7. 
1001-1995 
7.Aufl. -
(Weitere Sign.: - 1001-2059) 
BUESCHING, A F: 
Neue Erdbeschreibung/ Büsching, A F. - T.1-5. 
Hamburg: 1754-1771. - T.1-5 
(Weitere Sign.: - 1001-1982) 
1001-1843 
Verschiedene Auflagen. 
BUESCHING, A F: 1000-2687 
Unterricht in der Naturgeschichte, für diejenigen, welche noch wenig 
oder gar nichts von derselben wissen/ Büsching, A F. - 3.Aufl. - Berlin: 
1778. 
(Weitere Sign.: 2.Ex.:1000-2690 3.Ex.:1000-2700) 
BUESCHING, A F: 1001-2062 
Vorbereitung zur gründlichen und nützlichen Kenntniß der geographischen 
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Beschaffenheit und Staatsverfassung der europäischen Reiche und 
Republiken/ Büsching, A F. - 6.Aufl. - Hamburg: 1784. 
BUETTNER, CA: 1000-2030 
Erläuterung der Algebra .. / Büttner, CA. - Braunschweig: 1756. 
BUETTNER, D S: 1000-2849 
Rudera diluvii testes, i.e. Zeichen und Zeugen der Sündfluth, in 
Ansehung des itzigen Zustandes unserer Erd-und Wasser-Kugel .. / Büttner, 
D S. - Leipzig: 1710. 
BUETTNER, J H: 
Genealogiae oder Stam- und Geschlecht-Register der 
lüneburgischen adelichen Patricier-Geschlechter 
Lüneburg: 1704. 
3000-1723 
vornehmsten 
/ Büttner, J H. -
BUFFON, G L L DE: 2000-3032 
Allgemeine Historie der Natur/ Buffon, G L L de. - Hamburg usw: 1750-
1772. - T.1.1,2 2.1,2 3.1,2 (2.Ex.) 4.1,2 5.1,2 6.1,2 7.1,2 8.1 
(Weitere Sign.: - 2000-3113) 
BUFFON, G L L DE: 2001-4403 
Allgemeine Historie der Natur/ Buffon, G L L de. - Hamburg usw: 1750-
1774. - T.1.1,2 2.1,2 3.1 5.1,2 6.1,2 7.1,2 8.1,2 
(Weitere Sign.: - 2001-4487) 
BUFFON, G L L DE: 
Histoire et naturelle generale 
Paris: 1769-1770. - T.1-13 
(Weitere Sign.: - 1000-3932) 
1000-3819 
et particuliere / Buffon, G L L de. -
BUFFON, G L L DE: 1000-4122 
Histoire naturelle des mineraux / Buffon, G L L de. - Paris: 1783-1788. -
T.1-9 
(Weitere Sign.: - 1000-4203) 
BUFFON, G L L DE: 2001-2793 
Histoire naturelle des oiseaux / Buffon, G L L de. - Paris: 1770-1775. -
T.1-3 
(Weitere Sign.: - 2001-2816) 
BUFFON, G L L DE: 
Histoire naturelle 
T.2-9,11,13-14 
1000-4012 
des oiseaux / Buffon, G L L de. - Paris: 1770-1780. -
(Weitere Sign.: - 1000-4119) 
BUFFON, G L L DE: 3000-4306 
Histoire naturelle des oiseaux. Collection de planches .. / Buffon, G L 
L de. - Paris: 1765-1783. - Tafeln : 308-709 
(Weitere Sign.: - 3000-4319) 
BUFFON, G L L OE: 2001-2641 
Histoire naturelle generale et particuliere / Buffon, G L L de. - Paris: 
1749-. - T.1-18 
(Weitere Sign.: - 2001-2816) 
BUFFON, G L L OE: 1000-4261 
Histoire naturelle generale et particuliere. Supplement/ Buffon, G L L 
de. - Paris: 1774-1789. - T.2-4, 6-14 
(Weitere Sign.: - 1000-4371) 
BUFFON, G L L OE: 2001-2832 
Histoire naturelle generale et particuliers / Buffon, G L L de. - Den 
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Haag: 1750. - T.1-3 
(Weitere Sign.: - 2001-2858) 
BUFFON, G L L DE: 
Naturgeschichte der Vögel/ Buffon, 
Leipzig: 1775-1782. - T.1-6 
(Weitere Sign.: - 2000-4293) 
2000-4277 
G L L de. übers.: Dehme, K J. -
BUGENHAGEN, J: 2001-5622 
Der Erbarn Stadt Braunschwweig Christliche Ordenung / Bugenhagen, J. -
1531. 
BUHLE, CA: 1000-3699 
Bemerkungen über verschiedene wichtige Gegenstände der Wundarzneykunst 
practisch erläutert/ Buhle, CA. - Braunschweig u. Hildesheim: 1782. 
BUHLE, JG: siehe ARISTOTELES 
BULLET, P: 3000-0135 
Verschyde Schoorsteen Mantels nieulykx Geinventeert .. / Bullet, P. 
Hrsg.: Bosboom, S. - Amsterdam: 16. 
BUONANNI, F: 4000-0837 
Rerum naturalium historia, nempe quadrupedum, insectorum, piscium 
variorumque marinorum corporum fossilium, plantarum exoticarum ac 
praesetim testaceorum existentium in Museo Kirchero .. / Buonanni, F. 
Hrsg.: Battarra, A. - Rom: 1773. - P.1 
BUONANNI, F: 2001-3459 
Ricreatione dell' occhio e della mente nell'osservation delle 
chiocciole, proposta a' curiosi delle apere della natura/ Buonanni, F. -
Rom: ~681. 
BURCKHARD, J: 2001-6414 
Historia Bibliothecae Augustae quae Wolffenbutteli est, duobus libris 
comprhensa: quorum 1 .. Serenissimi Brunsvic. Luneburg. Ducis Augusti .. / 
Burckhard, J. - Wolfenbüttel: 1744-1746. - T.1-2 
BURGSOORF, FA L VON: 2001-0876 
Forsthandbuch/ Burgsdorf, FA L von. - Bd 1 = 3.Aufl. - Berlin: 1796-
1800. - Bd 1 = 1800 Bd 2 = 1796 
(Weitere Sign.: 2001-0889) 
BURK, JA: 1005-2226 
Gebet-und Lieder-Buch zum Privat-Gebrauch für Kinder und für junge 
Christen reiferen Alters/ Burk, JA. - Tübingen: 1775. 
Anm.: Hobrecker 
BURKE, E: 2000-5137 
Reflexions sur la revolution de France .. / Burke, E. - 4.Ed. - Paris usw: 
1790. 
BURMANN, G W: 1005-2239 
Fabeln und Erzählungen/ Burmann, G W. - Berlin: 1773. 
Anm.: Hobrecker 
BURMANN, G W: 
Kleine Lieder für kleine Mädchen, und Jünglinge 
Illustr.: Stahlbaum, CL. - Berlin: 1777. 
Anm.: Hobrecker 
BURRIOGE, E: siehe LOCKE, J 
1005-2242 
/ Burmann, G W. 
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BURT, E: 2000-9748 
Schottländische Briefe, oder merkwürdige Nachrichten von Schottland, und 
besonders von dem Schottischen Hochlande, und den Sitten, Gewohnheiten 
und der Lebensart der Hochländer oder Bergschotten/ Burt, E. - Hannover: 
1760. - T.1/2 
BUSCH, J D: siehe JUNG-STILLING, J H 
BUSCH, J 0: 1000-0537 
Die Arzneimittellehre der landwirthschaftlichen Thiere / Busch, J D. -
Heidelberg: 1798. 
BUSE, G H: 2000-5564 
Das Ganze der Handlung, oder vollständiges Handbuch der vorzüglichsten 
Handlungskenntnisse/ Buse, G H. - Erfurt: 1798-1807. - T.: 1.1-1,6 2,1-
2,3 3-5 6.1 6.2,1 6,3 
(Weitere Sign.: - 2000-5700) 
BUSSE, F T: 2001-6692 
Formulae linearum subtangentium ac subnormalium tangentium ac normalium 
.. / Busse, F T. - Leipzig: 1798. 
CALEPINUS, A: 3000-3242 
Dictionarum linguae latinae / Calepinus, A. - Basel: 1549. 
CALVOER, H: 3000-0685 
Acta historicd-chronologico-mechanica ... oder Historisch-chronologische 
Nachricht und theoretische und praktische Beschreibung des 
Maschinenwesens und Hülfsmittel bei dem Bergbau auf dem Oberharze/ 
Calvör, H. - Braunschweig: 1762-1763. - Bd 1.2 
CALVOER, K: 3000-1736 
Saxonia inferior antiqua gentilis et christiana. Das ist Das alte 
heydnische und christliche Nieder-Sachsen/ Calvör, K. - Goslar: 1714. 
(Weitere Sign.: 2.Ex. = 3000-1749 3.Ex. = 3000-1752) 
CAMERARIUS, J: siehe MATTIOLI(MATTHIOLUS), PA 
CAMERARIUS, J: 2001-7413 
Hortus medicus et philosophicus: in quo plurimarum stirpium breves, 
novae icones ... continentur / Camerarius, J. - Frankfurt a.M: 1588. 
CAMERARIUS, J: 2001-7413 
Icones accurate nunc primum delineatae praecipuarum stirpium, quarum 
descriptiones tarn in Horto quam in Sylva hercynia suis locis habentur / 
Camerarius, J. - Frankfurt a.M: 1588. 
CAMERON, C: 4000-1302 
The Baths of the Romans explained and illustrated: with the 
restorations of Palladio / Cameron, C. - London: 1775. 
CAMPANELLA, T: 2000-6022 
Realis philosophiae epilogisticae partes 4, hoc est de rerum natura, 
hominum moribus politica ... & oeconomica, cum ad notationibus 
physiologicis / Campanella, T. - Frankfurt a.M: 1623. 
(Weitere Sign.: 6) 
CAMPE, J H: 1000-6748 
An meine Freunde/ Campe, J H. - Wolfenbüttel: 1787. 
CAMPE, J H: 2001-7617 
An meine Mitbürger/ Campe, J H. - 1794. 
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CAMPE, J H: 2001-6566 
Briefe aus Paris zur Zeit der Revolution geschrieben/ Campe, J H. -
3.Aufl. - Braunschweig: 1790. 
CAMPE, J H: 1005-2378 
Die Entdeckung von Amerika, ein angenehmes und nützliches Lesebuch für 
Kinder und junge Leute/ Campe, J H. - Hamburg: 1781-1782. - Th.1-3 
Anm.: Hobrecker 
(Weitere Sign.: - 1005-2394) 
CAMPE, J H: 1004-5479 
Die Entdekkung von Amerika(l: Kolumbus oder die Entdekkung von 
Westindien). Ein angenehmes und nützliches Lesebuch für Kinder und junge 
Leute/ Campe, J H. - Tübingen: 1782-1786. - Th.1-3 
Anm.: Hobrecker 
(Weitere Sign.: - 1004-5495) 
CAMPE, J H: 
Kleine Seelenlehre für Kinder/ Campe, J H. - 1784. 
Anm.: Hobrecker 
CAMPE, J H: 
1005-2705 
1007-3849 
Le nouveau Robinson pour servir a l'amusement & a l'instruction des 
enfans / Campe, J H. - Hamburg: 1779. - Th.1. 
Anm.: Hobrecker 
CAMPE, J H: 1005-2556 
Robinson der Jüngere, zur angenehmen und nützlichen Unterhaltung für 
Kinder/ Campe, J H. - Frankfurt a.M. usw.: 1781. - Th.1.2. 
Anm.: Hobrecker 
CAMPE, J H: 1005-2608 
Robinson der Jüngere, zur angenehmen und nützlichen Unterhaltung für 
Kinder/ Campe, J H. - Frankfurt a.M. usw.: 1789. 
Anm.: Hobrecker 
CAMPE, J H: 1005-2585 
Robinson der Jüngere, zur angenehmen und nützlichen Unterhaltung für 
Kinder/ Campe, J H. - Hamburg: 1780. - Th.1.2. 
Anm.: Hobrecker 
(Weitere Sign.: 10052598) 
CAMPE, J H: 1005-2611 
Robinson der Jüngere, zur angenehmen und nützlichen Unterhaltung für 
Kinder/ Campe, J H. - München: 1780. 
Anm.: Hobrecker 
CAMPE, J H: 1005-2611 
Robinson der Jüngere, zur angenhmen und nützlichen Unterhaltung für 
Kinder/ Campe, J H. - München: 1780. 
Anm.: Hobrecker 
CAMPE, J H: 1005-2569 
Robinson der Jüngere. Zur angenehmen u. nützlichen Unterhaltung für 
Kinder/ Campe, J H. - Tübingen: 1789. - Th.1.2. 
Anm.: Hobrecker 
CAMPE, J H: 1005-2637 
Sammlung interessanter und durchgängig zwekmäßig abgefaßter 
Reisebeschreibungen für die Jugend/ Campe, J H. - Reutlingen: 1787-1799. 
Th.1-3. 6-7. 12. 
Anm.: Hobrecker 
(Weitere Sign.: - 1005-2695) 
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CAMPE, J H: 1006-9756 
Sittenbüchlein für Kinder aus gesitteten Ständen/ Campe, J H. - 1790. 
Anm.: Hobrecker 
CAMPE, J H: 1005-2718 
Theophron oder der erfahrne Rathgeber für die unerfahrne Jugend.Ein 
Vermächtniß für seine gewesenen Pflegesöhne u. für alle erwachsene junge 
Leute welche Gebrauch davon machen wollen/ Campe, J H. - Tübingen: 1786. 
Th.1.2. 
Anm.: Hobrecker 
CAMPE, J H: 1007-1511 
Väterlicher Rath für meine Tochter. Ein Gegenstück zum Theophron. Der 
erwachsenern weiblichen Jugen gewidmet ... / Campe, J H. - Braunschweig: 
1789. 
Anm.: Hobrecker 
CAMPE, J H: 1004-6012 
Väterlicher Rath für meine Tochter. Ein Gegenstück zum Theophron. Der 
erwachsenern weiblichen Jugend gewidmet ... / Campe, J H. - 5.Aufl. -
Braunschweig: 1796. 
Anm.: Hobrecker 
CAMPE, J H: 1006-5802 
Väterlicher Rath für meine Tochter. Ein Gegenstück zum Theophron. Der 
erwachsenern weiblichen Jugend gewidmet ... / Campe, J H. - Frankfurt 
a.M. usw.: 1790. 
Anm.: Hobrecker 
CAMPE, J H URSPR. VERF.: 1005-2475 
Robinson des Jüngeren wunderbare und merkwürdige Schicksale zu Wasser 
und zu lande/ Campe, J H [Urspr. Verf.]. - Bayreuth usw.: 1798. 
Anm.: Hobrecker 
CAMPER, P: 1000-3369 
Kort Berigt wegens de ontleding van verscheidene Orang Outangs .. / 
Camper, P. - 1778. 
CAMPER, P: 2001-3268 
Naturgeschichte des Orang-Utang und einiger andern Affenarten, des 
afrikanischen Nashorns und des Rennthiers / Camper, P. Hrsg.: Herbell, J 
FM. - Düsseldorf: 1791. 
CAMUS, CE L: 2000-2020 
Cours de mathematique. Troisieme Partie: tle;ens de mechanique statique 
/ Camus, CE L. - Paris: 1751-1752. - T.1.2 
(Weitere Sign.: 2000-2033) 
CAPELLONI, L: 1000-8432 
Les divers discours de Laurent Capelloni, sur plusieurs exemples & 
accidens meslez suiuis & aduenuz / Capelloni, L. - Troyes: 1595. 
CAPIEUX, J S: siehe DIE VIER JAHRESZEITEN IN BILDLICHER UND 
CARDANO, G: 1000-0126 
Arcana politica sive De prudentia civili liber singularis / Cardano, G. 
Leiden: 1635. 
CAROANO, G: 1001-3498 
Hieronymi Cardani Mediolanensis medici, de rerum varietate libri XVII/ 
Cardano, G. - Basel: 1581. 
• l 
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CARDANO, G: 3000-3022 
Metoposcopia libris tredecirn et octingentis faciei hurnanae eiconibus 
complexa .. / Cardano, G. - Paris: 1658. 
CARDANO, G: 
Opera omnia .. / Cardano, G. - Leiden: 1763. - T.1-10 
(Weitere Sign.: - 3000-3129) 
3000-3035 
CARTHEUSER, FA: 1000-2852 
Rudimenta oryctographiae Viadrino Francofurtanae / Cartheuser, FA. -
Frankfurt a.M: 1755. 
CARTHEUSER, J F: 2000-0543 
Fundamenta materiae medicaetam generalis quam specialis / Cartheuser, J F. 
Venedig: 1755. 
CATALOGUS VON DENEN AMERICANISCHEN HOLZPFLANZEN: 1000-3220 
Catalogus von denen Americanischen Holzpflanzen. - Wolfenbüttel: 17. 
(Weitere Sign.: 2.Ex.: 1000-3230) 
CATELAN, L: 1001-5658 
Traicte des eaux distillees / Catelan, L. - 162. 
CATESBY, M: 4000-0811 
Die Abbildungen verschiedener Fische, Schlangen, Insecten einiger 
anderer Thiere und Pflanzen/ Catesby, M. Hrsg.: Eisenbergern, N F; 
Lichtensteger, G. - Nürnberg: 1750. 
CATS, J: 1000-6913 
Jungfern-Pflicht, oder Amt der Jungfrauen in erbarer Liebe, angewiesen 
durch vier und viertzig Sin-Bilder / Cats, J. übers.: Cuno, C K. -
Augsburg:_1707. 
CAVALIERI, GB: siehe DOSIO, GA 
CAVOLINI, F: 2001-4047 
Abhandlung über die Erzeugung der Fische und der Krebse/ Cavolini, F. 
Hrsg.: Zimmermann, E A W. - Berlin: 1792. 
CELL, E: 2000-8943 
Imagines professorum Tubingensium, ... qui hoc alterd academiae seculo, 
anno 1577 inchoato, in ea & hodie, anno [1596] vivunt ac florent, & 
interea mortui sunt .. / Cell, E. - Tübingen: 1596. 
CELSUS, AC: 1001-3139 
De Medicina libri octo ... / Celsus, AC. - Passau: 1722. 
CERVANTES SAAVEDRA, M DE: 1000-8445 
Histoire de l'admirable Don Quixotte de la Manche/ Cervantes Saavedra, 
M de. - Brüssel: 1706. - T.1.2 
(Weitere Sign.: 1000-8458) 
CESTI, MA: 3000-2434 
11 Porno d'oro / Cesti, MA. Texter: Sbarra, F. - Wien: 1668. 
CHAMBON, J: 1000-1565 
Traite des metaux, et des mineraux / Chambon, J. - Paris: 1714. 
CHAMFORT, SR N OE: 1000-8018 
Oeuvres de Chamfort / Chamfort, SR N de. - Paris: 1795. - T.1-4 
(Weitere Sign.: - 1000-8047) 
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CHANDLER, R: siehe IONIAN ANTIQITIES 
CHANDLER, R: 2000-0064 
Travels in Greece : or an account of a tour made at the expense of the 
Society of Dilettanti / Chandler, R. - Oxford: 1776. 
CHARAS, M: siehe PERRAULT, C 
CHARAS, M: 2001-5253 
Pharmacopee royale galenique et chymique / Charas, M. - Lyon: 1693. - T.1 
CHARAS, M: 2001-7507 
Pharmacopoea regia Galenica. Pharmac9poea regia chymica. Continens 
historiam naturalem animalium, plantarum et mineralium, theriacae 
andromachi .. / Charas, M. - Genf: 1684. - l,1-3 
CHARDIN, J: 3000-2492 
Journal du voyage du Chevalier chardin en Perse & aux Indes Orientales, 
par la Mer Noire & par la Colchide / Chardin, J. - London: 1686. - P.1 
CHARDIN, J: 2000-9751 
Des vortrefflichen Ritters Chardin, des grossen Königs in Persien Hoff-
Handelsmanns Curieuse Persian- und Ost-Indische R~ise-Beschreibung / 
Chardin, J. - Leipzig: 1687. 
CHARPENTIER, F: 1000-5066 
La vie de Socrate / Charpentier, F. - 3.Aufl. - Amsterdam: 1699. 
CHARRON, P: 1000-0100 
De la Sagesse, trois livres / Charron, P. - Paris: 1797. - T.1.2 
(Weitere Sign.: 1000-0113) 
CHASSIPOL, r DE: 1000-4494 
Traite des finances et de la fausse monnoie des Romains / Chassipol, F de. 
Paris: 1740. 
CHAULIEU, GA DE: 1000-8474 
Oeuvres de Chaulieu d'Apres les manuscrits de l'Auteur / Chaulieu, GA de. 
Den Haag: 1777. - T.1.2 
(Weitere Sign.: 1000-8487) 
CHAULIEU, GA DE: 1000-8461 
Oeuvres de l'Abbe de Chaulieu / Chaulieu, GA de. - Amsterdam: 1750. -
T.1.2 
CHEMNITZ(CHEMNITIUS), J: 2000-3728 
Index plantarum circa Brunsvigam trium milliarium circuitu nascentium 
cum appendice .. / Chemnitz(Chemnitius), J. - Braunschweig: 1652. 
CHEMNITZ, BP VON: 1000-4504 
Abriß der Staats-Verfassung, Staats-Verhältniß, und Bedürfniß des 
Römischen Reichs Deutscher Nation/ Chemnitz, 8 P von. - Mainz usw: 1761. 
T.1-3 
(Weitere Sign.: 1000-4517) 
CHEMNITZ, BP VON: 1000-4818 
Dissertatio de ratione status in Imperio nostro Romano-Germanico .. / 
Chemnitz, BP von. - Freistadt: 1647. 
CHEMNITZ, J H: siehe MARTINI, F H W 
,, 
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CHEMNITZ, J H: 2001-3420 
Kleine Beyträge zur Testaceotheologie oder zur Erkänntniß Gottes aus den 
Conchylien / Chemnitz, J H. - Frankfurt a.M: 1760. 
CHESEAUX, J P L DE: 1001-4659 
Philosophische Abhandlung über die Physik und die Naturhistorie/ 
Cheseaux, J P L de. - Augsburg: 1762. 
CHESNEAU, N: 2000-0530 
La Pharmcie theorique / Chesneau, N. - Paris: 1670. 
CHEVREAU, U: 1000-8490 
Chevraeana, au diverses pensees d'histoire, de critique, d'erudition et 
de morale / Chevreau, U. - Amsterdam: 1700. - P.1.2 
(Weitere Sign.: 1000-8500) 
CHEVREAU, U: 1000-8513 
Oeuvres meslees de Chevreau/ Chevreau, U. - Den Haag: 1717. - T.1.2 
(Weitere Sign.: 1000-8526) 
CHLAONI, E ff: 2000-1283 
Entdeckungen über die Theorie des Klanges/ Chladni, E FF. - Leipzig: 
1787. 
CHRIST, J L: 1001-2703 
Auf eigene Erfarung gegründete Vorschläge, den edlen Feldbau zu 
verbessern / Christ, J L. - Frankfurt a.M: 1793. 
CHRIST, J L: 1001-2703 
Auf eigene Erfarung gegründete Vorschläge. den edlen Feldbau zu 
verbessern / Christ, J L. - Frankfurt a.M: 1793. 
CHRIST, J L: 2000-3731 
Handbuch über die Obstbaumzucht und Obstlehre/ Christ, J L. - 2.Ausg. -
FRankfurt a.M: 1797. 
CHRISTIAN!, W: 
Thesaurus Ludovicianus .. / Christiani, W. - Venedig: 1722. 
CHRISTLICH BETTBUECHLEIN. AUff DER ALLER: 
Christlich Bettbüchlein. Auff der aller durchleuchtigsten und 
grosmechtigisten Fürstin und frawen .. - Leipzig: 1538. 
CHRISTLICHES ANDAECHTIGES UND INNBRUENSTIGES: 
1000-0139 
1001-5661 
1001-5522 
Ein christliches Andächtiges und Innbrünstiges Gebet, So in der Stadt 
Braunscheig bey werender Belagerung dieses 1615 Jahrs, In den Kirchen 
von der gantzen Gemein ... verrichtet worden. - Magdeburg: 1615. 
CHRONOLOGISCHES VERZEICHNISS: 2001-6346 
Chronologisches Verzeichniß Braunschweig-Lüneburgischer 
.Wolffenbüttelschen Theils Constitutionen und Verordnungen Landtags-
Abschiede, Edicte, Mandate und Ausschreiben .. - Braunschweig: 1749. 
CHYTRAEUS, 0: 3000-1765 
Operum Tomus quartus, Saxonia ab Anno Christi 1500 ... / Chytraeus, D. -
Leipzig: 1599. 
CICERO, MT: 3000-2243 
Officia M.T.C. Ain Buch so Marcus Tullius Cicero der Römer, zu seynem 
Sune Marco, von den tugentsamen Ämptern, und zugehörungen, eines wol und 
rechtlebenden menschen inn Latein geschrieben/ Cicero, MT. übers.: 
Schwarzenberg, J von. - Augsburg: 1540. 
•\ 
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CICERO, MT: 1001-5179 
Opera quae supersunt omnia .. / Cicero, MT. - Amsterdam: 1724. - Vol.9-
11 
(Weitere Sign.: 1001-5182 1000-7006) 
CICERO, MT: 3000-2243 
Teutsch Cicero. Enthält : Das Leben; von dem Alter; von den 
Tusculanischen Fragen, von der Frayndschafft / Cicero, MT. Hrsg.: 
Schwarzenberg, J von. - 1534?. 
CILANO, G CM VON: 1002-0863 
Ausführliche Abhandlung der römischen Alterthümer / Cilano, G CM von. 
Hrsg.: Adler, G C. - Leipzig u. Hamburg: 1775-1776. - Th.1-4 
(Weitere Sign.: - 1002-0892) 
CLAIRAUT, AC: 1000-2043 
Anfangsgründe der Algebra/ Clairaut, AC. übers.: Mylius, L. - Berlin: 
1752. 
CLARET OE FLEURIEU, C P: 2000-9764 
Decouvertes des Francois, en 1768 & 1769, dans le Sud-Est de la Nouvelle 
Guinee/ Claret de Fleurieu, C P. - Paris: 1790. 
CLAUSBERG, C VON: 1000-2056 
Demonstrative Rechenkunst, Oder Wissenschaft, gründlich und kurz zu 
rechnen/ Clausberg, C von. Bearb.: Hausen, CA. - 2.Aufl. - Leipzig: 
1748. 
CLEMENS ALEXANORINUS: 3000-0055 
Klementos Alexandreos ta euriskomena. Clementis Alexandrini opera quae 
extant / Clemens Alexandrinus. Hrsg.: Potter, J. - Oxford: 1715. -
Vol.1.2 
(Weitere Sign.: 3000-0067) 
CLUEVER, P: 3000-2502 
Italiae antiquae, item Siciliae, Sardinae & Corsicae / Clüver, P. -
Leiden: 1624. - T.2 
COCCEJI, H VON: 3000-4513 
Deductio iuris et facti pro colorando possessorio ... die Grafschaft 
Reinstein ... betreffend. Nebst Beil. zur Reinsteinischen Deduction / 
Cocceji, H von. - Berlin: 1713-1715. 
COCCEJI, S VON: siehe PROJECT DES CORPORIS JURIS FRIDERICIANI: DAS IST 
CODEX OIPLOMATICUS REGNI POLONIAE ET MAGNI OUCATUS: 3000-1778 
Codex diplomaticus regni Poloniae et magni ducatus Lituaniae ... - Wilna: 
1758. - T.1 
COINTERAUX, F: 2000-0077 
Schule der Landbaukunst/ Cointeraux, F. - Hildburghausen: 1793. 
COLAS, CL: 1000-2551 
Die Construction des Neunecks nach der Elementar-Geometrie/ Colas, CL. 
Braunschweig: 1777. 
COLLECTION DE DIVERS ELOGES PUBLIES A LOCCASION DU: 1000-8050 
Collection de divers eloges publies a 16ccasion du prix propose par 
l'Academie Francoise, en 1777, pour le meilleur Eloge du Chancelier de 
L'Hospital. - Paris: 1778. 
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COLUMELLA, LI M: 1001-2716 
Zwölf Bücher von der Landwirthschaft / Columella, LI M. übers.: 
Curtius, M C. - Hamburg: 1769. 
COMENIUS, JA: 1007-3289 
Orbis pictus. Die Welt in Bildern, in 82 Abschnitte zum Gebrauche der 
kleinsten studirenden Jugend in den kaiserl. königl. Staaten 
zusammengezogen/ Comenius, JA. - Wien: 1781. 
Anm.: Hobrecker 
COMMELIN, J: 4000-0439 
Horti medici Amstelodamensis rariorum ... plantarum ... descriptio et 
icones ad vivum aeri incisae / Commelin, J. - Amsterdam: 1697. 
COMMENTATORIORUM DE STATU RELIGIONIS ET: 1000-0087 
Commentatoriorum de statu religionis et reipublicae in Regno Galliae .. 
Leiden: 1577-1590. - 4.Libri 10-12: Carola IX. 2.Ed. 1577. 5.Libri 3 : 
Henrico III. 1590 
COMPANION TO THE ALTAR: 1000-0032 
A Companion to the altar. -
COMPENDIEUSE STAATS-BESCHREIBUNG DES: 1002-0216 
Compendieuse Staats-Beschreibung des durchlauchtigen Welt-Kreises .. -
Braunschweig: 1719-1721. - Th.1-3 
(Weitere Sign.: - 1002-0232) 
CONDILLAC, E BDE: 2000-0022 
La langue des calculs .. / Condillac, E Bde. - Basel usw: 1799. - 1.2 
CONFESSION ODER BEKENTNISS DES GLAUBENS ETLICHER: 2001-5622 
Confession oder Bekentniß des Glaubens etlicher Fürsten und Stedte sampt 
der Apologia. - 1531. 
CONTANT DORVILLE, AG: 1001-2680 
Histoire de l'opera Bouffon / Contant d'Orville, AG. - Amsterdam: 1768. 
P.1.2 
CONTARINI, G: 1000-0029 
De Republica Venetorum libri quinque / Contarini, G. - Leiden: 1626. 
CONTI, A: 1001-5137 
Il Cesare; tragedia / Conti, A. - Venedig: 1743. 
CONTI, L: siehe FOGLIETTA, U 
CORPUS JURIS.& SYSTEMA RERUM METALLICARUM, ODER: 3000-0863 
Corpus juris & systema rerum metallicarum, Oder neu-verfaßtes Berg-Buch 
.. - Frankfurt a.M: 1698. 
CORVINUS A GELDEREN, A: siehe INSTITUTIONES D. JUSTINIANI SS. PRINC 
COTOLENDI, C: siehe SAINT-EVREMOND DE MARGUETEL DE SAINT-DENIS, C DE 
COUNTRY BARO: 2000-9450 
The country bard or, the modern courtiers a poem. - London: 1739. 
COWPER, W: 4000-0769 
Anatomia corporum humanorum centum et quaturdecim tabulis .. / Cowper, W. 
Leiden: 1739. 
,, 
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COXE, J R: 3000-4746 
An inquiry into the comparative effects of the opium officinarium, 
extracted from the Papaver Somniferum or White Poppy of Linnaeus .. / 
Coxe, J R. - Philadelphia: 1799. 
COYET, F: 1000-2143 
Das verwarloste Formosa oder Warhafftige Erzehlung, wie durch 
Verwarlosung der Niederländer in Ost-Indien das Eyland Formosa von dem 
Chineesischen Mandarin und Seeräuber Coxinja überrrumpelt ... worden/ 
Coyet, F. - Nürnberg: 1677. 
CRAMER, JA: 3000-0740 
Anfangsgründe der Metallurgie, darinnen die Operationen so wohl im 
kleinen als grossen Feuer ausführlich beschrieben .. / Cramer, JA. -
Blankenburg u. Quedlinburg: 1774-1777. - Th:1· 2. 3,1 in 2 Bänden 
(Weitere Sign.: 3000-0753 Von Th.1.2. : 2.Ex. = 3000-0737) 
CRAMER, P: 3000-3967 
De uitlandsche Kapellen, voorkomende in de drie Waereld-deelen Asia, 
Africa en America .. / Cramer, P. - Amsterdam usw: 1779-1782. -
Beschreibung T.1-4. Tafeln T.1-4.: Mit 400 Tafeln 
(Weitere Sign.: - 3000-4034) 
CRAWFORO, A: 2000-4303 
Experiments and observations on animal heat, and the inflammation of 
combustible bodies / Crawford, A. - London: 1788. 
CREBILLON, C P J DE: 1005-3034 
Ha! welch ein Märchen/ Crebillon, C P J de. - Berlin: 1782. 
((Crebillon: Vorzüglichste Werke; Bd 2.)) 
CRESCIMBENI, GM: 2000-9337 
Dell'lstoria della volgar poesia / Crescimbeni, GM. - Vendig: 1730-1731. 
Val. 1-6 
(Weitere Sign.: - 2000-9382) 
CRESPIN, J: 3000-3271 
Das grosse Martyr-Buch .. / Crespin, J. übers.: Crocius, P. - Bremen: 
1682. 
CROISET, J: 1002-0669 
Orazioni christiane ovvero esercizj soliti praticarsi da ogni fedel 
christiano cioe'l'uffizio Maria Vergine .. / Croiset, J. - Turin: 1793. 
CROME, A F W: 1000-4711 
Europens Produkte/ Crome, A F W. - Hamburg: 1784. 
CRONSTEDT, A F VON: 2000-3320 
Versuch einer Mineralogie/ Cronstedt, A F von. Hrsg.: Werner, AG. -
Leipzig: 1780. - Bd 1.1 
CRONSTEDT, A F VON: 1000-2865 
Versuch einer Minerlogie / Cronstedt, A F von. Bearb.: Brünnich, MT. -
Kopenhagen usw: 1770. 
CRONSTEDT, A F VON: 1000-3123 
Versuch einer neuen Mineralogie/ Cronstedt, A F von. - Kopenhagen: 1760. 
CROONE, W: 1001-4895 
De ratione motus musculorum / Croone, W. - Amsterdam: 1676. 
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CUBE, J VON: 3000-4762 
Kreutterbuch von allen Erdgewächs/ Cube, J von. - Augsburg: 1534. 
CULLEN, W: 3000-0546 
A Treatise of the materia medica / Cullen, W. - Edinburgh: 1789. - Val. 
1.2 
(Weitere Sign.: 3000-0559) 
CULPEPER, N: 1000-0582 
Pharmacopoeia Londinensis / Culpeper, N. - London: 1659. 
CUNO, M: 1000-4656 
Der entdeckte Betrug unter denen alten und neuen doppelten Dritteln/ 
Cuno, M. - Hamburg: 1710. 
CUNO, M: 1000-4656 
Der gar zu gemein werdende alte und neue Betrug unter denen Reichsthalern 
/ Cuno, M. - Hamburg: 1702-1704. - T.1.2 
CURAS, H: 1000-7129 
Erleichterte und durch lange Erfahrung verbesserte französische Grammatik 
/ Curas, H. - Berlin: 1786. 
CURIOSAE VARIORUM EMBLEMATUM REPRAESENTATIO. DAS: 1000-0702 
Curiosae variorum emblematum repraesentatio. Das ist : Klug ersonnene 
Vorstellung unterschiedlicher Sinn-Bilder. - Nürnberg: 1709. 
OACIER, A: 1000-5079 
La vie de Pythagore .. / Dacier, A. - Paris: 1706. 
DAHURON, R: 1002-0258 
Traite de la taille des arbres, et de la maniere de les bien elever / 
Dahuron, R. - Celle: 1692. 
DALE, S: 2001-7484 
Pharmacologia, seu manuductio ad materiam medicam, in qua medicamenta 
officinalia simplicia ... describuntur, cum notis generum 
characteristicis, specierum synonymis, ... ind. gallico, germanico, 
belgico aucta / Dale, S. - Leiden: 1751. 
OALIN, 0: 2000-6466 
Geschichte des Reiches Schweden/ Dalin, 0. übers.: Dähnert, J K. -
Greifswald usw: 1756-1763. - T.1-3.1.2 
(Weitere Sign.: - 2000-6495) 
OANCE DES MORTS TELLE QUON LA VOIT DEPEINTE DANS: 2000-0239 
La Dance des morts telle qu'on la voit depeinte dans la celebre ville de 
Basle .. - Berlin: 1698. 
DANCKWERTH, K: 4000-1072 
Newe Landesbeschreibung der zwey Hertzogthümer Schleswich und Holstein 
... / Danckwerth, K. - Husum?: 1652. 
OANCOURT, FC: 1000-8542 
Les Oeuvres/ Dancourt, FC. - Den Haag: 1706-1717 (1699-1717). - T.1-8 
in 4 Bänden 
(Weitere Sign.: - 1000-8571) 
DANIEL, G: 1000-0090 
Voiage du monde de Descartes/ Daniel, G. - Paris: 1690. 
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DAORTA, G: 1001-7559 
Due libri dell'historia de i semplici, aromati, et altre cose; ehe 
vengono portate dall'Indie Orientali pertinenti all'uso della Medicina / 
Daürta, G. - Venedig: 1582. 
DAPPER, 0: 1001-2088 
Dapperus exoticus curiosus / Dapper, 0. Hrsg.: Männling, J C. -
Frankfurt a.M. usw: 1717-1718. - T.1-2 
DAPPER, 0: 3000-2515 
Eigentliche Beschreibung der Insulen in Afrika .. / Dapper, O. -
Amsterdam: 1671. 
DAPPER, 0: 3000-2515 
Umbständliche und eigentliche Beschreibung von Africa .. / Dapper, O. -
Amsterdam: 1670. 
DARQUIER DE PELLEPOIX, A: 2000-2059 
Briefe über die practische Astronomie/ Darquier de Pellepoix, A. 
übers.: Scheibel, JE. - Breslau: 1791. 
DASKOVA, ER: 2001-4089 
Antidote, ou examen du mauvais livre superbement imprime intitul' : 
"Voyage en Siberie" / Daskova, ER. - Paris: 1770. 
DAUBMAN, J: siehe ARTZNEYBUCH: VAST WUNDERKOESTLICH FUER ALLERLEY 
DAVILER, AC: 2000-0080 
Cours d'architecture .. / Daviler, AC. - Paris: 1710. - P.1.2 
(Weitere Sign.: 2000-0093) 
DAY, T: 
The History of Sandford and Merton / Day, T. - 1794. 
Anm. : Hob reck er 
1004-6821 
OECKER, P: 4000-0057 
Des Fürstlichen Baumeisters Anhang zum Ersten Theil .. / Decker, P. -
Augsburg: 1713. 
DEDEKIND, J L J: 2000-6246 
Einleitung zum Prozeß der Herzog!. Braunschweig-Wolfenbüttelschen 
Gerichte/ Dedekind, J L J. - Braunschweig usw: 1776. 
DEJEAN, f: 2000-1681 
Historia, analysis chemica, origo, et usus oeconomicus sodae Hispanicae / 
Dejean, F. - Leiden: 1773. 
DEJEAN, f: 2000-1681 
Medicatione morborum ocularium sine operatione manuali / Dejean, F. -
Leiden: 1773. 
DELAGAROETTE, CM: 4000-1292 
Les Ruines de Paestum au Posidonia, ancienne ville de la Grande Grece .. 
/ Delagardette, CM. - Paris: 1799. 
DELLA CASA, G: 1000-5053 
Galateus, seu de morum honestate, et elegantia. Liber ex Italico Latinus 
/ Della Casa, G. übers.: Chytraeus, N. - Frankfurt a.M: 1637. 
DELLA TORRE, GM: 3000~1244 
Storia e fenomeni del Vesuvio / Della Torre, GM. - Neapel: 1755. 
,, 
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DELLA VALLE, P: 3000-2450 
Eines vornehmen R~mischen Patritii Reiß-Beschreibung in unterschiedliche 
Theile der Welt, nemlich in Türckey, Egypten, Palestina, Persien, Ost-
Indien .. / Della Valle, P. - Genf: 1674. - Th.1-4 
(Weitere Sign.: 2.Ex. = 3000-4827) 
OEMOUSTIER, CA: 
Lettres a Emilie sur la mythologie 
Vol.1-6 in 2 Bänden 
1000-9224 
/ Demoustier, CA. - Paris: 1790-1798. 
(Weitere Sign.: 1000-9237) 
DENECKE, CL: 2000-1474 
Vollständiges Lehrgebäude der ganzen Optik, oder der Sehe-Spiegel- und 
Strahlbrech-Kunst / Denecke, CL. - Altona: 1757. 
OENIS, M: 3000-4209 
Systematisches Verzeichnis der Schmetterlinge der Wienergegend / Denis, M; 
Schiffermiller, I; Goldegg und Lindenburg, A von und zu. - Wien: 1776. 
DESARGUES, G: 1000-2001 
Maniere universelle de Desargues, pour ratiquer la perspective par petit-
pied, comme e geometral / Desargues, G. - Paris: 1648. - P.1.2 
DESBILLONS, F J: 1005-3995 
Desbillons Fabeln, ein teutsches Lese- oder lateinisches Uebungsbuch für 
junge Anfänger ... ausgewählt / Desbillons, F J. - München: 1792. 
Anm.: Hobrecker 
DESCARTES, R: 2000-6042 
Appendix continens objectiones quintas & septimas in Renati Descartes 
meditationes / Descartes, R. - Amsterdam: 1663. 
DESCARTES, R: 2000-6042 
De homine figuris, et Latinate donatus a Florentino Schuyl / Descartes, R. 
Leiden: 1664. 
DESCARTES, R: 2000-1869 
Epistolae / Descartes, R. - Amsterdam: 1668. - P.1.2 
DESCARTES, R: 2000-1869 
Explicatio machinarum vel instrumentorum .. / Descartes, R. Hrsg.: 
Major, J D. - Kiel: 1672. 
DESCARTES, R: 2000-1869 
Geometria / Descartes, R. Hrsg.: Schooten, F van. - Amsterdam: 1659. 
DESCARTES, R: 2000-6042 
Meditationes de prima philosophia, in quibus Dei existentia & animae 
humanae a corpore distinctio , demonstrantur / Descartes, R. - Amsterdam: 
1670. 
DESCARTES, R: 2000-1869 
Musicae compendium / Descartes, R. - Amsterdam: 1656. 
DESCARTES, R: 2000-6042 
Passiones animae / Descartes, R. - Amsterdam: 1656. 
DESCARTES, R: 2000-6042 
Principia philosophiae / Descartes, R. - Amsterdam: 1672. 
DESCARTES, R: 2000-6042 
Specimina philosophiae / Descartes, R. - Amsterdam: 1672. 
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OESEINE, F J: 3000-0177 
Beschryving van 't niew of hedendaagsch Rome .. / Deseine, F J. -
Amsterdam: 1704. - D.1.2 
DESLANOES, A F 8: 1000-1138 
Recueil de differens traitez de physique et d'histoires naturelles 
propres .. / Deslandes, A F B. - Paris usw: 1736. 
OESTOUCHES, P N: 
Oeuvres/ Destouches, P N. - Amsterdam usw: 1755. - T.1-4 
(Weitere Sign.: - 1000-8610) 
OEZALLIER DARGENVILLE, A J: 
1000-8584 
3000-1202 
L'Histoire naturelle eclaircie dans une de ses parties principales, la 
lithologie et la conchyliologie, dont l'une traite des pierres et 
l'autre des coqillages / Dezallier d'Argenville, A J. - Paris: 1742. 
DEZALLIER DARGENVILLE, A J: 3000-1215 
L'Histoire naturelle eclaircie dans une de ses parties principales, 
l'oryctologie, qui traite des terres, des pierres des metaux, des 
mineraux, et autres fossiles/ Dezallier d'Argenville, A J. - Paris: 1755. 
OIEFFENBACH, KARL: 
Travestirte Fabeln 
Dieffenbach, Karl. 
Anm.: Hobrecker 
(Weitere Sign.: p2) 
1010-5885 
der Phädrus mit einem Anhang mysteriöser Gesänge/ 
- Frankfurt a.M.: 1794. 
DIETENBERGER, J: 
OIETENBERGER, J: 
siehe CATHOLISCHE BIBELL 
siehe CATHOLISCHE BIBELL 
OIETZSCH, 8 R: 4000-1069 
Sammlung meistens deutscher Vögel/ Dietzsch, BR; Wirsing_, AL. -
Nürnberg: 1772. - H.1 Tafeln nicht vollständig 
OIEUSSART, C P: 3000-0164 
Theatrum architecturae civilis, in drey Bücher getheilet .. / Dieussart, 
C P. - Güstrow: 1679. 
(Weitere Sign.: 2.Ex. = 4000~0031 3.Ex.(Nur Tafeln)= 4000-0044) 
DILLENIUS, J J: 4000-0387 
Hortus Elthamensis / Dillenius, J J. - London: 1732. - T.1.2 
(Weitere Sign.: 4000-0390) 
DIOSCORIOES, PEOAICUS: 1001-5593 
De medica materia. Libri 6. / Dioscorides, Pedaicus. - Leiden: 1546. 
DISPENSATORIUM PHARMACEUTICUM AUSTRIACO-VIENNENSE: 3000-0562 
Dispensatorium pharmaceuticum Austriaco-Viennense .. - Wien: 1744. 
DISPENSATORIUM PHARMACEUTICUM BRUNSVICENSE: 2001-5282 
Dispensatorium pharmaceuticum Brunsvicense. - Braunschweig: 1777. 
DISPENSATORY OF THE ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS,: 1001-5580 
The Dispensatory of the Royal College of Physicians, London/ übers.: 
Pemberton, H. - Dublin: 1754. 
DIXON, G: 
OIXON, G: 
siehe PORTLOCK, N 
siehe PORTLOCK, N 
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DODART, D: siehe PERRAULT, C 
DODART, DENIS: 4000-1153 
Memoires pour servir a l histoire des plantes / Dodart, Denis. - Paris: 
1676. 
DODOENS(DOOONAEUS), R: 3000-3530 
Stirpium Historiae pemptades, sive libri XXX/ Dodoens(Dodonaeus), R. -
Antwerpen: 1583. 
DOEHLER, J F: 2001-5897 
Kurzgefaßte Abhandlung von denen Regalien oder Rechten der obersten 
Gewalt/ Döhler, J F. - Nürnberg: 1775. 
OOLOMIEU, D DE: 1000-2881 
Bemerkungen über die Ponza-Inseln und Verzeichniß der vulkanischen 
Produkte des Aetnas / Dolomieu, D de. übers.: Voigt, J KW. - Leipzig: 
1789. 
DOLOMIEU, D DE: 1000-2878 
Reise nach den Liparischen Insuln / Dolomieu, D de. übers.: Lichtenberg, 
L C. - Leipzig: 1783. 
OONATI, V: 2000-2965 
Auszug seiner Naturgeschichte des Adriatischen Meeres. Nebst Leonhard 
Seslers Anhange einer besondern Bergpflanze, Vitaliana / Donati, V. -
Halle: 1753. 
(Weitere Sign.: 2.Ex.: 2001-3129) 
DONAT!, V: 2001-3116 
Essai sur l'histoire naturelle de la mer Adriatique .. / Donati, V. -
Den Haag: 1758. 
DONN, B: 2000-2062 
A new introduction to the mathematicks, being essays on vulgar and 
decimal arithmetick / Dann, B. - London: 1758. 
OONN, B: 2000-2062 
The Schoolmasters repository, or pupil exercise / Dann, B. - London: 1764. 
OONNDORFF, JA: siehe GOEZE, JA E 
DOPPELMAYER, JG: siehe BION, N 
DOSIO, GA: 2000-0051 
Cosmo Medici Duci Florentinor et Senens Urbis Romae .. / Dosio, GA. 
Hrsg.: Cavalieri, G 8. - Florenz: 1569. 
DOSSIE, R: 2000-0640 
Theory and practice of chirurgical pharmacy : Comprehending a complete 
dispensatory for the use of surgeons / Dossie, R. - London: 1761. 
DOU, J P: siehe SEMS, J 
ORAGHI, A: 3000-2395 
11 Fuoco eterno custodito dalle vestali. Drama musicale .. / Draghi, A. 
Texter: Minato, N. - Wien: 1674. 
ORAGHI, A: 1001-0019 
11 ratto delle Sabine/ Draghi, A. Texter: Minato, N. - Wien: 1674. 
•\ 
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DRECHSEL, J: 1002-0753 
Antigrapheus sive conscientia hominis .. / Drechsel, J. - Köln: 1655. 
DUBOIS, A: 2000-9777 
La geographie moderne, naturelle, historique & politique, dans une 
mehtode nouvelle & aisee / Dubais, A. - Leiden: 1729. 
DUCANGE, C DUFRESNE: 3000-2188 
Dissertatio de Imperatorum Constantiopolitanorum, seu inferioris aevi, 
vel imperii, uti vocant, numismatibus / DuCange, C DuFresne. - Frankfurt 
a.M: 1710. 
DUCANGE, C DUFRESNE: 3000-2159 
Glossarium ad scriptores mediae & infimae Graecitatis .. / DuCange, C 
DuFresne. - Leiden: 1688. - T.1.2. u. App 
DUCANGE, C DUFRESNE: 3000-2162 
Glossarium ad scriptores mediae & infimae Latinitatis .. / DuCange, C 
DuFresne. - Frankfurt a.M: 1710. - T.1-3 
(Weitere Sign.: - 3000-2188) 
DUCHESNE, J: 1002-0339 
Pestis Alexicacus, sive Luis pestiferae fuga, auxiliaribus selectorum 
utriusque medicinae remediorum copiis procurata / DuChesne, J. - Paris: 
1608. 
DUCHESNE, J: 2000-7122 
Quercetanus redivivus, hoc est, ars medica dogmatico-hermetica ex 
scriptis Iosephi Quercetani [ Joseph DuChesne], t. 3 digesta / DuChesne, 
J. Hrsg.: Schröder, J. - Frankfurt a.M: 1648. - T.1-3 
DUCREST, M: 2000-0750 
Sammlung einiger kleinen Schriften von den Thermometern und Barometern/ 
Ducrest, M. übers.: Thenn, J C. - Augsburg: 1757. 
DUHAMEL DU MONCEAU, H L: 2000-3760 
Abhandlung von Bäumen Stauden und Sträuchern, welche in Frankreich in 
freyer Luft erzogen werden/ Duhamel du Monceau, H L. - Nürnberg: 1762-
1763. - Bd 1-3 
(Weitere Sign.: - 2000-3786) 
DUHAMEL DU MONCEAU, H L: 2000-3812 
Erklärung von Kunst-Wörtern aus der Botanic und von dem Landbau/ 
Duhamel du Monceau, H L. - Nürnberg: 1765. 
DUHAMEL DU MONCEAU, H L: 2000-3799 
Naturgeschichte der Bäume .. / Duhamel du Monceau, H L. übers.: Oelhafen 
von Schöllenbach, K C. - Nürnberg: 1764-1765. - Bd 1.2 
(Weitere Sign.: 2000-3809) 
DUHAMEL DU MONCEAU, H L: 2000-3744 
La Physique des arbres, au il est traite de 1 anatomie des plantes et de 
1 economie vegetale / Duhamel du Monceau, H L. - Paris: 1758. - Bd 1.2 
(Weitere Sign.: 2000-3757) 
DUHAMEL DU MONCEAU, H L: 3000-1341 
Traite des arbres fruitiers / Duhamel du Monceau, H L. - Paris: 1768. -
Bd 1.2 
(Weitere.Sign.: 3000-1354) 
DUHAMEL DU MONCEAU, H L: 2001-3132 
Von Fällung der Wälder und gehöriger Anwendung des gefällten/ Duhamel 
,, 
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du Monceau, H L. - Nürnberg: 1766-1767. - T.1.2 
(Weitere Sign.: 2001-3145) 
DUHAMEL, J B: 2000-8956 
Regiae Scientiarum Academiae Historia / Duhamel, J 8. - Leipzig: 1700. 
DUMONT, J: 1001-2091 
Voyages en France, en Italie, en Allemagne, a Malthe et en Turquie / 
Dumont, J. - Den Haag: 1699. - T.1-4 
(Weitere Sign.: - 1001-2127) 
DUNANT, C G: siehe LAROCHE, D DE 
DUPERRON, J D: 3000-2324 
Les diverses Oeuvres/ Duperron, J D. - 3.Ed. - Paris: 1633. 
DUPERRON, J D: 1000-8623 
Perroniana et Thuana au Pensees judiceuses, bons mots, rencontres 
agreables & observations curieuses / Duperron, J D. - Köln: 1694. 
DUPORT, J: 1002-0591 
Dabides emmetros sive metaphrasis psalmorum graecis versibus contexta / 
Duport, J. - London: 1674. 
DUROI, J P: 1000-3246 
Harbkesche wilde Baumzucht theils Nordamerikanischer und anderer 
fremder, theils einheimischer Bäume, Sträucher und Strauchartiger 
Pflanzen/ DuRoi, J P. Hrsg.: Pott, J F. - Braunschweig: 1795. 
OUROI, J P: 2001-4018 
Die Harbkesche wilde Baumzucht theils Nordamerikanischer und anderer 
fremder,theils einheimischer Bäume, Sträucher und Strauchartigen Pflanzen 
/ DuRoi, J P. - Braunschweig:· 1771/1772. - Bd 1/2 
DURUISSEAU, L S: 1000-8636 
Fables nouvelles / DuRuisseau, L 5. - Den Haag: 1714. 
OUTEIL, J: 2000-5738 
Manoeuvers für die Infanterie, durch welche sie der Kavallerie nicht nur 
Widerstand leisten kann, sondern dieselbe auch mit Vortheil angreifen 
kann/ Duteil, J. übers.: Schönfeld, J F von. - Berlin: 1785. 
OUTENS, L: 1000-2904 
Abhandlung von den Edelsteinen .. / Dutens, L. - Nürnberg: 1779. 
OYK, J G: siehe CHARAKTERE DER VORNEHMSTEN DICHTER ALLER NATIONEN 
EBELING, C D: 1000-6667 
Vermischte Aufsätze in italiänischer Prose zum Besten derer welche diese 
Sprache in Rücksicht auf bürgerliche Geschäfte lernen wollen/ Ebeling, 
CO. - Hamburg: 1782. 
(Weitere Sign.: 2.Ex.: 1000-6670) 
EBERHARD, J P: 1000-2441 
De reductione et computo figurarum rectilinearum et circulorum / 
Eberhard, J P. - Helmstedt: 1746. 
EBERLEIN, C N: 1000-0728 
Catalogue des tableaux de la galerie ducale a Salsthalen / Eberlein, C N. 
Braunschweig: 1776. 
EBERT, J A: siehe YOUNG, E 
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EBERT, J J: 1000-2069 
Anfangsgründe der nothwendigsten Theile der Mathematik zum Gebrauch der 
Schulen/ Ebert, J J. - Leipzig: 1787. 
(Weitere Sign.: 2.Ex.: 1001-5205) 
EBERT, J J: 1000-2072 
Nähere Unterweisung in den philosophischen und mathematischen 
Wissenschaften für die obern Classen der Schulen und Gymnasien/ Ebert, 
J J. - Frankfurt a.M. usw: 1773. 
EBERT, J J: 1000-2564 
Unterweisung in den philosophischen und mathematischen Wissenschaften 
für die obern Classen der Schulen und Gymnasien/ Ebert, J J. - 4.Aufl. -
Leipzig: 1796. 
EBERT, J J: 1000-2085 
Unterweisung in den philosophischen und mathematischen Wissenschaften 
für die obern Classen der Schulen und Gymnasien/ Ebert, J J. - Leipzig: 
1779. 
ECKHARD, T: 2000-6783 
Lebens-Beschreibung des HochEhrwürdigen und Hochgelahrten Herrn Johann 
George Leuckfelds .. / Eckhard, T. - Quedlinburg: 1727. 
ECKHART, JG: 1005-3568 
Schulbuch für Kinder, besonders in Dorfschulen, die bereits lesen 
können, zur zweckmässigen Bildung ihres Verstandes und Herzens, durch 
fernere Uebung im Lesen und Denken/ Eckhart, JG. - Görlitz: 1796. 
Anm.: Hobrecker 
ECKSTORM, H: 
Chronicon Walkenredense 
1000-0333 
sive catalogus abbatum .. / Eckstorm, H. 
Helmstedt: 1617. 
(Weitere Sign.: 2.Ex.: 1000-5448) 
EGEOE, H: 
Beschreibung und Natur-Geschichte von 
Krünitz, JG. - Berlin: 1763. 
(Weitere Sign.: 2.Ex.: 1001-4659) 
EGGERS, J VON: 
Neues Krieg-Ingenieur-Artillerie-See 
Dresden usw: 1757. - T.1.2 
(Weitere Sign.: 2001-1477) 
1001-2130 
Grönland/ Egede, H. übers.: 
2001-1464 
und Ritter-Lexicon / Eggers, J von. 
EHRHART, B: 2000-3333 
De Belemnitis suevicis dissertatio / Ehrhart, 8. - Augsburg: 1727. 
EHRHART, F: 2000-2978 
Beiträge zur Naturkunde, und den damit verwandten Wissenschaften : 
Besonders der Botanik, Chemie, Haus-und Landwirthschaft, 
Arzneigelahrtheit und Apothekerkunst/ Ehrhart, F. - Hannover usw: 1787-
1792. - Bd 1-7 
(Weitere Sign.: - 2000-2994) 
EIKE VON REPGOW: 3000-1668 
Sachsen-Spiegel oder das sächsische Land-Recht/ Eike von Repgow. Hrsg.: 
Gärtner, KW von. - Leipzig: 1732. 
EINSPORN, G: 1000-2043 
Untersuchung wie weit durch Wasserwägen der Metallen Reinigkeit und 
Vermischung/ Einsporn, G. - Erlangen usw: 1745. 
,, 
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EISENBERGERN, N f: siehe CATESBY, M 
EISENHART, J f: 1000-5312 
Specimen bibliothecae iuris cambialis / Eisenhart, J F. - Frankfurt a.M: 
1756. 
EISSLINGEN, C: 2000-9722 
Breviarium itineris Italiae oder kurtzverfaster Italiänischer Weg-Weiser 
/ Eisslingen, C. - Frankfurt a.M: 1689. 
ELEONORA MARIA ROSALIA HERZOGIN ZU TROPPAU UND: 2001-5583 
Freywillig aufgesprungener Granat-Apffel des Christlichen Samariters/ 
Eleonora Maria Rosalia Herzogin zu Troppau und Jaegerndorff. - Leipzig: 
1709-1713. - T.1.2 
ELICHMANNUS, J: 2001-6155 
Tabula Cebetis Graece, Arabice, Latine. Item Aurea Carmina Pythagorae, 
cum paraphrasi Arabica / Elichmannus, J. - Leiden: 1640. 
ELLIS, J: 2001-3446 
Versuch einer Natur-Geschichte der Corall-Arten und anderer dergleichen 
Mer-Cörper / Ellis, J. übers.: Krünitz, JG. - Nürnberg: 1767. 
EMBLEMATISCHE GEMUETHS-VERGNUEGUNG, BEY: 2000-0174 
Emblematische Gemüths-Vergnügung, bey Betrachtung drey hundert und 
sechtzig der Curieusesten und ergetzlichen Sinn-Bildern. - Augsburg: 1703. 
EMERY, AD: 1000-1510 
Nouveau recueil de curiositez les plus rares & admirables de tous les 
effects / Emery, Ad'. - Paris usw: 1688. 
EMMERLING, LA: 1000-2917 
Lehrbuch der Mineralogie/ Emmerling, LA. - Gießen: 1793-1797. - T.1-3 
(Weitere Sign.: - 1000-2988 Von T.1.= 3.Ex. T.2.= 3.Ex. T.3.= 2.Ex) 
EMPERIUS, J f r: 2001-5949 
Jerusalems lezte Lebenstage/ Emperius, J FF. - Leipzig: 1790. 
ENGEL, J J: 1000-0715 
Ideen zu einer Mimik/ Engel, J J. - Berlin: 1785-1786. - Th.1.2 
ENGELBRECHT, JA: 2000-5483 
Die Assecuranzwissenschaft systematisch bearbeitet nebst einer Sammlung 
alter und neuer Seerechte und dahin gehörigen Verordnungen/ 
Engelbrecht, JA. - Lübeck: 1787-1791. - Bd 1.1,2 
(Weitere Sign.: 2000-5496) 
ENGELHARD, P: 1005-3665 
Neujahrs-Geschenk für liebe Kinder/ Engelhard, P. - Göttingen: 1787. 
Anm.: Hobrecker 
ENGELHARDT, K A: 1005-3678 
Historische Gemälde: 1. Kunz von Kauffungen, oder der sächsische 
Prinzenraub, und die Gefangennehmung Johann Friedrichs bey Mühlberg/ 
Engelhardt, K A. - Dresden: 1796. - Bd 1. - ((Engelhardt: 
Denkwürdigkeiten aus der sächsischen Geschichte. Bd 1.)) 
Anm.: Hobrecker 
ENGELHARDT, K A: 1005-3681 
Historische Gemälde: 2.Johann Friedrich der Mittlere, von Bösewichtern 
verblendet, in Gotha belagert, und bis an sein Ende gefangen/ 
Engelhardt, K A. - Dresden: 1797. - Bd 2. - ((Engelhardt: 
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Denkwürdigkeiten aus der sächsischen Geschichte. Bd 2.)) 
Anm.: Hobrecker 
ENGESTROEM, G VON: 1000-2865 
Beschreibung eines mineralogischen Taschen-Laboratoriums und 
insbesondere des Nutzens des Blaserohrs in der Minerlogie / Engeström, G 
von. übers.: Weigel, CE. - Greifswald: 1774. 
ENGLAENDISCHEN PFLANZSTAEDTE IN NORD-AMERICA: 1000-4753 
Die Engländischen Pflanzstädte in Nord-America Geschichte und Handlung .. 
Stuttgart: 1755. 
ENTUSIASMO DELLE BELLE ARTI: 1000-9994 
Entusiasmo delle belle arti. - Mailand: 1769. 
ENTWURF DER KUNST ZU LESEN. ZUM VORBEREITENDEN: 1005-0354 
Entwurf der Kunst zu lesen. Zum vorbereitenden Unterrichte der Lehrer 
der Leseschulen in den kurmainzischen landen ... - Mainz: 1772. 
Anm.: Hobrecker 
ENTWURF EINER OEKONOMISCHEN ZOOLOGIE: 2000-4316 
Entwurf einer oekonomischen Zoologie. - Leipzig: 1778. 
ENTWURF EINER OEKONOMISCHEN ZOOLOGIE: 2000-4316 
Entwurf einer oekonomischen Zoologie. - Leipzig: 1778. 
EPIPHANIUS CONSTANTIENSIS: 2000-3346 
De XII. gemmis rationalis summi sacerdotis Hebraeorum ad diodorum .. / 
Epiphanius Constantiensis. Hrsg.: Foggini, PF. - Rom: 1743. 
ERASMUS, 0: 3000-2104 
Adagiorum chiliades .. / Erasmus, D. - Basel: 1539. 
ERASMUS, D: 1002-0834 
Colloquia familiaria / Erasmus, D. - Ulm: 1747. 
ERASMUS, 0: 1000-8063 
L'Eloge de la folie / Erasmus, D. übers.: Gueudeville, N. - Berlin: 1761. 
ERATH, AU: 4000-0536 
Conspectus historiae Brunsvico-Luneburgicae universalis in tabulas 
chronologicas et genealogicas .. / Erath, AU. - Braunschweig: 1745. 
(Weitere Sign.: 2.Ex. = 4000-0549 3.Ex. = 4000-1085) 
ERATH, AU: 2000-6505 
Historische Nachricht von den im Alten und Mittlern Durchrauchtigsten 
Braunschweig -Lüneburgischen Hause Insbesondere zu ... getroffenen 
Erbtheilungen / Erath, AU. - Frankfurt a.M. usw: 1736. 
ERLAEUTERUNGEN DER NEUEN OESTERREICHISCHEN: 2001-7727 
Erläuterungen der neuen österreichischen Militär-Pharmakopöe zum 
Gebrauche der österreichischen Feldärzte. - Wien: 1795. 
ERYTHRAEUS, J N: 1001-3922 
Pinacotheca imaginum illustrium .. / Erythraeus, J N. - Leipzig: 1722. 
ESCHENBURG, J J: 
ESCHENBURG, J J: 
ESCHENBURG, J J: 
,, 
siehe BALLADEN UND LIEDER ALTENGLISCHER UND 
siehe ZACHARIAE, F W 
siehe ZACHARIAE, J F W 
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ESCHENBURG, J J: 2001-6139 
Denkmäler altdeutscher Dichtkunst/ Eschenburg, J J. - Bremen: 1799. 
ESCHENBURG, J J: 2001-6139 
Denkmäler altdeutscher Dichtkunst/ Eschenburg, J J. - Bremen: 1799. 
ESCHENBURG, J J: 1002-0915 
Entwurf einer Theorie und Literatur der schönen Wissenschaften. Zur 
Grundlage bey Vorlesungen/ Eschenburg, J J. - Frankfurt a.M. usw: 1790. 
ESCHENBURG, J J: 1000-0391 
Grundzüge der griechischen und römischen Fabelgeschichte / Eschenburg, J 
J. - 2.Aufl. - Berlin usw: 1787. 
ESCHENBURG, J J: 1000-0391 
Grundzüge der griechischen und römischen Fabelgeschichte / Eschenburg, J 
J. - 2.Aufl. - Berlin usw: 1787. 
ESCHENBURG, J J: 2001-7581 
Handbuch der klassischen Literatur/ Eschenburg, J J. - 3.Ausg. - Berlin 
usw: 1792. 
ESCHENBURG, J J: 2001-7594 
Lehrbuch der Wissenschaftskunde; ein Grundriß encyklopädischer 
Vorlesungen/ Eschenburg, J J. - Berlin usw: 1792. 
ESCHKE, E A: 1005-0710 
Anekdoten aus dem Thierreiche. lehrreich für das Menschengeschlecht/ 
Eschke, E A. - Berlin: 1798. 
Anm.: Hobrecker 
ESDRE, J: siehe BLEISWYK. P VAN 
ESPER, E J C: 2001-3103 
Die Schmetterlinge in Abbildungen nach der Natur mit Beschreibungen/ 
Esper~ E J C. - Erlangen: 1777. - T.1 
ESQUIVEL, r DE: 2001-6498 
Relacion de la invencion de los cuerpos santos, que en los anos 1614, 
1615, y 1616 fueron hallados en varias Yglesias de la Ciudad de caller y 
su Arcobispado / Esquivel, F de. - Neapel: 1617. 
ESSICH, JG: 1001-5506 
Dispensatorium chirurgicum oder Auserlesene Sammlung der neuesten und 
besten Heilmittel, welche zur ächten Kur äusserlicher Gebrechen 
erfordert werden/ Essich, JG. - Augsburg: 1785. 
ESTIENNE, C (STEPHANUS, C): 1000-3725 
De Nutrimentis ad Baillym, libri 3 / Estienne, C (Stephanus, C). - Paris: 
1550. 
ESTNER, r JA: 2000-3359 
Versuch einer Mineralogie für Anfänger und Liebhaber/ Estner, F JA. -
Wien: 1794-1804. - Bd 1. 2,1.2,2. 3,1.3,2 
(Weitere Sign.: - 2000-3391) 
EUCLIOES: 2001-7031 
Elementa practica, oder Außzug aller Problematum und Handarbeiten aus 
den 15 Büchern Euclidis / Euclides. übers.: Brunn, L. - Nürnberg: 1625. 
EUCLIDES: 1000-2603 
Elementorum geometricorum tricorum libri / Euclides. - Helmstedt: 1724. 
•\ 
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EUCLIDES: 2000-2075 
Euklids Elemente, das 1. bis zum 6., samt dem 11. und 12. Buche/ 
Euclides. übers.: Hauff, J K F. - Marburg: 1797. 
EUCLIDES: 1000-2108 
Le livre des dannez / Euclides. - Rauen: 1676. 
EUCLIDES: 1000-2098 
Les quinze livres des elements / Euclides. übers.: Henrion, D. - Rauen: 
1676. - T.1.2 
(Weitere Sign.: 1000-2108) 
EUCLIDES: 2001-7031 
Die sechs ersten Bücher Euclidis / Euclides. übers.: Curtius, S. -
Amsterdam: 1618. 
EULER, L: 2000-2114 
Einleitung in die Analysis des Unendlichen/ Euler, L. übers.: 
Michelsen, JA C. - Berlin: 1788-1791. - Bd 1-3 
(Weitere Sign.: - 2000-2130 Bd 3 : 2.Ex. = 2001-6553) 
EULER, L: 2000-2088 
Methodus inveniendi lineas curvas maximi minimive proprietate gaudentes, 
sive solutio problematis isoperimetrici latissimo sensu accepti / Euler, 
L. - Lausanne usw: 1744. 
EULER, L: - 2000-2091 
Thearia motus lunae exhibens omnes eius inaequalitates in additamento .. 
/ Euler, L. - St.Petersburg: 1753. 
EULER, L: 2000-2101 
Vollständige Anleitung zur Algebra/ Euler, L. - Lund: 1771~ - T.1.2 
EULER, L: 2000-2143 
Vollständige Anleitung zur Differenzial-Rechnung/ Euler, L. Hrsg.: 
Gruson, J P; übers.: Michelsen, JA C. - Berlin usw: 1790-1793. - Th.1-
3. Suppl 
(Weitere Sign.: - 2000-2172 T.2 = 2.Ex. vh. Suppl. = 2000-2224 2.Ex. = 
2000-2237) 
EVANGELIA UND EPISTELN, AUf ALLE SONNTAGE UND: 2001-5635 
Evangelia und Episteln, auf alle Sonntage und fürnehmst~ Feste durchs 
gantze Jahr. - Braunschweig: 1709. 
EWALO, J L: 1005-3843 
Die Kunst ein gutes Mädchen, eine gute Gattin, Mutter und Hausfrau zu 
werden. Ein Handbuch für erwachsene Töchter, Gattinnen u. Mütter/ 
Ewald, J L. - Bremen: 1798. - Bdch. 1. 
Anm.: Hobrecker 
EYGENDLICHE UND GRUENOLICHE BESCHREIBUNG, WIE MAN: 2001-7031 
Eygendliche und gründliche Beschreibung, wie man des Nachts an dem 
Gestirn des Himmels ohne einig Instrument die Stunden erfahren kann. -
Dresden: 1646. 
EYN RHUMREICH, ZIERLICH UNND FAST fRUCHTBAR: 3000-2269 
Eyn rhumreich, zierlich unnd fast fruchtbar Historie von dem edlen, 
ehrnreichen unnd mannhafftigen Ritter Ponts, des Kunigssun auß Galicia, 
auch von der schönen Sidonia, Künigin auß Britannia .. / übers.: 
Eleonore von Österreich. - Straßburg: 1539. 
• 1 
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FABRICIUS, G: 
Rerum Germaniae Magnae et Saxoniae universae, memorabilium, 
mirabiliumque .. / Fabricius, G. - Leipzig: 1609. - Vol.1.2 
FABRICIUS, G: 
3000-1794 
3000-1781 
Saxoniae illustrate, libri duo posteriores .. / Fabricius, G. - Leipzig: 
1606. 
FABRICIUS, G: 3000-1781 
Saxoniae illustrate. Libri novem ... / Fabricius, G. - Leipzig: 1607. 
FABRICIUS, J A: 2000...:6055 
De philosophia polemica et iudice competente in controversiis 
philosophicis / Fabricius, JA. - Braunschweig: 1745. 
FABRICIUS, P K: 1000-3356 
Enumeratio methodica plantarum horti medici Helmstadiensis subicunta 
stirpium rariorum vel nondumsatis extricatarum descriptione / Fabricius, 
P K. ~ Helmstedt: 1759. 
FAESCH, J R: 1000-0731 
Grund-mässige Anweisung zu den Verzierungen der Fenster (usw.) in kurtze 
Regeln verfasset/ Fäsch, J R. - Nürnberg: 1720?. - T.4 : Portale T.5: 
Kapp-Fenster 
FALCKE, J F: 3000-2078 
Codex traditionum Corbeiensium notis criticis atque historicis ac 
tabulis geographicis et genealogicis illustratus quibus antiquissimus 
Germaniae inprimis autem Saxoniae .. / Falcke, J F. - Leipzig u. 
Wolfenbüttel: 1752. 
FALCONER, W: 2000-9816 
Bemerkungen über den Einfluß des Himmelstrichs, der Lage, natürlichen 
Beschaffenheit und Bevölkerung eines Landes, der Nahrungsmittel und 
Lebensart auf Temperament, Sitten, Verstandskräfte, Gesetze, 
Regierungsart und Religion der Menschen/ Falconer, W. - Leipzig: 1782. 
FALCONET, EM: 
Oeuvres/ Falconet, EM. - Lausanne: 1781. - T.1-6 
(Weitere Sign.: - 1000-8694) 
1000-8649 
FALDA, GB: 4000-0073 
Le Fontane .. / Falda, GB; Venturini, G r. - Rom: 1675?. - P.2-4 
FARMACOPEA O ANTIDOTARIO DELLECCELLENTISSIMO: 2001-7455 
La Farmacopea o' antidotario dell'eccellentissimo Collegia De'Signori 
Medici di Bergamo/ übers.: Sanpellegrino, T. - Brescia: 1628. 
FAUJAS DE SAINT FOND, B: 2001-5525 
Beschreibung der Versuche mit den aerostatischen Maschinen der Herren 
von Montgolfier nebst verschiedenen zu dieser Materie gehörigen 
Abhandlungen/ Faujas de Saint Fond, B. - Leipzig: 1784. 
FAUJAS DE SAINT FOND, B: 4000-0332 
Recherches sur les volcans eteints du Vivarais et du Velay / Faujas de 
Saint Fond, 8. - Grenoble usw: 1778. 
FAUST, B C: 1005-6772 
Gesundheits-Katechismus zum Gebrauche in den Schulen und beym häuslichen 
Unterrichte/ Faust, B C. - 2.Aufl. - Leipzig: 1794. 
Anm.: Hobrecker 
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FEDDERSEN, J f: 1005-4059 
lehrreiche Erzählungen aus der biblischen Geschichte für Kinder./ 
Feddersen, J F. - 5.Aufl. - 1790. 
Anm.: Hobrecker 
FEIGNET, J KW DE: 2000-0844 
Kurtze jedoch gründliche Gedancken von einer wahren Verbesserung der 
modernen Fortification .. / Feignet, J KW de. - Glückstadt: 1748. 
FELD-MEDICAMENTEN-KATALOG MIT BEYGESETZTER NEUEN: 2001-7727 
Feld-Medicamenten-Katalog mit beygesetzter neuen Taxe vom Jahre 1795. -
Wien: 1795. 
FELKEL, A: 4000~0264 
Tafeln aller einfachen Factoren der durch 2, 3, 5 nicht theilbaren 
Zahlen von 1-10000000. I. (1-144000) / Felkel, A. - Wien: 1776. 
FENELON SALIGNAC DE LA MOTHE, f DE: 3000-2405 
Die Begebenheiten des Prinzen von Ithaca, oder : Der seinen Vater 
Ulysses suchende Telemach / Fenelon Salignac de La Mathe, F de. -
Ansbach usw.: 1727-1739. - Th.1-3 
(Weitere Sign.: - 3000-2421) 
FENELON SALIGNAC DE LA MOTHE, f DE: 1000-8717 
Nouveaux dialogues des morts. Avec des contes & fables / Fenelon 
Salignac de La Mothe, F de. - Amsterdam: 1719. - T.2 
FENELON SALIGNAC DE LA MOTHE, f DE: 1000-8704 
Reflexions sur la rhetorique et sur la poetique / Fenelon Salignac de La 
Mathe, F de. - Amsterdam: 1730. 
FERBER, J J: siehe FISCHER, J B 
FERBER, J J: 2000-3401 
Beyträge zu der Mineral-Geschichte von Böhmen/ Ferber, J J. - Berlin: 
1774. 
FERDINAND III. KAISER VON DEUTSCHLAND: 1000-0278 
Kaiserliches Edict, von der Amnistia, wie selbige in dem Römischen 
Reich, zu widerbringung deß lieben Friedens endlich bewilligt worden/ 
Ferdinand III. Kaiser von Deutschland. - 1645. 
FERDINAND III. KAISER VON DEUTSCHLAND: 1000-0265 
Publicirtes edict die generalem amnistiam betreffend/ Ferdinand III. 
Kaiser von Deutschland. - Regensburg: 1641. 
FERGUSON, J: 2000-2185 
Astronomy explained upon Isaac Newtons principles .. / Ferguson, J. -
3.Ed. - London: 1764. 
FERRARI, GB: 3000-3776 
Hesperides sive de malorum aureorum cultura et usu libri IV/ Ferrari, G 
B. - Rom: 1646. 
FERRARO, PA: 3000-0180 
Cavallo frenato .. / Ferrara, PA. - Neapel: 1602. - P.1.2. in je 4 
Büchern 
FIERRABRAS. WIE EYN MAECHTIGER RIESS FIERRABRAS: 3000-2256 
Fierrabras. Wie eyn mächtiger Rieß Fierrabras gnant, kampff an Keyser 
Karle und die seine erfordert, des sich keyner under den Fürste 
underwinden wolt, unnd wie Ruland und der Keyser derhalben uneynig wurden. 
153. 
. \ 
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FILICAJA, V DA: 1001-0006 
Poesie Toscane / Filicaja, V da. - Venedig: 1771. - ·T.1.2 
FINE OE BRIANVILLE, C 0: 1000-0058 
Histoire sacree en tableaux, avec leur explication suivant le texte de 
l'ecriture, et quelques remarques chronologiques / Fine de Brianville, C 
0. - Anvers: 1756. - P.1.2 
FIORILLO, J 0: 2000-0129 
Geschichte der zeichnenden Künste von ihrer Wiederauflebung bis auf die 
neuesten Zeiten/ Fiorillo, J D. - Göttingen: 1798-1808. - Bd 1-5 
(Weitere Sign.: - 2000-0161) · 
FISCHER, H L: 1005-4826 
Geschichtsbüchlein für Kinder und Volksschulen als Vorkenntnis zur 
allgemeinen Welthistorie in Vortrag und Fragen gefaßt/ Fischer, H L. -
Hamburg: 1792. 
Anm.: Hobrecker 
FISCHER, J B: 2000-3003 
Zusäze zu seinem Versuch einer Naturgeschichte von Livland nebst einigen 
Anmerkungen zur physischen Erdbeschreiöung von Kurland/ Fischer, J 8. 
Hrsg.: Ferber, J J. - Riga: 1784. 
FLEMING, HF VON: 3000-4937 
Der vollkommene teutsche Jäger, darinnen die Erde, Wälder, Eigenschaft 
der wilden Thiere und Vögel, so wohl Historice, als Physice und 
Anatomice ... beschrieben/ Fleming, HF von. - Leiptig: 1719. 
FLEMING, P: 1002-0287 
Teutsch Poemata / Fleming, P. - Lübeck: 1642. 
FLEURY, C: 1000-4708 
Les Devoirs des maitres et des domestiques / Fleury, C. - Amsterdam: 1710. 
fLOEGEL, K f: 2000-8671 
Geschichte des Burlesken/ Flögel, K F. Hrsg.: Schmit, F. - Leipzig: 1794. 
FLORENCOURT, K CHASSOT OE: 2000-2936 
Abhandlungen aus der juristischen und politischen Rechenkunst/ 
Florencourt, K Chassot de. - Altenburg: 1781. 
FLORENCOURT, K CHASSOT OE: 1000-1125 
Über die Bergwerke der Alten/ Florencourt, K Chassot de. - Göttingen: 
1785. 
FLORIAN, J PC DE: 1000-8720 
Oeuvres/ Florian, J PC de. - Paris: 1795-1797. - 1-12 
(Weitere Sign.: 1001-4028 1001-4044 - 1001-4086 1001-4109 - 1001-4141) 
FLORIAN, J P CLARIS OE: 1001-4099 
Oeuvres/ Florian, J P Claris de. - Paris: 1797. - T.15 
fOERSTER, DA: 1000-2603 
Discursuum mathematicorum primus de perfectionibus numerorum, quem 
venerandi et inclclyti philosophorum ordinis .. / Förster, DA. -
Helmstedt: 1719. 
fOGGINI, PF: siehe EPIPHANIUS CONSTANTIENSIS 
fOGLIETTA, U: 1000-6612 
Gli elogi di M. Oberto Foglietta. Degli huomini chiari della Liguria / 
Foglietta, U. Hrsg.: Conti, L. - Genua: 1579. 
•\ 
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FOLARO, J C DE: 2000-5920 
Esprit du Chevalier Folard tire de ses commentaires sur l'histoire de 
polybe / Folard, J C de. - Berlin usw: 1761. 
FONTANA, 0: 4000-0060 
Della trasportatione dell'obelisco vaticano et delle fabriche di nostro 
Signore Papa Sisto 5. / Fontana, D. - Rom: 1590. 
FONTANA, G: 1000-1141 
Delle altezze barometriche, e di alcuni insigni paradossi relativi alle 
medesime saggio analitico .. / Fontana, G. - Pavia: 1771. 
FONTENELLE, B LE BOLIVIER: 1000-8843 
Nouveaux dialogues des morts / Fontenelle, B Le Bouvier. - Amsterdam: 
1710?. 
FONTENELLE, B LE BOLIVIER OE: 1000-2111 
Entretiens sur la pluralite des mondes / Fontenelle, 8 Le Bouvier de. -
Amsterdam: 1701. 
FONTENELLE, B LE BOLIVIER DE: 1000-8762 
Oeuvres/ Fontenelle, 8 Le Bouvier de. - Paris: 1752. - T.1-8 
(Weitere Sign.: - 1000-8830) 
FONTENELLE, B LE BOLIVIER DE: 2000-9081 
Oeuvres diverses/ Fontenelle, 8 Le Bouvier de. - Den Haag: 1728-1729. -
T.1-3 
(Weitere Sign.: 2000-9104) 
FORER, L: 1000-0304 
Rathliches Bedencken, warumb die Röm. Kays. Mayst. weder den Frieden im 
Heil. Röm. Reich noch die General Amnistiam belieben solle .. / Forer, L. 
1640. 
FORSKAL, P: 2001-3255 
Descriptiones animalium, avium, amphibiorum, piscium, insectorum, 
vermium; quae itinere Orientali observavit / Forskal, P. Hrsg.: 
Niebuhr, K. - Kopenhagen: 1775. 
FORSTER, G: siehe FORSTER, J R 
FORSTER, J R: siehe LEVAILLANT, F 
FORSTER, J R: 1000-2991 
Beobachtungen und Wahrheiten nebst einigen Lehrsätzen die einen hohen 
Grad von Wahrscheinlichkeit erhalten haben; als Stoff zur künftigen 
Entwerfung einer Theorie der Erde/ Forster, J R. - Leipzig: 1798. 
FORSTER, J R: 2000-9829 
Observations made during a voyage round the world, an physical 
geography, natural history, and ethic philosophy / Forster, J R. - London: 
1778. 
FORSTER, J R: 2000-9832 
Reise um die Welt während den Jahren 1772 bis 1775 .. / Forster, J R. 
Hrsg.: Forster, G. - Berlin: 1778-1780. - Bd 1.2 
(Weitere Sign.: 2000-9845) 
FORTEGLIERRI, N: 
Ricciardetto di 
Forteguerri, N. 
(Weitere Sign.: 
,, 
1000-9978 
Nicolo Carteromaco (d.i. Niccolo Forteguerri) / 
- Venedig: 1774. - P.1.2 
1000-9981) 
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fORTIS, A: 1000-3000 
Mineralogische Reise durch Calabrien und Apulien/ Fortis, A. - Weimar: 
1788. 
fRANCISCI, E: 3000-2531 
Neu-polirter Geschicht-Kunst- und Sitten-Spiegel ausländischer Völcker, 
fürnemlich der Sineser, Japaner, Peruaner, Indostaner, Javaner, 
Malabaren .. / Francisci, E. - Nürnberg: 1670. - Bd 1.2. in 6 Teilen 
(Weitere Sign.: 3000-2544) 
fRANCISCI, E: 3000-2528 
Ost- und West-Indischer wie auch Sinesischer Lust- und Stats-Garten .. / 
Francisci, E. - Nürnberg: 1668. - T.1-3 
(Weitere Sign.: 2.Ex. = 3000-3909 - 3000-3912) 
fRANCK VON FRANCKENAU, G: 1000-3259 
Flora francica rediviva, oder Kräuter-Lexikon, worinnen der vornehmsten 
Kräuter, Bäume, Blumen und Wurtzeln etc .... beschrieben werden/ Franck 
von Franckenau, G. - 3.Aufl. - Leipzig: 1728. 
fRANCK, S: 2000-6521 
Chronica oder Zeytbuch und geschychtbibel von anbegyn biß in diß 
gegenwertig MDXXX jar .. / Franck, 5. - Straßburg: 1536. 
FRANCKE, A H: 1001-0187 
Kurtze und deutliche Nachricht, in welcher Verfassung, die Glaucha an 
Halle beydes zur Erziehung der Jugend und zur Aufnehmung auch nöthiger 
Verpflegung der Dürftigen gemachte Anstalten ... VII. Fortsetzung/ 
Francke, A H. - Halle: 1709. 
FRANCKE, A H: 1001-0187 
Schuldiges Lob-und Danck-Opfer für die Güte und WWohlthaten Gottes, so 
derselbe an dem Waysenhause zu Glaucha an Halle ... erzeiget hat/ 
Francke, A H. - Halle: 1748. 
FRANCKE, A H: 1001-0187 
Segensvolle Fußstapfen des noch lebenden und waltenden liebreichen und 
getreuen Gottes ... Nachricht von dem Waysen-Hause .. / Francke, A H. -
Halle: 1709. 
FRANCKE, A H: 1001-0187 
Der wahrhaften und umständlichen Nachricht vom Waysen-Hause und übrigen 
Anstalten !-VI.Fortsetzung/ Francke, A H. - Halle: 1709. 
FRANKLIN, 8: 1000-1154 
Briefe von der Elektrizität/ Franklin, B. übers.: Wilcke, J K. - Leipzig: 
1758. 
FRANZ, W: 1001-5085 
Historiae animalium / Franz, W. - Leipzig usw: 1688. 
FRAUNDORFFER, P: 1000-0139 
Tabula smaragdina medic-pharmaceutica .. / Fraundorffer, P. - Venedig: 
1722. 
FREDERSDORFf, L F: 2000-8684 
Praktisch-ökonomisch-juristische Anleitung zu Veranschlagung der Domänen 
und anderer Landgüter nach allgemein anwendbaren Grundsätzen nebst einem 
Anhange von den Erbpachten. Nebst einem Register/ Fredersdorff, L F. -
Hannover: 1798. 
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rREIDANK: 3000-2256 
Von Bescheidenheit/ Freidank. - Worms: 1538. 
FREINO, J: 1001-3142 
Histoire de la medicine depuis Galien, jusquau comencement du 16.siecle / 
Freind, J. - Leiden: 1727. - P.1-3 
(Weitere Sign.: - 1001-3168) 
FREINSHEIM, J: siehe LIVIUS TITUS 
FRENZEL, J ST: 1001-3126 
Ueber die Franzosenkrankheit der Thiere / Frenzel, J 5 T. - Leipzig: 1799. 
FREVILLE, A F J: 1007-0570 
Histoire des chiens celebres. / Freville, A F J. - Paris: 1796. -
T .1.2. 
Anm. : Hobrecker 
(Weitere Sign.: 1007-0583) 
FREVILLE, A F J: 1005-4305 
Lebensbeschreibungen merkwürdiger Kinder oder Muster der Nachahmung für 
das jugendliche Alter/ Freville, A F J. - Leipzig: 1799. - Bdch.3. 
Anm.: Hobrecker · 
FREVILLE, Ar J: 1000-8076 
Vie des enfans celebres ou les modeles du jeun age .. / Freville, A F J. 
Hamburg"u. Braunschweig: 1798. - T.2 
FRICKE, J H: 1001-5467 
Grundsätze des Rechts der Handwerker/ Fricke, J H. - Göttingen usw: 1771. 
FRIEOEL, 0: 2001-5554 
Expediter und bewährter Medicus welcher ... bewährte Artzney-Mittel 
besitzet .. / Friedel, D. - Leipzig usw: 1726. 
FRIEDRICH II. KOENIG VON PREUSSEN: 1000-8885 
Anti-Machiavel ou essai de critique sur le Prince de Machiavel / 
Friedrich II. König von Preussen. - Göttingen: 1741. 
FRIEDRICH II. KOENIG VON PREUSSEN: 1000-8872 
Oeuvres du philosophie de Sanssouci/ Friedrich II. König von Preussen. -
Potsdam: 1770. 
FRIESE, J: 1009-3560 
Versuch einer leichten und fasslichen Darstellung des Laufs der Gestirne 
/ Friese, J. - Straßburg: 1790. 
Anm.: Hobrecker 
FRIESS, H S: 1005-4415 
Milch und Honig für Kinder und junge Leute/ Friess, H S. - Rheda: 1767. 
T.1.2. 
Anm. : Hobrecker 
FRISCH, J L: 2001-3718 
Beschreibung von allerley Insecten in Teutsch-Land, nebst nützlichen 
Anm. u. nöthigen Abb. von diesem kriechenden und fliegenden inländischen 
Gewürme / Frisch, J L. - Berlin: 1720-1732. - Th.1-10 
Anm.: Hobrecker Th.1-13. = 2006-7010 
(Weitere Sign.: - 2001-3721 Th.10 = 2000-4329) 
FRISCH, J L: 2000-3414 
Musei Hoffmanniani petrefacta et lapides oder Ausführliche Beschreibung 
., 
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der versteinerten Dinge und anderer curieusen und raren Steine welche in 
dem vollständigen Cabinett ... Hoffmanns befindlich sind/ Frisch, J L. -
Halle: 1741. 
FRITZ, J F: 1007-3276 
Neu eröffnetes in Hundert Sprachen bestehendes A.b.c. Buch, Oder 
Gründliche Anweisung, In welcher der zarten Jugend nicht allein in der 
Teutsch, Lateinisch, Frantzösisch, Italiänischen, etc. sondern auch zu 
denen meisten Orientalischen Sprachen, deren Erkänntniß und Aussprache 
in kurtzer Zeit zu lernen/ Fritz, J F. - Leipzig: 1743. 
Anm.: Hobrecker 
(Weitere Sign.: 2.Ex. = 1007-8064) 
FROBES, J N: 1000-2603 
De praestantia matheseos in philosophia naturali .. / Frobes, J N. -
Helmstedt: 1726. 
FROBES, J N: 1000-2603 
Encyclopaediae mathematicae memorialis / Frobes, J N. - Helmstedt: 1743-
1744. - P.1.2 
FROBES, J N: 2000-2198 
Historica et dogmatica ad mathesin introductio, qua succincta mathesos 
historia cum ceteris eiusdem praecognitis nec non systematis mathematici 
delineatio compendio Wolfiano accomodata continentur / Frobes, J N. -
Helmstedt: 1750. 
FROEBING, J C: 
Die Bürgerschule, ein 
J C. Illustr.: Stahl, 
Anm.: Hobrecker 
1004-5220 
Lesebuch für die Bürger- und Landjugend/ Fröbing, 
J L. - 2.Aufl. - Hannover: 1795. - Bd 2. 
FROEBING, J C: 2005-2481 
Die Bürgerschule, ein Lesebuch für die Bürger- und Landjugend/ Fröbing, 
J C. Illustr.: Stahl, J L. - Hannover: 1788-1793. - Bd 1-3. 
Anm.: Hobrecker 
(Weitere Sign.: - 2005-2504) 
FROGER, F: 1001-2185 
Relation d'un voyage fait en 1695,1696 & 1697 aux Cotes d'Afrique, 
Detroit de Magellan, Brezil, Cayenne & Isles Antilles .. / Frager, F. -
Paris: 1699. 
FUCHS, L: 4000-1098 
New Kreuterbuch / Fuchs, L. - Basel: 1543. 
FUERSTL. BRAUNSCHW. LUENEBURGISCHE: 2000-6301 
Fürstl. Braunschw. Lüneburgische Wolffenbüttelschen Theils Forst- und 
Amts-Cammer-Ordnung. - Wolfenbüttel: 1729. 
FUERSTL. BRAUNSCHWEIG. LUENEBURG.: 2000-6301 
Fürstl. Braunschweig. Lüneburg. Wolfenbüttelsche Ambts-Cammer-Ordnung. -
Wolfenbüttel: 1688. 
FUERSTLICHE BRAUNSCHWEIG-LUENEB. ZELLISCHEN THEILS: 2000-6275 
Fürstliche Braunschweig-Lüneb. Zellischen Theils Polizey-Ordnung. -
Hannover usw: 1700. 
FUERSTLICHE: 
Fürstliche Braunschweig-Lüneburgisch-Wolffenbüttelschen Theils 
Landesordnung. - Wolfenbüttel: 1729. 
2000-6301 
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FULLER, T: 1000-0595 
Pharmacopoeia extemporanea or a body of medicines, containing for 
the assistance of young physicians / Fuller, T. - 3.Ed. - London: 1719. 
FULLER, T: 1000-0139 
Pharmacopoeia extemporanea, sive praescriptorum chilias, in qua 
remediorum / Fuller, T. - Venedig: 1722. 
FUNK, GB: 1005-1159 
Kleine Beschäfftigungen für Kinder/ Funk, GB. - Magdeburg usw.: 1772. -
2.Ausg. 
Anm.: Hobrecker 
FUNKE, KP: 2005-2533 
Ausführlicher Text zu Bertuchs Bilderbuche für Kinder. Ein Commentar für 
Eltern u. Lehrer, welche sich jenes Werks öei d. Unterrcht ihrer Kinder 
u. Schüler bedienen wollen/ Funke, KP. - Weimar: 1798-1833. - Bd 1. 3-
15. 20. 23-24. 
Anm.: Hobrecker 
(Weitere Sign.: - 2005-2698) 
FUNKE, KP: 1000-2713 
Dritter Leitfaden zum Schul-unterrichte nach Funk's technologischer 
Naturgeschichte/ Funke, KP. - Braunschweig: 1793. 
FUNKE, KP: 2000-3029 
Naturgeschichte und Technologie für Lehrer in Schulen und für Liebhaber 
dieser Wissenschaften/ Funke, KP. - Braunschweig: 1790. 
FUNKE, KP: 1007-2691 
Neue Bilder-Fibel zum Privat-Gebrauch in Familien/ Funke, KP. 
Illustr.: Jury, W. - Berlin: 1797. - Th.1.2. 
Anm.: Hobrecker 
FURETIERE, A: 1000-8898 
Furetieriana ou les bons mots et les remarques d'histoire, de morale, de 
critique, de plaisanterie & d'erudition / Furetiere, A. - Brüssel: 1696. 
FURLANUS, D: siehe THEOPHRASTUS 
FURTTENBACH, J: 3000-0193 
Architectura civilis, das ist : Eigentliche Beschreibung wie man nach 
bester form und gerechter Regul ... Palläst ... , Thiergarten, 
Kirchen, Capellen ... Spitäler, Lazareten ... ausführen ... soll/ 
Furttenbach, J. - Ulm: 1628. 
FYFE, A: 2001-3747 
A system of anatomy and physiologie with the comparative anatomy of 
animals / Fyfe, A. - Edinburgh: 1791. - Vol.1-3 
(Weitere Sign.: - 2001-3763) 
GAERTNER, KW VON: siehe EIKE VON REPGOW 
GAGE, T: 1001-2347 
Nouvelle relation, contenant les voyages de Thomas Gage dans la Nouvelle 
Espagne, ses diverses avantures; & son retour par la province Nicaragua, 
jusques a la Havane .. / Gage, T. - Amsterdam: 1794-1795. - T.1.2 
GARDINER, W: 3000-1053 
Tables of logarithms, for all numbers from 1 to 102100 and for the sines 
and tangents .. / Gardiner, W. - 2.Ed. - London: 1748. 
·l 
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GARVE, C: siehe MACFARLAN, J 
GASSENOI, P: 3000-1626 
Animadversiones in decimum librum Diogenis Laertii, qui est de vita , 
moribus, placitisque Epicuri .. / Gassendi, P. - 3.Ed. - leiden: 1675. -
T.1.2 
GATTERER, C W J: 2000-9573 
Allgemeines Repertorium der mineralogischen, bergwerks- und 
salzwerkswissenschaftlichen Literatur/ Gatterer, C W J. - Gießen: 1798-
1799. - Bd 1.2 
GAUB, HD: 1002-0957 
Entwürfe von verschiedenem Innhalt / Gaub, HD. Hrsg.: Buchholz, WH S; 
Obers.: Sieffert, AM. - Jena: 1772. 
GAUTIER: 2000-0925 
Tractat von der Anlegung und dem Bau der Wege und Stadtstraßen/ Gautier. 
Leipzig: 1759. 
GEBAUER, G C: siehe CORPUS IURIS CIVILIS 
GEBHAROI, J J: 2001-5651 
Der mit dem Matthäus-Stifft verbundene grosse Caland zum H. Geist oder 
historische Nachricht von dem Stiffte S. Matthäi in Braunschweig/ 
Gebhardi, J J. - Braunschweig: 1739. 
GEBHAROI, LA: 
Geschichte der Königreiche Dänemark 
1770. - T.1.2 
2000-6534 
und Norwegen/ Gebhardi, LA. - Halle: 
(Weitere Sign.: 2000-6547) 
GEOENKS- UNO SITTENSPRUECHE ALS EINE ZUGABE ZU: 1007-3603 
Gedenks- und Sittensprüche als eine Zugabe zu Campens Sittenbüchlein. -
Berlin usw.: 1783. 
Anm.: Hobrecker 
GEDIKE, f: 1001-0190 
Einige Gedanken über die Methode zu examiniren / Gedike, F. - Berlin: 
1789. 
GEOIKE, f: 1001-0190 
Gesammlete Schulschriften/ Gedike, F. - Berlin: 1789. 
GEER, C OE: 2001-3271 
Abhandlungen zur Geschichte der Insekten/ Geer, C de. Hrsg.: Göze, JA E. 
Nürnberg: 1778-1783. - T.1. 2,1. 2,2. 4/5. 6. 7. 
(Weitere Sign.: - 2001-3310) 
GEHLER, J ST: 2000-1296 
Physikalisches Wörterbuch, oder Versuch einer Erklärung der vornehmsten 
Begriffe und Kunstwörter der Naturlehre/ Gehler, J ST. - Leipzig: 1787-
1796. - T.1 = A-Epo T.2 = Erd-Lin T.3 = Liq-Sed T.4 = See-Z. Suppl. u. 
Reg 
(Weitere Sign.: - 2000-1348) 
GEISLER, A f D.J: 1000-5451 
Leben und Karakter Leopolds, Herzogs zu Braunschweig-Lüneburg/ Geisler, 
A F d.j. - Leipzig: 1786. 
GEISTLICHER HERBARIUS ODER KREUTERBUCH: 3000-1466 
Geistlicher Herbarius oder Kreuterbuch. - Frankfurt a.M: 1573. 
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GELLERT, CE: 1000-1167 
Anfangsgründe zur metallurgischen Chimie. T.2 u.d.T. : Anfangsgründe zur 
Probierkunst / Gellert, CE. - Leipzig: 1751. - T.1.2 
(Weitere Sign.: T.2. = 2.Ex. : 1000-1646) 
GELLIUS, A: 1000-7019 
Noctium Atticarum libri XX. Accuratissime recensiti distincto quoque 
capite articulis minoribus / Gellius, A. - Hof: 1741. 
GEOFFROY, E L: 
Histoire abregee 
Geoffroy, E l. -
(Weitere Sign.: 
2001-3239 
des insectes qui se trouvent aux environs de Paris/ 
Paris: 1762. - T.1.2 
2001-3242) 
GEOFFROY, E L: 1001-4824 
Traite sommaire des coquilles, tant fluviatiles que terrestres, qui se 
trouvent aux environs de Paris/ Geoffroy, E L. - Paris: 1767. 
GERARD, J: 3000-4830 
The Herball or generall historie of plantes / Gerard, J. - London: 1633. 
GERMERSHAUSEN, CF VON: 2000-9913 
Der Hausvater in systematischer Ordnung, vom Verfasser der Hausmutter/ 
Germershausen, CF von; Manger, H L. - Leipzig: 1783-1785. - Bd 1-4 
(Weitere Sign.: - 2000-9942) 
GESCHICHTE DER KUENSTE UND WISSENSCHAFTEN SEIT DER: 1000-2234 
Geschichte der Künste und Wissenschaften seit der Wiederherstellung 
derselben bis an das Ende des achtzehnten Jahrhunderts. - Göttingen: 
1796-1800. - 7.Abth. Bd 1-4 
(Weitere Sign.: - 1000-2263) 
GESCHICHTE UND HANDLUNG DER FRANZOESISCHEN: 1000-4740 
Geschichte und Handlung der französischen Pflanzstädte in Nordaffierika. -
Stuttgart: 1756. 
GESENIUS, J: 1001-7517 
Biblische Historien Altes und Neues Testaments, der Jugend und den 
Einfältigen zu gute in eine richtige Ordnung der Zeit und Jahre zus. 
gebracht ... / Gesenius, J. - 3.Aufl. - Braunschweig: 1719. - Th.1.2 
GESETZE FUER DIEJENIGEN WELCHE INS COLLEGIUM: 2001-5350 
Gesetze für diejenigen welche ins Collegium Carolinum aufgenomMen werden. 
Braunschweig: 1745. 
(Weitere Sign.: 2.Ausgabe = 2001-5363) 
GESNER, K: 
Bibliotheca instituta et collecta primum a Conrado Gesnero 
Hrsg.: Simmler, I; Bearb.: Simmler, J. - Zürich: 1574. 
GESNER, K: 
Fischbuch .. / Gesner, K. Ubers.: Forer, K. - Zürich: 1575. 
3000-2447 
/ Gesner, K. 
)000-1043 
GESNER, K: 4000-0455 
Historiae animalium / Gesner, K. - Zürich: 1551-1558. - Liber 1-4 in 3 
Bänden 
(Weitere Sign.: - 4000-0471) 
GESNER, K: 3000-3242 
Onomasticon / Gesner, K. - Basel: 1549. 
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GESNER, K: 3000-3792 
Redivivi, aucti & emendati tomus 4 et ultimus oder vollkommenes Fisch-
Buch .. / Gesner, K. - Frankfurt a.M: 1670. 
GESNER, K: 4000-1043 
Schlangenbuch .. / Gesner, K. - Zürich: 1589. 
GESNER, K: 1001-7669 
Thesaurus Evonymi Philiatri(d.i.Konrad Gesner) de remediis secretis, 
liber physicus, medicus, et partim etiam chymicus .. / Gesner, K. - Leiden: 
1555. 
GIBBON, E: 2000-6550 
The history of the decline and fall of the Romanempire/ Gibbon, E. -
Basel: 1787-1789. - Vol.1-12. Vol.13 = Notes to the 6 last vol 
(Weitere Sign.: - 2000-6673) 
GICHTEL, JG: siehe GRASER, JG 
GILLE, P: 3000-2900 
Corona gratulatoria seu gratulationes diversae quas magnis princibus 
accinuit alma & celeberrima universitas Salisburgensis / Gille, P. -
Salzburg: 1681. 
GILLY, D: 2000-0776 
über Erfindung, Construction und Vortheile der Bohlen-Dächer/ Gilly, D. 
Berlin: 1797. 
GIRARD, J: siehe BALZAC, J L G DE 
GIRTANNER, C: 2001-6650 
Historische Nachrichten und politische Betrachtungen über die 
französische Revolution/ Girtanner, C. - Berlin: 1791. 
GISBERTI, D: 
Clio .. / Gisberti, D. - München: 1672. 
1002-0779 
GLEICHEN GEN.RUSSWORM, W r VON: 4000-0404 
Das Neueste aus dem Reiche der Pflanzen, oder mikroskopische 
Untersuchungen und Beobachtungen der geheimen Zeugungstheile der Pflanzen 
/ Gleichen gen.Rußworm, W F von. Hrsg.: Keller, J C. - Nürnberg: 1764. -
Nebst Anhang 
GLEIM, J W L: 1000-7297 
Sämtliche Schriften/ Gleim, J W L. - Amsterdam: 1770. - Th.1.2 
GMELIN, J r: siehe LINNE, K VON 
GMELIN, J F: 1002-0481 
Abhandlung von den Arten des Unkrauts auf den Äckern in Schwaben und 
dessen Benutzung in der Haushaltung und Arzeneykunst / Gmelin, J F. -
Lübeck: 1779. 
GMELIN, 5 G: 2000-4183 
Historia fucorum inconibus illustrata / Gmelin, S G. - St.Petersburg: 
1768. 
GODIN OABGUERBE, QU: 1000-6816 
Dictionnaire des theatres de Paris .. / Godin d'Abguerbe, Qu; Parfaict, C; 
Parfaict, F. - Paris: 1756. - T.1-7 
(Weitere Sign.: - 1000-6861) 
,, 
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GOETHE, J W VON: 1005-0192 
Reinecke Fuchs in zwölf Gesängen/ Goethe, J W von. - Berlin: 1794. 
Anm.: Hobrecker 
GOEZE, JA E: 
GOEZE, JA E: 
siehe GEER, C DE 
siehe LISTER, M 
GOEZE, JA E: 2001-3909 
Entomologische Beyträge zu des Ritter Linne 12. Ausgabe des Natursystems 
/ Goeze, JA E. - Leipzig: 1777-1780. - Th.1.2.3,1.3,2 
(Weitere Sign.: - 2001-3938) 
GOEZE, JA E: 2000-4332 
Europäische Fauna oder Naturgeschichte der europäischen Thiere in 
angenehmen Geschichten und/ Goeze, JA E. Hrsg.: Donndorff, JA. -
Leipzig: 1791-1797. - Bd 1-4 5,1;5,2 6. 
(Weitere Sign.: - 2000-4390) 
GOLDAST, M: 3000-2081 
Politische Reichshandel; das ist allerhand gemeine Acten, 
Regimentssachen und weltliche Discursen: das gantze Heilige Römische 
Reich, die Keyserliche und Königliche Majestäten, den stul zu Rom 
... betreffend/ Goldast, M. - Frankfurt a.M: 1614. 
GOLDEGG UND LINOENBURG, A VON UNO ZU: siehe DENIS, M 
GOLDMANN, N: 4000-0099 
Vollständige Anweisung zu der Civil Bau-Kunst .. / Goldmann, N. Hrsg.: 
Sturm, L C. - Wolfenbüttel: 1696. 
GOLOMANN, N: 4000-0099 
Vollständige Anweisung zu der Civil Bau-Kunst .. / Goldmann, N. -
Wolfenbüttel: 1696. 
GOLICYN, DA: 2000-5124 
De l'esprit des economistes ou les economistes justifies / Golicyn, DA. 
Braunschweig: 1797. 
GOLICYN, DA: 2000-3430 
Traite de mineralogie : ou description abregee et methodique des mineraux 
/ Golicyn, DA. - Helmstedt: 1796. 
GOOD, J M: 2001-6906 
The History of medicine, so far as it relates to the profession of the 
apothecary .. / Good, J M. - London: 1795. 
GORDON, A: 1000-1484 
Versuch einer Erklärung der Electricitätt / Gordon, A. - Erfurt: 1746. 
GOTTHARD, J C: 1001-2729 
Vollständiger Unterricht in der Wartung, Pflege und Behandlung der 
Schaafe, Veredelung ihrer Wolle, Kenntniß und Heilung ihrer Krankheiten/ 
Gotthard, J C. - Erfurt: 1799. 
GOTTSCHED, J C: 
GOTTSCHED, J C: 
GOTTSCHED, J C: 
Auszug aus 
Grundsatze 
•l 
des 
der 
siehe DER DEUTSCHEN GESELLSCHAFT IN LEIPZIG GESAMMLETE 
siehe ODEN DER DEUTSCHEN GESELLSCHAFT IN LEIPZIG, IN 
2001-5130 
Herrn Batteux, schönen Künsten aus dem einzigen 
Nachahmung .. / Gottsched, J C. - Leipzig: 1754. 
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GOTTSCHED, J C: 1001-5739 
Versuch einer kritischen Dichtkunst/ Gottsched, J C. - 3.Aufl. - Leipzig: 
1742. 
GOTTSCHED, J C: 1000-7226 
Versuch einer kritischen Dichtkunst vor die Deutschen/ Gottsched, J C. -
Leipzig: 1730. 
GRABER, JG: 1000-0427 
Eine kurze Eröffnung und Anweisung der dreyen Principien und Welten im 
Menschen in unterschiedlichen Figuren vorgestellet / Graber, JG; 
Gichtel, JG. - Berlin usw: 1779. 
GRAFIGNY, F D ISSEMBOURG DHAPPENCOURT: 1000-8995 
Lettres d'une peruvienne / Grafigny, F d Issembourg d'Happencourt. -
Amsterdam: 1763. - T.1.2 
GRANT, B: 1000-3712 
Anfangsgründe der Arithmetic, Geometrie und Trigonometrie/ Grant, B. -
Erfurt: 1756. 
GRATTINARA, D: 1000-6683 
Methode facile pour aprendre la langue italienne / Grattinara, D. -
Braunschweig: 1762. 
GRAUMANN, J P: 1000-4669 
Europäischer Arbitrage-Tractat, oder arithmetische Wechsel-Tabellen/ 
Graumann, J P. - Hamburg: 1733. 
GRAVESANDE, W J S VAN S: 1000-2124 
Mathesos universalis elementa / Gravesande, W J S van s'. - Leiden: 1727. 
GRAVESANDE, W J S VAN S: 2000-1351 
Physices elementa mathematica, experimentis confirmata / Gravesande, W J 
S van s'. - 2.Ed. - Leiden: 1721-1725. - T.1.2 
(Weitere Sign.: 2000-1364) 
GRAVESANDE, W J S VAN S: 2000-1377 
Physices elementa mathematica, experimentis confirmata / Gravesande, W J 
S van s'. - 3.Ed. - Leiden: 1742. - T.1.2 
(Weitere Sign.: 2000-1380) 
GRAY, T: 2000-9324 
Elegia / Gray, T. - Verona: 1776. 
GREGORY, D: 2000-2208 
Astronomiae, physicae & geometricae elementa / Gregory, D. - 2.Ed. - Genf: 
1726. - T.1 
GREGORY, J: 1000-5121 
A comparative view of the state and faculties of man with those of the 
animal world / Gregory, J. - London: 1767. 
GRELLMANN, H MG: 1000-0320 
Kurze Geschichte der Stolgebühren oder geistlichen Accidenzien nebst 
anderen Hebungen/ Grellmann, H MG. - Göttingen: 1785. 
GRELOT, G J: 1001-2198 
Relation nouvelle d'un voyage de Constantinople / Grelot, G J. - Paris: 
1681. 
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GREW, N: 3000-1163 
The comparative anatomy of stomachs and guts begun / Grew, N. - London: 
1681. 
GREW, N: 3000-1163 
Musaeum regalis societatis. Dr a Catalogue & description of the natural 
and artifical rarities belonging to the Royal Society and preserves as 
Gresham colledge / Grew, N. - London: 1681. 
GRIEL, J 0: 1000-5435 
Vitae illustrium eruditorum Erfurtensium, das ist Lebens-Beschreibung 
derer in der Kirchen, Policey und Literatur ... berühmtesten Erffurther / 
Griel, J D. - Erfurt: 1722. 
GROEBEN, 0 F VON DER: 2000-9722 
Guineische Reise-Beschreibung/ Gröben, 0 F von der. - Marienwerder: 1694. 
GROEBEN, 0 F VON DER: 2000-9722 
Orientalische Reise-Beschreibung/ Gröben, 0 F von der. - Marienwerder: 
1694. 
GROOT, H OE: 2000-6288 
Drei Bücher vom Rechte des Krieges und des Friedens/ Groot, H de. -
Leipzig: 1707. 
GROSSE KATECHISMUS MIT FRAGEN UND ANTWORTEN SAMT: 1005-9698 
Der große Katechismus mit Fragen und Antworten samt der vollständigen 
Einleitung in die Kenntniß der Gründe der Religion und den beweisenden 
Stellen zum Gebrauche in den kaiserl. königl. Staaten: - Konstanz: 1790?. 
Anm.: Hobrecker 
GROSSE KATECHISMUS MIT FRAGEN UND ANTWORTEN ZU DEM: 1005-9698 
Der große Katechismus mit Fragen und Antworten zu dem öffentlichen als 
Privat-Unterrichte der Jugend in den kaiserl. königl. Staaten, auch für 
unsere Stadtschulen gewiedmet. - Augsburg: 1798. 
Anm.: Hobrecker 
GRUENDLICHE ANWEISUNG ZUR VERTILGUNG DER DEM: 1001-2664 
Gründliche Anweisung zur Vertilgung der dem Landmanne höchst schädlichen 
Thiere und Insekten. - Leipzig: 1796. 
GRUNDLAGE ZU EINER KUENFTIGEN ZOONOMIE: 2000-4400 
Grundlage zu einer künftigen Zoonomie. - Jena: 1798. 
GRUNDSAETZE EINER WOHLGESITTETEN LEBENSART FUER: 1005-5391 
Grundsätze einer wohlgesitteten Lebensart für die Jugend in allen Ständen. 
Augsburg: 1793. 
Anm.: Hobrecker 
GRUSON, J P: siehe EULER, L 
GRUSON, J P: 1000-2137 
Beschreibung und Gebrauch einer neu erfundenen Rechenmaschine/ Gruson, 
J P. - Magdeburg: 1791. 
GRUSON, J P: 2000-2211 
Enthüllte Zauberreyen und Geheimnisse der Arithmetik/ Gruson, J P. -
Berlin: 1796. - Th.1 
GRUSON, J P: 2000-2224 
Supplement zu L. Eulers Differenzialrechnung/ Gruson, J P. - Berlin: 
1798. 
(Weitere Sign.: 2.Ex. = 2000-2237) ,, 
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GRYPHIUS, A: 1000-7336 
Um ein merckliches vermehrte Teutsche Gedichte/ Gryphius, A. - Breslau 
usw: 1698. 
GRYPHIUS, C: 1000-7381 
Als der Hoch-Edelgebohrne, gestrenge Herr Christian von Hoffmannswaldau 
... beerdigt wurde entwarff das beträhnte Breßlau / Gryphius, C. - 1679. 
GRYPHIUS, C: 1000-7323 
Poetische Wälder/ Gryphius, C. - Frankfurt a.M. usw: 1698. 
GRYTZMANN, F W: 1000-2603 
De praestantia mathesos in philosophia naturali / Grytzmann, F W. -
Helmstedt: 1727. 
GUELDENSTAEDT, JA: 2000-9861 
Reisen durch Rußland und im Caucasischen Gebürge / Güldenstädt, JA. 
Hrsg.: Pallas, PS. - St. Petersburg: 1787-1791. - Th.1.2 
(Weitere Sign.: 2000-9874) 
GUENTHER, FC: siehe WIRSING, AL 
GUENTHER, J C: 1000-7307 
Fortsetzung der Sammlung von ... Gedichten/ Guenther, J C. - Frankfurt 
a.M. usw: 1726. 
GUENTHER, J C: 
Zweite Fortsetzung oder dritter Theil der Sammlung von 
Gedichten/ Guenther, J C. - Frankfurt a.M: usw: 1727. 
1000-7310 
Teutschen 
GUERICKE, JET: 1002-0944 
Abhandlung vom flüßigen Spießglasgoldschwefel / Guericke, JET. -
Braunschweig: 1784. 
GUERICKE, 0 VON: 3000-0766 
Experimenta nova (ut vocantur) Magdeburgica de vacuo spatio .. / 
Guericke, 0 von. - Amsterdam: 1672. 
GUERNIERI, G F: 4000-0086 
Delineatio montis a metropoli Hasso-Casseliana uno circiter milliari 
distantis, qui olim Winter-Casten ... dicebatur, nunc autem Carolinus 
audit, ob aedificia et aquarum fontes .. / Guernieri, G F. - Kassel: 1706. 
GUFER, J: 1002-0407 
Tabulae medicae seu medicina domestica / Gufer, J. - Augsburg: 1673. 
GULDENER HIMMELS-SCHLUESSEL, ODER SEHR: 1000-0061 
Guldener Himmels-Schlüssel, oder sehr kräfftiges, nutzliches und 
tröstliches Gebett-Buch zur Erlösung der lieben Seelen des Fegfeuers .. -
München usw: 1762. 
GULLIVER REVIVEO OR, THE VICE OF LYING PROPERLY: 1006-9400 
Gulliver revived or, The vice of lying properly exposed; containing 
singular travels, compaignes, voyages and adventures by Baron Münchausen. 
Hamburg: 1790. 
Anm.: Hobrecker 
GUNDLING, N H: 2001-5774 
Allgemeines geistliches Recht der drei christlichen Haupt-Religionen .. / 
Gundling, N H. - Frankfurt a.M. usw: 1744. 
,, 
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GUNDLING, N H: 2000-4992 
Ausführlicher Discours über den jetzigen Zustand der europäischen Staaten 
/ Gundling, N H. - Frankfurt a.M. usw: 1733-1734. - T.1.2 
(Weitere Sign.: 2000-5001) 
GUYOT: 1000-1633 
Neue physikalische und mathematische Belustigungen oder Sammlung von 
neuen Kunststücken zum Vergnügen/ Guyot. übers.: Theun, J C. - Augsburg: 
1772. - T.1.2 
HAAS, JG: siehe HAAS, N 
HAAS, N: 2001-7578 
Die den Kindern Gottes obliegende Bestellung Ihres Hauses zu einem 
seligen Tode/ Haas, N. Hrsg.: Haas, JG. - Dresden: 1720. 
HACQUET, 8: 2000-9887 
Physikalisch-politische Reise aus den Dinarischen durch die Julisehen, 
Carnischen, Rhätischen in die Norischen Alpen/ Hacquet, B. - Leipzig: 
1785. - Th.1.2 
HAESELER, J F: 1000-2140 
Anfangsgründe der Arithmetik, Algebra, ·Geometrie und Trigonometrie zum 
eignen Unterricht/ Häseler, J F. - 2.Aufl. - Lemgo: 1790-1794. -
Th.2.3,1.3,2 
(Weitere Sign.: - 1000-2166) 
HAESELER, J r: 2000-1694 
Auflösung eines optischen Problems/ Häseler, J F. - Braunschweig: 1795. 
HAESELER, J F: 1001-4552 
Betrachtungen über das menschliche Auge/ Häseler, J F. - Hamburg: 1771. 
HAESELER, J F: 1000-1549 
Einige optische Beyträge zur nächtlichen Erleuchtung/ Häseler, J F. -
Braunschweig: 1773. 
HAESELER, J F: 1000-5260 
Julius oder von der Unsterblichkeit der Seelen/ Häseler, J F. -
Braunschweig: 1793. 
HAESELER, J F: 2000-3527 
Vom Ludollfschen Barometer .. / Häseler, J F. - Holzminden: 1780. 
HAESELER, J F: 2001-7620 
Einen zwölfstrahlichten Stern in einer Kugel zu drechseln/ Häseler, J F. 
Holzminden: 1782. 
HAGEDORN, CL VON: 1000-0744 
Betrachtungen über die Mahlerei / Hagedorn, CL von. - Leipzig: 1762. -
Th.1.2 
HAGEDORN, r VON: 1004-5262 
Sämmtliche poetische Werke/ Hagedorn, F von. - Karlsruhe: 1777. - Th.1-
3. 
Anm.: Hobrecker 
(Weitere Sign.: - 1004-5288) 
HAGEN, C TH VON: 2001-5907 
Gründliche Beschreibung des Helmstädtischen Gesundbrunnens, nebst einem 
Unterricht, wie derselbe zu gebrauchen/ Hagen, C TH von. - Halle 
u.Helmstedt: 1756. 
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HAGENBUCH, J K: 2000-8299 
Epistolae epigraphicae .. / Hagenbuch, J K. - Zürich: 1747. 
HAHN, J 0: 2000-1681 
De mathesi et chemia, earumque mutuo auxilio / Hahn, J D. - Utrecht: 1768. 
HAHN, J 0: 2000-1681 
Oratio de usu venenorum in medicina / Hahn, J D. - Utrecht: 1773. 
HAHN, S F: 2000-6686 
Vollständige Einleitung zu der deutschen Staat-Reichs und Kayser-
Historie / Hahn, S F. - Halle usw: 1723-1724. - Th.3.4 
HAHNEMANN, S: siehe SANDE, J B VAN DEN 
HAHNEMANN, S: 1000-0524 
Über die Arsenikvergiftung, ihre Hilfe und gerichtliche Ausmittelung / 
Hahnemann, S. - Leipzig: 1786. 
HALLE, J S: 2000-4840 
Fortgesetzte Magie, oder die Zauberkräfte der Natur, so auf den Nutzen 
und die Belustigung angewandt worden/ Halle, J S. - Berlin: 1789-1798. -
Bd 2-10 
(Weitere Sign.: - 2000-4918) 
HALLE, J S: 2000-4811 
Magie, oder die Zauberkräfte der Natur, so auf den Nutzen Ünd die 
Belustigung angewandt worden/ Halle, J S. - Berlin: 1784-1786. - Th.2-
4 
(Weitere Sign.: - 2000-4837) 
HALLER, A VON: 400.0-1108 
Historia stirpium indigenarum Helvetiae inchoata / Haller, A von. - Bern: 
1768. - T.1-3 in 2 Bänden 
(Weitere Sign.: 4000-1111) 
HALLER, A VON: 1000-7349 
Versuch schweizerischer Gedichte/ Haller, A von. - 8.Aufl. - Göttingen: 
1753. 
HALLER, A VON: 1000-0249 
Versuch schweizerischer Gedichte/ Haller, A von. - 9.Aufl. - Göttingen: 
1762. 
HALLER, J S: 2001-4131 
Die Naturgeschichte der Tiere in systematischer Ordnung/ Haller, J S. -
Berlin: 1757-1760. - Bd 1.2 
(Weitere Sign.: 2001-4144) 
HALT, P: 3000-1105 
Perspectivische Reiß-Kunst/ Halt, P. - Augsburg: 1625. 
HAMBERGER, G C: 1000-0430 
Zuverlässige Nachrichten von den vornehmsten Schriftstellern vom Anfange 
der Welt bis 1500 / Hamberger, G C. - Lemgo: 1756-1764. - Th.1-4 
(Weitere Sign.: - 1000-0469) 
HAMELMANN, H: 3000-1804 
Oldenburgische Chronicon, d.i. Beschreibung der löblichen uhralten 
Grafen zu Oldenburg und Delmenhorst, von welchen die jetzige Könige zu 
Denemarck und Hertzogen zu Holstein entsprossen .. / Hamelmann, H. -
Oldenburg: 1599. - T.1-3 
(Weitere Sign.: 2.Ex. : 3000-1817) 
•\ 
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HAMILTON, A: 1005-5618 
Drei hüpsche kurzweilige Märlein/ Hamilton, A. übers.: Mylius, WC S. -
Halle: 1777. 
Anm.: Hobrecker 
HANCKE, GB: 1000-7352 
Gedichte/ Hancke, GB. - Dresden usw: 1735. - Th.4 
HANCKE, GB: 1001-5140 
Weltliche Gedichte/ Hancke, GB. - Dresden usw: 1727. - Th.1 
HANSCH, MG: siehe KEPLER, J 
HANSSELMANN, CE: 3000-0216 
Beweiß, wie weit der Römer Macht, in den mit verschiedenen teutschen 
Völkern geführten Kriegen, auch in die nunmehrige Ost-Fränkische, 
sonderlich Hohenlohische, lande eingedrungen, dargestellt aus denen in 
solchen landen noch vorhandenen ... merkwürdigen römischen Monumenten .. 
/ Hansselmann, CE. - Schwäbisch Hall: 1768. 
HANWAY, J: 2000-9890 
Zuverläßige Beschreibung seiner Reisen, von London durch Rußland und 
Persien; und wieder zurück durch Rußland, Deutschland und Holland in den 
Jahren von 1742-17~0 / Hanway, J. - Hamburg usw: 1754. 
HARDT, H VON DER: 1000-0362 
Beständiger Ernst des Klosters Marienberg in Vertheidigung ihrer 
Gerechtsame an ihren Erb und eigenen Kloster Kirchhoff/ Hardt, H von der. 
1737. 
(Weitere Sign.: 2.Ex. = 2001-5677) 
HARDT, H"VON DER: 1000-0362 
Honorable stille Beisetzung der würdigen Priorin Christianae Elisabet 
Voigts / Hardt, H von der. - 1736. 
(Weitere Sign.: 2.Ex. = 2001-5677) 
HARDT, H VON DER: 2001-5677 
Kloster Marienbergs Kirchen unzerissene Altäre/ Hardt, H von der. - 1735. 
HARDT, H VON DER: 1000-0362 
Klosters Marienberg Ernst in Behauptung seiner erblichen eigenthümlichen 
Gerechtsame an seinen Kloster Kirchhoff wieder allerhand listige 
Eingriffe/ Hardt, H von der. - 1737. 
(Weitere Sign.: 2.Ex. = 2001-5677) 
HAROT, H VON DER: 2001-5677 
Klosters Marienberg unzertheilte Güter Kirche und Kirchhoff/ Hardt_, H 
von der. - 1738. 
HARDT, H VON DER: 1000-0362 
Klosters Marienberg vor Helmstädt Bestand vom grossen Unterscheid der 
Klöster-Stadt und Dorff-Kirchen / Hardt, H von der. - 1736. 
(Weitere Sign.: 2.Ex. = 2001-5677) 
HARDT, H VON DER: 1000-0362 
Mehrer Ernst des Klosters Marienberg in Behauptung ihrer natürlichen und 
erblichen rechten an ihren Kloster Kirchhoff .. / Hardt, H von der. -
1737. 
(Weitere Sign.: 2.Ex. = 2001-5677) 
HARDT, H VON DER: 1000-0362 
Schutz Kloster Marienbergs Kirch und Kirchhoffs/ Hardt, H von der. -
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1737. 
(Weitere Sign.: 2.Ex. = 2001-5677) 
HARDT, H VON DER: 1000-0362 
Species facti, da auf des Marienbergischen Klosters .. / Hardt, H von der. 
1735. 
(Weitere Sign.: 2.Ex. = 2001-5677) 
HARDT, H VON DER: 1000-0362 
Unbezwungenes Recht des Klosters Marienberg vor Helmstädt über ihren erb-
und eigenthümlichen Kirchhoff/ Hardt, H von der. - 1736. 
(Weitere Sign.: 2.Ex. = 2001-5677) 
HARDT, H VON DER: 
Die Verthedigung Marienbergs / Hardt, H von der. - 1740. 
(Weitere Sign.: 2.Ex. = 2001-5677) 
1000-0362 
HARDT, H VON DER: 1000-0362 
Vertheidigung des Klosters Marienberg gerechtsamen an ihre 
eigenthümliche Kirche und Kirchhoff/ Hardt, H von der. - 1736. 
(Weitere Sign.: 2.Ex. = 2001-5677) 
HARENBERG, J C: 2000-3333 
Ad virum amplissimum ac celeberrium Franciscum Ernestum Bruckmannum .. / 
Harenberg, J C. - Wolfenbüttel: 1729. 
HARENBERG, J C: 2000-3333 
Encrinus seu Lilium lapideum pro spec1m1ne lithologiae in posterum 
plenius elaborahdae et ad modum demonstrationis genvinae .. / Harenberg, 
J c. - 1729. 
HARENBERG, J C: 
Historia ecclesiae Gandershemensis cathedralis ac collegiatae 
diplomatica .. / Harenberg, J C. - Hannover: 1734. 
3000-1820 
HARENBERG, J C: 2001-5693 
Kurtze diplomatische und gründliche Geschichte von dem Kaiserlichen 
unmittelbahren Reichsstifte auf dem Petersberge vor und in Goslar/ 
Harenberg, J C. - Hildesheim: 1757. 
HARENBERG, J C: 1001-3249 
Wahrhafte Geschichte von Erscheinung eines Verstorbenen in Braunschweig/ 
Harenberg, J C. - Braunschweig: 1748. 
HARPPRECHT, f C: 1001-7245 
Das Recht der Fuhr-Leute/ Harpprecht, FC. - Celle: 1706. 
HARRIS, J: 2000-8309 
Philosophical inqu1r1es / Harris, J. - London: 1781. - P.1-3 
(Weitere Sign.: 2000-8312) 
HARSOOERfFER, G P: 1000-6939 
Frauen-Zimmer Gespräch-Spiel, so bey rühmlichen Geselschaften mit 
erfreulichem Nutzen beliebet und geübet werden mögen .. / Harsdörffer, G P. 
Nürnberg: 1742. 
HARSDOERfFER, G P: 1000-7239 
Frauenzimmer-Gesprächspiele / Harsdörffer, G P. - Tübingen: 1643-1649. -
T. 1. 3. 4-5. 7-8. 
(Weitere Sign.: - 1000-7284) 
HARSOOERFFER, G P: 2000-0284 
Porticus Serenissimo atque Celsissimo Principi, ac Domino, Domoino 
• 1 
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Augusto, Brunswicensium atque Luneburggensium Duci .. / Harsdörffer, G P. 
Nürnberg: 1646. 
HARTSOEKER, N: 2000-1393 
Conjectures physiques / Hartsoeker, N. - Amsterdam: 1706. 
HARTSOEKER, N: 2000-1403 
Suite des conjectures / Hartsoeker, N. - Amsterdam: 1708. 
HARTWIG, 0 L: siehe JACOBSON, J KG 
HARVEY, W: 1001-4918 
Exercitationes / Harvey, W. - Rotterdam: 1660. 
HARVEY, W: 1001-4918 
Exercitationes de generatione animalium .. / Harvey, W. - Amsterdam: 1662. 
HARWOOD, B: 
System der vergleichenden Anatomie und 
Wiedemann, CR W. - Berlin: 1799. 
(Weitere Sign.: 2.Ex. = 2001-2874) 
2000-4413 
Physiologie/ Harwood, B. übers.: 
HASSEL, A W: 2001-5800 
Erneuertes Gedächtnis der ehemaligen Ritter-Academie zu Wolfenbüttel/ 
Hassel, A W. - Braunschweig: 1754. 
HASSELQUIST, F: 2001-7439 
Reise nach Palästina in den Jahren von 1749 bis 1752 / Hasselquist, F. 
Hrsg.: Linne, K von. - Rostock: 1762. 
HATZEL, A H: 2001-0902 
Briefe über die Wirths~haft großer Landgüter und über die Ursachen des 
geringen Ertrags derselben/ Hatzel, A H. - Heilbronn: 1799. 
HAUSEN, CA: siehe CLAUSBERG, C VON 
HAUSEN, CA: 2000-1416 
Novi profectus in historia electricitatis .. / Hausen, CA. - Leipzig: 
1743. 
HAUSSIUS, KG: 2009-3356 
Kleine Bilderschule für die Jugend/ Haussius, KG. - Leipzig: 1794. 
Anm.: Hobrecker 
HAYNE, J C G: 2001-7688 
Deutliche und ausführliche Anweisung, wie man das militarische Aufnehmen 
nach dem Augenmaas ohne Lehrmeister erlernen könne/ Hayne, J C G. -
Dessau usw.: 1782. 
Anm.: Militärbibliothek 
HEBENSTREIT, JE: siehe WOYT, J J 
HEBENSTREIT, JE: 4000-0853 
Museum Richterianum continens fossilia animalia, vegetabilia mar .... 
Musei Richteriani dactyliotheca gemmas .. / Hebenstreit, JE. - Leipzig: 
1743. 
HEDERICH, B: 1000-0757 
Civil-Baukunst nach Anleitung der 6 Ordnungen .. / Hederich, B. - Leipzig: 
1730. 
HEILIGE SCHRIFT, NEUEN TESTAMENTS, UNSERS HERRN: 1000-5037 
Die Heilige Schrift, Neuen Testaments, Unsers Herrn Jesu Christi. - Basel: 
1777. 
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HEIM, G C: 1000-3262 
Deutsche Flora/ Heim, G C. - Berlin usw: 1799. - Th.2 
HEINE, J F: 2001-5677 
Die Kloster-Regeln für die ins Kloster sich begebenen Conventualinnen .. 
/ Heine, J F. - Helmstedt: 1725. 
HEINECCIUS, JG: 1000-5312 
Elementa iuris cambialis commoda auditoribus methodo adornata / 
Heineccius, JG. - 7.Ed. - Nürnberg: 1764. 
HEINECCIUS, J M: 3000-4500 
Antiquitatum Goslariensium et vicinarum regionum libri 6 / Heineccius, J 
M. - Frankfurt a.M: 1707. - Libri 1-6 
HEINECCIUS, J M: 3000-0229 
De veteribus Germanorum aliarumque nationum Sigillis, eorumque usu et 
praestantia, syntagma historicum ... accedunt sigillorum icones tabulis 
aeneis comprehensae / Heineccius, J M. - Frankfurt a.M. usw: 1719. 
HEINRICH VON ALKMAR: 2006-5669 
Reineke der Fuchs/ Heinrich von Alkmar. übers.: Gottsched, J C. -
Leipzig usw.: 1752. 
Anm.: Hobrecker 
HEINRICH, P: 1000-2179 
De sectionibus conicis tractatus analyticus / Heinrich, P. - Regensburg: 
1796. 
HEISTER, L: 1001-3171 
Apparatus librorum nec non instrumentorum chirurgicorum / Heister, L. -
Helmstedt: 1760. 
HEISTER, L: 4000-0756 
Descriptio novi generis plantae rarissimae et speciosissimae Africanae 
ex bulbosarum classe .. / Heister, L. - Braunschweig: 1753. 
HELCK, J C: 1001-5218 
Gespräche von den Sonnen und Mondfinsternissen/ Helck, J C. - Dresden 
usw: 1753. 
HELLWIG, J CL: 
Anfangsgründe der allgemeinen Mathematik 
Hellwig, J CL. - Braunschweig: 1798. 
(Weitere Sign.: 2.Ex. = 1001-5195) 
1000-2182 
zum Gebrauch seiner Zuhörer/ 
HELMUTH, J H: 1000-3686 
Anleitung zur Kenntniß des großen Weltbaues für Frauenzimmer in 
freundschaftlichen Briefen/ Helmuth, J H. - Braunschweig: 1791. 
HELMUTH, J H: 1000-1507 
Sendschreiben an Sr. Hochwohlgebohrnen den Herrn geheimen Justitzraht 
von Unger über die Entstehung des Nordlichts/ Helmuth, J H. -
Braunschweig: 1777. 
HELWIG, C VON: 1000-2195 
Hundertjähriger Kalender/ Helwig, C von. - Leipzig: 1786. 
HELWIG, C VON: 1000-0618 
Neu vermehrter, auf hundert Jahr gestellter cur1oser Hauss-Kalender, 
Nehmlich von 1701-1801 / Helwig, C von. - Chemnitz: 1743. 
•\ 
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HELYOT, P: 2000-6699 
Ausführliche Geschichte aller geistlichen und weltlichen Kloster-und 
Ritterorden für beyderley Geschlecht/ Helyot, P. - Leipzig: 1753-1756. -
Bd 1-2, 4-8 
(Weitere Sign.: - 2000-6754) 
HENNEPIN, L: 1001-2211 
Nouveau voyage d'un pais plus grand qu l'Europe ... / Hennepin, L. -
Utrecht: 1698. 
HENNERT, KW: 2001-0863 
Beyträge zur Forstwissenschaft aus der praktischen Geometrie/ Hennert, 
KW. - Leipzig: 1783. 
HENRION, D: 1001-5111 
L'usage du compas de proportion / Henrion, D. - Paris: 1631. 
HERAEUS, KG: 1000-7365 
Gedichte und lateinische Inschriften/ Heraeus, KG. - Nürnberg: 1721. 
HERBELL, J F H: siehe CAMPER, P 
HERHBSTAEDT, S F: 2000-9696 
Bibliothek der neuesten physisch-chemischen, metallurgischen, 
technologischen und pharmaceutischen Literatur/ Hermbstädt, S F. -
Berlin: 1788-1791. - Bd 1-3 
(Weitere Sign.: - 2000-9719) 
HERPORT, A: 1001-2156 
Eine kurtze Ost-Indianische Reißbeschreibung .. / Herport, A. - Bern: 
1669. 
HERR, M: 3000-2243 
Gründtlicher underricht, warhaffte und eygentliche beschreibung 
wunderbarlicher selzamer art natur krafft und eygenschafft aller 
vierfüssigen thier, wild und zam, so auff und in der erden oder wasser 
wohnen/ Herr, M. - Straßburg: 1546. 
HERTTWIG, C: 3000-0850 
Neues und vollkommenes Berg-Buch, bestehend in sehr vielen und raren 
Berg-Händeln und Bergwercks-Gebräuchen .. / Herttwig, C. - Dresden usw: 
1710. 
HEVELIUS, J: 4000-0277 
Annus climactericus,-sive Rerum uranicarum observationum annus 
quadragesimus nonus .. / Hevelius, J. - Danzig: 1685. 
HEVELIUS, J: 4000-0277 
Catalogus stellarum fixarum .. / Hevelius, J. - Danzig: 1687. 
HEVELIUS, J: 4000-0303 
Cometographia .. / Hevelius, J. - Danzig: 1668. 
HEVELIUS, J: 4000-0293 
Descriptio cometae ... 1665 exorti .. / Hevelius, J. - Danzig: 1666. 
HEVELIUS, J: 4000-0293 
Epistola de cometa, anno 1672 observato .. / Hevelius, J. - Danzig: 1672. 
HEVELIUS, J: 4000-0293 
Epistolae IV ... / Hevelius, J. - Danzig: 1654. 
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HEVELIUS, J: 4000-0277 
Firmamentum Sobiescianum, sive Uranographia .. / Hevelius, J. - Danzig: 
1690. 
HEVELIUS, J: 4000-0277 
Machinae coelestis .. / Hevelius, J. - Danzig: 1673-1679. - P.1-4. (In 2 
Bänden) 
(Weitere Sign.: 4000-0280) 
HEVELIUS, J: 4000-0293 
Mercurius, in sole visus Gedani .. / Hevelius, J. - Danzig: 1662. 
HEVELIUS, J: 4000-0277 
Prodromus astronomiae .. / Hevelius, J. - Danzig: 1690. 
HEVELIUS, J: 4000-0293 
Prodromus cometicus, qua historia, cometae anno 1664 exorti cursum, 
faciesque; diversas capitis ac caudae accurate delineatas complectens .. 
/ Hevelius, J. - Danzig: 1665. 
HEVELIUS, J: 3000-0986 
Selenographia sive, Lunae descriptio ; atque accurata, tarn macularum 
ejus, quam motuum aliarumque omnium vicissitudinem, phasiumque, 
telescopii ope deprehensarum, delineatio .. / Hevelius, J. - Danzig: 1647. 
HEYM, J: 2001-1480 
Deutsch-russisches und russisch-deutsches Wörterbuch/ Heym, J. - Riga: 
1795-1800. - Th.1.2 
(Weitere Sign.: - 2001-1493) 
HIEBNER, I: 2000-0624 
Mysterium sigillorum, herbarum & lapidum. Oder : Vollkommenes Geheimniss 
derer Sigillen, Kräuter und Steine in der Cur und Heilung aller 
Krankheiten .. / Hiebner, I. - 2.Aufl. - Erfurt: 1735. 
HIEGEL, JG: 2000-6327 
Einleitung zum Wechsel-Recht/ Hiegel, JG. - Leipzig: 1743. 
HIEMER, E f: 2000-3427 
Caput medusae utpote novum diluvii universalis monumentum. Detectum in 
agro Würtembergico / Hiemer, E F. - Stuttgart: 1724. 
HILDEBRANDT, G f: 2000-1429 
Chemische und mineralogische Geschichte des Quecksilbers/ Hildebrandt, 
G F. - Braunschweig: 1793. 
HILDEBRANDT, G f: 1001 -5315 
Versuch einer philosophischen Pharmakologie/ Hildebrandt, G F. -
Braunschweig: 1786. 
(Weitere Sign.: p2) 
HILTEBRANDT, GA: 1000-7378 
Neu-Eröffneter Anmuthiger Bilder Schatz, inn theologischen, moralischen, 
historischen, politischen, chim-und alchimistischen Erläuterungen ... / 
Hiltebrandt, GA. - Frankfurt a.M.: 1674. 
HIMLY, K: 1001-3184 
Abhandlung über die Wirkung der Krankheitsreize auf den menschlichen 
Körper/ Himly, K. - Braunschweig: 1795. 
HIRSCHfELD, C G L: 2000-0187 
Theorie der Gartenkunst/ Hirschfeld, C G L. - Leipzig: 1779-1785. - Bd 
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1-5 
(Weitere Sign.: - 2000-0226) 
HOBBES, T: 1001-7533 
Elementa philosophica de cive / Hobbes, T. - Amsterdam: 1647. 
HOCH-FUERSTLICHE BRAUNSCHWEIG-WOLFFENBUETTELSCHE: 2001-5868 
Hoch-Fürstliche Braunschweig-Wolffenbüttelsche Medicinal-Ordnung, nebst 
beygefügter Apothecker-Taxa. - Braunschweig: 1721. 
HOEFNAGEL, G: 1000-2739 
Archetypa studiaque patris. P. 1 / Hoefnagel, G. - Frankfurt a.M: 1592. 
HOENERT, J W: 1000-5341 
Etwas: Von der Teicharbeit. Vom nützlichen Gebrauch des Torfmoors. Von 
Ver-besserung der Wege/ Hönert, J W. - Bremen: 1764. 
HOFFMANN, F: 2001-1134 
Consultationum et responsorum medicinalium centuria 1-3 / Hoffmann, F. -
Halle: 1734. - T.1.2 
(Weitere Sign.: 2001-1147) 
HOFFMANN, F: 2000-1432 
Dissertationum physico-chymicarum denuo recusarum trias .. / Hoffmann, F. 
Halle: 1729. 
HOFFMANN, F: 2000-1720 
Gründlicher Bericht von dem Selter-Brunnen ... / Hoffmann, F. - Halle: 
1727. 
(Weitere Sign.: 2.Ex. = 2001-1066) 
HOFFMANN, F: 2000-1720 
Gründlicher Bericht von der herrlichen Würckung, vortreflichen Nutzen 
und rechten Gebrauch des zu Sedlitz in Böhmen neuentdeckten bittern 
purgierenden Brunnens/ Hoffmann, F. - Halle: 1725. 
HOFFMANN, F: 2000-1720 
Kurtze doch gründliche Beschreibung des Saltz-Wercks in Halle .. / 
Hoffmann, F. - Halle: 1708. 
HOFFMANN, F: 2000-1720 
Kurtzer doch gründlicher Bericht von der herrlichen Krafft und dem 
nützlichen so wohl innerlichen als äusserlichen Gebrauch des 
Lauchstädter martialischen Gesund-Brunnens/ Hoffmann, F. - Halle: 1724. 
HOFFMANN, F: 2000-1720 
Kurtzer und gründlicher Bericht von der vortrefflichen Krafft und 
Würckung des Carls-Bad-Saltzes / Hoffmann, F. - Halle: 1734. 
HOFFMANN, F: 2001-1037 
Medicina consultatoria, worinnen unterschiedliche über einige schwehre 
casus ausgearbeitete consilia, auch responsa facultatis medicae enthalten 
/ Hoffmann, F. - Halle: 1721-1733. - Th.1-10 
(Weitere Sign.: - 2001-1079) 
HOFFMANN, F: 2001-1082 
Medicinae rationalis systematicae / Hoffmann, F. - Halle: 1729-1734. -
T.1-3. 4,1-4,2 4,4 
(Weitere Sign.: - 2001-1121) 
HOFFMANN, F: 2000-1432 
Observationum physico-chymicarum selectiorum libri 3, in quibus multa 
curiosa experimenta et lectissimae virtutis medicamenta exhibentur .. / 
Hoffmann, F. - Halle: 1722. 
·L 
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HOFFMANN, JA: 1000-4465 
Politische Anmerckungen über die wahre und falsche Staats-Kunst/ 
Hoffmann, JA. - Hamburg: 1725. 
HOFMANN VON HOFMANNSWALDAU, C: 1000-7381 
Deutsche Übersetzungen und Getichte. Enthält : Begräbnißgedichte; 
Poetische Geschicht Reden; Heldenbriefe.1686; Hochzeit-Gedichte; 
Geistliche Oden, Vermischte Gedichte und Poetische Grabinschriften; der 
getreue Schäfer; der sterbende Socrates.1686 / Hofmann von 
Hofmannswaldau, C. - Breslau: 1684. 
HOFMANN VON HOFMANNSWALOAU, C: 1000-7394 
Herrn von Hoffmannswaldau und anderer Deutschen auserlesener und bißher 
ungedruckter Gedichte/ Hofmann von Hofmannswaldau, C. - Leipzig: 1697-
1727. - Th.2., 5-7 
(Weitere Sign.: - 1000-7420) 
HOGENBERG, F: 
HOGENBERG, F: 
siehe BRAUN, G 
siehe BRAUN, G 
HOGREWE, J L: 2000-2240 
Praktische Anweisung zum planimetrischen Vermessen der Feldmarken und 
wie davon die Carten auszuarbeiten, zu berechnen und die Vermeßregister 
einzurichten sind/ Hogrewe, J L. - Hannover: 1797. 
HOHBERG, WH VON: 3000-3873 
Georgia curiosa. Das ist umständlicher Bericht und klarer Unterricht von 
dem adelichen Land-und Feld-Leben .. / Hohberg, WH von. - Nürnberg: 1682. 
T.1.2 
(Weitere Sign.: - 3000-3886) 
HOHENHAUSEN, S J BARON VON: 2000-7193 
Die Alterthümer Daciens in dem heutigen Siebenbürgen. Aus den Zeiten, 
als dieses schöne Land die Römer regierten/ Hohenhausen, S J Baron von. 
Wien: 1775. 
HOLLMANN, SC: 2001-3501 
Commentationum in Reg.Scient.Societ.Goetting. a MDCCLIII et MDCCLIV 
recensitarum sylloge altera .. / Hollmann, SC. - Göttingen: 1784. 
HOLLMANN, SC: 2001-6401 
Die Georg-Augustus-Universität zu Göttingen, in der Wiege, in Ihrer 
blühenden Jugend, und reifferem Alter/ Hollmann, SC. - Göttingen: 1787. 
HOLZMANN, D: 2005-4308 
Fabeln nach Daniel Holzmann/ Holzmann, D. Hrsg.: Meißner, AG. - Leipzig: 
1782. 
Anm.: Hobrecker 
HOMANN, J B: 4000-1234 
Atlas Germaniae specialis seu systema tabularum geographicarum in quibus 
imperium Romano-Germanicum .. / Homann, J 8. - Nürnberg: 1753. - T.1.2 
(Weitere Sign.: 4000-1247) 
HOME, F: 1001-7630 
Grundsätze der Arzneywissenschaft / Horne, F. - Frankfurt usw: 1772. 
HOMERUSANGEBL. VERF.: 1007-2057 
Omeru Batrachomyomachia. Watrachomyomachie, oder Krieg der Frösche und 
Mäuse. Ein komisches Heldengedicht des Homer/ Homerus[Angebl. Verf.]. 
übers.: Willamov, JG; Illustr.: Roth, CM. - St. Petersburg: 1771. 
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HONDIUS, H: 3000-1118 
Grondige Onderrichtinge in de optica, of te perspective konste / 
Hondius, H. - Amsterdam: 1647. 
HOOKE, R: 3000-0902 
Micrographia : or some physiological descriptions of minute bodies made 
by magnifying glasses .. / Hooke, R. - London: 1665. 
(Weitere Sign.: ??) 
HOPEWELL, F: 2000-9450 
The oddity : a poem of near 250 lines in one continued rhyme, being a 
letter from a sailor to his sweetheart / Hopewell, F. - London: 1740. 
HOPFENGAERTNER, JG: siehe PHARMACOPOEA WIRTENBERGICA 
HORN, G: siehe STAHL, K DM 
HORREBOW, P: 2000-2253 
Basis astronomiae sive astronomiae pars mechanica sive observandi 
Roemerianae ... tridui observationum tusculanarum Roemeri / Horrebow, P. 
Kopenhagen: 1735. 
HORST, J D: 3000-3200 
Pharmacopoeia Galeno-chemica catholica post Renodaeum, Quercetanum, 
aliosque huius generis celeberrimos utriusque medicinae doctores 
practicos adornata .. / Horst, J D. - Frankfurt a.M: 1651. - T.1.2 
HORST, T VAN DER: 3000-0614 
Neue Treppen-Bau-Kunst .. / Horst, T van der. - Nürnberg: 1790. 
HOUTMAN, C DE: 1001-2224 
Journal du voyage de l'Inde orientale, faict per les navires 
Hollandoises : leur courses & rhombes, certaines marques, & decouvremens 
de terres / Houtman, C de. - Paris: 1598. 
HOUTTUYN, M: 3000-1367 
Abbildung inn- und ausländischer Hölzer, sowohl von Bäumen, als 
Staudengewächsen .. / Houttuyn, M. - Nürnberg: 1773-1775. - H.1-3. Taf.: 
1-36 
HUEBNER, J: 2001-5237 
Curieuses und reales Natur-Kunst Berg-Gewerck und Handlungs-Lexicon .. / 
Hübner, J. Hrsg.: Zincke, G H. - Braunschweig: 1746. 
HUEBNER, J: 2001-6427 
Genealogische Tabellen, nebst denen darzu gehörigen genealogischen 
Fragen, zur Erläuterung der politischen Historie/ Hübner, J. - Leipzig: 
1719-1733. - Th.1-4 
(Weitere Sign.: - 2001-6456) 
HUEBNER, J: 2001-1503 
Reales-Staats-Zeitungs-und Conversations-Lexicon / Hübner, J. Hrsg.: 
Schumann, G. - Leipzig: 1752. 
HUEPSCH, J W K A VON: 1001-4293 
Neue in der Naturgeschichte des Nieder-Deutschlands gemachte 
Entdeckungen einiger seltenen und wenig bekanten versteinerten 
Schaalthiere / Hüpsch, J W K A von. - Frankfurt a.M. usw: 1768. 
HUET, PD: 1000-4407 
Histoire du commerce et de la navigation des anciens / Huet, PD. - Lyon: 
1763. 
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HUET, PD: 1000-8908 
Huetiana au pensees diverses/ Huet, PD. - Amsterdam: 1723. 
HUFELAND, C W VON: 2001-1150 
Die Kunst das menschliche Leben zu verlängern/ Hufeland, C W von. -
2.Aufl. - Jena: 1798. - Th.1.2 
HUFELAND, G: 2000-6291 
Lehrsätze des Naturrechts/ Hufeland, G. - Jena: 1790. 
HUMBOLDT, A VON: 2000-1791 
Versuche über die chemische Zerlegung des Luftkreises und über einige 
andere Gegenstände der Naturlehre/ Humboldt, A von. - Braunschweig: 1799. 
HUME, 0: 
Essays and treatises an several 
Vol.1.2 
2000-6071 
subjects / Hume, D. - London: 1784. -
(Weitere Sign.: 2001-7002) 
HUNOERTMARK, Kr: 2001-1163 
De mercurii vivi et cum salibus variae mixti summa in corpus humanum vi 
atque / Hundertmark, K F. - Leipzig: 1754. 
(Weitere Sign.: 2.Ex. = 2001-2528) 
HUNDERTMARK, K F: 3000-2890 
Liber singularis de incrementis artis medicae per expositionem 
aegrotorum apud veteres in vias publicas et templa / Hundertmark, K F. -
Leipzig: 1749. 
HUNRICHS, J W A: 1000-0951 
Practische Anleitung zum Deich-Siel-und Schlengen~Bau / Hunrichs, J W A. 
Bremen: 1770-1782. - Th.1.2. u.Zusätze 
(Weitere Sign.: - 1000-0993 Jeweils 2.Ex. vorhanden) 
HUNTER, J: 2001-2638 
The natural history of the human teeth .. / Hunter, J. - London: 1771. 
HUYGENS, C: 2000-2318 
Opera mechanica, geometrica, astronomica et miscellanea / Huygens, C. -
Leiden: 1751. - Vol.1-4 
HUYGENS, C: 
Opera reliqua / Huygens, C. - Amsterdam: 1728. - Vol.1.2 
(Weitere Sign.: 2000-2305) 
HUYGENS, C: 
Opera varia / Huygens, C. - Leiden: 1724. - Vol.1.2 
(Weitere Sign.: 2000-2282) 
2000-2295 
2000-2279 
HUYGENS, C: 2000-2305 
Opuscula posthuma / Huygens, C. - Amsterdam: 1728. - T.2 
IMHOF, AL VON: 1000-6625 
Des neu-eröffneten hitorischen Bildersaals .. / Imhof, AL von. -
Nürnberg: 1733-1762. - Th.4; 10,1; 10,2; 12-14 
(Weitere Sign.: 1000-6942 1000-6638 1000-6955 - 1000-6971) 
INHALT ALLER WISSENSCHAFTEN, ZUM GEBRAUCH DER: 1007-3289 
Inhalt aller Wissenschaften, zum Gebrauch der Kinder vom sechsten bis 
12ten Jahre. - Wien: 1778. 
Anm.: Hobrecker 
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ISELIN, I: 1001-7520 
Vermischte Schriften/ Iselin, I. - Zürich: 1770. - Bd 1.2 
ISELIN, J C: 3000-3462 
Neu-vermehrtes historisch- und geographisches allgemeines Lexicon .. / 
Iselin, J C. - 2. Aufl. - Basel: 1729-1744. - Th.1-4. Suppl.1-2 
(Weitere Sign.: - 3000-3514) 
!VERSEN, V: 
!VERSEN, V: 
siehe ANDERSEN, J 
siehe ANDERSEN, J 
JACKSON, J: 1000-0139 
Enchiridion medicum practicum; sive tractatus de morborum / Jackson, J. -
Venedig: 1722. 
JACOBAEUS, 0: 3000-3132 
Museum regium, seu Catalogus rerum tarn naturalium quam artificialium, 
quae in Basilica Bibliothecae ... asservantur .. / Jacobaeus, O. -
Kopenhagen: 1710. - P.1.2 
JACOBSON, J KG: 2000-0983 
Schauplatz der Zeugmanufacturen .. / Jacobson, J KG. - Berlin: 1773-1776. 
Bd 1-4 
(Weitere Sign.: - 2000-1018) 
JACOBSON, J KG: 2001-1516 
Technologisches Wörterbuch oder alphabetische Erklärung aller nützlichen 
mechanischen Künste, Manufakturen, Fabriken und Handwerker/ Jacobson, J 
KG. Hrsg.: Hartwig, 0 L; Mitarb.: Rosenthal, GE. - Berlin usw: 1781-
1795. - Th.1-4 = A-Z Th.5-8 = A-Z 
(Weitere Sign.: - 2001-1587) 
JACQUIN, N J VON: 1000-3275 
Enumeratio stirpium plerarumque, quae sponte crescunt in agro 
Vindobonensi, montibusque confinibus / Jacquin, N J von. - Wien: 1762. 
JACQUIN, N J VON: 2000-3825 
Selectarum stirpium Americanarum historia .. / Jacquin, N J von. -
Mannheim: 1788. 
JACQUIN, N J VON: 3000-1370 
Selectarum stirpium Americanarum historia .. / Jacquin, N J von. - Wien: 
1763. - Bd 1 = Text Bd 2 = 183 Kupfertafeln 
(Weitere Sign.: 3000-1383) 
JAEGER, CF VON: siehe PHARMACOPOEA WIR1ENBERGICA 
JALLABERT, J: 1000-1170 
Experiences sur l'electricite, avec quelques conjectures sur la cause de 
ses effets / Jallabert, J. - Paris: 1749. 
JENEY: 1000-4944 
Le partisan ou l'art de faire petite-guerre avec succes selon le genie 
de nos jours / Jeney. - Den Haag: 1759. 
JERUSALEM, J F W: 2000-6084 
Betrachtungen über die vornehmsten Wahrheiten der Religion/ Jerusalem, 
J F W. - Braunschweig: 1768. - Th.1 
JERUSALEM, J F W: 1001-5331 
Betrachtungen über die vornehmsten Wahrheiten der Religion/ Jerusalem, 
·I 
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J F W. - Braunschweig: 1774. - Th.1.2 
(Weitere Sign.: 2.Ex. = 1001-5344 1001-5357) 
JERUSALEM, J f W: 2000-6097 
Betrachtungen über die vornehmsten Wahrheiten der Religion/ Jerusalem, 
J F W. - Braunschweig: 1776-1791. - Th.1.(5.Aufl), Th.2,1 2,2 
(Weitere Sign.: - 2000-6110) 
JERUSALEM, J f W: 2001-5402 
Fernerweite Nachricht von dem Collegia Carolino zu Braunschweig/ 
Jerusalem, J F W. - Braunschweig: 1746. 
JERUSALEM, J f W: 2001-5240 
Fortgesetzte Betrachtungen über die vornehmsten Wahrheiten der Religion 
Jerusalem, J F W. - Braunschweig: 1773. 
JERUSALEM, J F W: 1000-3741 
Fortgesetzte Betrachtungen über die vornehmsten Wahrheiten der Religion 
Jerusalem, J F W. - Braunschweig: 1792. 
JERUSALEM, J F W: 1000-5464 
Das Leben des ... Prinzen Albrecht Heinrichs .. / Jerusalem, J F W. -
Frankfurt a.M. usw: 1762. 
JERUSALEM, J f W: 2001-1846 
Nachgelassene Schriften/ Jerusalem, J F W. - Braunschweig: 1792-1793. -
Th.1.2 
(Weitere Sign.: 2001-1859 Th.2. 2.Ex. = 1001-5328) 
JERUSALEM, J F W: 1001-5360 
Sammlung einiger Predigten .. / Jerusalem, J F W. - Braunschweig: 1753. 
JERUSALEM, J F W: 2001-5460 
Vorläuffige Nachricht von dem Collegia Carolino zu Braunschweig/ 
Jerusalem, J F W. - Braunschweig: 1745. - 1-3.Ausg 
(Weitere Sign.: 2001-5457 2001-5392) 
JERUSALEM, J F W: 2001-5415 
Weitere Nachricht von dem Collegia Carolino und von der Aufnahme in 
dasselbe/ Jerusalem, J F ·W. - Braunschweig: 1750. 
(Weitere Sign.: 2.Ex. = 2001-5444) 
JERUSALEM, J f W: 1001-5360 
Zweite Sammlung einiger Predigten/ Jerusalem, J F W. - Braunschweig: 
1756. 
JESUS DER TREUE HAUSS-UNO KIRCHEN-ENGEL 1000-3783 
Jesus der treue Hauß-und Kirchen-Engel .. - Zittau usw: 1783. - 3 Teile 
JOBERT, L: 1000-4672 
/ 
/ 
Notitia rei nummeriae, ad erudiendos eos, qui nummorum veterum & 
modernorum intelligentiam studere incipiunt / Jobert, L. - Leipzig: 1695. 
JOECHER, C G: 2001-5295 
Compendiöses Gelehrtenlexikon .. / Jöcher, C G. - 3.Aufl. - Leipzig: 1733. 
Th.1.2 
(Weitere Sign.: 2001-5305) 
JOHNSON, S: siehe SHAKESPEARE, W 
JONES, I: 4000-1276 
The Designs of Inigo Jones, consisting plans and elevations for public 
and private buildings / Jones, I. Hrsg.: Kent, W. - London: 1770. -
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Vol.1.2 
(Weitere Sign.: 4000-1195) 
JONSTON, J: 3000-1396 
Dendrographias sive historiae naturalis de arboribus et fructibus ... 
libri decem, figuris aeneis adornatis / Jonston, J. - Frankfurt a.M: 1662. 
JONSTON, J: 3000-3844 
Historiae naturalis de avibus libri 6 / Jonston, J. - Frankfurt a.M: 1650. 
JONSTON, J: 3000-3857 
Historiae naturalis de insectis libri 3. , de serpentibus et draconibus 
libri 2. / Jonston, J. - Frankfurt a.M: 1653. 
JONSTON, J: 3000-3831 
Historiae naturalis de quadrupetibus libri / Jonston, J. - Frankfurt a.M: 
1650 ca. 
JONSTON, J: 3000-3556 
Naeukeurige Beschryving van de natuur der vier-voetige Dieren, Vissen en 
bloedlooze Water-Oieren, Vogelen, Kronkel-Oieren, Slangen en Draken / 
Jonston, J. - Amsterdam: 1660. - 6 Teile 
JOSEPHUS, F: 3000-2353 
Histoire des Juifs / Josephus, F. übers.: Arnauld d'Andilly, R. -
Amsterdam: 1681. 
JUENIN, G: 3000-0070 
Commentarius historicus et dogmaticus de sacramentis in genere et in 
specie .. / Juenin, G. - 3.Ed. - Leiden: 1711. 
JUNG, J H: siehe AYRER, G H 
JUNG, J H: 2001-7552 
Disquisitio antiquaria de reliquiis et profanis et sacris earumque 
cultu. Accedit Lipsanographia sive thesaurus reliquiarum electoralis 
Brunsvico-Luneburgicus / Jung, J H. - 4.Ed. - Hannover: 1783. 
JUNG-STILLING, J H: 1001-2910 
Lehrbegriff der theoretischen und praktischen Thierarzneykunde / Jung-
Stilling, J H. Bearb.: Busch, J D. - Heidelberg: 1795. 
JUNKER, FA: 1000-2577 
Exempeltafeln; das ist : 136 Tafeln mit 1800 abgesondert ausgerechneten 
zweckmäßigen Exempeln/ Junker, FA. - Halle: 1793. 
JURY, W: siehe FUNKE, KP 
JUSSIEU, AL OE: 2001-7426 
Genera plantarum secundum ordines naturales disposita / Jussieu, AL de. 
Paris: 1789. 
JUSSIEU, AL OE: 2000-3838 
Genera plantarum secundum ordines naturales disposita / Jussieu, AL de. 
Zürich: 1791. 
JUSTI, J HG VON: 1005-9180 
Fabeln und Erzählungen von Thieren und sehr alten, längst verrosteten 
Zeiten, bey deren Lesung man ganz sanft und süß wird einschlafen können/ 
Justi, J HG von. - Altona: 1759. 
Anm.: Hobrecker 
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JUSTI, J HG VON: 1000-1183 
Gesammlete chymische Schriften .. / Justi, J HG von. - Berlin usw: 1760-
1761. - Bd 1.2 
JUSTI, J HG VON: 2000-5069 
Staatswirthschaft oder systematische Abhandlung aller Oekonomischen- und 
Cameral-Wissenschaften / Justi, J HG von. - Leipzig: 1758. - Th.1.2 
(Weitere Sign.: 2000-5072) 
KAESTNER, AG: 1000-2205 
Anfangsgründe der angewandten Mathematik/ Kästner, AG. - Göttingen: 
1792. - Th.2,1.2,2 
(Weitere Sign.: 1000-2218) 
KAESTNER, AG: 1000-2221 
Geschichte der Mathematik/ Kästner, AG. - Göttingen: 1796-1800. - Bd 1-
4 
(Weitere Sign.: - 1000-2263 Bd 1 = 2.Ex. vorhanden) 
KANT, I: 2000-2868 
Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels, oder Versuch von der 
Verfassung und dem mechanischen Ursprunge des ganzen Weltgebäudes nach 
Newtonischen Grundsätzen abgehandelt/ Kant, I. - Frankfurt a.M. usw: 
1797. 
KANT, I: 2000-6136 
Grundlegung zur Metaphysik/ Kant, I. - Riga: 1792. 
KANT, I: 2000-6149 
Kritik der reinen Vernunft/ Kant, I. - 4.Aufl. - Riga: 1794. 
KANT, I: 2000-6123 
Metaphysische Anfangsgründe der NAturwissenschaft / Kant, I. - Riga: 1786. 
KARL DER GROSSE: 2000-5140 
Des Kaisers Karls des Großen Capitulare de Villis / Karl der Grosse. 
Hrsg.: Reß, J H. - Helmstedt: 1794. 
(Weitere Sign.: 2000-5153) 
KARL I. HERZOG ZU BRAUNSCHWEIG UNO LUENEBURG: 3000-3226 
Personalia des höchstseeligen Herzogs und Herrn, Herrn Carl, Herzogs zu 
Braunschweig und Lüneburg/ Karl I. Herzog zu Braunschweig und Lüneburg. 
1780. 
KARL WILHELM fERDINAND HERZOG VON BRAUNSCHWEIG UNO: 2000-6411 
Erneuerte und verbesserte Feuer-Ordnung für dero Stadt Braunschwweig / 
Karl Wilhelm Ferdinand Herzog von Braunschweig und Lüneburg. -
Braunschweig: 1780. 
KARSTEN, D L G: 3000-1228 
Tabellarische Übersicht der mineralogisch-einfachen Fossilien, zum Behuf 
seiner Vorlesungen/ Karsten, D L G. - Berlin: 1791. 
KAUfMANN ODER BEYTRAEGE ZUR AUFNAHME DER HANDLUNG: 2000-5454 
Der Kaufmann oder Beyträge zur Aufnahme der Handlung und Seefahrt. -
Leipzig: 1770. - Th.1 
KAUKE, f J: siehe LICHTWER, MG 
KAUSCH, J J: 2001-1008 
Kameralprincipien über Rindviehsterben für Landesregierungen und 
angehende Staatswirthe / Kausch, J J. - Berlin: 1793. 
' 1 
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KEATE, G: 2001-0096 
An account of the Pelew Islands / Keate, G. - Basel: 1789. 
KELLER, J C: siehe GLEICHEN GEN.RUSSWORM, W F VON 
KENNTNISS LATEINISCHER BUCHSTABEN UND LESEUEBUNGEN: 1005-7580 
Kenntniß lateinischer Buchstaben und Leseübungen in lateinischen 
Schriften ... - München: 1797. 
Anm.: Hobrecker 
KENT, W: siehe JONES, I 
KEPLER, J: 3000-0973 
Epistolae ad Joannem Kepplerum [Kepler] mathematicum caesareum scriptae .. 
/ Kepler, J. Hrsg.: Hansch, MG. - 1718. 
KETTNER, FE: 
KILIAN, G C: 
siehe ANTIQUITATIS QUEDLINBURGENSIS, ODER KEYSERLICHE 
siehe BARBAULT, J 
KING, C: 1000-3097 
Eine Untersuchung des Ursprungs und der Formirung der Fossilien oder 
Fisch-Schalen und anderer dergleichen Cörper, so aus der Erde gegraben 
werden/ King, C. übers.: Arnold, T. - Leipzig: 1733. 
KIRCHER, A: 3000-2557 
China monumentis, qua sacris qua profanis, nec non var11s naturae & 
artis spectaculis, aliarumque rerum memorabilium argumentis illustrata / 
Kircher, A. - Amsterdam: 1667. 
KIRCHER, A: 3000-0779 
Magnes sive de arte magnetica opus tripartitum / Kirche~, A. - 3~Ed. -
Rom: 1654. 
KIRCHER, A: 3000-1231 
Mundus subterraneus, in XII libros digestus; qua divinum subterrestris 
mundi opificium, mira ergasteriorum naturae in eo distributio .. / 
Kircher, A. - Amsterdam: 1678. - T.1.2 
KIRCHER, A: 3000-0782 
Phonurgia nova sive Conjugium mechanico-physicum artis & naturae 
paranympha phonosophia concinnatum .. / Kircher, A. - Kempten: 1673. 
KIRSCH, A F: 2001-1862 
Neu-verfertigtes und in zwey Theil eingerichtetes Kunst-Hausß-Arzney und 
Wunder-Buch/ Kirsch, A F. - Nürnberg: 1718. 
KIRSCH, A F: 2001-1590 
Il nuovo dizzionario de viaggianti italiano-tedesco, tedesco-italiano / 
Kirsch, A F. - Nürnberg: 1718. 
KLEEBLATT, J F: 1001-7546 
Neue Herausgab einiger rar gewordener chymischen sehr nutzbaren 
Tractätlein / Kleeblatt, J F. - Frankfurt a.M. usw: 1768. 
KLEIN, E F: 1000-4436 
Freiheit und Eigenthum, abgehandelt in acht Gesprächen über die 
Beschlüsse der Französischen Nationalversammlung/ Klein, E F. - Berlin 
usw: 1790. 
KLEIN, J T: 2001-3213 
Historiae avium prodromus / Klein, J T. - Lübeck: 1750. 
•l 
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KLEIN, J T: 3000-4212 
Historiae piscium naturalis .. / Klein, J T. - Danzig: 1740-1742. - T.1/ 
2.-3 
(Weitere Sign.: - 3000-4225) 
KLEIN, J T: 2001-4157 
Klassifikation und kurze Geschichte der vierfüßigen Thiere / Klein, J T. 
Bearb.~ Behn, F D. - Lübeck: 1760. 
KLEIN, J T: 2001-3200 
Natürliche Ordnung und vermehrte Historie der vierfüßigen Thiere / 
Klein, J T. Hrsg.: Reyger, G. - Danzig: 1760. 
KLEIN, J T: 2001-3035 
Ova avium plurimarum ad naturalem magnitudinem delineata et genuinis 
coloribus picta / Klein, J T. - Leipzig usw: 1766. 
KLEIN, J T: 2001-3190 
Quadrupedum dispositio brevisque historia naturalis / Klein, J T. -
Leipzig: 1751. 
KLEIN, J T: 
Stemmata avium 
KLEIN, J T: 
2001-2557 
/ Klein, J T. Hrsg.: Tietz, J D. - Leipzig: 1759. 
2001-3048 
Tentamen herpetologiae / Klein, J T. - Leiden: 1755. 
KLEIN, J T: 2001-3336 
Tentamen methodi ostracologicae sive dispositio naturalis cochlidum et 
concharum in suas classes, genera et species .. / Klein, J T. - Leiden: 
1753. 
KLEIN, J T: 2001-4173 
Vorbereitung zu einer vollständigen Vögelhistorie / Klein, J T. -
Leipzig usw: 1760. 
KLEINE KATECHISMUS FUER KINDER, ZUM BUCHSTABIREN,: 1005-9698 
Der kleine Katechismus für Kinder, zum Buchstabiren, mit abgesetzten 
Sylben. - Augsburg: 1790?. 
Anm.: Hobrecker 
KLEINLAWEL, M: 2000-0255 
Straßburgische Chronick, oder kurtze Beschreibung von ankunfft, erbaw 
und Erweiterung der Statt Straßburg/ Kleinlawel, M. - Straßburg: 1625. 
KLENK, K VAN: 2001-0106 
Historisch verhael of beschryving van de voyagie .. / Klenk, K van. -
Amsterdam: 1677. 
KLINKENBERG, J VAN N: 2000-1681 
Aere ejusque proptietatibus et usu, quam, adspirante summa numine / 
Klinkenberg, J van N. - Leiden: 1764. 
KLUEGEL, G 5: 2001-1875 
Enzyklopädie, oder zusammenhängender Vortrag der gemeinnützigen 
Kenntnisse/ Klügel, G S. - Berlin usw: 1782-1784. - Th.1-3,1 
(Weitere Sign.: - 2001-1891) 
KNESEBECK, r J VON DEM: 1000-7831 
Dreiständige Sinnbilder zu fruchtbringenden dem Nutze und belieben der 
ergetzlichkeit ausgefertigt durch den Geheimen [d.i. Franz Julius von 
dem Knesebeck] / Knesebeck, F J von dem. - Braunschweig: 1643. 
·I 
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KNITTEL, FA: siehe KNITTEL, FA 
KNITTEL, FA: siehe UEBER DIE AUFKLAERUNG DES LANDMANNS 
KNITTEL, FA: 1000-4481 
Über die Aufklärung des Landmanns/ Knittel, FA. Bearb.: Knittel, FA. -
Frankfurt usw: 1787. 
KNOCH, A W: 2000-4426 
Beiträge zur Insektengeschichte/ Knoch, A W. - Leipzig: 1781-1783. -
St.1-3 
KNOOP, J H:. 4000-0413 
Pomologia, das ist Beschreibungen und Abbildungen der besten Sorten der 
Aepfel und Birnen/ Knoop, J H. - Nürnberg: 1760-1766. - Th.1.2 
KNORR, G W: 4000-0358 
Die Naturgeschichte der Versteinerungen zur Erläuterung der Knorrischen 
Sammlung von Merkwürdigkeiten der Natur/ Knarr, G W; Walch, JE I. -
Nürnberg: 1768-1771. - Th.2,1. 2,2. 3. 
(Weitere Sign.: - 4000-0374) 
KNORR, G W: 4000-0345 
Sammlung von Merckwurdigkeiten der Natur und Alterthümern des Erdbodens, 
welche petrificirte Cörper enthält/ Knarr, G W. - Nürnberg: 1755. 
KNORR, G W: 2001-3077 
Vergnügen der Augen und des Gemüths, in Vorstellung einer allgemeinen 
Sammlung von Muscheln und andern Geschöpfen, welche im Meer gefunden 
werden/ Knarr, G W. - Nürnberg: 1757-1772. - Th.1-6 
(Weitere Sign.: - 2001-3093) 
KOEHLER, J D: 1001-4730 
Anweisung für reisende Gelehrte/ Köhler, J D. - Frankfurt a.M. usw: 1762. 
KOEHLER, J F: 1000-2276 
Anweisung zum Kopfrechnen in Verbindung mit der dazu erforderlichem 
Methode, entworfen zum Gebrauch für Lehrer/ Köhler, J F. - Leipzig: 1797. 
KOENIG, J U: 
KOENIG, J U: 
siehe BESSER, J VON 
siehe MARINO, G 
KOENIGLICHES PREUSSISCHES UND CHURFUERSTL.: 2001-1189 
Königliches Preußisches und Churfürstl. Brandenburgisches allgemeines 
und neugeschärftes Medicinal-Edict und Verordnung. - Berlin: 1725. 
KOKEN, J K: 1002-0795 
Wahre Abbildung eines busfertigen und von Gott begnadigten Sünders. Oder 
: Beicht-und Communion-Buch .. / Koken, J K. - Hildesheim: 1755. 
KONSERVATIONSLEXIKON MIT VORZUEGLICHER RUECKSICHT: 1001-3414 
Konservationslexikon mit vorzüglicher Rücksicht auf die gegenwärtigen 
Zeiten. - Leipzig: 1796-1798. - TH.1.3 
(Weitere Sign.: 1001-3427) 
KOPERNIKUS, N: 2000-2046 
De revolutionibus orbium coelestium libri VI/ Kopernikus, N. - Basel: 
1566. 
KORDES, B: 1002-0986 
Lexikon der jetztlebenden Schleswig-Holsteinischen und Eutinischen 
Schriftsteller/ Kordes, B. - Schleswig: 1797. 
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KOSMANN, J W A: siehe MUENNICH, B F 
KOSMANN, J W A: 1000-2357 
Lehrbuch der Hydraulik/ Kosmann, J W A. - Berlin: 1797. 
KRAFFT, J L: siehe TRESOR DE FABLES, CHOISIES DES PLUS EXCELLENS 
KRANTZ, A: 3000-2094 
Rerum Germanicarum historici clarissimi / Krantz, A. - Frankfurt a.M: 
1575-1576. - 1.2 
KRANTZ, A: 3000-4681 
Saxonia / Krantz, A. - Leipzig: 1563. 
KRANZ, G: siehe DES SCHLESISCHEN HELICONS AUSERLESENE GEDICHTE 
KRATZENSTEIN, CH: 1005-7975 
Kinder- und Bilder-Bibel .... / Kratzenstein, CH. - Erfurt: 1751. -
T.1.2. 
Anm.: Hobrecker 
KRAUS, J U: 3000-0232 
Tapisseries du Roy ... Königliche Französische Tapezereyen ... / Kraus, 
J U. - Augsburg: 1690. 
KRIEG, KG: 2000-1704 
Wohlmeinender Unterricht, wie man mit Nutzen Berg-Wercke, in einem 
lande, wo selbige noch nicht im Gange sind, anlegen und vom Anfange an 
in guten Stand setzen soll/ Krieg, KG. - Frankfurt a.M. usw: 1752. 
· KRUEGER, JG: 1000-2289 
Anmerkungen über des Freyherrn und Cantzlers von Wolff Geometrie .. / 
Krüger, JG. - Halle: 1747. 
KRUEGER, JG: 1000-2289 
Anmerkungen über des Herrn Geheimden Rath Wolffens Auszug aus der 
Rechenkunst .. / Krüger, JG. - Halle: 1743. 
KRUEGER, JG: 2001-5910 
Fortsetzung der Nachrichten von den vortrefflichen Würckungen des 
Helmstädtschen Gesundbrunnens/ Krüger, JG. - Helmstedt: 1757. 
KRUEGER, JG: 2001-5910 
Gedanken von dem Helmstädtischen Gesundbrunnen dessen Bestandtheilen, 
Kräften und vortrefflichen Würkungen / Krüger, JG. - Helmstedt: 1755. 
KRUEGER, JG: 1000-1484 
Zuschrift an seine Zuhörer worinnen er Ihnen seine Gedancken von der 
Electrcität mittheilet .. / Krüger, JG. - Halle: 1745. 
KRUENITZ, JG: 1001-7724 
Oeconomische Encyclopädie oder allgemeines System der Land-Haus und 
Staatswirtschaft, in alphabetischer Ordnung/ Krünitz, JG. - Bd 1-34 36-
48 2.Aufl. - Berlin: 1784-1858. - Bd 1-242 
(Weitere Sign.: - 1002-0148) 
KUNTZE, JG: 1001-7656 
Gründliche Untersuchung des ... Oelberschen Gesund-Brunnens und Bades .. 
/ Kuntze, JG. - Hannover: 1728. 
KURTZE BESCHREIBUNG EINES HEYDNISCHEN: 2000-0048 
Kurtze Beschreibung eines heydnischen Opffer-Gefässes, welches gantz aus 
einem Onyx künstlich geschnitten. - Braunschweig: 1712. 
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KURZER BEGRIFF DER WUND-ARTZENEY, WELCHER IN SICH: 1001-5564 
Ein kurzer Begriff der Wund-Artzeney, welcher in sich begreift derselben 
Grunde und Anfänge/ übers.: Lange, J. - Hamburg: 1679. 
KURZGEFASSTE PUNCTE DIE AUFNAHME IN DAS COLLEGIUM: 2001-5389 
Kurzgefaßte Puncte die Aufnahme in das Collegium Carolinum betreffend. -
2.Ausg. - Braunschweig: 1745. 
KURZGEFASSTE PUNCTE DIE AUFNAHME INS COLLEGIUM: 2001-5376 
Kurzgefaßte Puncte die Aufnahme ins Collegium Carolinum betreffend. -
Braunschweig: 1745. 
(Weitere Sign.: 2.Ex. = 2001-5431) 
LABARRE DE BEAUMARCHAIS, ADE: 1001-0271 
Lettres serieuses et badines sur les ouvrages des savans, et sur 
d'autres matieres / LaBarre de Beaumarchais·, Ade. - Den Haag: 1729-1733. 
T.1-8 
(Weitere Sign.: - 1001-0336) 
LABAT, J B: 1001-2237 
Nouvelle relation de l Afrique occidentale .. / Labat, J 8. - Paris: 1728. 
T.3 
LABAT, J B: 1001-2240 
Voyages ... en Espagne et en Italie / Labat, J B. - Amsterdam: 1731. -
T.1-8 
(Weitere Sign.: - 1001-2318) 
LACAILLE, NL DE: 2000-2923 
Cours elementaire et complet de mathematiques pures/ LaCaille, NL de. 
Hrsg.: Theveneau; Mitarb.: Marie, J F. - Paris: 1795. 
LACEPEDE, B GE DE: 1000-3945 
Histoire naturelle des poissons / Lacepede, B GE de. - Paris: 1798-1802. 
T.1.2.4-6 
(Weitere Sign.: - 1000-3987) 
LACEPEDE, B GE DE: 1000-3990 
Histoire naturelle des quadrupedes ovipares et des serpens / Lacepede, B 
GE de. - Paris: 1788-1790. - T.1-4 
(Weitere Sign.: 1000-4009 1000-4229 1000-4232) 
LACHMUND, f: 1000-3013 
Oryktografia Hildesheimensis, sive admirandorum fossilium, quae in 
tractu Hildesheimensi reperiuntur / Lachmund, F. - Hildesheim: 1669. 
LADVOCAT, J B: 2001-6197 
Geographisches Handwörterbuch .. / Ladvocat, J B; Vosgien. übers.: 
Hegelmaier, T G. - Ulm: 1764-1765. - Bd 1.2 
(Weitere Sign.: 2001-6207) 
LAET, J DE: 1001-2321 
Gallia sive de Francorum regis dominiis et opibus commentarius / Laet, J 
de. - Leiden: 1629. 
LAET, J DE: 1001-2334 
Hispania sive de regis Hispaniae regnis et opibus commentarius / Laet, J 
de. - Leiden: 1629. 
LAfEUILLE, D DE: 2000-0103 
Devises et emblemes anciennes & modernes, tirees des plus celebres 
auteurs. Oder emblematische Gemüths-Vergnügung bey Betrachtung 715 der 
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curieuesten und ergötzlichsten Sinn-Bildern .. / LaFeuille, D de. - 2.Ausg. 
Augsburg: 1695. 
LAFONTAINE, J DE: 1000-8115 
Fables choisies, mises er vers / LaFontaine, J de. - Berlin: 1791. -
T.1.2 
LAFOSSE, F DE: 2000-1681 
De Aere vitae et morborum causa / LaFosse, F de. - Leiden: 1743. 
LAMARTINIERE BRUZEN, A ADE: 3000-2955 
Historisch-Politisch-Geographischer Atlas der gantzen Welt; oder grosses 
und vollständiges Geographisch- und Critisches Lexikon .. / LaMartiniere 
Bruzen, A Ade. - Leipzig: 1744-1749. - Th.1, 8-10, 12 
(Weitere Sign.: - 3000-2997) 
LAMARTINIERE, PM DE: 
Neue Reise in die nordischen Landschaften 
übers.: Lange, J. - Hamburg: 1675. 
2000-0323 
/ LaMartiniere, PM de. 
LAMBERT, J H: 1000-0472 
Anmerkungen über die Gewalt des Schießpulvers und den Widerstand der Luft 
/ Lambert, J H. - Dresden: 1766. 
LAMBERT, J H: 1000-2302 
Freye Perspective oder Anweisung, jeden perspektivischen Aufriß/ 
Lambert, J H. - 2.Aufl. - Zürich: 1774. 
LAMBERT, J H: 1000-2292 
Insigniores orbitae cometarum proprietates / Lambert, J H. - Augsburg: 
1761. 
LAMBERT, J H: 1000-2292 
Kurzgefaßte Regeln zu perspectivischen Zeichnungen/ Lambert, J H. -
Augsburg: 1768. 
LAMBERT, J H: 2001-5965 
Logische und philosophische Abhandlungen/ Lambert, J H. Bearb.: 
Bernoulli, J. - Berlin usw: 1787. - Bd 2. 
LAMBERT, J H: 1000-1196 
Merkwürdigste Eigenschaften der Bahn des Lichts durch die Luft/ 
Lambert, J H. - BErlin: 1772. 
LAMBERT, J H: 2000-1445 
Pyrometrie oder vom Maaße des Feuers und der Wärme/ Lambert, J H. -
BErlin: 1779. 
LAMOTHE LEVAYER, F DE: 
Oeuvres/ LaMothe LeVayer, F de. - Paris: 1662. - T.1.2 
(Weitere Sign.: 3000-2340) 
3000-2337 
LAMOTTE, A H DE: 1000-6722 
Discours von dem Homero / LaMotte, A H de. übers.: Wagne, J T. -
Magdeburg usw: 1718. 
LAMOTTE, A H DE: 2000-9078 
Fables nouvelles / LaMotte, A H de. - Paris: 1719. 
LANA COMTE DETERZI, F: 3000-0795 
Magisterium naturae et artis. Opus physico-mathematicum / Lana Comte 
De'Terzi, F. - Brescia usw: 1684-1692. - T.1-3 
(Weitere Sign.: - 3000-0818) 
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LANDSBERG, J H 0: 2000-0828 
Nouvelle maniere de fortifier les places / Landsberg, J HD. - Den Haag: 
1712. 
LANGE, J H: 1001-5386 
Tentamen medico-physicum de remediis Brunsvicensium domesticus / Lange, 
J H. - Braunschweig: 1765. 
LANGE, K H: 2001-6126 
Nicodemus Frischlinus vita, fama, scriptis ac vitae exitu memorabilis / 
Lange, K H. - Braunschweig u. Leipzig: 1727. 
LANGHAM, W: 1001-5519 
The garden of health : containing the fundry rare and hidden and 
properties of all kinds of simples and plants / Langharn, W. - 2.Ed. -
London: 1633. 
LANGSDORF, K C VON: 2000-0941 
Handbuch der Maschinenlehre für Praktiker und akademische Lehrer/ 
Langsdorf, K C von. - Altenburg: 1797-1799. - Bd 1.2 
(Weitere Sign.: 2000-0954) 
LANOUE DU VAIR, S L DE: 2000-5917 
Nouvelles constitutions militaires, avec une tactique adaptee a leurs 
principes / LaNoue du Vair, 5 L de. - Frankfurt a.M: 1760. - P.1 
LAPEROUSE, J F DE GALAUP: 2001-5062 
Entdeckungsreise in den Jahren 1785, 1786, 1787 und 1788 / LaPerouse, J 
F de Galaup. Hrsg.: Milet-Mureau, CA; übers.: Forster, J Ru. Sprengel, 
CL. - Berlin: 1799-1800. - Bd 1.2 
(Weitere Sign.: 2001-5075) 
LAPEYRERE, IDE: 1001-4853 
Relation du Groenland / LaPeyrere, I de. - Paris: 1647. 
LAROCHE, D DE: 2001-7471 
Pharmacopoea Genevensis ad usum nosocomiorum / LaRoche, D de; Odier, L; 
Dunant, C G. - Genf: 1780. 
LAROCHE, M DE: 1000-8911 
Memoires literaires de la Grande Bretagne/ LaRoche, M de. - Den Haag: 
1720-1724. - T.1-16 
(Weitere Sign.: - 1000-8982) 
LAROCHEFOUCAULD, F DE: 1001-7261 
Reflexions au sentences et maximes morales / LaRochefoucauld, F de. -
Lausanne: 1747. 
LARUe, J BDE: 4000-0235 
Traite de la coupe des pierres, au par une methode facile & abregee, 
l'on peut aisement se perfectionner en cette science / LaRue, J Bde. -
Paris: 1764. 
LASCASAS, BDE: 1001-2347 
Relation des voyages et des decouvertes que les Espagnols ont fait dans 
les Indes Occidentales / LasCasas, Bde. - Amsterdam: 1698. 
LASCASAS, BDE: 1000-7378 
Umbständige warhafftige Beschreibung der Indianischen Ländern, so vor 
diesem von den Spaniern eingenommen und verwüstet worden/ LasCasas, 8 de. 
1665. 
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LASIUS, G 5 0: 1000-3026 
Beobachtungen über die Harzgebirge / Lasius, G SO. - Hannover: 1789. -
Th.1.2 
(Weitere Sign.: 1000-3039) 
LATHAM, J: 2000-4439 
A general synopsis of birds / Latham, J. - London: 1781-1787. - Vol.1,1. 
1,2. 2,1. 2,2. 3,1. 3,2. Suppl 
(Weitere Sign.: 2000-4497) 
LAUNIGTE WINTER-MAEHRCHEN BEYM CAMIN ZU ERZAEHLEN: 2005-1783 
Launigte Winter-Mährchen beym Camin zu erzählen. - Basel: 1780. 
Anm.: Hobrecker 
LAVATER, J K: 1005-7014 
Brüderliche Schreiben an verschiedene Jünglinge/ Lavater, J K. -
Winterthur: 1787. 
Anm.: Hobrecker 
LAVATER, J K: 1005-6769 
Sittenbüchlein für die Kinder des Landvolks/ Lavater, J K. - Frankfurt 
a.M.: 1789. 
Anm.: Hobrecker 
LAVEAUX, J C T OE: 2000-8422 
Cours theorique et pratique de langue et de litterature francois / 
Laveaux, J C T de. - Berlin: 1784-1787. - T.1.3 
(Weitere Sign.: 2000-8435) 
LAVIROTTE, 0: siehe MACLAURIN, C 
LAVOISIER, AL: 2000-1458 
Traite elementaire de chimie, presente dans un ordr nouveau .. / 
Lavoisier, AL. - Paris: 1789. - T.1.2 
(Weitere Sign.: 2000-1461) 
LEBRUN, P: 1000-6531 
Histoire critique des pratiques superstitieuses .. / LeBrun, P. - Paris: 
1732. - T.1-3 
(Weitere Sign.: - 1000-6557) 
LECLERC, J: 1000-9253 
Parrhasiana ou pensees diverses sur des matieres de critique, d 
histoire, de morale et de politique / LeClerc, J. - Amsterdam: 1699. -
T.1 
LECLUSE(CLUSIUS), C OE: 3000-4759 
Rariorium plantarum historia / LEcluse(Clusius), C de. - Antwerpen: 1601. 
LEHMANN, JG: 2001-7714 
Darstellung einer neuen Theorie der Bezeichnung der schiefen Flächen im 
Grundriß oder der Situationszeichnung der Berge/ Lehmann, JG. - Leipzig: 
1799. 
Anm.: Militärbibliothek 
LEHNEMANN, J: 2001-6317 
Historische Nachricht von der vormahls im sechzehenden Jahrhundert 
berühmten evangelisch-lutherischen Kirche in Antorff / Lehnemann, J. -
Frankfurt a.M: 1725. 
LEIBNIZ, G W: siehe ALBERICUS MONACHUS TRIUM FONTIUM 
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LEIBNIZ, G W VON: 1000-7022 
Collectanea etymologica, illustrationi linguarum, veteris Celticae, 
Germanicae, Galicae, aliarumque inservientia / Leibniz, G W von. -
Hannover: 1717. - P.1.2 
(Weitere Sign.: 1000-7035) 
LEIBNIZ, G W VON: 1000-5082 
Otium Hanoveranum sive miscellanea .. / Leibniz, G W von. - Leipzig: 1718. 
LEIBNIZ, G W VON: 2000-3443 
Protogaea sive de prima facie telluris et antiquissimae historiae 
vestigiis in ipsis naturae monumentis dissertatio .. / Leibniz, G W von. 
Hrsg.: Scheidt, CL. - Göttingen: 1749. 
LEIBNIZ, G W VON: 3000-1833 
Scriptores rerum Brunsvicensium illustraioni inservientes, antiqui omnes 
et religionis reformatione priores : Opus, in qua nonulla chronica .. / 
Leibniz, G W von. - Hannover: 1707-1711. - T.1-3 
(Weitere Sign.: - 3000-1859 2.Ex. = 3000-4623 - 3000-4649) 
LEISTE, C: 1001-2350 
Beschreibung des brittischen Amerika zur Ersparung der englischen Karten 
/ Leiste, C. - Wolfenbüttel: 1778. 
LELYVELD, L K VAN: 2000-1681 
Observationes quasdam de salibus lixivis plantarum / Lelyveld, L K van. -
Utrecht: 1768. 
LEMERT, N: siehe POMET, P 
LEMERY, N: 2001-2515 
Dictionnaire universel des drogues simples, contenant leurs noms, 
origine, choix, principes, vertus, etimologie .. / Lemery, N. - 3.Ed. -
Paris: 1733. 
LEMERY, N: 3000-0575 
Pharmacopee universelle .. / Lemery, N. - Paris: 1716. 
LEMERY, N: 3000-3815 
Vollständiges Materialien-Lexicon .. / Lemery, N. - Leipzig: 1721. 
LEMIERRE, AM: 2000-8930 
Les fastes, au les usages de l annee, poeme en seize chants / LeMierre, 
AM. - Paris: 1779. 
LEMORT, J: 1000-0621 
Fundamenta nov. antiqua theoriae medicae, ad naturae operas revocata / 
LeMort, J. - Venedig: 1702. 
LEMPE, J r: 1000-2315 
Erläuterungen der Kästnerischen Anfangsgründe der Arithmetik, Geometrie 
ebenen und sphärischen Trigonometrie/ Lempe, J F. - Altenburg: 1781. -
Th.1-3 
(Weitere Sign.: - 1000-2331) 
LEMPE, J F: 2000-2334 
Gründliche Anleitung zur Markscheidekunst/ Lempe, J F. - Leipzig: 1782. 
LENDERICH, B: siehe KLEINE HISTORISCHE BILDER-BIBEL 
LENFANT, J: siehe POGGIO BRACCIOLINI, G F 
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LENGLET DU FRESNOY, N: siehe MAROT, C 
LENGLET DU FRESNOY, N: 1001-7436 
Methode pour etudier la geographie .. / Lenglet Du Fresnoy, N. -
Amsterdam: 1718. - T.1-4 
(Weitere Sign.: - 1001-7465) 
LEONI, J: siehe PALLADIO, A 
LEOPOLD, J F: 1001-4251 
Relatio epistolica de itinere suo Suecico anno 1707 facto/ Leopold, J F. 
London: 1720. 
LEOPOLD, JG: 1000-0760 
Oeconornische Civilbaukunst / Leopold, JG. - Leipzig: 1759. 
LEPIE, Z: 1000-2441 
De igne & calore quam annuente divino numine / LEpie, z. - Franeker: 1718. 
LEROUX, P J: 2000-8419 
Dictionnaire comique, satyrique, critique, burlesque, libre & proverbial 
/ LeRoux, P J. - Lyon: 1752. - T.1.2 
LERY, J DE: 1001-4853 
Histoire dun voyage fait en la terre du Bresil / Lery, J de. - Genf: 
1611. 
LESSER, FC: 1000-3042 
Anmerckungen von der Baumanns-Höhle, wie er sie selbst Anno 1734,den 
21.May befunden hat/ Lesser, FC. Mitarb.: Lesser, JG. - 4.Aufl. -
Nordhausen: 1745. 
LESSER, FC: 1001-4280 
Einige kleine Schriften theils zur Geschichte der Natur, theils zur 
Physicotheologie / Lesser, FC. - Leipzig usw: 1754. 
LESSER, FC: 1001-4277 
Insecto-theologia, oder Vernunfft-und schrifftmäßiger Versuch, wie ein 
Mensch durch aufrnercksame Betrachtung derer sonst wenig geachteten 
Insecten zu lebendiger Erkänntniß ... gelangen könne/ Lesser, FC. -
Frankfurt a.M: 1738. 
LESSER, FC: 1001-4581 
Lithotheologie, das ist : Natürliche Historie und geistliche Betrachtung 
derer Steine/ Lesser, FC. - Hamburg: 1751. 
LESSER, FC: 2000-3469 
Nachrichtliche Beschreibung des ohnweit des Berg-Schloßes Straußberg 
neu entdeckten Muschel-Marmors .. / Lesser, FC. - Nordhausen: 1752. 
LESSER, FC: 1001-4578 
Testaceo-Theologia, oder gründlicher Beweis des Daseyns und der 
vollkommensten Eigenschaften eines göttlichen Wesens, aus natürlicher 
und geistlicher Betrachtung der Schnecken und Muscheln .. / Lesser, FC. 
2.Aufl. - Leipzig: 1756. 
LESSER, JG: siehe LESSER, FC 
LESSING, GE: 2000-6233 
Berengarius Turonensis: oder Ankündigung eines wichtigen Werkes 
desselben, wovon in der Herzoglichen Bibliothek zu Wolfenbüttel ein 
Manuscript befindlich, welches bisher völlig unerkannt geblieben/ 
Lessing, GE. - Braunschweig: 1770. 
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LESSING, GE: 1000-7462 
Sämmtliche Schriften/ Lessing, GE. - Berlin: 1771-1794. - Th.1. 4-8. 
10-19. 21. 23-30 
(Weitere Sign.: - 1000-7705) 
LESSING, GE: 1000-0773 
Vom Alter der Oelmalerey aus dem Theophilus Presbyter/ Lessing, GE. -
Braunschweig: 1774. 
LEUCKFELD, JG: siehe MEIBOM, H 
LEUCKFELD, JG: 2000-6770 
Antiquitates .Bursfeldenses, oder historische Beschreibung des ehmaligen 
Closters Burßfelde .. / Leuckfeld, JG. - Leipzig u. Wolfenbüttel: 1713. 
LEUCKfELD, JG: 2000-6770 
Antiquitates Ganderheimenses, oder historische Beschreibung des 
Reichs-Stiffts Gandersheim .. / Leuckfeld, JG. - Wolfenbüttel: 1709. 
LEUCKFELD, JG: 2000-6783 
Antiquitates Halberstadenses, oder historische Beschreibung des 
vormahligen Bischoffthums Halberstadt .. / Leuckfeld, JG. - Wolfenbüttel: 
1714. 
(Weitere Sign.: 2.Ex. = 2001-5680) 
LEUCKfELD, JG: 2000-6783 
Antiquitates Katelenburgenses, oder historische Beschreibung des 
ehmaligen Closters Katelenburg .. / Leuckfeld, JG. - Leipzig u. 
Wolfenbüttel: 1713. 
LEUCKFELD, JG: 2000-6770 
Antiquitates Michaelsteinenses & Amelunxbornenses, das ist historische 
Beschreibung derer vormahls berühmten Cistercienser Abteyen Michaelstein 
und Amelunxborn / Leuckfeld, JG. - Wolfenbüttel: 1710. 
(Weitere Sign.: 2.Ex._= 2001-5826) 
LEUCKfELD, JG: 2000-6770 
Antiquitates nummeriae, oder historische Beschreibung vieler alten raren 
silbern Bracteaten und Blech-Müntzen .. / Leuckfeld, JG. - Leipzig u. 
Wolfenbüttel: 1721. 
LEUCKfELD, JG: 2000-6783 
Antiquitates Poeldenses, oder historische Beschreibung des vormahligen 
Stiffts Poelde .. / Leuckfeld, JG. - Wolfenbüttel: 1707. 
(Weitere Sign.: 2.Ex. = 2001-5787) 
LEUCKfELD, JG: 2001-6621 
Antiquitates Walckenredenses, oder historische Beschreibung der vormahls 
berühmten Kayserl. Freyen Reichs-Abtey Walckenried / Leuckfeld, JG. -
Leipzig usw: 1705. 
LEUCKFELD, JG: 2000-6770 
Historia Heshusiana, oder historische Nachricht von dem Leben, 
Bedienungen und Schrifften Tilemanni Heßhusi .. / Leuckfeld, JG. -
Quedlinburg: 1716. 
LEUCKFELD, JG: 2000-6783 
Historische Beschreibung von dreyen in und bey der Güldenen-Aue 
gelegenen Oertern, nemlich: dem gewesenen Cistercienser-Closter 
S.Georgii zu Kelbra ... wie auch von denen alten Keyserlichen Pfaltzen 
Alstedt uns Walhausen .. / Leuckfeld, JG. - Leipzig u. Wolfenbüttel: 
1721. 
(Weitere Sign.: 2.Ex. = 2000-6796) 
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LEUCKFELD, JG: 2001-5677 
Kurtze historische Nachricht von fünf und funftzig gelehrten Männern wie 
auch berühmten Theologen, die entweder in dem 55ten Jahre ihres Alters 
oder wenige Zeit nach Überlebung desselben verstorben seyn .. / 
Leuckfeld, JG. - Groningen: 1723. 
LEUPOLD, J: 1001-5247 
Prodromus bibliothecae metallicae, oder Verzeichnis der meisten 
Schrifften, so von Dingen, die ad regnum minerale gezehlet werden, 
handeln .. / Leupold, J. - Wolfenbüttel: 1732. 
LEUPOLD, J: 3000-5017 
Theatrum arithmetico-geometricum, Das ist Schau-Platz der Rechen-und Meß-
Kunst .. / Leupold, J. - Leipzig: 1727. 
LEUPOLD, J: 3000-4966 
Theatrum machinarum generale. Schau-Platz des Grundes mechanischer 
Wissenschaften .~ / Leupold, J. - Leipzig: 1724. 
LEUPOLD, J: 3000-0698 
Theatrum machinarum hydraulicarum, oder Schau-Platz der Wasser-Künste .. 
/ Leupold, J. - Leipzig: 1724-1725. - T.1.2 
(Weitere Sign.: 3000-4995) 
LEUPOLO, J: 3000-5004 
Theatrum machinarum hydrotechnicarum. Schau-Platz der Wasser-Bau-Kunst 
/ Leupold, J. - Leipzig: 1724. 
LEUPOLD, J: 3000-4953 
Theatrum machinarum molarium, oder Schau-Platz der Mühlen-Bau-Kunst .. / 
Leupold, J. - Leipzig: 1735. 
LEUPOLD, J: 3000-4982 
Theatrum machinarum, oder Schau-Platz der Heb-Zeuge .. / Leupold, J. -
Leipzig: 1725. 
LEUPOLD, J: 3000-4940 
Theatrum pontificale, oder Schau-Platz der Brücken und Brücken-Baues .. / 
Leupold, J. - Leipzig: 1726. 
LEUPOLD, J: 3000-4979 
Theatrum staticum universale. Schau-Platz der Gewicht-Kunst und Waagen .. 
/ Leupold, J. - Leipzig: 1726. 
LEVAILLANT, F: 2001-4924 
Reisen in das Innere von Afrika während der Jahre 1780 bis 1785 / 
Levaillant, F. Bearb.: Forster, J R. - Bd 1 : Neue Aufl. v. 1801. -
Berlin: 1796-1801. - Bd 1.3 
(Weitere Sign.: 2001-5033) 
LEWIS, W: 1002-0520 
Connoissance pratique des medicaments les plus salutaires / Lewis, W. -
Paris: 1775. - Vol.1-3 
(Weitere Sign.: - 1002-0546) 
LEWIS, W: 2000-0666 
The new dispensatory / Lewis, W. Bearb.: Quincy, J. - London: 1753. 
LEYSSER, F W VON: 2000-3841 
Flora Halensis .. / Leysser, F W von. - Halle: 1783-1796. - Suppl 
,, 
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LEYSSER, F W VON: 
Flora Halensis 
2000-3841 
/ Leysser, F W von. - Halle: 1783-1796. - Suppl 
LHOSPITAL, G FA DE: 2000-2266 
Analyse des infinement petits, pour l'intelligence des lignes courbes / 
L'Hospital, G FA de. - 2.Ed. - Paris: 1716. 
LHUILIER, 5: 2000-2321 
Principorum calculi differentialis et integralis expositio elementaris 
ad norman dissertationis ab Academia Scient. Reg. Prussica anno 1786 / 
L'Huilier, S. - Tübingen: 1795. 
LI DUE PRIMI CANTI DELL ILIADE ELI DUE PRIMI DELL: 2000-9311 
Li due primi canti dell' Iliade e li due pr1m1 dell' Eneide tradotti in 
versi italiani .. / übers.: Salvini, AM. - Verona: 1749. 
LIBER PSALMORUM: 1000-0168 
Liber psalmorum. - Paris: 1533. 
LIBER SALOMONIS: 1000-0168 
Liber salomonis. - Paris: 1533. 
LIBRI SALOMONIS .. : 1000-0168 
Libri salomonis .. - Paris: 1533. 
LICHTENSTEGER, G: siehe CATESBY, M 
LICHTENSTEIN, G R: 1001-5551 
Abhandlung vom Milchzucker und den verschiedenen Arten desselben/ 
Lichtenstein, G R. - Braunschweig: 1772. 
LICHTENSTEIN, J D: 2001-5813 
Beytrag zu der Geschichte des Smalcaldischen Bundes und der braunschweig-
lüneburgischen Landes-Historie von 1542 biß 1569 / Lichtenstein, J D. -
Helmstedt: 1750. 
LICHTENSTEIN, J D: 2000-5506 
Zweifel und Bedenken bey der wichtigen Frage von der freyen Aus- und 
Einfuhr des Getraides / Lichtenstein, J D. - Braunschweig: 1772. 
LICHTWER, MG: 1005-9999 
Auserlesene verbesserte Fabeln und Erzählungen in zweyen Büchern/ 
Lichtwer, MG. Hrsg.: Ramler, KW. - Greifswald usw.: 1761. 
Anm.: Hobrecker 
LICHTWER, MG: 2005-5284 
Fabeln in vier Büchern/ Lichtwer, MG. Illustr.: Kauke, F J. - 3.Aufl. 
Berlin: 1762. 
Anm.: Hobrecker 
LIEBKNECHT, JG: 2000-3472 
Hassiae subterraneae specimen clarissima testimonia diluvii universalis 
heic et in locis vicinioribus occurenta, ex triplici regno animali, 
vegetabili et minerali .. / Liebknecht, JG. - Gießen usw: 1730. 
LIEDER ZUR FORTSETZUNG DES HIRSCHBERGISCHEN: 1002-0575 
Lieder zur Fortsetzung des Hirschbergischen Gesangbuchs. - Hirschberg: 
1789. 
LIMIERS, HP DE: 1001-3236 
Histoire de l academie appelee l institut des sciences et des arts .. / 
Limiers, HP de. - Amsterdam: 1723. 
,, 
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LINK, Hf: 2000-1487 
Beyträge zur Physik und Chemie/ Link, HF. - Rostock usw: 1795-1797. -
St.1-3 
LINNE, K VON: 
LINNE, K VON: 
siehe ARTEDI, P 
siehe HASSELQUIST, F 
LINNE, K VON: 2001-7345 
Auserlesene Abhandlungen aus der Naturgeschichte, Physik und 
Arzneywissenschaft / Linne, K von. - Leipzig: 1776. 
LINNE, K VON: 2000-4507 
Fauna Svecica, sistens animalia Sveciae regni quadrupedia, aves, 
amphibia, pisces, insecta, vermes .. / Linne, K von. - Leiden: 1746. 
LINNE, K VON: 2001-7361 
Flora Suecica, exhibens plantas per regnum Sueciae crescentes .. / 
Linne, K von. - Stockholm: 1755. 
LINN[, K VON: 2000-3854 
Gattungen der Pflanzen und ihre natürliche Merkmale .. / Linne, K von. 
übers.: Planer, J J. - Gotha: 1775. - Bd 1.2 
(Weitere Sign.: 2000-3867) 
LINNE, K VON: 2001-3954 
Museum S:ae R:ae M:tis Adolphi Friderici ... in qua animalia rariora 
imprimis & exotica : aves, amphibia, pisces describuntur / Linne, K von. 
Stockholm: 1764. 
LINN[, K VON: 2001-3954 
Museum S:ae R:ae M:tis Ludovicae Ulricae ... in qua animalia rariora, 
exotica, imprimis insecta & conchilia describuntur & determinantur / 
Linne, K von. - Stockholm: 1764. 
LINNE, K VON: 2001-7374 
Pflanzensystem nach seinen Klassen, Ordnungen, Gattungen und Arten .. / 
Linne, K von. Hrsg.: Murray, JA; übers.: Lippert, X J. - 14.Aufl. - Wien: 
1786. 
LINN[, K VON: 2001-7358 
Philosophia botanica .. / Linne, K von. - Stockholm: 1751. 
LINNE, K VON: 2001-4160 
Reisen durch Oeland und Gothland, welche auf Befehl der hochlöblichen 
Reichsstände des Königreichs Schweden im Jahr 1741 angestellt worden/ 
Linne, K von. - Halle: 1764. 
LINNE, K VON: 1000-3291 
Species plantarum .. / Linne, K von. - 3.Ed. - Wien: 1764. - T.1 
LINN[, K VON: 2000-3922 
- Berlin: 1797-1800. - T. Species plantarum .. / Linne, K von. - 4.Ed. 
1,1. 1,2. 2,1. 2,2. 3,1- 3,3. 4,1. 4,2. 5,1 
(Weitere Sign.: - 2000-3964 T.1,1. 4,1. 5,1 = 
3,1. 4,2 = 2001-7633 2001-7646) 
2001-7387-2001-7400 ; 
LINNE, K VON: 2000-3126 
Systema naturae .. / Linne, K von. Hrsg.: Gmelin, J F. - 13.Ed. - Leipzig: 
1788-1793. - T.1,1-1,6 2,1.2,2. 3. 
(Weitere Sign.: - 2000-3207) 
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LINNE, K VON: 1000-3301 
· Systema vegetabilium .. / Linne, K von. Hrsg.: Murray, JA; Persoon, CH. 
15.Ed. - Göttingen: 1797. 
LINNE, K VON: 2000-3919 
Systema vegetabilium .. / Linne, K von. Hrsg.: Murray, JA. - 14.Ed. -
Göttingen: 1784. 
LINNE, K VON: 1000-3178 
Vollständiges Natursystem des Mineralreichs .. / Linne, K von. übers.: 
Gmelin, J F. - Nürnberg: 1777-1779. - T.1-4 
(Weitere Sign.: - 1000-3204) 
LINNE, K VON: 
Vollständiges Pflanzensystem 
T.6. 8. 9-10 
2000-3870 
/ Linne, K von. - Nürnberg: 1780-1783. -
(Weitere Sign.: - 2000-3906) 
LIPSIUS, J: 2000-6152 
De cruce libri 3 ad sacram profanamque historiam utiles / Lipsius, J. -
Antwerpen: 1606. 
LIPSIUS, J: 2000-6152 
Manuductionis ad Stoicam philosophiam libri 3 .. / Lipsius, J. - 2.Ed. -
Antwerpen: 1610. 
LIPSIUS, J: 2000-6152 
Physiologiae stoicorum libri 3 .. / Lipsius, J. - 2.Ed. - Antwerpen: 1610. 
LISTER, M: 2001-3705 
Historiae animalium Angliae tres tractatus. Unus de araneis .. / Lister, 
M. - London: 1678. 
LISTER, M: 2001-3941 
Naturgeschichte der Spinnen überhaupt und der Engelländischen Spinnen 
insonderheit / Lister, M. ~rsg.: Martini, F H W; Goeze, JA E. -
Quedlinburg usw: 1778. 
LISTIGE REINEKE FUCHS. DAS IST: EIN SEHR: 1007-2688 
Der listige Reineke Fuchs. Das ist: Ein sehr Nutzliches Lust- und Sinn-
reiches Büchlein, Darinnen auf verblümte, jedoch löbliche Schreib-Art 
aller Stände der Welt Leben und Wesen ... beschrieben ... - 1670?. 
Anm.: Hobrecker 
LIVIUS TITUS: 4000-0552 
Les decades de Tite-Live. Avec les supplemens / Livius Titus. Hrsg.: 
Freinsheim, J; übers.: DuRyer, P. - Paris: 1653. - T.1.2 
(Weitere Sign.: 4000 0565) 
LOCHNER VON HUMHELSTEIN, M F: 2000-3980 
Commentatio de ananasa sive nuce pinea Indica vulgo pinhas / Lochner von 
Hummelstein, M F. - Nürnberg: 1716. 
LOCKE, J: 3000-1613 
De intellectu humano / locke, J. Hrsg.: Burridge, E. - 4.Ed. - London: 
1701. 
LOEHNEYSS, GE VON: 3000-0847 
Bericht vom Bergkwerck, wie man dieselben bawen und in guten Wolstandt 
bringen soll .. / Löhneyss, GE von. - Zellerfeld: 1617. 
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LOERER, J: 1000-2616 
Novum instrumentum geometricum perfectum. Das ist Vollkommner und 
grundlicher Bericht, alle Weit, Höhe und Tieffe ... mit e. eintzigen 
Instrument ... abzumessen/ Loerer, J. - Zürich: 1647. 
LOERER, J: 1000-2616 
Planemetrische Beschreibung wie man mit vorbeweltem Instrument, mit 
geringer müh und arbeit alle Stätt, Gärten, Weyher und Landschafften, 
jedes in sein gewisse proportion in grund legen soll/ Loerer, J. -
Zürich: 1647. 
LOHENSTEIN, D K VON: 1000-7718 
Agrippina. Trauerspiel/ Lohenstein, D K von. - Breslau: 1701. 
LOHENSTEIN, D K VON: 1000-7718 
Cleopatra. Trauerspiel/ Lohenstein, D K voh. - Breslau: 1689. 
LOHENSTEIN, D K VON: 1000-7718 
Epicharis. Trauerspiel/ Lohenstein, D K von. - Breslau: 1701. 
LOHENSTEIN, D K VON: 1000-7381 
Lobrede bey des ... Herrn Christians von Hoffmannswaldau ... 
'Leichenbegängnüsse / Lohenstein, D K von. - Breslau: 1679. 
LOHENSTEIN, D K VON: 1000-7718 
Sophonisbe. Trauerspiel/ Lohenstein, D K von. - Breslau: 1689. 
LOMMER, CH: 2000-3485 
Abhandlung vom Harnerze als einer neuen Gattung Silbererz/ Lommer, CH. 
Leipzig: 1776. 
LONITZER(LONICERUS), A: 3000-1406 
Kräuterbuch, Künstliche Conterfeytunge der Bäume, 5tauden, Hecken, 
Kreuter, Getreyde, Gewürtze .. / Lonitzer(Lonicerus), A. - 6.Aufl. -
Frankfurt a.M: 1578. 
LORENZ, JG: 1006-0111 
Kurze Anweisung für Lehrer, wie der Kinderfreund des Herrn von Rochow 
und jedes andere gute Lesebuch in Bürger- und Landschulen mit Nutzen und 
Vergnügen könne gebraucht werden/ Lorenz, JG. - Dessau usw.: 1785. 
Anm.: Hobrecker 
LOTICHIUS, P N: 2000-1681 
De phosphoris et phosphoro urinae .. / Lotichius, P N. - Leiden: 1757. 
LOWER, R: 1001-5373 
Haber-Beschreibung zu allerhand Kranckheiten, Gebrechen und 
Schwachheiten des menschlichen Leibes, als ein Universal-Medicin dienlich 
/ Lower, R. - Leipzig: 1713. 
LUC, JA DE: 2000-1490 
Idees sur la meteorologie / Luc, JA de. - London: 1786-1787. - T.1.2 
(Weitere Sign.: 2000-1500) 
LUC, JA DE: 2000-3498 
Lettres physiques et morales, sur les montagnes et sur l'histoire de la 
terre et de l'homme / Luc, JA de. - Den Haag: 1778. 
LUC, JA DE: 
Lettres sur l'histoire physique de la terre, adressees a M. le 
professeur Blumenbach .. / Luc, JA de. - Paris: 1798. 
,, 
2001-4076 
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LUCAE, F: 2001-1367 
Europäischer Helicon auf welchem die Academien, oder hohe Schulen von 
Anfang der Welt biß jetzo ... sambt ihren vornehmsten Lehrern ... 
vorgestellt .. / Lucae, F. - Frankfurt a.M: 1711. 
LUCAS, P: 1001-2376 
Allerneueste Reise in Klein-Asia und Africa .. / Lucas, P. - Hamburg: 
LUCAS, P: 1001-2376 
Reise in die Türckey, Syrien, das Gelobte Land, wie auch Ober-und Nieder-
Ägypten .. / Lucas, P. - Hamburg: 1721-1722. - Th.1.2 
LUCAS, P: 1001-2376 
Reise nach der Levante ... alllerneueste Zustand von Ober-Ägypten 
getreulich angezeiget .. / Lucas, P. - Hamburg: 1709. 
LUCAS, P: 1001-2376 
Reise nach der Levante vorstellend den allerneuesten Zustand von 
Armenien, Persien, Türckey und Griechenland in den Jahren 1701-1704 / 
Lucas, P. - Hamburg: 1708. 
LUDEWIG, M C: 1001-5373 
Englisches Artznei-Büchlein .. / Ludewig, M C. - 5.Ed. - Leipzig: 1713. 
LUDWIG FUERST ZU ANHALT-KOETHEN: 2001-5127 
Der Fruchtbringenden Gesellschaft Nahmen, Vorhaben, Gemählde und Wörter/ 
Ludwig Fürst zu Anhalt-Koethen. - Frankfurt a.M: 1646. 
LUEDECKE, U L G: 2001-2492 
S.R.J. princeps politiam circa commercia et studia civium suorum rite 
adornans / Luedecke, U L G. - Göttingen: 1746. 
(Weitere Sign.: 2.Ex. = 2001-6333) 
LUEDER, F H H: 2001-5143 
Botanischpraktische Lustgärtnerey .. / Lueder, F H H. - Leipzig: 1783. -
Bd 1. 
LUEDER, F H H: 1000-3314 
Fortsetzung der in den Briefen über die Bestellung eines Küchengartens 
gegebenen Anleitung zum Küchengartenbau/ Lueder, F H H. - Hannover: 1793. 
Th.2 
LUILLIER: 1001-2389 
Nouveau voyage aux Grandes Indes .. / Luillier. - Rotterdam: 1726. 
LULOF, J: 2000-2842 
Einleitung zu der mathematischen und physikalischen Kenntniß der Erdkugel 
/ Lulof, J. übers.: Kästner, AG. - Göttingen usw: 1755. 
LUNOORP, M K: siehe ACTA PUBLICA. DER ROEMISCHEN KAYSERLICHEN 
LUTHER, M: 2000-5622 
Atickel Christlicher Lere, so da hetten sollen auffs consilium 
uberantworte~ .... Gestellet auff dem tage zu Schmalkalden/ Luther, M. -
1554. 
LUZ, J F: 2000-1775 
Vollständige und auf Erfahrung gegründete Beschreibung von allen bisher 
bekannten als auch einigen neuen Barometern/ Luz, J F. - Nürnberg usw: 
1784. 
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MAASS, JG E: 1000-2344 
Grundriß der reinen Mathematik zum Gebrauche bei Vorlesungen und beim 
eigenen Studium/ Maass, JG E. - Halle: 1796. 
MACCHIAVELLI, N: 1000-5095 
Discours politiques de Machiavel, sur la I. decade de tite live/ 
Macchiavelli, N. - Amsterdam: 1691. 
MACFARLAN, J: 1000-4698 
Untersuchungen über die Armuth, die Ursachen derselben und die Mittel 
ihr abzuhelfen/ MacFarlan, J. Bearb.: Garve, C. - Leipzig: 1785. 
MACHINAE NOVAE FAUST! VERANTII SICENI. CUM: 4000-0251 
Machinae novae Fausti Verantii siceni. Cum declaratione latina, italica, 
hispanica, gallica et germanica. - Venedig: 1600[um]. 
MACLAURIN, C: 2000-6165 
Expositio philosophiae Newtoniae / Maclaurin, C. Hrsg.: Lavirotte, D; 
übers.: Falck, G. - Wien: 1761. 
HADER, J J: siehe ANTIQUITATIS BRUNSVICENSES, HOC EST ILLUSTRIUM 
MADER, J J: 1000-5477 
Vetustas, sanctimonia, potentia atque majestas, cellisimae 
augustissimae, serenissimorum ducum Brunsvicensium ac Lyneburgensium 
domus .. / Hader, J J. - Helmstedt: 1661. 
MADIHN, J J: siehe VOIGT, JG 
MAEHRCHEN UND ERZAEHLUNGEN FUER KINDER UND: 1006-0247 
Mährchen und Erzählungen für Kinder und Nicht-Kinder. - Riga: 1796. 
Anm.: Hobrecker 
MAENNLING, J C: siehe DAPPER, 0 
MAERCHEN FUER JUNGE DAMEN, ODER: BEYTRAEGE ZUR: 1005-9944 
Märchen für junge Damen, oder: Beyträge zur Mädchen-Philosophie. - Bern: 
1774. 
Anm.: Hobrecker 
MAGNINUS MEDIOLANESIS: 1001-5616 
Regimen sanitatis / Magninus Mediolanesis. - Straßburg: 1503. 
MAHUDEL, N: siehe PATIN, G 
MAINZ. VON DER EINNAHME DURCH DIE FRANZOSEN AM: 1001-7274 
Mainz. Von der Einnahme durch die Franzosen am 21.0ctob. 1792 bis zur 
Wiedereroberung durch die Deutshen am 23.Jul. 1793. - Wolfenbüttel: 1793. 
MAIRAN, J J D DE: 2000-1526 
Traite physique et historique de l'aurore boreale/ Mairan, J J D de. -
2.Ed. - Paris: 1754. 
MAITTAIRE, M: 2000-9641 
Annales typographici ab artis inventae .. / Maittaire, M. - Den Haag usw: 
1719-1726. - T.1 2,1. 2,2. 3,1. 3,2 
(Weitere Sign.: - 2000-9683) 
MAJER, F: 1000-5480 
Zur Kulturgeschichte der Völker/ Majer, F. - Leipzig: 1798. - Bd 1.2 
(Weitere Sign.: 1000-5493) 
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MAJOR, J D: siehe DESCARTES, R 
MALVEZZI, V: 1000-9004 
Tarquin le superbe / Malvezzi, V. - Paris: 1643. 
MANOELSLO, JA: 3000-2793 
Morgenländische Reise-Beschreibung .. / Mandelslo, JA. Hrsg.: Olearius, 
A. - Hamburg: 1696. 
HANDELSLO, JA: 3000-2586 
Morgenländische Reise-Beschreibung .. / Mandelslo, JA. Hrsg.: Olearius, 
A. - Schleswig: 1668. 
HANGER, H L: siehe GERMERSHAUSEN, CF VON 
MANTZEL, E J f: siehe MECKLENBURGISCHES GELEHRTEN-LEXICON 
MARBOOUS EPISCOPUS REDONENSIS: 2000-3456 
Liber lapidum seu de gemmis .. / Marbodus Episcopus Redonensis. Hrsg.: 
Beckmann, J. - Göttingen: 1799. 
MARCGRAF, G: siehe PISO, W 
MARCGRAF, G: 3000-3637 
Tractatus topographicus & meteorologicus Brasilae, cum eclipsi solari / 
Marcgraf, G. - Amsterdam: 1658. 
MARGUERITE KOENIGIN VON NAVARRA: 1000-9017 
Contes et nouvelles de Marguerite de Valois, Reine de Navarre / 
Marguerite [Königin] von Navarra. - Amsterdam: 1698. - T.1.2 
MARIANISCHE TAG, DES HIMMLISCHEN JAHRS, MIT: 1002-0737 
Marianische Tag, des Himmlischen Jahrs, mit andächtigen Liebs-Seuffzern 
zu der ... Mutter Gottes .. - München: 1722. 
MARIANISCHE WOCHEN, EIN SEELIGES END ZU ERLANGEN: 
Marianische Wochen, ein seeliges End zu erlangen 
MARIE, J F: siehe LACAILLE, NL DE 
1002-0737 
- München: 1722. 
MARINO, G: 2001-1176 
Verteutscher Bethlehemitischer Kindermord/ Marino, G. Bearb.: König, J U; 
übers.: Brackes, BH. - Köln usw: 1715. 
MARIOTTE, E: 4000-1140 
Traite de la percussion, ou choqu des corps, dans lequel les pricipales 
regles .... Recueil de plusieurs traitez de mathematique de l'Academie 
Royale des Sciences / Mariotte, E. - Paris: 1776. 
MARMONTEL, J f: 1000-9020 
Contes moraux / Marmontel, J F. - Amsterdam: 1761?. - T.1.2 
(Weitere Sign.: 1000-9033) 
MAROT, C: 1000-9046 
Oeuvres/ Marot, C. Hrsg.: Lenglet Du Fresnoy, N. - Den Haag: 1731. -
T.1-5 
(Weitere Sign.: - 1000-9088) 
MARSIGLI, L F COMTE DE: 3000-3569 
Histoire de physique de la mer / Marsigli, L F Comte de. - Amsterdam: 
1725. 
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MARSY, CS SAUTREAU DE: siehe RECUEIL DES MEILLEURS CONTES ENVERS 
MARTIN VON COCHEM: 1002-0724 
Der grosse Myrrhen-Garten .. / Martin von Cochem. - Köln: 1700. 
MARTIN VON COCHEM: 1002-0821 
Guldener Himmels-Schlüssel, oder sehr kräfftig, nutzlich- und 
tröstliches Gebett-Buch zu Trost der armen Seelen des Fegfeuers .. / 
Martin von Cochem. - Hagenau: 1738. 
MARTIN VON COCHEM: 1000-0061 
Guldener Himmels-Schlüssel, oder sehr kräfftiges, nutzliches und 
tröstliches Gebett-Buch zur Erlösung der lieben Seelen des Fegfeuers / 
Martin von Cochem. - München usw: 1762. 
MARTIN, J: 2000-7025 
La Religion des Gaulois, tiree des plus pures sources de l'antiquite / 
Martin, J. - Paris: 1727. - T.1.2 
(Weitere Sign.: 2000-7038) 
MARTINENQ, J B T: siehe CODEX MEDICAMENTARIUS, SEU PHARMACOPOEA 
MARTINI,' f H W: siehe LISTER, M 
MARTINI, f H W: 2001-3585 
Allgemeine Geschichte der Natur/ Martini, 
Th. 1. 1 , 2 . 2 . 2 , 2 . 3. 3 , 2 . 4. 4, 2 
(Weitere Sign.: - 2001-3653) 
F H W. - Berlin usw: 1774-1778. 
MARTINI, f H W: 3000-4047 
Neues systematisches Conchylien-Cabinet / Martini, F H W; Chemnitz, J H. 
Nürnberg: 1769-1795. - Bd 1-11. Register 4 Tafelbände 
(Weitere Sign.: - 3000-4199 2.Ex. in 11 Bänden mit Taf.:3000-4335 -
3000-4432) 
MARUM, M VAN: 2000-1539 
Beschreibung einer ungemein großen Elektrisier-Maschine .. / Marum, M van. 
Leipzig: 1786-1788. - T.1.2 
(Weitere Sign.: 2000-1542) 
MASSAZZA, PA: 3000-0245 
L'arco antico di Susa / Massazza, PA. - Turin: 1750. 
MASSUET, P: 1001-4879 
Recherches interessantes sur l'origine, la formation, le developement, 
la structure, &c. des diverses especes de versa tuyau / Massuet, P. -
Amsterdam: 1733. 
MATHESIUS, J: 2001-5570 
Historien von des ... Doctoris Martini Luthers anfang, Lehr, leben unnd 
sterben/ Mathesius, J. - Nürnberg: 1570. 
MATTIOLI(MATTHIOLUS), PA: 3000-3828 
Commentarii secundo aucti in libros 6 Pedacii. Dioscorides Anazarbei De 
medica materia ... his accessit eiusdem apologia adversus .. / 
Mattioli(Matthiolus), PA. - Venedig: 1558. 
MATTIOLI(MATTHIOLUS), PA: 3000-3381 
Kreutterbuch, ... jetzt wiederumb mit vielen schönen Figuren .. / 
Mattioli(Matthiolus), PA. Hrsg.: Camerarius, J. - Frankfurt a.M: 1586. 
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MATTIOLI(MATTHIOLUS), PA: 4000-1098 
Kreutterbuch, jetzt wiederumb mit vielen schönen newen Figuren .. / 
Mattioli(Matthiolus), PA. - Frankfurt a.M: 1626. 
MATTIOLI(MATTHIOLUS), PA: 3000-4720 
Neu vollkommenes Kräuter-Buch von allerhand Gewächsen der Bäume .. / 
Mattioli(Matthiolus), PA. - Basel: 1678. 
MATTIOLI(MATTHIOLUS), PA: 3000-0892 
Opera quae extant omnia : hoc est, Commentarii in sex libros. Pedacii 
Dioscoridis Anazarbei de medica materia / Mattioli(Matthiolus), PA. -
Frankfurt a.M: 1598. 
MATTSPERGER, M: 1007-8750 
Geistliche Herzens-Einbildungen. Inn 250 Biblischen Figur-Sprüchen 
angedeutet .... / Mattsperger, M. - Augsburg: 1699. - T.1.2. 
Anm. : Hobrecker 
(Weitere Sign.: 1007-8763) 
MAUPERTUIS, P L M DE: 2001-5606 
La figure de la terre / Maupertuis, P L M de. - Paris: 1739. 
MAXIMILIAN I. ROEHISCH-DEUTSCHER KAISER: 3000-2256 
Die Geferlichkeiten und geschichten des löblichen streytbaren unnd Hoch 
beriempten Helds und Ritters Teurdancks [Teuerdank] / Maximilian I. 
Römisch-deutscher Kaiser. übers.: Pfintzing, J M; Illustr.: Schäufelein, 
H L. - Augsburg: 1537. 
MAYER, C J DE: 
Das Cabinet der Feen oder gesammlete Feen-Mährchen 
Mayer, C J de. - Nürnberg: 1764-1765. - Th.7.8. 
Anm. : Hobrecker 
(Weitere Sign.: 1007-0981) 
1007-1812 
in neun Theilen / 
MAYER, T: 3000-4610 
Mathematischer Atlas in welchem auf 60 Tabellen alle Theile der 
Mathematic vorgestellet werden .. / Mayer, T. - Augsburg: 1745. 
MEDAILLES: 
Medailles. - 1700?. 
MEDULLA MEDICINAE UNIVERSAE: 
Medulla medicinae universae 
London: 1752. 
4000-1137 
1001-7575 
or a new compendious dispensatory. - 4.Ed. 
HEIBOM, H: 3000-3336 
Außführlicher , warhaffter, historischer Bericht, die Fürstliche Land: 
und Erbstadt Braunschweig ... betreffend/ Meibom, H. - Helmstedt: 1607-
1608. - Th.1. 2,1. 2,2. 3. 
(Weitere Sign.: - 3000-3365) 
MEIBOH, H: 2001-5677 
Chronicon des jungfräulichen Closters Marien-Berg vor Helmstedt .. / 
Meibom, H. - Halberstadt usw: 1723. 
MEIBOM, H: 2001-5664 
Chronicon des jungfräulichen Closters Marien-Born in dem Magdeburgischen 
von dessen erstern Anfang bis auf 1580 / Meibom, H. Hrsg.: Leuckfeld, JG. 
Magdeburg usw: 1720. 
(Weitere Sign.: 2.Ex. = 2001-5826) 
•\ 
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MEIBOM, J H: 2000-6806 
Maecenas sive de C.Cilni Maecenatis vita, moribus & rebus gestis, liber 
singularis / Meibom, J H. - Leiden: 1653. 
MEIER, JG VON: 3000-2023 
Acta comitialia Ratisbonensia publica oder Regenspurgische Reichtags-
Handlungen und Geschichte von den Jahren 1653 und 1654 / Meier, JG von. -
Leipzig u. Göttingen: 1738-1740. - Th.1-2 
(Weitere Sign.: - 3000-2036) 
MEINECKE, J HF: 1007-1003 
Drey Bücher Fabeln für allerley Leser/ Meinecke, J HF. - Berlin: 1779. 
Anm.: Hobrecker 
MEINERS, C: 1006-1071 
Anweisungen für Jünglinge zum eigenen Arbeiten, besonders zum Lesen, 
Excerpiren, und Schreiben/ Meiners, C. - 2.Ausg. - Hannover: 1791. 
Anm.: Hobrecker 
MEINIG, J C: 1001-4727 
Historisch und physicalische Beschreibung einer Art höchst-schädlicher 
See-Würmer/ Meinig, J C. - Leipzig: 1733. 
MEISNER, D: 1001-2363 
Libellus novus politicus emblematicus civitatum / Meisner, D. - Nürnberg: 
1678. - P.5-8 
MEISSNER, AG: siehe HOLZMANN, D 
MEISSNER, AG: 1006-1084 
Aesopische Fabeln für die Jugend/ Meissner, AG. - 2.Ausg. - Prag usw.: 
1793. 
Anm.: Hobrecker 
MEISSNER, AG: 1005-6918 
Aesopische Fabeln für die Jugend/ Meissner, AG. - Dresden: 1794?. 
Anm.: Hobrecker 
MEISSNER, AG: 1007-2617 
Aesopische Fabeln für die Jugend/ Meissner, AG. - Leipzig: 1791. 
Anm.: Hobrecker 
MEISTER, G: 2000-3993 
Der Orientalisch-Indianische Kunst-und Lust-Gärtner/ Meister, G. -
Dresden: 1692. 
HEISTER, L: 1000-6696 
Beyträge zur Geschichte der teutschen Sprache und National-Literatur/ 
Meister, L. - London: 1777. - Th.1.2 
MEISTER, L: 2005-5682 
Helvetische Galerie grosser Männer und Thaten / Meister, L. Illustr.: 
Sehellenberg, J R. - Zürich: 1786. 
Anm.: Hobrecker 
MELANCHTHON, P: 2001-5622 
Apologia dee Confession / Melanchthon, P. übers.: Jonas, J. - 1531. 
MELANI, J: 1001-0022 
Ercole in Tebe .. / Melani, J. Mitarb.: Moneglia, GA. - Florenz: 1661. 
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MELLIN, C J: 2001-5473 
Praktische Materia medica / Mellin, C J. - 2.Ausg. - Altenberg: 1778. 
MELLIN, C J: 1001-5441 
Praktische Materia medica / Mellin, C J. - 4.Aufl. - Frankfurt a.M: 1789. 
MELLMANN, J D: 1000-5354 
Einleitung in das gemeine und Schleswig-Holsteinische Damm-Deich-Siel 
ind Schleusenrecht / Mellmann, J D. - Altona usw: 1795. - 1,1 
MENAGE, G: 1000-9949 
Menagiana au Les bon mots et remarques critiques, historiques morales & 
d'erudition / Menage, G. - Amsterdam: 1716. - T.3-4 
(Weitere Sign.: 1000-9952) 
MENAGE, G: 1000-9091 
Menagiana au Les bon mots et remarques critiques, historiques morales et 
d'erudition / Menage, G. - Paris: 1715. - T.1-4 
(Weitere Sign.: - 1000-9127) 
MENAGE, G: 1000-9936 
Suite du Menagiana, ou bons mots, recontres agreables, pensees 
judiceuses, et observations curieuses / Menage, G. - Paris: 1695. 
MENDES PINTO, fERNAO: 2001-0164 
Wunderliche und merkwürdige Reisen Ferdinandi Mendez Pinto, welche 
innerhalb ein und zwantzig Jahren, durch Europa, Asia und Africa ... 
verrichtet/ Mendes Pinto, Fernao. - Amsterdam: 1671. 
MERCIER, L S: 1000-9130 
L'An deux mille quatre cent quarante / Mercier, L S. - London: 1785. -
T .1. 2 
MERCKLIN, GA: 2001-1192 
Tractatus physico-medicus de incantamentis .. / Mercklin, GA. - Nürnberg: 
1715. 
MERIAN, K: siehe ZEILLER, M 
MERIAN, K: 3000-2049 
Beschreibung und Abbildung aller Königl. und Churfürstl. Ein-Züge, Wahl 
und Crönungs Acta, so geschehen zu Franckfurt am Mayn, im Jahr 1658 / 
Merian, K. - Frankfurt a.M: 1658. 
MERIAN, M: siehe ZEILLER, M 
MERIAN, M: siehe ZEILLER, M 
MERIAN, M: siehe ZEILLER, M 
MERIAN, M: siehe ZEILLER, M 
MERIAN, M: siehe ZEILLER, M 
MERIAN, M: siehe ZEILLER, M 
MERIAN, M: siehe ZEILLER, M 
MERIAN, M: siehe ZEILLER, M 
MERIAN, M: siehe ZEILLER, M 
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MERIAN, M: siehe ZEILLER, M 
MERIAN, M: siehe ZEILLER, M 
MERIAN, M: siehe ZEILLER, M 
MERIAN, M: siehe ZEILLER, M 
MERIAN, M: siehe ZEILLER, M 
MERIAN, M: siehe ZEILLER, M 
MERIAN, M: siehe ZEILLER, M 
MERIAN, M: siehe ZEILLER, M 
MERIAN, M: siehe ZEILLER, M 
MERIAN, MS: 4000-0329 
Dissertatio de generatione et metamorphosibus insectorum Surinamensium / 
Merian, MS. - Amsterdam: 1719. 
MERIAN, MS: 4000-0824 
Metamorphosis insectorum Surinamensium / Merian, MS. - Amsterdam: 1705. 
MERIAN, MS: 2001-3530 
Der Rupsen Begin, Voedzel, En Wanderbare Verandering / Merian, MS. -
Amsterdam: 1717. - 3.Deel 
MERRET, C: siehe NERI, A 
MERRET, C: 1000-1552 
Anmerckunge über vorige 7.Bücher, handelnd von der Glaßmacherey Kunst/ 
Merret, C. - Leipzig: 1678. 
METZGER, J D: 1001-5438 
Handbuch der Staatsarzeneykunde, enthaltend die medicinische Policey und 
gerichtliche Arzeneywissenschaft / Metzger, J D. - Züllichau: 1787. 
METZGER, J D: 2001-5871 
Kurzgefaßtes System der gerichtlichen Arzneiwissenschaft/ Metzger, J D. 
2.Ausg. - Königsberg usw: 1798. 
MEURSIUS, J: 2001-1419 
Illustrium Hollandiae & Westfrisiae ordinum alma Academia Leidensis / 
Meursius, J. - Leiden: 1614. 
MEYBAUM, H: siehe BUENTING, H 
MEYEN, J J: 1001-2732 
Anweisung zur wilden Baumzucht für das kleine Nutzholz in der 
Landwirthschaft / Meyen, J J. - 2.Ed. - Stettin: 1796. 
MEYEN, J J: 1001-2732 
Physikalisch-ökonomische Baumschule/ Meyen, J J. - Stettin: 1795-1796. -
Th .1. 2 
MEYER, FA A: 2001-4322 
Systematisch-Summarische Uebersicht der neuesten Zoologischen 
Entdeckungen in Neuholland und Afrika/ Meyer, FA A. - Leipzig: 1793. 
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MEYER, F W: 2001-5596 
Medicinische Nachricht von einigen durch vieljährige Praxi bewährt 
gefundene vortreffliche Hülfs-Mittel, als unentbehrliche Arzeneyen auf 
dem lande, auf Reisen .. / Meyer, F W. - Nordhausen: 1766. 
MEYER, K: siehe MEYER, R 
MEYER, M: 2000-0323 
Homo, microcosmus, hoc est : Parvus mundus, macrocosmo .. / Meyer, M. -
3.Ed. - Frankfurt a.M: 1670. 
MEYER, R: 2000-0242 
Sterbensspiegel, das ist sonnenklare Vorstellung menschlicher 
Nichtigkeit durch alle Ständ' und Geschlechter .. / Meyer, R; Meyer, K. -
Zürich: 1650. 
MICHAELIS, J F: 1005-1007 
Brandenburgisch-preußische Regenten-Tafel, oder Tabellen, welche die 
Namen aller Regenten, die Zeit ihrer Regierung wie auch die 
merkwürdigsten Umstände enthalten, welche sich während ihrer Regierung 
zugetragen haben/ Michaelis, J F. Hrsg.: Richter, KR. - Berlin: 1796. 
Anm.: Hobrecker 
MICHAELIS, J H: 1000-0786 
Zusammengelesene allgemeine Baurechte, nebst einem Anhange von der 
Baupolicey / Michaelis, J H. - Braunschweig: 1781. 
MILBILLER, J: siehe SCHMIDT, MI 
MILET-MUREAU, CA: siehe LAPEROUSE, J F DE GALAUP 
MILLER, P: 2000-4002 
Allgemeines Gärtner-Lexicon / Miller, P. - Nürnberg: 1769-1776. - Th.1-
4 
(Weitere Sign.: - 2000-4031) 
MILLER, P: 3000-4872 
Das englische Gartenbuch oder ... Gärtner-Lexicon, wie sowohl der Küchen-
Frucht-Blumen- und Kräutergarten, als auch Lustwälder, Glashäuser ... zu 
bauen seyn .. / Miller, P. übers.: Huth, G L. - 5.Ausg. - Nürnberg: 1750-
1758. - Th.1-3 
(Weitere Sign.: - 3000-4898 Th.1.2.: 2.Ex. = 3000-1419 3000-1422) 
HILTON, J: 3000-2382 
Del Paradiso perduto poema inglese / Milton, J. übers.: Rolli, P. -
London: 1736. 
HILTON, J: 
Le paradis perdu/ Milton, J. - Amsterdam: 1729. - T.1-3 
(Weitere Sign.: - 1000-9169) 
HILTON, J: 
1000-9143 
2000-9447 
Poems upon several occasions, english italian and latin / Milton, J. -
London: 1791. 
MOCQUET, J: 2001-0229 
Wunderbare jedoch Gründlich-und warhaffte Reise Begebnisse in Africa, 
Asia, Ost-und Westindien/ Mocquet, J. übers.: Schochen, JG. - Lüneburg: 
1688. 
MOERLIN, J: 2001-5622 
Erklerung aus Gottes Wort .. / Moerlin, J. - 1531. 
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MOISSY, AG M DE: 1007-1155 
Les jeux de la petite Thalie, ou nouveaux petits drames dialogues sur 
des proverbes. Propres a former les moeurs des enfans & des jeunes 
personnes, depuis l'age de 5 ans jusqu'a 20 / Moissy, AG M de. - Berlin: 
1770. 
Anm. : Hobrecker 
MOLIERE, J BP: 1000-8144 
Les Oeuvres/ Moliere, J BP. - Amsterdam: 1691. - T.2 
MOLIERE, J BP: 1000-8131 
Les Oeuvres/ Moliere, J BP. - Berlin: 1700. - T.2 
MOLIERE, J BP: 1000-8128 
Les Oeuvres / Moliere, J B P. - Brüssel: 16.94. - T. 1 
MOLIERE, J BP: 1000-8157 
Les Oeuvres/ Moliere, J BP. - Paris: 1718. - T.8 
MONARDES, N: 1001-7559 
Delle cose que vengono portate dall'Indie Occidentali pertinente all'uso 
della medicina / Monardes, N. - Venedig: 1582. - P.1.2 
MONATH, G P: 1001-1267 
Neuer volständiger Catalogus aller Bücher welche bei George Peter Monath 
in beigesezten richtigen Preisen zu haben sind/ Monath, G P. - Nürnberg: 
1782-1786. - Bd 1-4. Bd 5. = Enth. Suppl. 1-12 v. 1781-1786 Suppl.3-5,10-
12. auch in Einzelbänden 
(Weitere Sign.: 1001-4196 
MONEGLIA, GA: siehe MELANI, J 
1001-4219) 
MONRO, D: 2000-0572 
A Treatise on medical and pharmaceutical chemistry, and the materia 
medica: to which is added, an English translation of the Pharmacopoeia 
of the Royal College of Physicians of London/ Monro, D. - London: 1788. 
(Weitere Sign.: - 2000-0598) 
MONTAIGNE, M DE: 
Essais/ Montaigne, M de. - Den Haag: 1727. - T.1-5 
(Weitere Sign.: - 1000-9211) 
1000-9172 
MONTANUS, A: 3000-2764 
Denckwürdige Gesandtschafften der Ost-Indischen Geselschaft in den 
Vereinigten Niederländern an unterschiedliche Keyser von Japan/ 
Montanus, A. - Amsterdam: 1669. 
MONTANUS, A: 3000-2751 
Denckwürdige Gesandtschafften der Ost-Indischen Geselschaft in den 
Vereinigten Niederländern an unterschiedliche Keyser von Japan/ 
Montanus, A. - Amsterdam: 1670. 
MONTANUS, A: 3000-2748 
Gedenkwaerdige Gesantschappen der Dost-Indische Maetschappy in't 
Vereenigde Nederland, aen de Kaisaren van Japan/ Montanus, A. -
Amsterdam: 1669. 
MONTCHRISTIEN, A: 1002-0300 
Schäfferey / Montchristien, A. übers.: Augspurger, A. - Dresden: 1644. 
MONTECUCCOLI, R: 1000-4821 
Memoires de Montecuculi ou Principes de l'art militaire en gen'ral / 
Montecuccoli, R. - Paris: 1712. 
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MONTESQUIEU, C DE: 1000-8089 
Lettres persanes / Montesquieu, C de. - London: 1739. - T.1.2 
MONTFAUCON, BDE: 4000-0109 
L'Antiquite expliquee et representee en figures / Montfaucon, 8 de. -
Paris: 1719-1724. - T.1-5. u Suppl. 1-5 
(Weitere Sign.: - 4000-0141 3000-0258 - 3000-0290) 
MORITZ, KP: 1000-7051 
Vom richtigen Ausdruck oder Anleitung die gewöhnlichsten Fehler im Reden 
zu vermeiden, für solche die keine gelehrte Sprachkenntniß besitzen/ 
Moritz, KP. - Berlin: 1792. 
MOSCH D. J.: siehe TACTIK DER INFANTERIE 
MOSER, F K VON: 
Der Hof in Fabeln/ Moser, F K von. - Leipzig: 1762. 
Anm. : Hobrecker 
1007-1016 
MOSER, F K VON: 1000-4960 
Politische Wahrheiten/ Moser, F K von. - Zürich: 1796. - Bd 1.2 
MOSER, J J: 1000-0223 
Einleitung in das Chur-Fürst-und Herzoglich Braunschweig-Lüneburgische 
Staats-Recht/ Moser, J J. - Frankfurt a.M. usw: 1755. 
MOSER, J J: 1000-6764 
Lebens-Geschichte Johann Jacob Mosers/ Moser, J J. - 3.Aufl. -
Frankfurt a.M. usw: 1777. - Th.1-3 
MOSHEIM, J L VON: 2001-6472 
Beschreibung der grossen und denckwürdigen Feyer die bey der 
Allerhöchsten Anwesenheit ... George des Andern ... auf Derselben Georg 
Augustus hohen Schule in der Stadt Göttingen, Im Jahre 1748 ... begangen 
ward / Mosheim, J L von. - Göttingen:_ 1749. 
MOSHEIM, J L VON: 
Laudatio funebris viri summe venerabilis Io. Andreae Schmidii 
Mosheim, J L von. - Helmstedt: 1726. 
2001-6126 
.. / 
MOSTIN, A E: 1000-0016 
Disputatio inauguralis. Von der Jungfrau-Liebe, welche mit Einwilligung 
der Hochlöblichen Weiber- Fakultät ... öffentlich hielte Anna Elisabeth 
Mostin. Neben einem scharffen Examen und Diseurs von Studenten-Leben/ 
Mostin, A E. - Wittenberg: 1700?. 
MOUFET, T: 3000-3954 
Insectorum sive minimorum animalium theatrum / Moufet, T. - London: 1634. 
MOXON, J: 2000-0323 
Ein kurtzer Discours von der Schiff-Fahrt bey dem Nord-Pol nach Japan, 
China usw/ Moxon, J. - Hamburg: 1676. 
MUEHLPFORTH, H: 1000-7381 
Illustrem et magnificum reipublicae Vratislaviensis Praesidem 
... (Trauergedicht auf Christian Hofmann von Hofmannswaldau) / 
Muehlpforth, H. - 1679. 
MUEHRY, G F: 2001-3491 
De aeris fixi inspirati usu in phthisi pulmonali / Mühry, G F. -
Göttingen: 1796. 
·\ 
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MUELLER, l: 2001-7691 
Versuch über die Verschanzungskunst auf Winterpostirungen / Müller, L. -
Potsdam: 1782. 
Anm.: Militärbibliothek 
MUELLER, 0 F: 2001-2900 
Vermium terrestrium et fluviatilium, seu animalium infusoriorum, 
helminthicorum et testaceorum, non marinorum, succincta historia / 
Müller, 0 F. - Kopenhagen usw: 1773-1774. - Vol.1,1 1,2. 2. 
MUELLER, 0 F: 2001-2900 
Von Würmern des süssen und salzigen Wassers/ Müller, 0 F. - Kopenhagen: 
1771. 
(Weitere Sign.: 2.Ex. = 2001-3051) 
MUELLER, P: 1001-4921 
Miracula & mysteria chymico-medica libris 5 ... enucleata / Müller, P. -
Wittenberg: 1614. 
MUELLER, S: 1001-7627 
Curioser botanicus, oder : Sonderbahres Krä~terbuch .. / Müller, S. -
Dresden usw: 1745. 
(Weitere Sign.: 2. unvollst. Ex= 1000-3288) 
MUENNICH, B F: 1000-2357 
Lehrbuch der Mathematik/ Münnich, B F; Kosmann, J W A. - Berlin: 1797. 
MUENSTER, S: 3000-2722 
Cosmographey. Oder beschreibung aller Länder .. / Münster, S. - Basel: 
1550. 
MUNTING, A: 4000-0426 
Naauwkeurige Beschryving der Aardgewassen / Munting, A. - Leiden usw: 
1696. - Bd 1.2 
(Weitere Sign.: 4000-0442) 
MURATORI, LA: 3000-2052 
Delle antichita estensi ed italiane / Muratori, LA. - Modena: 1717. -
P.1 
MURHARO, F W A: 1000-1206 
Die wichtigsten Lehren der Physik historisch bearbeitet/ Murhard, F W A. 
Göttingen: 1799. - Bd 1 
MURRAY, JA: 
MURRAY, JA: 
MURRAY, JA: 
siehe LINNE, K VON 
siehe LINNE, K VON 
siehe LINNE, K VON 
MUSAEUS, J K A: 1005-6633 
Moralische Kinderklapper für Kinder und Nichtkinder/ Musaeus, J K A. 
Hrsg.: Bertuch, F J; Illustr.: Schubert, J D. - Gotha: 1794. 
Anm.: Hobrecker 
MUSSCHENBROEK, P VAN: siehe TENTAMINA EXPERIMENTORUM NATURALIUM CAPTORUM IN 
MUSSCHENBROEK, P VAN: 2000-1568 
Essai de physique / Musschenbroek, P van. - Leiden: 1739. - T.1 
MUSSCHENBROEK, P VAN: 2000-1571 
Introductio ad philosophiam naturalem / Musschenbroek, P van. - Leiden: 
1762. - T.2 
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MUYSER, C: 1000-2441 
De Aeris gravitate, quam favente deo ter opt.max / Muyser, C. - Utrecht: 
1714. 
MYLIUS, G F: 1000-3055 
Memorabilia Saxoniae subterraneae; i.e. Des unterirrdischen Sachsens 
seltsame Wunder der Natur/ Mylius, G F. - Leipzig: 1720. 
MYLIUS, J D: 1001-5603 
Pharmacopoeae spagyricae, sive practicae universalis Galeno-chimicae. 
Liber 2. / Mylius, J D. - Frankfurt a.M: 1629. 
NAHUYS, A P: 2000-1681 
De Chemiae in physica usu / Nahuys, A P. - Harderwijk: 1761. 
NAUBERT, C BE: 1005-9928 
Neue Volksmährchen der Deutschen/ Naubert, C BE. - Leipzig: 1789-1792. 
Bdch. 1.3. 
Anm.: Hobrecker 
(Weitere Sign.: 1005-9931) 
NAUOE, G: 1000-9240 
Naudaeana et Patiniana / Naude, G; Patin, G. Hrsg.: Bayle, P. - 2.Ed. -
Amsterdam: 1703. 
NAUMANN, JA: 2000-4510 
Naturgeschichte der Land-und Wasser-Vögel des nördlichen Deutschland und 
angränzender Länder/ Naumann, JA. - Köthen: 1796-1811. - Bd 1,1 2,1 
4,1 Nachtrag : H.1-6 
(Weitere Sign.: 2000-4523) 
NECKER, J: 2000-5519 
L'Administration des finances de la France / Necker, J. - Lausanne: 1785. 
T.1-3 
(Weitere Sign.: - 2000-5535) 
NEEOHAM, W: 1001-4934 
Disquisitio anatomica de formato foetu / Needham, W. - 2.Ed. - Amsterdam: 
1668. 
NEMNICH, PA: 2001-4490 
Allgemeines Polyglotten-Lexicon der Naturgeschichte/ Nemnich, PA. -
Hamburg usw: 1793-1798. - Lfg 1,3,5,7,8 
(Weitere Sign.: - 2001-4526) 
NERI, A: 1000-1552 
Sieben Bücher : Handelnd von der Künstlichen Glaß-und Crystallen-Arbeit 
oder Glaßmacher-Kunst / Neri, A. Bearb.: Merret, C; übers.: Geißler, F. -
Frankfurt a.M. usw: 1678. 
NETTELBLA, C VON: siehe MEMORIA VIRORUM IN SUECIA ERUDITISSIMORUM REDIVIVA 
NEU-GEHARNISCHTE GROSS-BRITANNIEN, DAS IST: 2000-9858 
Das Neu-Geharnischte Groß-Britannien, Das ist : Wahre Landes-und Standes-
Beschaffenheit derer drey vereinigten Königreiche Engel-Schott-und 
Irlands .. - Nürnberg: 1690. 
NEU-VERMEHRTES UND VERBESSERTES MAGDEBURGISCHES: 
Neu-vermehrtes und verbessertes Magdeburgisches Gesang-Buch 
Magdeburg: 1786. 
' 1 
1000-3767 
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NEUBAUER, G H: 1001-0187 
Gründliche Beantwortung der unglimpflichen Censur .. / Neubauer, G H. -
Halle: 1709. 
NEUE APOTHECKER TAX-ORDNUNG, ODER DER WERTH UNO: 3000-0562 
Neue Apothecker Tax-Ordnung, oder der Werth und Preiß aller, so wohl 
einfachen, als zusamm-gesezten, theils chymisch-theils Galenischen 
Artzeneyen .. - Wien: 1744. 
NEUE BILDER GALLERIE FUER JUNGE SOEHNE UND: 1005-1528 
Neue Bilder Gallerie für junge Söhne und Töchter zur angenehmen und 
nützlichen Selbstbeschäftigung aus dem Reiche der Natur, Kunst, Sitten 
und des gemeinen Lebens. - Berlin: 1794-1799. - Bd 1-6. 
Anm. : Hobrecker 
(Weitere Sign.: - 1005-1573) 
NEUES HIRSCHBERGISCHES GESANGBUCH, WELCHES AUS: 1002-0575 
Neues Hirschbergisches Gesangbuch, welches aus 1500, alten und neuen 
geistreichen Liedern bestehet .. - Hirschberg: 1766. 
NEUHOF, J: 2001-0274 
Die Gesantschaft der Ost-Indischen Geselschaft in den Vereinigten 
Niederländern, an den Tartarischen Cham und nunmehr auch Sinischen Kaiser 
/ Neuhof, J. - Amsterdam: 1666. 
NEUHOF, J: 3000-2780 
Die Gesantschaft der Ost-Indischen Geselschaft in den Vereinigten 
Niederländern, an den Tartarischen Cham und nunmehr auch Sinischen Kaiser 
/'Neuhof, J. - Amsterdam: 1669. 
NEUHOF, J: 3000-2777 
Het gezantschap der Neerlandtsche Dost-Indische Compagnie, aan den 
grooten tartarischen Cham, den tegenwoordigen Keizer van China .. / 
Neuhof, J. - Amsterdam: 1665. 
NEULICH-VERKLEIDETEN, IETZO ABERMAHL IN DER WELT: 1001-5153 
Des Neulich-verkleideten, ietzo abermahl in der Welt verschickten Götter-
Bothen Mercurii fortgesetzte Erzehlung. - 1647. 
NEWTON, I: 2000-2363 
Analysis per quantitatum series, fluxiones, ac differentias : cum 
enumeratione linearum tertii ordinis / Newton, I. - Amsterdam: 1723. 
NEWTON, I: 
Opuscula 
Lausanne 
- ( Weitere 
2000-2389 
mathematica, philosophica et philologica / Newton, I. -
usw: 1744. - T.1-3 
Sign.: - 2000-2402) 
NEWTON, I: 2000-2363 
Philosophiae naturalis principia mathematica / Newton, I. - Amsterdam: 
1723. 
NEWTON, I: 2000-2350 
Philosophiae naturalis principia mathematica / Newton, I. - Cambridge: 
1713. 
NEWTON, I: 2000-2376 
Philosophiae naturalis principia mathematica / Newton, I. - Prag: 1780. 
Bd 1. 
NEWTON, I: 2000-2428 
Tractatus de quadratura curvarum / Newton, I. - Uppsala: 1762. 
(Weitere Sign.: 2.Ex. = 2000-2431) 
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NEWTON, I: 2000-2415 
Two treatises of the quadrature of curves .. / Newton, I. - London: 1745. 
NICOLAI, F: 2001-0287 
Beschreibung einer Reise durch Deutschland und die Schweiz im Jahre 1781 
/ Nicolai, F. - Berlin usw: 1783-1787. - Bd 1-8 
(Weitere Sign.: - 2001-0326) 
NICOLAI, FF VON: 1000~4957 
Versuch eines Grundrisses zur Bildung des Officiers / Nicolai, FF von. -
Ulm: 1775. 
NICOLAI, J: 3000-2913 
Effigies & vitae Professorum Academiae Groningae & Omlandiae / Nicolai, J. 
Groningen: 1654. 
NICOLS, T: 1000-3068 
Beschreibung der Steine sowol Edel als Gemeine .. / Nicols, T. übers.: 
Langen, J. - Kulmbach: 1734. 
NIDERSTEDT, B: 3000-2489 
Malta vetus et nova / Niderstedt, B. - Helmstedt: 1660. 
NIEBUHR, K: siehe FORSKAL, P 
NIEMEYER, G F: 1002-0588 
Der Greis an den Jüngling/ Niemeyer, G F. - Leipzig usw: 1796. 
NIEREMBERG, JE: 
Historia naturae maxime peregrinae libris XVI. distincta .. / 
Nieremberg, JE. - Antwerpen: 1635. 
3000-1176 
NITSCH, PF A: 2000-5742 
L'Ecole du militaire ou le capitaine Prussien / Nitsch, PF A. - Berlin: 
1785. - P.1.2 
(Weitere Sign.: 2000-5755) 
NITSCH, PF A: 2000-5742 
Kurzer Entwurf der theoretischen und praktischen Geometrie/ Nitsch, PF 
A. - Berlin: 1784-1785. - Bd 1.2 
(Weitere Sign.: 2000-5755) 
NOLLET, JA: 1000-1219 
Lecons de physique experimentale/ Nollet, JA. - Amsterdam: 1745-1756. -
T.1-5 
(Weitere Sign.: - 1000-1248) 
NOLTE, RA: siehe WOLTERECK, C 
NOSE, KW: 
Beyträge zu den 
Fortsetzung und 
(Weitere Sign.: 
1000-3071 
Vorstellungsarten über vulkanische Gegenstände. Nebst 
Beschluß/ Nase, KW. - Frankfurt a.M: 1792-1794. 
1000-3084) 
NOUVEAU DICTIONNAIRE FRANCOIS: 
Nouveau Dictionnaire francois. - Paris: 1793. - T.1.2 
(Weitere Sign.: 2000-8406) 
2000-8396 
NOVENA S. ANTONII DE PADUA, DAS IST: 2000-0323 
Novena S. Antonii de Padua, das ist : Kurtzer Bericht von der Andacht, 
mit welcher viel Christglaubige zu der Ehr des H. Antonii neun Dingstag 
Beichten, Communiciren .. - Helmstedt: 1675. 
' 1 
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NUOVO MAESTRO DOGNI DI TINTURE TANTO IN TELA,: 1001-5221 
Il nuovo maestro d'ogni di tinture tanto in tela, seta, e lana, quanto 
di Vernici, e d'altre varie cose di simil genere. - Mailand: 1788. 
OOELEM, J P: 2001-5156 
Reliquiae Papa Caesariae Rom. in disciplinam ecclesiasti ca apud 
Lutheranos. Oder papistische Herrschafft der lutherischen Prediger .. / 
Odelem, J P. - 1722. 
ODIER, L: siehe LAROCHE, D DE 
OEDER, G C VON: 2000-4057 
Enumeratio plantarum Florae Danicae .. / Oeder, G C von. - Kopenhagen: 
1770. 
OEDER, G C VON: 3000-1435 
Flora Danica / Oeder, G C von. - Kopenhagen: 1761-1770. - Val. 1-3 
(Weitere Sign.: - 3000-1451) 
OEOER, G C VON: 2000-4044 
Nomenclator botanicus inserviens Florae Danicae / Oeder, G C von. -
Kopenhagen: 1769. 
OEKONOMISCHE ERFAHRUNGEN EINES WIRTHSCHAFTLICHEN: 2001-0892 
ökonomische Erfahrungen eines wirthschaftlichen Beamten, vorzüglich in 
Betreff der Verbesserung des Acker- und Wiesenbaues. - Leipzig: 1799. 
OESTERREICHISCHE PROVINCIAL-PHARMACOPOE: 2001-6647 
Oesterreichische Provincial-Pharmacopoe. - Wien: 1795. 
OFFICIA PROPRIA SANCTORUM .. : 1000-3770 
Officia propria sanctorum .. - Rom: 1766. 
OFFICIA PROPRIA SANCTORUM .. : 1000-3770 
Officia propria sanctorum - Rom: 1778. 
OLEARIUS, A: siehe ANDERSEN, J 
OLEARIUS, A: siehe ANDERSEN, J 
OLEARIUS, A: siehe MANDELSLO, J A 
OLEARIUS, A: siehe MANDELSLO, J A 
OLEARIUS, A: siehe SADI 
OLEARIUS, A: siehe SADI 
OLEARIUS, A: 2001-3682 
Gottorfische Kunst-Kammer, worinnen allerhand ungemeine Sachen aus 
allen vier Theilen der Welt zusammengetragen .. / Olearius, A. -
Schleswig: 1674. 
OLEARIUS, A: 2001-3682 
Kurtzer Begriff einer Holsteinischen Chronic .. / Olearius, A. -
Schleswig: 1674. 
OLEARIUS, A: 3000-4733 
Offt begehrte Beschreibung der newen orientalischen Reise, so durch 
Gelegenheit einer Holsteinischen Legation an den König in Persien 
geschehen/ Olearius, A. - Schleswig: 1647. 
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OLEARIUS, A: 3000-2735 
Vermehrte newe Beschreibung der muscowitischen und Persischen Reyse .. / 
Olearius, A. - Schleswig: 1656. 
OLEARIUS, A: 3000-2793 
Des Welt-berühmten Adami Olearii colligirte und viel vermehrte Reise-
Beschreibungen bestehend in der nach Mußkau und Persien, wie auch J. A. 
von Mandelslo Morgenländischen und J. Andersens und V. Yversens 
Orientalischen Reise .. / Olearius, A. - Hamburg: 1696. 
OLINA, G P: 2001-3022 
Uccelliera, overo discorso della natura, e proprieta di diversi uccelli 
ein particolare di que'che cantano, con il modo di prendergli, 
conoscergli, allevargli, e mantenergli .. / Olina, G P. - Rom: 1622. 
ONOSANDER: 1000-5150 
Onosandri Platonici de optimo Imperatore eiusque officio, opus .. / 
Onosander. - Basel: 1541. 
OPERATOR: 2000-9450 
The Operator a ballad opera. - London: 1740. 
OPITZ, M: 1000-7721 
Opera poematica. Das ist Geistliche und Weltliche poemata / Opitz, M. -
Amsterdam: 1646. - Th.1. = Weltliche Poemata: 1645. Th.2. = Geistliche 
Poemata : 1645 
OPPERMANN, J N: 1000-2373 
Chronologische Tafeln, nebst Anweisung, daraus zu sehen, was ein 
bestimmter Tag in den Jahren von 1600 bis 1900 für ein Wochen-Tag ist .. 
/ Oppermann, J N. - Braunschweig: 1794. 
OSTEN, H VON: 1000-3738 
Der niederländische Garten, bepflanzet mit Blumen, Obst und Orangerien .. 
/ Osten, H von. - 4.Aufl. - Wolfenbüttel: 1728. 
OSTERLEY: siehe PUETTER, J S 
OZANAM, J: 1000-2399 
La geometrie pratique .. / Dzanam, J. - Paris: 1736. 
OZANAM, J: 1000-2386 
Methode facile pour arpenter ou mesurer toutes sortes de superficies / 
Ozanam, J. - Paris: 1725. 
OZANAM, J: 1000-2360 
Nouveaux elemens d'algebre ou principes generaux, pour resoudre toutes 
sortes de problemes de mathematique / Ozanam, J. - Amsterdam: 1702. -
P.1.2 
PACHELBEL VON GEHAG, J C: 2000-9735 
Ausführliche Beschreibung des Fichtel-Berges, in Norgau liegend .. / 
Pachelbel von Gehag, J c. - Leipzig: 1716. 
(Weitere Sign.: 2.Ex. = 2001-3679) 
PAINE, J: 4000-1263 
Plans, elevations and sections, of noblemen and gentlemen's houses .. / 
Paine, J. - London: 1783. - P.1.2 
(Weitere Sign.: 4000-1289) 
PALLADIO, A: 4000-0154 
Architecture de Palladio, divisee en quatre livres .. / Palladio, A. 
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Hrsg.: Leoni, J. - Den Haag: 1726. - Livre 1-4 
(Weitere Sign.: 2.Ex. in 2 Teilen= 4000-0167 4000-0170) 
PALLADIO, A: 3000-0371 
Die Baumeisterin Pallas oder der in Teutschland erstandene Palladius, 
d.i. des vortrefflich Baumeisters Andreae Palladii zwey Bücher von der 
Bau-Kunst .. / Palladio, A. Hrsg.: Säckler, GA. - Nürnberg: 1698. 
PALLADIO, A: 2001-7057 
Le terme dei romani .. / Palladio, A. Hrsg.: Scamozzi, 0 8. - Venedig: 
1797. 
PALLAS, PS: siehe GUELDENSTAEDT, JA 
PALLAS, PS: 1001-2392 
Reise durch verschiedene Provinzen des Rus~ischen Reichs/ Pallas, P 5. -
Frankfurt a.M. usw: 1776-1778. - T.1-3. u. Tafelband 
(Weitere Sign.: - 1001-2415 Tafelbd: 3000-2803) 
PANZER, G W f: 1000-3372 
Faunae insectorum Germanicae initia oder Deutschlands Insecten / Panzer, 
G W F. - Nürnberg: 1793-1799. - Jg. 1-5. = H.1-72 lückenhaft 
(Weitere Sign.: - 1000-3521) 
PAROIES, IG: 1000-5105 
Dell'Anima delle bestie, e sue funzioni / Pardies, IG. - Venedig: 1684. 
PARENTI, PA: 2001-7497 
De dosibus medicamentorum liber singularis in ordinem alphabeti digestus 
.. / Parenti, PA. - 3.Ed. - Leiden: 1761. 
PARFAICT, C: 
PARFAICT, f: 
siehe GODIN DABGUERBE, QU 
siehe GODIN DABGUERBE, QU 
PASCAL, B: 1000-9758 
Suite des caracters de Theophraste et des pensees de Mr. Pascal/ 
Pascal, 8. - Paris: 1710. 
PASQUICH, J: 
Unterricht in der Mathematischen Analysis und Maschinen-Lehre 
Pasquich, J. - Leipzig: 1790-1798. - Bd 1.2. Nebst Beilage 
(Weitere Sign.: - 2000-2460) 
PATIN, G: siehe NAUDE, G 
PATIN, G: 
Lettres choisies / Patin, G. - Köln: 1691. - Val. 1-3 
(Weitere Sign.: - 1000-9282) 
2000-2444 
/ 
1000-9266 
PATIN, G: 1000-9295 
Nouvelles lettres / Patin, G. Hrsg.: Mahudel, N. - Amsterdam: 1718. -
T.1.2 
(Weitere Sign.: 1000-9305) 
PATRIOTISCHE GEDANCKEN EINES KAUFMANNS, UEBER DAS: 2000-5548 
Patriotische Gedancken eines Kaufmanns, über das Münzwesen .. -
Frankfurt a.M. usw: 1761. 
PATRIZI, F: siehe ZOROASTER 
PATRIZI, F: 3000-0012 
Nova de universis Philosophia libris 50 comprehensa / Patrizi, F. -
Venedig: 1593. 
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PATRU, 0: 
Les Oeuvres diverses/ Patru, 0. - Amsterdam: 1692. - T.1.2 
(Weitere Sign.: - 1000-6573) 
1000-6560 
PAULI, B: 1001-7258 
Abgenötigte in jure & facto wolgegrundete Apologia Hamburgensis. 
Entgegen-gesetzt des ... Fürsten ... Christian IV. zu Dennemarcken ... 
anni 1641 / Pauli, 8. - 1641. 
PAULUS OIACONUS: 1000-6612 
Paolo Diacono della Chiesa d'Aquilea della or1g1ne et fatti de ire 
Langobardi / Paulus Diaconus. - Venedig: 1548. 
PAVILLON, E: 
Oeuvres/ Pavillon, E. - Amsterdam: 1750. - P.1.2 
(Weitere Sign.: 1000-9321) 
PECQUET, A: 
Discours sur l'art de negocier / Pecquet, A. - Paris: 1737. 
PELBART, Q: 
1000-9318 
1000-4630 
3000-0025 
Pomerium sermonum de beata virgine dei genitrice, vel Stellarium Corone 
beate virginis pro singularibus festivitatibus eiusdem predicationibus 
coaptatum / Pelbart, 0. - Hagenau: 1515. 
PENICHER, L: 1001-5124 
Traite des embaumemens selon les anciens et les moderne avec une 
description de quelques compositions balsamiques & odorantes / Penicher, 
L. - Paris: 1699. 
PENTHER, J f: 3000-0313 
Bau-Anschlag oder richtige Anweisung in zweyen Beyspielen, als bey einem 
gemeinen hölzernen und bey einem ansehnlichen steinernen Hause, wie alle 
Bau-Materialien, deren Kosten ... ausfindig zu machen .. / Penther, J F. 
2.Aufl. - Augsburg: 1753. 
PENTHER, J f: 3000-4539 
Erster bis vierter Theil einer ausführlichen Anleitung zur Bürgerlichen 
Bau-Kunst enthaltend ein Lexicon Architectonicum oder Erkärungen der 
üblichsten Deutschen, Frantzösischen, Italiänischen Kunst-Wörter .. / 
Penther, J F. - 3.Aufl. - Augsburg: 1767-1779. - Th.1-4 
(Weitere Sign.: - 3000-4568) 
PENTHER, J f: 3000-0339 
Erster bis vierter Theil einer ausführlichen Anleitung zur Bürgerlichen 
Bau-Kunst enthaltend ein Lexicon Architectonicum oder Erkärungen der 
üblichsten Deutschen, Frantzösischen, Italiänischen Kunst-Wörter .. / 
Penther, J F. - T.1-2 = 2.Aufl. - Augsburg: 1762-1764 T.3-4 = 1746-1748. 
T.1-4 
(Weitere Sign.: Tafelband= 3000-0342) 
PENTHER, J F: 3000-0300 
Erster Theil einer ausführlichen Anleitung zur Bürgerlichen Bau-Kunst 
enthaltend ein Lexicon Architectonicum oder Erkärungen der üblichsten 
Deutschen, Frantzösischen, Italiänischen Kunst-Wörter .. / Penther, J F. 
Augsburg: 1744. 
PENTHER, J f: 3000-1134 
Gnomonica fundamentalis et mechanica, worinnen gewiesen wird, wie man 
... allerhand Sonnen-Uhren ... verfertigen solle .. / Penther, J F. -
Augsburg: 1734. 
' 1 
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PENTHER, J f: 3000-1150 
Praxis Geometriae, worinnen nicht nur alle bei dem Feldmessen 
vorkommenden Fälle .. / Penther, J F. - 6.Ed. - Augsburg: 1761. 
PENTHER, J f: 3000-0999 
Praxis Geometriae, worinnen nicht nur alle bei dem Feldmessen 
vorkommenden Fälle ... erörtert, sondern auch eine gute Ausarbeitung der 
Risse treulich communiciret werden/ Penther, J F. - 2.Ed. - Augsburg: 
1738-1739. 
PERCIER, C: 4000-1360 
Palais, maisons et autres edifices modernes, dessines a Rome / Percier, C. 
Paris: 1798. 
PERRAULT, C: 2001-3158 
Der Herren Perrault, Charras und Dodarts Abhandlungen zur 
Naturgeschichte der Thiere und Pflanzen; welche ehemals der königl. 
franz. Akad. der Wissenschaften vorgetragen worden/ Perrault, C; 
Charas, M; Dodart, D. - Leipzig: 1757-1758. - Bd 1-3 
(Weitere Sign.: - 2001-3174) 
PERRAULT, C: 1000-6586 
Les Hommes illustres qui ont paru en France pendant le XVII. siecle / 
Perrault, C. - 3.Ed. - Paris: 1701. - T.1.2 
PERRAULT, C: 1000-0799 
Paralelle des anciens et des modernes, en ce quui regarde les arts et 
les sciences / Perrault, C. - Paris: 1693. - T.1.2 
PERSOON, CH: siehe LINNE, K VON 
PERTSCH, JG: 2000-6259 
Kurze Historie des Canonischen und Kirchen-Rechts besonders zum Gebrauch 
academischer Vorlesungen/ Pertsch, JG. - Leipzig usw: 1753. 
PETIT, GD: 1000-5341 
Elementa juris aggeralis theoretico-practica. Oder allgemeine Grundsätze 
zur Einleitung in die Teich-und Damm-Rechts-Wissenschaft/ Petit, GD. -
Celle: 1767. 
PETIVER, J: 3000-3938 
Gazophylacii naturae et artis I-X / Petiver, J. - London: 1702-1709. 
PETRARCA, f: 3000-1639 
Opera omnia / Petrarca, F. - Basel: 1554. - T.1-3 
PfAfF, J f: 2000-2431 
Commentatio de ortibus et occasibus siderum apud auctores classicos 
commemoratis / Pfaff, J F. - Göttingen: 1786. 
PFAff, J f: 2000-2473 
Disquisitiones analyticae maxime ad calculum integralem et doctrinam 
serierum pertinentes / Pfaff, J F. - Helmstedt: 1797. - Vol.1 
PfAFf, J F: 2001-6799 
Viro illustri Abrah. Gotth. Kaestner de problemate e geometria curvarum 
respondet / Pfaff, J F. - Helmstedt: 1799. 
PFEIFFER, J F VON: 1000-4627 
Grundriß der Finanzwissenschaft nebst einem Anhang über die 
Unausführbarkeit des physiokratischen Systems/ Pfeiffer, J F von. -
Frankfurt a.M: 1781. 
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PHAEDRUS: 2006-5012 
Phäders Aesopische Fabeln/ Phaedrus. übers.: Büchling, J D. - Halle: 
1796. 
Anm.: Hobrecker 
PHAEDRUS: 1007-1935 
Phäders Aesopische Fabeln/ Phaedrus. übers.: Schmid, K F. - Eisenach: 
1781. 
Anm.: Hobrecker 
PHAEDRUS: 1007-4576 
Phaedri, Augusti liberti, fabularum Aesopicarum libri quinque / Phaedrus. 
Paris: 1799. 
Anm.: Hobrecker 
PHAEDRUS: 1007-1935 
Phaedrus in deutschen Reimen/ Phaedrus. Hrsg.: Weinzierl, X. - München: 
1797. 
Anm. : Hobrecker 
PHARMACOPOEA AUSTRIACO-PROVINCALIS. EMENDATA: 1001-5234 
Pharmacopoea Austriaco-provincalis. Emendata. - Wien: 1794. 
PHARMACOPOEA AUSTRIACO-PROVINCIALIS: 2001-5347 
Pharmacopoea Austriaco-provincialis. - Wien: 1778. 
PHARMACOPOEA BORUSSICA: 2001-5184 
Pharmacopoea Borussica. - Breslau: 1799. 
PHARMACOPOEA HELVETICA: 3000-0517 
Pharmacopoea Helvetica. - Basel: 1771. - P.1.2 
PHARMACOPOEA PERSICA: 1000-0566 
Pharmacopoea Persica. - Paris: 1681. 
PHARMACOPOEA. AUCTIOR, ET CORR., IUSSU: 3000-0504 
Pharmacopoea. Auctior, et corr., iussu nobilissimi, amplissimique 
Senatus Bruxellensis .. - Brüssel: 1671. 
PHARMACOPOEIA AUGUSTANA RENOVATA, REVISA ET: 
Pharmacopoeia Augustana renovata, revisa et appendice aliquot 
medicamentorum selectiorum aucta. - Augsburg: 1734. 
3000-4924 
PHARMACOPOEIA COLLEGII LONDINENSIS .. : 1001-5564 
Pharmacopoeia Collegii Londinensis - London: 1680. 
PHARMACOPOEIA COLLEGII REGALIS MEDICORUM: 2001-6948 
Pharmacopoeia Collegii Regalis Medicorum Londinensis. - London: 1746. 
PHARMACOPOEIA COLLEGII REGII MEDICORUM: 1001-5399 
Pharmacopoeia Collegii Regii Medicorum Edinburgensis. - 2.Ed. - Bremen 
usw: 1761. 
PHARMACOPOEIA REFORMATA: 2001-6508 
Pharmacopoeia reformata : or, an essay for a reformation of the London 
Pharmacopoeia. - London: 1744. 
PHILANDER, W: siehe VITRUVIUS MARCUS POLLIO 
PICART, B: siehe STOSCH, P 
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PICKET-SPIEL, WIE MANN DAS SELBIGE RECHT UNO WOHL: 1002-0313 
Picket-Spiel, wie mann das selbige recht und wohl Spielen soll. - Leipzig: 
1645. 
PICOT DE LAPEYROUSE, PI: 2000-1801 
Abhandlung über die Eisenbergwerke und Eisenhütten in der Grafschaft Foix 
/ Picot de Lapeyrouse, PI. Übers.: Karsten, D L G. - Halle: 1789. 
PIETSCH, J V: 1000-7734 
Gesamlete poetische Schriften, bestehend aus Staats-Trauer und Hochzeits-
Gedichten / Pietsch, J V. - Leipzig: 1725. 
PIN!, E: 2000-3508 
Di alcuni fossili singolari della Lombardia Austriaca, e di altre parti 
dell'Italia .. / Pini, E. - Mailand: 1790 .. 
PINI, E: 2001-4380 
Memoire sur des nouvelles cristallisations de Feldspath .. / Pini, E. -
Mailand: 1779. 
PIRANESI, F: 4000-1357 
Raccolta de'tempj antichi / Piranesi, F. - Rom: 1780-1790. - P.1.2 
(Weitere Sign.: 4000-1182) 
PIRANESI, GB: 4000-1373 
De Romanorum magnificentia et architectura / Piranesi, G 8. - Rom: 1761. 
PIRANESI, GB: 4000-1166 
Vasi, candelabri, cippi, sarcofagi, tripoch, lucerne, ed ornamenti / 
Piranesi, G 8. - Rom: 1778. - T.1.2 
PIRSCHER, J D K: 1000-4931 
Coup d'oeil militaire, oder kurzer Unterricht, wie man sich ein 
militarisch Augenmaass erwerben kann .. / Pirscher, J D K. - Berlin: 1775. 
PIRSCHER, J D K: 1000-4931 
Von der Castrametation. Eine Fortsetzung des Coup d'oeil militaire zum 
Unterricht junger Krieger/ Pirscher, J D K. - Berlin: 1778. 
PISO, W: 3000-3637 
De Indiae utriusque re naturali et medica libri XIV/ Pisa, W. -
Amsterdam: 1658. 
PISO, W: 3000-3637 
Historia naturalis Brasilae / Pisa, W; Marcgraf, G; Bont, J. - Amsterdam: 
1658. 
PLACENTINUS, J: 2000-0322 
Des Durchläuchtigsten Fürsten und Herrn, Herrn Hermann, Landgraffen zu 
Hessen ... vier nachdenckliche Fragen ... aus denen physicalischen und 
astronomischen Wissenschaften genommen .. / Placentinus, J. - Frankfurt 
a.O: 1659. 
PLATO ANGEBL. VERF. siehe ARISTOTELES 
PLENCK, J J EDLER VON: 2001-4393 
Hygrologie des menschlichen Körpers .. / Plenck, J J Edler von. - Wien: 
1795. 
PLENCK, J J EDLER VON: 1001-5629 
Methodus nova et facilis argentum vivum aegris venerea labe infectis 
exhibendi / Plenck, J J Edler von. - Wien: 1766. 
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PLINIUS CAECILIUS SECUNDUS GAIUS: 4000-0578 
Di historiae mundi libri 37 / Plinius Caecilius Secundus Gaius. -
Frankfurt a.M: 1599. 
(Weitere Sign.: 2.Ex. = 4000-0581) 
PLINIUS CAECILIUS SECUNDUS GAIUS: 1000-5671 
Epistolarum libri X. cum notis .. / Plinius Caecilius Secundus Gaius. -
Frankfurt a.M: 1611. 
PLINIUS CAECILIUS SECUNDUS GAIUS: 3000-3310 
Naturalis historiae opus, ab innumeris mendis / Plinius Caecilius 
Secundus Gaius. - Köln: 1524. 
PLO Y CAMIN, A: 1000-0812 
El arquitecto practico, civil, militar, y agrimensor, dividido en tres 
libros / Plo y Carnin, A. - Madrid: 1793. 
PLUCHE, NA: 1001-4659 
Schauplatz der Natur in einem kurzen Begriffe/ Pluche, NA. übers.: 
Scheidlin, M von. - Frankfurt a.M. usw: 1760. 
PLUCHE, NA: 1001-4756 
Le Spectacle de la nature, ou entretiens sur les particularites de 
l'histoire naturelle .. / Pluche, NA. - Den Haag: 1739-1747. - T.1,1 
1,2 2,1 2,2 3,1 3,2 4,1 4,2 5-7 
(Weitere Sign.: - 1001-4811) 
PLUTARCHUS: 1000-5684 
Biographien des Plutarchs/ Plutarchus. Bearb.: Schirach, GB von. -
Helmstedt usw: 1776-1779. - Th.1-7 
(Weitere Sign.: - 1000-5749) 
PLUTARCHUS: 2000-6819 
Les Vies des hommes illustres de Plutarque, reveues sur les Mss. et 
traduites en francois / Plutarchus. übers.: Daci~r, A. - Paris: 1721. -
T.1-8 
(Weitere Sign.: - 2000-6880) 
POCOCKE, R: 2001-0339 
Beschreibung des Morgenlandes und e1n1ger anderer Länder/ Pococke, R. 
übers.: Windheim, CE von. - Erlangen: 1754-1755. - Th.1-3 
(Weitere Sign.: - 2001-0355) 
POOA, N: 2001-7468 
Akademische Vorlesung über die zu Schemnitz in Niederhungarn errichteten 
Pferdegöpel / Poda, N. Hrsg.: Breitenheim, O. - Dresden: 1773. 
POGGIO BRACCIOLINI, G F: 1000-6599 
Poggiana, ou la vie , le caractere, les sentences, et les bons mots de 
Pogge Florentin. Avec son histoire de la Republique de Florence / Poggio 
Bracciolini, G F. Hrsg.: Lenfant, J. - Amsterdam: 1720. - T.1.2 
POLLUX, J: 3000-2191 
Onomasticum Graece & Latine / Pollux, J. - Amsterdam: 1706. - P.1-2 
(Weitere Sign.: - 3000-2201) 
POLYBIUS: 2000-6893 
Histoire de Polybe .. / Polybius. übers.: Thuillier, V. - Amsterdam: 
1729-1753. - T.1-6. Suppl 
(Weitere Sign.: - 2000-6929) 
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POMET, P: 3000-3789 
Der aufrichtige Materialist und Specerey-Händler oder Haupt- und 
allgemeine Beschreibung derer Specereyen und Materialien/ Pamet, P. -
Leipzig: 1717. 
POMET, P: 2000-0721 
A compleat history of drugs / Pamet, P. Mitarb.: Lemert, N. - London: 
1725. 
POMPONIUS MELA: 1001-3508 
De situ orbis. C. Julii Solini. Aethici Cosmographia. Cum notis variorum 
/ Pomponius Mela. - Leiden: 1646. 
POPE, A: 2000-9463 
The works / Pope, A. Hrsg.: Warburton. - Lnndon: 1751. - Vol.1-3. 5-9 
(Weitere Sign.: - 2000-9531) 
PORTLOCK, N: 2000-9780 
Reise um die Welt besonders nach der Nordwestlichen Küste von Amerika 
während der Jahre 1785 bis 1788 / Portlock, N; Dixon, G. Hrsg.: Dixon, G; 
übers.: Forster, J R. - Berlin: 1790. 
POTT, J f: siehe DUROI, J P 
POTTER, J: siehe CLEMENS ALEXANDRINUS 
POZZO, A: 3000-1088 
Perspectivae pictorum atque architectorum .... Der Mahler-und 
Baumeister-Perspectiv / Pozzo, A. Hrsg.: Boxbarth, J; Bodeneer, G K. -
Augsburg: 1719. - Bd 1.2 
(Weitere Sign.: 3000-1091)· 
PRAE-EXISTENCE AND TRANSMIGRATION: 2000-9450 
Prae-existence and transmigration : or, The new metamorphoses. A 
philosophical essay an the nature and progress of the soul. A poem 
something between a Panegyrick, and a satire. - London: 1743. 
PRAEPARATIO AD MISSAM ET GRATIARUM ACTIO POST: 1002-0614 
Praeparatio ad missam et gratiarum actio post ipsam. - Rom: 1765. 
PRATJE, J H: 1001-7313 
Altes und Neues aus den Herzothümern Bremen und Verden/ Pratje, J H. -
Stade: 1769-1781. - Bd 1-7. 9-12 
(Weitere Sign.: - 1001-7410 Bd 2 = 2.Ex. : 1002-0928) 
PRAUN, G SA VON: 1001-7423 
Bibliotheca Brunsvico Luneburgensis scriptores rerum Brunsvico-
Luneburgensium justo materiarum ordine dispositos exhibens / Praun, G SA 
von. - Wolfenbüttel: 1744. 
PREVOST, J: 1000-0511 
De compositone medicamentorum libellus / Prevost, J. - Rinteln: 1649. 
PRIESTLEY, J: 2000-1830 
Experiments and observations relating to various branches of natural 
philosophy; with a continuation of the observations an air / Priestley, J. 
Birmingham: 1781. - Vol.2 
PRIESTLEY, J: 2000-1584 
Geschichte und gegenwärtiger Zustand der Optik, vorzüglich in Absicht 
auf den physikalischen Theil dieser Wissenschaft/ Priestley, J. übers.: 
Klügel, G S. - Leipzig: 1775-1776. - Th.1.2 
(Weitere Sign.: 2000-1597) 
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PRIESTLEY, J: 1000-1251 
Histoire de l'Electricite / Priestley, J. - Paris: 1771. - T.1-3 
(Weitere Sign.: - 1000-1277) 
PRIVILEGIA DER HEINRICH-STADT AUCH ANDERE: 2000-6301 
Privilegia der Heinrich-Stadt auch andere Fürstliche Braunschweig-
Lüneburgische Wolffenbüttelschen Theils Landes-Constitutiones Mandata und 
Verordnungen .. - Wolfenbüttel: 1731. 
PRIZELIUS, JG: 2001-0915 
Vollständige Pferdewissenschaft/ Prizelius, JG. - Leipzig: 1777. - Bd 
1.2 
(Weitere Sign.: 2001-0928) 
PROGRAMMA IN EXEQUIAS VIRI VENERABILIS DOMINI JOH.: 2001-6126 
Programma in exequias viri venerabilis domini Joh. Andreae Schmidii .. -
Helmstedt: 1726. 
PRONY, G Cf MR DE: 2000-2486 
Neue Architektura Hydraulika / Prony, G CF MR de. übers.: Langsdorf, K 
C. - Frankfurt a.M: 1795-1801. - Th.1.2 
(Weitere Sign.: 2000-2499) 
PROPRIUM SANCTORUM AD USUM CLERI ROMANI: 1002-0627 
Proprium sanctorum ad usum cleri Romani Lateranensis. - Rom?: 1750?. 
PROPRIUM SANCTORUM ROMANORUM PONTifICUM ET ALIORUM: 1000-3770 
Proprium sanctorum Romanorum pontificum et aliorum pro sacrosancta 
Romana cathedrali ecclesia Lateranensi. - Rom: 1690. 
PSALMANAZAR, G: 1001-2431 
Description de l'ile Formosa en Asie .. / Psalmanazar, G. - Amsterdam: 
1705. 
PUERTO, ANODE MARQUIS DE SANTA CRUZ DE: 1000-4876 
Gedanken von Kriegs-und Staats-Geschäfften / Puerto, AN Ode Marquis de 
Santa Cruz de Marcenado. - Wien: 1753. - Th.1-12 
(Weitere Sign.: - 1000-4928) 
PUETTER, J S: 2000-5959 
Geist des Westphälischen Friedens/ Pütter, J S. - Göttingen: 1795. 
PUETTER, J 5: 2001-1370 
Versuch einer academischen Gelehrten-Geschichte von der Georg-Augustus-
Universität zu Göttingen/ Pütter, J S. Hrsg.: Saalfeld, F; Osterley. -
Göttingen: 1765-1838. - Th.1-4 
(Weitere Sign.: - 2001-1406 Th.1. = 2.Ex. : 2001-5952) 
PUETTER, J 5: 2000-6932 
Vollständigeres Handbuch der teutschen Reichshistorie/ Pütter, J 5. -
Göttingen: 1762. 
PUETTMANN, J L E: 2000-6314 
Grundsätze des Wechsel-Rechts/ Püttmann, J L E. - 2.Ausg. - Leipzig: 
1795. 
PUYSEGUR, J F DE CHASTENET DE: 2000-5791 
Grundsätze und Regeln der Kriegs-Kunst/ Puysegur, J F de Chastenet de. 
übers.: Fäsch, G R. - Leipzig: 1753-1754. - Th.1.2 
QUELUS, D DE: 1000-1659 
Histoire naturelle du cacao et du sucre / Quelus, D de. - 2.Ed. -
Amsterdam: 1720. 
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QUERFURT, T: 1000-0825 
Kurtze Beschreibung des Fürstl.Lust-Schlosses Saltzdahlum / Querfurt, T. 
Braunschweig: 1710. 
QUINCY, J: siehe LEWIS, W 
QUINCY, J: 2001-7442 
The Dispensatory of the Royal College of Physicians in London/ Quincy, J. 
London: 1721. 
QUINCY, J: 1000-0553 
Pharmacopoeia officinalis et extemporanea : Or, a compleat English 
dispensatory, in 4 parts / Quincy, J. - London: 1719. 
QUINCY, J: 2001-5619 
Pharmacopoeia officinalis extemporanea. Dr, a complete English 
dispensatory. In 4 parts / Quincy, J. - 11.Ed. - London: 1739. 
QUINTILIANUS MARCUS FABIUS: 2000-8448 
Quintilien de l'institution de l'oratutr / Quintilianus Marcus Fabius. 
übers.: Gedoyn. - Paris: 1718. 
RACINE, J: 
Oeuvres/ Racine, J. - Amsterdam: 1700. - T.1.2 
(Weitere Sign.: 1000-8173) 
1000-8160 
RAFF, G C: 2005-6762 
Geographie für Kinder/ Raff, G C. Hrsg.: Andre, C K. - Versch. Aufl. -
Göttingen: 1786-1791. 
Anm.: Hobrecker 
(Weitere Sign.: - 2005-6775) 
RAMAZZINI, B: 1001-3207 
Abhandlungen von den Krankheiten der Künstler und Handwerker/ 
Ramazzini, 8. Bearb.: Ackermann, J C G. - Stendal: 1780-1783. - Bd 1.2 
RAMDOHR, F WB VON: 2000-0297 
Ueber Mahlerei und Bildhauerarbeit in Rom für Liebhaber des Schönen in 
der Kunst/ Ramdohr, F WB von. - Leipzig: 1787. - Th. 1-3 
(Weitere Sign.: - 2000-0310) 
RAMLER, KW: siehe LICHTWER, MG 
RANDEL, JA F: 2000-5946 
Statistische Übersicht der vornehmsten deutschen und sämmtlichen 
europäischen Staaten in Ansehnung ihrer Grösse, Bevölkerung, ihres 
Finanz- und Kriegeszustandes mit einem Anhang gleichen Inhalts über den 
Nordamerikanischen Frey-Staat / Randel, JA F. - Berlin: 1786. 
RAPIN, R: 
Les Oeuvres/ Rapin, R. - Amsterdam: 1709. - T.1.2 
(Weitere Sign.: 1000-9350) 
1000-9347 
RASPE, RE: 2000-3511 
An account of some german volcanos and their productions / Raspe, RE. -
London: 1776. 
RAY, J: siehe WILLUGHBY, F 
RAY, J: 3000-4254 
L'Histoire naturelle, eclaircie dans une de ses parties principales, 
l'ornithologie, qui traite des oiseaux de terre, de mer et deriviere .. 
/ Ray, J. übers.: Salerne, F. - Paris: 1767. 
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RAYNAUD, T: 1000-0155 
Tituli specialiter colendi aliquem sanctum / Raynaud, T. - Venedig: 1651. 
REAUMUR, RAF DE: 1001-4594 
Memoires pour servir a l'histoire des insectes / Reaumur, RAF de. -
Amsterdam: 1737-1748. - T.1-6 
(Weitere Sign.: - 1001-4646) 
RECUEIL DE PENSEES .. : 1000-9363 
Recueil de pensees .. - Frankfurt a.M: 1721-1722. - T.1-5 
RECUEIL DES ORDONNANCE MILITAIRES DE SA MAJESTE: 1000-4834 
Recueil des ordonnance militaires de SA Majeste Britannique pour le 
reglement des troupes. - Brüssel: 1706. 
RED!, F: 1001-0035 
Poesie/ Redi, F. - Nizza: 1781. 
REFORMATION ODER ERNEUERTE ORDNUNG DES HEYL.: 2001-7549 
Reformation oder erneuerte Ordnung des Heyl. Reichs Stadt Franckfurt am 
Mayn, die Pflege der Gesundheit betreffend .. - Frankfurt a.M: 1686. 
REGELN UND ANMERKUNGEN FUER OFFICIERS UEBERHAUPT,: 1000-4847 
Regeln und Anmerkungen für Officiers überhaupt, und Husarenofficiers 
insbesondere, über den Dienst im Felde. - Frankfurt a.M: 1780. 
REGENFUSS, FM: 4000-1221 
Auserlesene Schnecken, Muscheln und andere Schaalthiere .. / Regenfuß, F 
M. - Kopenhagen: 1758. 
REGIUS, U: 1001-5166 
Verantwortung dreyer gegenwurff der Papisten zu Brunswig, dar jnn fast 
jr gröster grund ligt, zu dienst dem Ersamen Weisen Oschersleuen / 
Regius, U. - Wittenberg: 1536. 
REGNARD, J F: 1000-9376 
Oeuvres?/ Regnard, J F. - Paris?: 1750?. - T.2 
REGNAULT, N: 1000-1280 
Entretiens physiques d'artiste et d'eudoxe ou physique nouvelle en 
dialogues / Regnault, N. - Amsterdam: 1732. - T.1-3 
(Weitere Sign.: - 1000-1303) 
REHTMEYER, P J: 2001-7044 
Antquitates ecclesiasticae inclutae urbis Brunsvigae, oder der berühmten 
Stadt Braunschweig Kirchen-Historie/ Rehtmeyer, P J. - Braunschweig: 
1707-1710. - Th.1-3. Nebst Beil 
REHTMEYER, P J: Th.1.2. = 2000-6987 
Antquitates ecclesiasticae inclutae urbis Brunsvigae, oder der berühmten 
Stadt Braunschweig Kirchen-Historie/ Rehtmeyer, P J. - Braunschweig: 
1707-1720. - Th.1-5. Nebst Beil 
(Weitere Sign.: 2.u.3.Ex. = 2000-6990 2001-5703 Th.3-5 = 2000-7009 -
2000-7012 2.Ex. von Th.3-5 u. Beil. v. Th 3. = 2001-5716 - 2001-5745) 
REHTMEYER, p J: 3000-1697 
Braunschweig-Lüneburgische Chronica, oder : Historische Beschreibung der 
Durchlauchigsten Herzogen zu Braunschweig und Lüneburg .. / Rehtmeyer, P 
J. - Braunschweig: 1722. - T.1-3 
(Weitere Sign.: - 3000-1710 2.Ex = 3000-4652 - 3000-4678) 
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REICHARD, E K: 1002-0559 
Matthäus und Veit Konrad Schwarz nach ihren merkwürdigsten 
Lebensumständen und vielfältig abwechselnden Kleidertrachten 
ausführlich beschrieben .. / Reichard, E K. - Magdeburg: 1786. 
REIMARUS, A: 1000-0838 
Abgebildetes altes Ramm, darinn die weyland gewesenen Kirchen 
gründl. beschrieben .. / Reimarus, A. - Arnheim: 1662. - Th.1-5. Nebst 
Beil 
REIMARUS, H S: 1001-5056 
Allgemeine Betrachtungen über die Triebe der Thiere, hauptsächlich über 
ihre Kunst-Triebe/ Reimarus, H S. - Hamburg: 1760. 
REIMARUS, H S: 1001-5056 
Allgemeine Betrachtungen über die Triebe der Thiere, hauptsächlich über 
ihre Kunst-Triebe .. / Reimarus, H S. - Hamburg: 1760. 
REIMARUS, H S: 1000-3534 
Angefangene Betrachtungen über die besondern Arten der thierischen 
Kunsttriebe/ Reimarus, H S. Hrsg.: Reimarus, JA H. - Hamburg: 1773. 
REIMARUS, JA H: siehe REIMARUS, H S 
REIMARUS, JA H: 1000-4643 
Beantwortung des Beitrags zur Berathschlagung über die Handlungs-
Grundsätze / Reimarus, JA H. - Hamburg: 1772. 
REIMARUS, JA H: 2000-1607 
Neuere Bemerkungen vom Blitze; dessen Bahn, Wirkung, sichern und 
bequemen Ableitung .. / Reimarus, JA H. - Hamburg: 1794. 
REIMARUS, JA H: 
Vom Blitze .. / Reimarus, JA H. - Hamburg: 1778. 
REINEKE DE VOS MIT DEM KOKER: 
Reineke de Vos mit dem Koker. - Wolfenbüttel: 1711. 
Anm.: Hobrecker 
1000-1316 
2006-5588 
REINHART, ES: 1001-7494 
Glaube, Hoffnung und Liebe des ... Herrn Gottfried Schlüter's .. / 
Reinhart, ES. - Leipzig: 1666. 
REITEMEIER, J F: 1000-1125 
Geschichte des Bergbaues und Hüttenwesens bey den alten Völkern/ 
Reiterneier, J F. - Göttingen: 1785. 
RELATION DO VOYAGE DU SIEUR DE MONTAUBAN, CAPITAIN: 1001-2347 
Relation da voyage du Sieur de Montauban, capitain des Filibustiers en 
Guinee, en l'annee 1695. - Amsterdam: 1698. 
REMER, C 5: 1000-2593 
Arithmetica theoretico-practica, Das ist : Anweisung zu der 
Arithmetique, Für diejenigen, so in derselben den rechten Grund legen 
wollen/ Remer, CS. - Braunschweig: 1737. 
REMER, JA: 2000-5425 
Abriß des gesellschaftlichen Lebens in Europa bis zum Anfänge des 
sechszehnten Jahrhunderts/ Remer, JA. - Braunschweig: 1792. 
REMY, J H: 1000-8050 
Eloges de Michel de L'Hospital / Remy, J H. - Paris: 1777. 
' ' 
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RENARD, L: 4000-0882 
Histoire naturelle des plus rares curiositez de la mer des Indes. 
Poissons, ecrevisses et crabes .. / Renard, L. - Amsterdam: 1718. - T.1.2 
RENOUARD, N: 1002-0290 
Le jugement de Paris/ Renouard, N. - Leipzig: 1645. 
RENOVANZ, H M: 2001-2861 
Mineralogisch-geographische und andere vermischte Nachrichten von den 
Altaischen Gebürgen Russisch Kayserlichen Antheils / Renovanz, H M. -
Reval: 1788. 
RESEWITZ, FG: 1006-3749 
Predigten für die Jugend. Neue Samml. Zu Kloster Bergen gehalten/ 
Resewitz, FG. - Leipzig: 1782. 
Anm.: Hobrecker 
RESEWITZ, FG: 1006-3749 
Predigten für die Jugend. Zu Kloster Bergen gehalten/ Resewitz, FG. -
Leipzig: 1779. 
Anm.: Hobrecker 
RESS, J H: siehe KARL DER GROSSE 
RESTAUT, P: 1000-7145 
Principes generaux et raisonnes de la grammaire francoise / Restaut, P. 
Paris: 1758. 
REUPSCH, J F L: 1007-0994 
Fabeln aus dem Alterthume in vier Büchern/ Reupsch, J F L. - Breslau 
usw.: 1760. 
Anm.: Hobrecker 
REUSNER, E: 3000-1794 
Genealogiae regum, electorum, ducum, principum, atq comitum, quiorigines 
suas a bellicosissimo Saxonum rege Wedekindo deducunt .. / Reusner, E. -
Leipzig: 1610. 
REUSNER, N: 3000-1794 
Icones sive imagines impp. regum, principum, electorum et ducum Saxoniae 
/ Reusner, N. - Jena: 1597. 
REUSS, C G: 3000-0627 
Anweisung zur Zimmermannskunst, den Anfängern und Liebhape~n der 
Baukunst, besonders den Zimmerleuten zum Besten aufgesetzt/ Reuß, C G. -
3.Aufl. - Leipzig: 1789. 
REYO, E VAN: 3000-3161 
Belgarum, aliarumque gentium, annales / Reyd, E van. - Leiden: 1633. 
REYGER, G: siehe KLEIN, J T 
RHEEDE TOT DRAAKESTEIN, HA VAN: 3000-1464 
Hortus Indicus Malabricus / Rheede tot Draakestein, HA van. - Amsterdam: 
1678-1703. - Bd 1-6 
(Weitere Sign.: - 3000-1503 3000-1529) 
RIBBENTROP, PC: 1000-0841 
Beschreibung der Stadt Braunschweig/ Ribbentrop, PC. - Braunschweig: 
1789. - Bd 1. 
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RIBBENTROP, PC: 1000-0854 
Beschreibung der Straßen, einiger öffentlichen Gebäude und der Kirchen 
der Stadt Braunschweig/ Ribbentrop, PC. - Braunschweig: 1789. 
RIBBENTROP, PC: 2000-6262 
Sammlung der Landtagsabschiede, Fürstlichen Reversalen und anderer 
Urkunden, die landschaftliche Verfassung des Herzogthums Braunschweig-
Lüneburg-Wolfenbüttelschen Theils betreffend/ Ribbentrop, PC. -
Helmstedt: 1793-1797. - Bd 1. 2,1 
RICETTARIO FIORENTINO DI NUOVO ILLUSTRATO: 3000-5033 
Ricettario fiorentino di nuovo illustrato. - Florenz: 1696. 
RICHARDSON, S: 1007-2714 
Sittenlehre für die Jugend in den auserlesensten Aesopischen Fabeln/ 
Richardson, S. - München: 1786. 
Anm.: Hobrecker 
RICHARDSON, W: 1000-6735 
A philosophical analysis and illustration of some of Shakespeare's 
remarkable characters / Richardson, W. - London: 1774. 
RICHELET, P: 3000-2214 
Dictiomnnaire de la langue franrcoise, ancienne et moderne/ Richelet, P. 
Paris: 1740. - T.1-3 
(Weitere Sign.: - 3000-2230) 
RICHELET, P: 4000-0594 
Le nouveau dictionnaire franrcois .. / Richelet, P. - Lyon: 1719. - T.1.2 
RICHELET, P: 1000-9389 
Les plus belles lettres francoises sur toutes sortes de sujets / 
Richelet, P. - Amsterdam: 1737. - T.1.2 
(Weitere Sign.: 1000-9392) 
RICHTER, CF: 1001-7614 
Die höchsnöthige Erkenntniß des Menschen, sonderlich nach dem Leibe und 
natürlichen Leben, oder ein deutlicher Unterricht von der Gesundheit/ 
Richter, CF. - 18.Aufl. - Halle: 1791. 
RICHTER, CF: 1001-7614 
Die höchstnöthige Erkenntniß des Menschen, sonderlich nach dem Leibe und 
natürlichen Leben, oder ein deutlicher Unterricht von der Gesundheit und 
deren Erhaltung/ Richter, CF. - 18.Aufl. - Halle: 1791. 
RICHTER, JG 0: 1001-4549 
Ichthyotheologie, oder : Vernunft-und Schriftmäßiger Versuch die 
Menschen aus Betrachtung der Fische ... zu führen/ Richter, JG O. -
Leipzig: 1754. 
RICHTER, KR: siehe MICHAELIS, J F 
RIEM, J: 1001-2758 
über die dienlichste Fütterungsart der Kühe und Kälber, oder dessen 
allgemeine Zucht-und Futterordnung des milchenden Rindviehes / Riem, J. -
Dresden: 1788. 
RIEMER, JA: 1001-5483 
Pharmacopoea castrensis Borussica / Riemer, JA. - 3.Ed. - Berlin: 1794. 
RIMIUS, H: 2000-7041 
Geschichte des Hauses Braunschweig, von den allerältesten Urkunden 
. ' 
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dieser durchlauchtigsten Familie bis an das Ende der Regierung Königs 
Georgs des Ersten/ Rimius, H. - Coburg: 1753. 
RINMANN, S: 2000-1814 
Versuch einer Geschichte des Eisens mit Anwendung für Gewerbe und 
Handwerker/ Rinmann, S. übers.: Georgi, JG. - Berlin: 1785. - Bd 1.2 
(Weitere Sign.: 2000-1827) 
RIPA, C: 2000-0323 
Erneuerte Iconologia oder Bilder-Sprach .. / Ripa, C. - Frankfurt a.M: 
1769-1770. - T.1.2 
RIVIERE, L: 
Opera medica universa .. / Riviere, L. - Genf: 1737. 
ROBERTS, A: 
ROBERTS, A: 
siehe DIE SELTSAMEN BEGEBENHEITN.HERRN T.S. EINES 
siehe VAIRASSE, D 
3000-4717 
ROBERTSON (PSEUD.): 1000-0388 
Voyage de Robertson, aux terres australes/ Robertson (Pseud.). -
Amsterdam: 1767. 
ROBERTSON, W: 
Geschichte von Schottland 
des Königes Jacobs VI. 
Braunschweig: 1762. 
2000-7054 
unter den Regierungen der Königinn Maria, und 
/ Robertson, W. übers.: Mittelstedt, MT C. -
ROBINET, J BR: 2001-4092 
Vue philosophique de la gradation naturelle des formes de l'etre, ou les 
essais de la nature/ Robinet, J BR. - Amsterdam: 1768. 
ROBINS, B: 1000-4863 
Neue Grundsätze der Artillerie .. / Robins, 8. übers.: Euler, L. - Berlin: 
1745. 
Anm.: 2. Ex.: 1002-0960 = Militärbibliothek 
ROCHEFORT, C DE: 1001-5454 
Historische Beschreibung der Antillen Inseln in America gelegen/ 
Rochefort, C de. - Frankfurt a.M: 1668. - Bd 1.2 
ROCHOW, FE VON: 1006-3901 
Der Kinderfreund. Ein Lesebuch zum Gebrauch in Landschulen/ Rochow, FE 
von. - Dessau: 1781. - Th.1.2. 
Anm.: Hobrecker 
ROCHOW, FE VON: 1006-3914 
Der Kinderfreund. Ein Lesebuch zum Gebrauch in Landschulen/ Rochow, FE 
von. - Königsberg: 1788. 
Anm.: Hobrecker 
ROCHOW, FE VON: 1006-3891 
Versuch eines Schulbuchs für Kinder der Landleute oder Unterricht für 
Lehrer in niedern und Landschulen/ Rochow, FE von. - Berlin: 1776. 
Anm.: Hobrecker 
ROEDING, J H: 2001-1600 
Allgemeines Wörterbuch der Marine in allen europäischen Seesprachen/ 
Röding, J H. - Hamburg usw: 1793-1794. - Bd 1-4 
(Weitere Sign.: - 2001-1639) 
ROEMER, J J: 2000-4109 
Flora Europea inchoata / Roemer, J J. - Nürnberg: 1797-1811. - Fasc.1-7. 
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8-14 
(Weitere Sign.: 2001-7604) 
ROEMER, J J: 2000-4536 
Genera insectorum Linnaei et Fabricii iconibus illustrata / Roemer, J J. 
Winterthur: 1789. 
ROESEL VON ROSENHOF, A J: 4000-0840 
Die natürliche Historie der Frösche hiesigen Landes .. / Roesel von 
Rosenhof, A J. - Nürnberg: 1758. 
ROESLER, G F: 1000-2409 
Allgemein faßliche Anleitung zur Algebra durch häufige Beyspiele 
erläutert; zu Ergänzung des mündlichen Unterrichts/ Rösler, G F. -
Stuttgart: 1789. - Th.1.2 
(Weitere Sign.: 1000-2412) 
ROGERS, S: 1001-0051 
The Pleasures of memory / Rogers, S. - 6.Ed. - London: 1794. 
ROHAN, H DUC DE: 1000-4779 
Le parfait capitaine, ou abrege des guerres des commentaires de Cesar; 
avec des remarques historiques et critiques sur icelles par H.d.R / 
Rohan, H duc de. - Den Haag: 1745. 
ROHAULT, J: 
Traite de physique / Rohault, J. - Amsterdam: 1672. - P.1-4 
(Weitere Sign.: 1000-1332) 
1000-1329 
ROLLIN, C: 1000-7158 
De la maniere d'enseigner et d'etudier les belles lettres·/ Rollin, C. -
Amst~rdam: 1732. - T.1-4 
(Weitere Sign.: - 1000-7187) 
ROLLIN, C: 1000-7190 
De la maniere d'enseigner et d'etudier les belles lettres / Rollin, C. -
Halle: 1752. - T.3.4 
ROLLIN, C: 1000-5765 
Histoire romaine depuis la fondation de Rome jusqu'a la bataille 
d'Actium: c'est-a-dire jusqu'a la finde la Republique / Rollin, C. -
Amsterdam: 1739-1747. - T.1-7. 9-14 
(Weitere Sign.: - 1000-5888) 
ROME DE LISLE, J B L DE: 2000-3524 
Cristallographie ou description des formes propres a tous les corps du 
regne mineral, dans l'etat de combinaison saline, pierreuse ou metallique 
/ Rome de l'Isle, J B L de. - 6.Ed. - Paris: 1783. - T.1-4 
(Weitere Sign.: - 2000-3553) 
ROME DE LISLE, J B L DE: 2000-3715 
Versuch einer Crystallographie oder Beschreibung der verschiedenen, 
unter dem Nahmen der Crystalle bekannten, Körpern des Mineralreichs 
eigenen, geometrischen Figuren/ Rome de l'Isle, J B L de. übers.: 
Weigel, CE. - Greifswald: 1777. 
RONDELET, G: 3000-3860 
Libris de piscibus mar1n1s, in quibus verae piscium effigies expressae 
sunt / Rondelet, G. - Leiden: 1554-1555. - P.1.2 
RONSARD, P DE: 1000-9402 
Les Oeuvres/ Ronsard, P de. - Paris: 1729-1730. - T.1-3. 7. 9. 
(Weitere Sign.: - 1000-9444) 
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RONSARD, P DE: 2000-9117 
Les Poems/ Ronsard, P de. - Paris: 1567. - T.3.4 
ROOS, J F: siehe SECKENDORF, V L VON 
ROOSE, T GA: 2000-3210 
Grundzüge der Lehre von der Lebenskraft/ Roose, T GA. - Braunschweig: 
1797. 
ROSCHER, J P: 2000-2554 
Gemeinnütziges Rechenbuch zur Selbstübung vornehmlich zum Schulgebrauch. 
Nebst Anleitung für Lehrer, beim Gebrauch des gemeinnützigen Rechenbuchs 
in Schulen/ Rascher, J P. - Lippstadt: 1788-1791. - T.1.2 
(Weitere Sign.: 2000-2567) 
ROSENTHAL, GE: siehe JACOBSON, J KG 
ROSENTHAL, GE: 
Encyklopädie aller mathematischen Wissenschaften 
Gotha: 1794-1795. - Bd 1-2 u. Tafelband 
(Weitere Sign.: - 2000-2596) 
ROSNY, A J N DE: 
2000-2570 
/ Rosenthal, GE. -
1001-4099 
Vie de J. P. Florian/ Rosny, A J N de. - Paris: 1797. 
ROTH, A W: 2000-4060 
Tentamen Florae_Germanicae / Roth, A W. - Leipzig: 1788-1800. - T.1. 
2,1. 2,2,. 3. 
(Weitere Sign.: - 2000-4099) 
ROTH, CM: siehe HOMERUSANGEBL. VERF. 
ROUBAUD, P JA: 1001-4154 
Nouveaux synonymes francois .. / Roubaud, P JA. - Paris: 1787. - T.1-4 
(Weitere Sign.: 1000-7200 1000-7213 1000-6641) 
ROUSSEAU, J B: 
Oeuvres/ Rousseau, J B. - London: 1753. - T.3.4 
(Weitere Sign.: 1000-9486) 
1000-9473 
ROUSSEAU, J 8: 1000-9457 
Oeuvres diverses/ Rousseau, J B. - Amsterdam: 1753. - T.1.2. T.2. = 
ohne Ort 
(Weitere Sign.: 1000-9460) 
ROUSSET DE MISSY, J: 1000-6023 
Recherches sur les alliances et les interets entre la France et la Suede 
/ Rousset de Missy, J. - Amsterdam: 1745. 
ROUSSET DE MISSY, J: 1000-5891 
Recueil historique d'actes negotiations, memoires et traitez / Rousset 
de Missy, J. - Den Haag: 1728-1745. - T.1-12. 18. Supl. zu T.18 
(Weitere Sign.: - 1000-6023) 
RUDBECK, O (D.J.): 2000-4549 
Ichthyologiae biblicae .. / Rudbeck, 0 (d.J.). - Uppsala: 1795. 
RUFFINI, P: 2000-2606 
Teoria generale delle equazioni, in cui si dimostra impossibile la 
soluzione algebraica delle equazioni generali di grado superiore al 
quarto / Ruffini, P. - Bologna: 1799. - P.1.2 
(Weitere Sign.: 2000-2619) 
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RUGGIERI, F: 4000-0183 
Studio d'architettura civile sopra gli ornamenti di porte, e finestre 
colle misure, piante modini e profili, tratte da alcune fabbriche 
insigni di Firenze .. / Ruggieri, F. - Florenz: 1722-1728. - P.1-3 
RUMPF, GE: 4000-0866 
D'Amboinsche Rariteitkamer, behelzende eene beschryvinge van allerhande 
zoo weeke als harde schaalvischen, te weeten raara krabben, kreeften .. / 
Rumpf, GE. - Amsterdam: 1705. 
RUMPF, GE: 3000-4296 
D'Amboinsche Rariteitkamer, behelzende eene beschryvinge van allerhande 
zoo weeke als harde schaalvischen, te weeten raara krabben, kreeften .. / 
Rumpf, GE. - Amsterdam: 1741. 
RUMPF, GE: 3000-3543 
Theasaurus imaginum piscium testaceorum .. / Rumpf, GE. - Leiden: 1711. 
RUNDE, J F: 2001-1969 
Grundsätze des gemeinen deutschen Privatrechts/ Runde, J F. - 2.Aufl. -
Göttingen: 1795. 
RYFF, WH: siehe VITRUVIUS MARCUS POLLIO 
RYFF, WH: 3000-1024 
Bawkunst oder Architectur allerfürnemmsten, nothwendigsten angehörigen 
mathematischen und mechanischen Künsten eygentlicher Bericht und 
verständtliche Underrichtung .. / Ryff, WH. - Basel: 1635. - T.1-3 ( In 
einem Band) 
RYFF, WH: 1001-5700 
Kurztes Handtbüchlein und Experiment vieler Artzneyen durch den ganzten 
Cörper dess Menschen ... Sampt dem Experimentbüchlein von 
Pestilentzwurtzeln des Tarquinii Ocyori(d.i.Tarquinius Schnellenberg) / 
Ryff, WH. - Straßburg: 1594. 
SAALFELD, F: siehe PUETTER, J S 
SACHS, H: 3000-2285 
Mancherley artliche newe Stück, schöner gebundener Reimen in drey 
unterschidliche Bücher getheylt / Sachs, H. - Nürnberg: 1578. - 4.Buch 
SACHS, H: 3000-2272 
Sehr herrliche schöne tragedi, comedi und schimpff Spil / Sachs, H. -
Nürnberg: 1588. - 3.Buch 
SACHS, H: 3000-2298 
Sehr herzliche schöne newe Stück artlicher gebundener künstlicher Reimen 
in drey unterschidliche Bücher verfast / Sachs, H. ~ Nürnberg: 1579. -
5.Buch 
SACHSENHEIM, H VON: 3000-2256 
Die Mörin. Eyn schöne kurtzweilige und liebliche Histori .. / 
Sachsenheim, H von. - Worms: 1538. 
SADI: 3000-2793 
SADI: 
Der Persianische Baum-Garten .. / Sa'di. Hrsg.: Olearius, A. - Hamburg: 
1696. 
3000-2793 
Der Persianische Rosen-Thal .. / Sa'di. Hrsg.: Olearius, A. - Hamburg: 
1696. 
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SAGGITARIUS, K: 2000-7070 
Origines Serenissimorum Ducum Brunswico-Luneburgensium / Saggitarius, K. 
Jena: 1684. 
SAINT-EVREMOND DE MARGUETEL DE SAINT-DENIS, C DE: 1000-9525 
Oeuvres meslees / Saint-Evremond de Marguetel de Saint-Denis, C de. -
Amsterdam: 1697-1704. - T.1. 3-7. 9. 
(Weitere Sign.: - 1000-9583) 
SAINT-EVREMOND DE MARGUETEL DE SAINT-DENIS, C DE: 3000-2366 
Oeuvres meslees / Saint-Evremond de Marguetel de Saint-Denis, C de. -
London: 1709. - T.1.3 
(Weitere Sign.: 3000-2379) 
SAINT-EVREMOND DE MARGUETEL DE SAINT-DENIS, C DE: 1000-9499 
Oeuvres meslees / Saint-Evremond de Marguetel de Saint-Denis, C de. -
Paris: 1693-1694. - T.1-5 
(Weitere Sign.: - 1000-9509) 
SAINT-EVREMONO DE MARGUETEL DE SAINT-DENIS, C DE: 1000-9512 
Saint-Evremonia ou recueil .. / Saint-Evremond de Marguetel de Saint-
Denis, C de. Hrsg.: Cotolendi, C. - Amsterdam: 1701. 
SAINT-EVREMOND MARGUETEL DE SAINT-DENIS, C DE: 1000-9606 
Oeuvres/ Saint-Evremond Marguetel de Saint-Denis, C de. - Amsterdam: 
1726. - T.1-4 
(Weitere Sign.: - 1000-9635) 
SAINT-LAMBERT, J r DE: 1000-9648 
Les Saisons. Poeme/ Saint-Lambert, J F de. - Amsterdam: 1771. 
SAINT-PIERRE, J H BDE: 2001-0753 
Voyage a l'Isle de France, a l'Isle de Bourbon, au Cap de Bonne-
Esperance & Avec des observations nouvelles sur la nature & sur les hommes 
/ Saint-Pierre, J H Bde. - Amsterdam: 1773. - T.1.2 
(Weitere Sign.: 2001-0766) 
SAINT-REAL, C V: 
Oeuvres/ Saint-Real, C V. - Den Haag: 1722. - T.1-4 
(Weitere Sign.: - 1000-6065) 
SALMON, W: siehe BATE, G 
1000-6036 
SALMON, W: 1000-0579 
Pharmacopoeia Londinensis .. / Salmon, W. - 6.Ed. - London: 1702. 
SALTZMANN, J R: 1001-4918 
Varia observata anatomica hactenus inedita / Saltzmann, J R. Hrsg.: 
Wynants, T. - Amsterdam: 1659. 
SALVEMINI DI CASTIGLIONE, G FM M: 2001-4005 
Observations sur le livre intitule systeme de la nature/ Salvemini di 
Castiglione, G FM M. - Berlin: 1771. 
SALZMANN, C G: 1005-0587 
Anweisung zu einer, zwar nicht vernünftigen, aber doch modischen 
Erziehung der Kinder/ Salzmann, C G. - Erfurt: 1780. 
Anm.: Hobrecker 
SALZMANN, C G: 1006-4272 
Der Himmel auf Erden/ Salzmann, C G. - 2. Aufl. - Schnepfenthal: 1798. 
Anm.: Hobrecker 
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SALZMANN, C G: 
Der Himmel auf Erden/ Salzmann, C G. - Ulm: 1798. 
Anm.: Hobrecker 
1006-4269 
SALZMANN, C G: 1006-4230 
Krebsbüchlein oder Anweisung zu einer unvernünftigen Erziehung der Kinder 
/ Salzmann, C G. - Erfurt: 1792. 
Anm.: Hobrecker 
SALZMANN, C G: 1006-3707 
Reisen der Salzmannischen Zöglinge/ Salzmann, C G. - Leipzig: 1784-1787. 
Bd 1-5. 
Anm.: Hobrecker 
(Weitere Sign.: - 1006-3723) 
SANDE, J 8 VAN DEN: 2001-5538 
Die Kennzeichen der Güte und Verfälschung der Arzneimittel/ Sande, J B 
van den; Hahnemann, S. - Dresden: 1787. 
SANDER, Cf: 1006-4308 
Friedrich Robinson. Ein Lesebuch für Kinder/ Sander, CF. - Flensburg 
usw.: 1784. 
Anm.: Hobrecker 
SANORART, J VON: 3000-3417 
Des alten und neuen Roms grosser Schau-Platz : oder wahre und 
eigentliche Abbildung derjenigen Welt-Stadt .. / Sandrart, J von. -
Nürnberg: 1685. 
SANSOVINO, f: 1001-0048 
Sette libri di satire .... con un discorso in materia della satira / 
Sansovino, F. - Venedig: 1573. 
SANTORIO, S: 1001-4905 
De statica medicina / Santorio, S. - Leiden: 1703. 
SARGANECK, G: 1000-2425 
Die Geometrie in Tabellen .. / Sarganeck, G. - 2.Aufl. - Berlin: 1759. 
SATYR[ MENIPPEE, DE LA VERTU DU CATHOLICON: 1000-8092 
Satyre Menippee, de la vertu du catholicon d'Espagne, et de la tenue des 
etats de Paris .. - Regensburg: 1711. - T.1 
SAUMAISE, C DE: 2001-6155 
Notae et animadversiones in Epitectum et Simplicium / Saumaise, C de. -
Leiden: 1640. 
SAUNIER, G DE: siehe SAUNIER, J DE 
SAUNIER, J OE: 4000-0950 
La parfaite connoissance des chevaux, leur anatomie, leurs bonnes & 
mauvaises qualitez, leurs maladies & les remdes qui y conviennent / 
Saunier, J de; Saunier, G de. - Den Haag: 1734. 
SAUR, A: 2001-6469 
Stätte-Buch .. / Saur, A. Hrsg.: Authes, HA. - Frankfurt a.M: 1658. 
SAURIN, J: 2000-9133 
Sermons sur divers textes de l'Ecriture Sainte/ Saurin, J. - T.1. = 
4.Ed. T.2. = 2.Ed. - Den Haag: 1714-1725. - T.1-5 
(Weitere Sign.: - 2000-9175) 
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SAUSSURE, H B OE: 2001-0630 
Voyages dans les Alpes, precedes d'un esai sur l'histoire naturelle des 
environs de Geneve / Saussure, H Bde. - Neuchatel: 1796-1803. - T.1-4 
(Weitere Sign.: - 2001-0669) 
SAUVAGEON, G: 1001-5658 
Traite chymique contenant les Preparations, usages, facultez & doses des 
plus celebres & usitez medicamens chymiques / Sauvageon, G. - Lyon: 1681. 
SCALIGER, J C: 3000-1642 
In libros de plantis Aristoteli inscriptos commentarii / Scaliger, J C. -
Genua: 1566. 
SCALIGER, J J: 1000-6654 
Scaligerana au Bons Mots, recontres, agreaqles, et remarques judicieuses 
& scavantes / Scaliger, J J. - Köln: 1695. 
SCAMOZZI, 0 B: siehe PALLADIO, A 
SCAMOZZI, V: 3000-0371 
Klärliche Beschreibung der fünff Säulen-Ordnungen und der gantzen Bau-
Kunst .. / Scamozzi, V. - Nürnberg: 1697. 
SCAMOZZI, V: 3000-0355 
Klärliche Beschreibung der fünff Säulen-Ordnungen und der gantzen Bau-
Kunst .. / Scamozzi, V. - Sulzbach u. Nürnberg: 1678. 
(Weitere Sign.: Tafelband= 3000-0368) 
SCARPA, A: 2001-2890 
De penitiori ossium structura commentarius / Scarpa, A. - Leipzig: 1799. 
SCARRON, P: 
Oeuvres/ Scarron, P. - Amsterdam: 1737. - T.1-10 
(Weitere Sign.: - 1000-9693) 
1000-9651 
SCHABOL, R: 1001-2813 
Theoretische und praktische Abhandlung vom Gartenbau, nach Grundsätzen 
und der Naturlehre des Pflanzenreiches/ Schabol, R. - Frankfurt a.M: 
1775. - Bd 1-3 
(Weitere Sign.: - 1001-2839) 
SCHABOL, R: 1001-2813 
Theoretische und praktische Abhandlung vom Gartenbau, nach Grundsätzen 
und der Naturlehre des Pflanzenreiches erwiesen/ Schabol, R. -
Frankfurt a.M: 1775. - Bd 1-3 
(Weitere Sign.: - 1001-2839) 
SCHAOAEUS, 0: 2000-0255 
Summum argentoratensium templum: Das ist : Außführliche und 
eigendtliche Beschreibung deß vielkünstlichen, sehr kostbaren und in 
aller Welt berühmten Münsters zu Straßburg/ Schadaeus, 0. - Straßburg: 
1617?. 
SCHAEFFER, J C: 2000-4552 
Abhandlungen von Insecten / Schäffer, J C. - Regensburg: 1764. - Bd 1.2 
(Weitere Sign.: 2000-4565) 
SCHAEFFER, J C: 2001-3572 
Der Afterholzbock .. / Schäffer, J C. - Regensburg: 1755. 
SCHAEFFER, J C: 2001-3556 
Die Armpolypen in den süßen Wassern um Regensburg/ Schäffer, J C. -
Regensburg: 1754. 
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SCHAEffER, J C: 2001-3556 
Die Blumenpolypen der süßen Wasser .. / Schäffer, J C. - Regensburg: 1755. 
SCHAEffER, J C: 2001-3569 
Die Egelschnecken in den Lebern der Schafe und die von diesen Würmern 
entstehende Schafkrankheit/ Schäffer, J C. - Regensburg: 1753. 
SCHAEffER, J C: 2001-3569 
Die eingebildeten Würmer in den Zähnen, nebst dem vermeyntlichen 
Hülfsmittel wider dieselben/ Schäffer, J C. - Regensburg: 1757. 
SCHAEffER, J C: 2001-3569 
Erläuterte Vorschläge zur Ausbesserung und Förderung der 
Naturwissenschaft/ Schäffer, J C. - 2.Aufl. - Regensburg: 1764. 
SCHAEFFER, J C: 2001-3572 
Der fischförmige Kiefenfuß in stehenden Wassern um Regensburg/ 
Schäffer, J C. - Regensburg: 1754. 
SCHAEffER, J C: 2001-3569 
Das fliegende Uferaas oder der Haft .. / Schäffer, J C. - Regensburg: 
1757. 
SCHAEffER, J C: 2001-2560 
Fungorum qui in Bavaria et Palatinatu circa Ratisbonam nascuntur / 
Schäffer, J C. - Regensburg: 1762-1774. - T.1-4 
(Weitere Sign.: 2001-2573) 
SCHAEffER, J C: 2001-3514 
Der Gichtschwamm mit grünschleimigen Hute/ Schäffer, J C. - Regensburg: 
1760. 
SCHAEFFER, J C: 2001-3556 
Die grünen Armpolypen, die geschwänzten und ungeschwänzten zackigen 
Wasserflöhe und eine besondere Art kleiner Wasseraale/ Schäffer, J C. -
Regensburg: 1755. 
SCHAEfFER, J C: 2001-3569 
Kalchartiges Bergmeel in einer Steinkluft ohnweit Regensburg entdecket/ 
Schäffer, J C. - Regensburg: 1757. 
SCHAEFFER, J C: 2001-3572 
Der krebsartige Kiefenfuß mit der kurzen und langen Schwanzklappe/ 
Schäffer, J C. - Regensburg: 1756. 
SCHAEFFER, J C: 2001-3569 
Die Maurerbiene / Schäffer, J C. - Regensburg: 1764. 
SCHAEfFER, J C: 2001-3572 
Nachricht von einer Raupe, so etliche Jahre her an manchen Orten in 
Sachsen vielen Schaden gethan / Schäffer, J C. - Regensburg: 1752. 
SCHAEFFER, J C: 
Natürlich Abbildungen Regensburgischer Insecten 
Regensburg: 1766-1779. - 3 Bände in 5 Teilen 
(Weitere Sign.: - 3000-4283) 
3000-4267 
/ Schäffer, J C. -
SCHAEffER, J C: 1001-4264 
Neue Versuche und Muster das Pflanzenreich zum Papiermachen und anderen 
Sachen wirtschaftsnützlich zu gebrauchen/ Schäffer, J C. - Regensburg: 
1765-1767. - Bd 1-3(in einem Band) 
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SCHAEFFER, J C: 1001-4264 
Neue Versuche und Muster das Pflanzenreich zum Papiermachen und andern 
Sachen wirthschaftsnützlich zu gebrauchen/ Schäffer, J C. - Regensburg: 
1765-1766. - Bd 1.2 
SCHAEFFER, J C: 2001-3572 
Neuentdeckte Theile an Raupen und Zweyfaltern .. / Schäffer, J C. -
Regensburg: 1754. 
SCHAEFFER, J C: 2001-3572 
Die Sattelfliege/ Schäffer, J C. - Regensburg: 1753. 
SCHAEFFER, J C: 2001-3569 
Der weichschaalige Cronen-und Käulenkäfer / Schäffer, J C. - Regensburg: 
1763. 
SCHAEFFER, J C: 2001-3569 
Der wunderbare und vieleicht in der Natur noch nie erschienene 
Eulenzwitter, nebst der Baumraupe/ Schäffer, J C. - Regensburg: 1761. 
SCHAEFFER, J C: 2001-3569 
Das Zwiefalter- oder Afterjüngferchen / Schäffer, J C. - Regensburg: 1763. 
SCHAEUFELEIN, H L: siehe MAXIMILIAN I. ROEMISCH-DEUTSCHER KAISER 
SCHAPER, C DE: 2000-7119 
Vie militaire du marechal Prince Ferdinand duc de Brunsvic et de 
Lunebourg / Schaper, C de. - Nürnberg: 1798. - T.2 
SCHARANOAEUS, J J: 1001-3197 
De Ratione conservandae sanitatis liber / Scharandaeus, J J. - Amsterdam: 
1649. 
SCHARANDAEUS, J J: 1001-3197 
Officia judaeorum antelucana .. / Scharandaeus, J J. - Helmstedt: 1706. 
SCHATZ, G: siehe CHARAKTERE DER VORNEHMSTEN DICHTER ALLER NATIONEN 
SCHEFFELT, M: 2000-2949 
Instrumentum proportionum, Das ist : Viel vermehrt-gründlich und sehr 
deutlicher Unterricht, wie durch den sogenannten Proportional-Zirkul 
allerhand ... Fragen ... aufzulösen seyen / Scheffelt, M. - Ulm: 1697. 
SCHEFFELT, M: 2000-2952 
Instrumentum proportionum, oder Unterricht vom Proportional-Zirkul .. / 
Scheffelt, M. - Ulm: 1724. 
SCHEFFELT, M: 
Pes mechanicus artificialis, oder 
Scheffelt, M. - Ulm: 1718. 
SCHEIDT, CL: siehe LEIBNIZ, G W VON 
2000-2952 
Neu-erfundener Maß-Stab .. / 
SCHEIDT, CL VON: 1000-0236 
Anmerkungen und Zusätze zu des Herrn Geheimten Raths von Moser 
Einleitung in das Braunschweig Lüneburgische Staats-Recht .. / Scheidt, 
CL von. - Göttingen: 1757. 
SCHELLENBERG, J R: siehe MEISTER, L 
SCHELLENBERG, J R: siehe SITTENLEHRE IN FABELN UND ERZAEHLUNGEN FUER DIE 
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SCHELLENBERG, J R: 2210-0616 
Recueil de fables / Sehellenberg, J R. - 1780. 
Anm.: Hobrecker 
(Weitere Sign.: ~2) 
SCHELLENBERG, J R: 
Studien für geubtere 
Anm.: Hobrecker 
(Weitere Sign.: p2) 
2210-0629 
Anfänger ... / Sehellenberg, J R. - 1780?. 
SCHELLER, JG: 1001-2619 
Reise-Beschreibung von Lappland und Bothnien .. / Scheller, JG. - Jena: 
1713. 
SCHERR, K: 2001-6993 
Materia medica Austriaco-Provincialis in compendio materiam medicam .. / 
Scherr, K. - Wien: 1783. 
SCHEUCHZER, J J: 2001-0672 
Helvetiae historia naturalis oder Natur-Historie des Schweitzerlandes / 
Scheuchzer, J J. - Zürich: 1716-1718. - Th.1-3 
SCHEUCHZER, J J: 4000-0743 
Herbarium Diluvianum collectum / Scheuchzer, J J. - Zürich: 1709. 
SCHEUCHZER, J J: 2000-3236 
Jobi physica sacra, oder Hiobs Naturwissenschaft vergliechen mit der 
Heutigen/ Scheuchzer, J J. - Zürich: 1721. 
SCHEUCHZER, J J: 2000-3566 
Meteorologia et oryctographia Helvetica. Oder Beschreibung der Lufft-
Geschichten, ·steinen, Metallen und anderen Mineralien des Schweitzerlands 
.. / Scheuchzer, J J. - Zürich: 1718. 
SCHEUCHZER, J J: 2001-5567 
Oyresiphoites Helveticus, sive itinera alpina tria : In quibus incolae, 
animalia, plantae, montium altitudines barometricae ... / Scheuchzer, J J. 
London: 1708. 
SCHEUCHZER, J J: 
Sciagraphia lithologica curiosa, seu 
Scheuchzer, J J. - Danzig: 1740. 
SCHIFFERMILLER, I: siehe DENIS, M 
SCHILLINGER, F K: 
3000-1273 
Lapidum figuratorum nomenclator / 
1001-2499 
Persianische und Ost-Indianische Reis, welche Frantz Caspar Schillinger 
... durch das Türckische Gebiet im Jahr 1699 angefangen und 1702 
vollendet .. / Schillinger, F K. - Nürnberg: 1707. 
SCHIRACH, GB VON: siehe PLUTARCHUS 
SCHKUHR, C: 2000-4112 
Botanisches Handbuch .. / Schkuhr, C. - Wittenberg: 1796. - Th.2 
SCHLOEZER, AL: 1000-4478 
Versuch einer allgemeinen Geschichte der Handlung und Seefahrt in den 
ältesten Zeiten/ Schlözer, AL. - Rostock: 1761. 
SCHLOSSER, JA: 3000-4238 
Brief ... ad Ferd. Dejean ... behelzende eene naauwkeurige Beschrijving 
der Amboinsche Haagdis / Schlosser, JA. - Amsterdam: 1768. 
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SCHLUETER, CA: 3000-0821 
Gründlicher Unterricht von Hütte-Werken ... Nebst einem vollständigen 
Probier-Buch .. / Schlüter, CA. - Braunschweig: 1738. - Bd 1.2 
(Weitere Sign.: 3000-0834 2.Ex. in einem Band= 3000-3213) 
SCHLUETER, CA: 3000-3213 
Gründlicher Unterricht von Hütte-Werken, worin gezeigt wird, wie man 
Hütten-Werken auch alle dazu gehörige Gebäude und Öfen aus dem Fundament 
recht anlegen solle ... Nebst Probier-Buch/ Schlüter, CA. -
Braunschweig: 1738. 
SCHLUETER, M: 
Tractat von dem Erb-Rechte der Ehe-Leute 
1700. 
1001-7287 
/ Schlüter, M. - Hamburg: 
SCHMID, K CE: 2000-6178 
Critik der reinen Vernunft im Grundrisse/ Schmid, K CE. - Jena: 1788. 
SCHMID, K CE: 2000-6194 
Wörterbuch zum leichtern Gebrauch der Kantischen Schriften nebst einer 
Abhandlung/ Schmid, K CE. - Jena: 1788. 
SCHMIDEN, G: 2001-0944 
Gründliche Bestimmungen zur Verbesserung des Akkerbaues / Schmiden, G. -
Frankenhausen: 1764. 
(Weitere Sign.: 2.Ex. = 2001-7086) 
SCHMIDT, FC: 3000-0423 
Der bürgerliche Baumeister, oder Versuch eines Unterrichts für 
Baulustige, welcher sie durch eine große Anzahl ganz verschiedener Plane 
in den Stand setzt, die Einrichtung ihrer Wohgebäude selbst zu entwerfen 
.. / Schmidt, FC. - Gotha: 1790-1799. - Th.1, Bd 1.2. Th.2. Th.3, Bd 
1.2. Th.4, Bd 1.4 
(Weitere Sign.: - 3000-0481) 
SCHMIDT, MI: 1000-0485 
Geschichte der Deutschen/ Schmidt, MI. - Frankenthal: 1785-1792. - Bd 
1.2 
SCHMIDT, MI: 1000-6078 
Neuere Geschichte der Deutschen/ Schmidt, MI. Hrsg.: Milbiller, J. -
Ulm: 1785-1807. - Bd 1-16 
(Weitere Sign.: - 1000-6227 Bd 5-6. = 2.Ex. : 1000-0498) 
SCHMIDT, MI: 1000-0498 
Neuere Geschichte der Deutschen/ Schmidt, MI. - Frankenthal: 1787. 
SCHMIT, F: siehe FLOEGEL, K F 
SCHNEIDER, K V: 1000-0511 
Liber de osso cribriformi, & sensu ac organo odoratus, & morbis ad 
utrumque spectantibus .. / Schneider, K V. - Wittenberg: 1655. 
SCHNELLER, DA: siehe BELIDOR, B F DE 
SCHOBER, C G: 2001-6702 
Versuch einer Theorie von der Überwucht/ Schober, C G. - Leipzig: 1751. 
SCHOOTEN, F VAN: siehe DESCARTES, R 
SCHOOTEN, F VAN: 2000-1869 
Principia matheseos unversalis / Schooten, F van. Mitarb.: Bartholin, R. 
2.Ed. - Amsterdam: 1661. 
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SCHOSSER, C T: 2000-0103 
Kurtze jedoch gründliche Beschreibung der gantzen Churfürstlichen Marck 
zu Brandenburgk / Schosser, C T. - Magdeburg: 1618. 
SCHOTT, K: 3000-1037 
Cursus mathematicus, sive absoluta omnium mathematicarum disciplinarum 
encyclopaedia, in libros XXVIII digesta .. / Schott, K. - Bamberg: 1677. 
SCHOTT, K: 2000-1746 
Magia universalis naturae et artis .. / Schott, K. - Frankfurt a.M: 1657-
1658. - P.1-4 
(Weitere Sign.: 2000-1759) 
SCHOTT, K: 2000-2622 
Mechanica hydraulico-pneumatica .. / Schott, K. - Frankfurt a.M: 1657. -
P.1. 2 
SCHOTT, K: 2000-3223 
Physica curiosa sive mirabilia naturae et artis libris XII. comprehensa 
/ Schott, K. - 2.Ed. - Würzburg: 1667. - P.1 
SCHOTT, K: 2000-1733 
Technica· curiosa sive mirabilia artis libris XII. comprehensa .. / 
Schott, K. - Würzburg: 1664. 
SCHOTTELIUS, J G: 2000-8338 
Ausführliche Arbeit von der teutschen Haubt-Sprache / Schottelius, JG. 
Braunschweig: 1663. 
SCHOUTEN, W: 3000-2816 
Ost-Indische Reyse .. / Schauten, W. - Amsterdam: 1676. 
SCHRAMM, K C: 3000-0643 
Historischer Schauplatz, in welchem die Merkwürdigsten Brücken aus allen 
vier Theilen der Welt, Insonderheit aber Die in den vollkommensten Stand 
versetzte Dreßdner Elb-Brücke ... vorgestellet und beschrieben werden .. 
/ Schramm, K C. - Leipzig: 1735. 
SCHRANK, F VON P VON: 1000-3327 
Baiersche Flora/ Schrank, F von P von. - München: 1789. - Bd 1.2 
( Weitere Sig_n.: 1000-3330) 
SCHREBER, DG: 2000-5344 
Sammlung verschiedener Schriften, welche in die öconomischen, Policey-
und cameral auch andere Wissenschaften einschlagen/ Schreber, DG. -
Halle: 1755-1765. - Th.1-16 
(Weitere Sign.: - 2000-5412) 
SCHREBER, J CD: 3000-1516 
Botanisch-ökonomische Beschreibung der Gräser nebst ihren Abbildungen in 
der Natur/ Schreber, J CO. - Leipzig: 1769. - Th.1 
SCHREBER, J CD: 2000-4578 
Die Säugthiere in Abbildungen nach der Natur mit Beschreibungen/ 
Schreber, J CO. - Erlangen: 1775. - Th.1 
(Weitere Sign.: 2.Ex. = 2001-3064) 
SCHREIBERS, K: 2000-4581 
Versuch einer vollständigen Conchylienkenntniß nach Linnes System/ 
Schreibers, K. - Wien: 1793. - Bd 1.2 
(Weitere Sign.: 2000-4594) 
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SCHREIBMEISTERBUCH: 
Schreibmeisterbuch. - 1750?. 
Anm.: Hobrecker 
SCHROECKH, J M: 
1007-1498 
1006-5352 
Allgemeine Weltgeschichte für Kinder/ Schröckh, J M. - Leipzig: 1779-
1884. - Th.1-4. 
Anm.: Hobrecker 
(Weitere Sign.: - 1006-5404) 
SCHROEDER, J: siehe DUCHESNE, J 
SCHROEDER, J: 1001-5577 
Pharmacopoeia medico-chymica, sive thesaurus pharmacologicus, quo 
composita quaeque celebriora hinc mineralia, vegetabilia ... describuntur 
/ Schröder, J. - 5.Ed. - Ulm: 1662. 
SCHROEDER, J: 3000-3323 
Vollständige und nutzreiche Apotheke .. / Schröder, J. - 3.Ed. -
Frankfurt a.M. usw: 1718. 
SCHROEDER, W: 1000-4685 
Fürstliche Schatz-und Rent-Cammer .. / Schröder, W. - ·Leipzig: 1686. 
SCHROETER, f A: 2000-2635 
Die Rechnung mit Decimalbrüchen und Logarithmen nebst dazu gehörigen 
ganz neu berechneten Tafeln/ Schröter, FA. - Helmstedt: 1799. 
SCHROETER, J H: 2000-2648 
Beiträge zu den neuesten astronomischen Entdeckungen/ Schröter, J H. 
Hrsg.: Bode, JE. - Berlin: 1788. 
SCHROETER, J H: 2000-2651 
Beobachtungen über die Sonnenfackeln und Sonnenflecken .. / Schröter, J H. 
Erfurt: 1789. 
SCHROETER, J S: 2001-4115 
Abhandlungen über verschiedene Gegenstände der Naturgeschichte/ 
Schröter, J S. - Halle: 1776-1777. - Th.1.2 
(Weitere Sign.: 2001-4128) 
SCHROETER, J S: 2000-3579 
Vollständige Einleitung in die Kenntniß und Geschichte der Steine und 
Versteinerungen/ Schröter, J S. - Altenburg: 1774-1784. - Th.1-4 
(Weitere Sign.: - 2000-3605) 
SCHUBART, J C VON: 2001-0957 
Ökonomisch-kameralistische Schriften/ Schubart, J C von. - Th.1-5 = 
3.Aufl. - Leipzig: 1786. - Th.1-6 
(Weitere Sign.: 2001-0960) 
SCHUBERT, J D: siehe MUSAEUS, J K A 
SCHUEBLER, CL: 1000-2438 
überzeugende Gründe der Rechenkunst insbesondere der Reesischen Methode 
und der Decimal-Rechnung / Schübler, CL. - Heilbronn usw: 1795. 
SCHUEBLER, J J: 3000-0384 
Ausgab seines vorhabenden Wercks, krafft dessen er gesonnen, die von 
Leonhard Christoph Sturm neu hrsg. weltberümt ... Goldmannnische Bau-
Kunst .. / Schübler, J J. - Augsburg: 1730?. - Ausg. 1-8 
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SCHUEBLER, J J~ 2000-0475 
Kurtz verfaßte Delineation der proportionirten Säulen-Ordnungen, bey 
mancherley Bogenstellungen und Erfindungen der gründlichen Civil-Bau-
Kunst / Schübler, J ·J. - Nürnberg: 1749. 
SCHUEBLER, J J: 4000-0316 
Perspectiva. Pes picturae. Das ist : Kurtze und leichte Verfaßung der 
practicabelsten Regul zur perspectivischen Zeichnungs-Kunst/ Schübler, 
J J. - Nürnberg: 1719-1720. - Th.1.2 
SCHUEBLER, J J: 3000-1040 
Perspectivae geometricae practicae Erster Theil, welcher lehret, wie 
alle Fortification- und Artillerie-Risse perspectivisch vorgestellet ... 
werden .. / Schübler, J J. - Nürnberg: 1735. 
SCHUEBLER, J J: 3000-0397 
Synopsis architecturae civilis eclecticae, oder Kurtzer Entwurff von 
denen nöthigen Partial-Begriffen, welche in der antiquen Geometria 
elemetari ... den gantzen Umfang der Civil-Bau-Kunst vorstellig machen 
/ Schübler, J J. - Nürnberg: 1732. 
SCHULTZ, E C: 2000-4196 
Characterisirung einer kleinen Art von Taschen-Krebsen, deren 
Rückenschild ein natürliches Menschengesicht vorstellet/ Schultz, E C. -
Hamburg: 1780. 
SCHULZE, J: 2000-6181 
Erläuterungen über des Herrn Professor Kant Critik der reinen Vernunft/ 
Schulze, J. - Königsberg: 1791. 
SCHUMANN, G: siehe HUEBNER, J 
SCHUMMEL, JG: 1005-7991 
Fritzens Reise nach Dessau/ Schummel, JG. - Leipzig: 1776. 
Anm.: Hobrecker 
SCHUMMEL, JG: 1005-9863 
Kinderspiele und Gespräche/ Schummel, JG. - Leipzig: 1776-1778. -
Th.1.3. 
Anm.: Hobrecker 
(Weitere Sign.: 1005-9876) 
SCHWARZ, C G: 1000-0362 
Lectorem benevolum ad orationem de anno magno .. / Schwarz, C G. -
Altdorf: 1725. 
SCHWARZENBERG, J VON: siehe CICERO, MT 
SCHWARZENBERG, J VON: 3000-2243 
Von dem Zutrincken; wider das mordlaster des raubens; Memorial der 
Tugent; der Kummer Trost/ Schwarzenberg, J von. - Augsburg: 1535. 
SCHWEDISCHES APOTHEKERBUCH: 1000-0540 
Schwedisches Apothekerbuch. - Leipzig: 1782. 
SCHWEIGGER, S: 2000-9900 
Eine neue Reißbeschreibung auß Teutschland nach Constantinopel und 
Jerusalem/ Schweigger, S. - Nürnberg: 1613. 
SCHWEIZER, J K: 2001-6142 
Lexicon Graeco-Latinum et Latino-Graecum / Schweizer, J K. - Zürich: 1683. 
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SCHWENCKFELD, K: 2000-4620 
Therio-Tropheum Silesiae, in qua animalium, hoc est, quadrupedum, 
reptilium, avium, piscium, insectorum natura, vis & usus sex libris 
perstringuntur / Schwenckfeld, K. - Liegnitz: 1603. 
SCHWENCKFELD, K: 1002-0326 
Thesaurus pharmaceuticus, medicamentorum omniu fere facultates & 
praeparationes continens .. / Schwenckfeld, K. - Basel: 1587. 
SCHWENTER, D: 2001-5499 
Deliciae physico-mathematicae oder Mathemat. und Philosophische 
Erquickstunden / Schwenter, D. - Nürnberg: 1651. 
SCHWENTER, 0: 2001-7031 
Geometriae practicae novae et auctae tractatus .. / Schwenter, D. -
Nürnberg: 1623-1641. - Tractatus 1-4 
SCOPOLI, GA: 2000-4125 
Flora Carniolica / Scopoli, GA. - 2.Ed. - Wien: 1772. - Bd 1.2 
(Weitere Sign.: 2000-4138) 
SCULTETUS, B: 3000-3941 
Gnomonice de solariis, sive Doctrina practica tertiae astronomiae / 
Scultetus, B. - Görlitz: 1572. 
SEBA, A: 4000-0772 
Locupletissimi rerum naturalium thesauri accurata descriptio et iconibus 
artificiosissimus expressio; per universam physices historiam .. / Seba, 
A. - Amsterdam: 1734-1765. - T.1-4 
(Weitere Sign.: - 4000-0808) 
SECKENDORF, V L VON: 2000- 7148 
Reformations-Geschichte .. / Seckendorf, V L von. Hrsg.: Raas, J F. -
Tübingen: 1782. - Bd 2. 
SECKENDORF, V L VON: 1000-4559 
Teutscher Fürsten-Staat, mit einer gantz neuen Zugabe sonderbahrer und 
wichtiger Materien .. / Seckendorf, V L von. - Frankfurt a.M. usw: 1703. 
SEGNER, JA VON: 1000-1345 
Einleitung in die Naturlehre/ Segner, JA von. - Göttingen: 1746. 
SEIFERHELD, G H: 
Sammlung electrischer Spielwerke für 
Nürnberg usw.: 1787-1788. - Lfg 1.2. 
Anm. : Hobrecker 
SELIGMANN, J M: 
1006-4557 
junge Electr iker / Seiferheld, G H . __ _ 
4000-0895 
Sammlung verschiedener ausländischer und seltener Vögel/ Seligmann, J M. 
übers.: Huth, G L. - Nürnberg: 1749-1764. - Th.1-6 
(Weitere Sign.: - 4000-0947) 
SEMLER, J S: siehe UEBERSETZUNG(SPAETER FORTSETZUNG) DER ALGEMEINEN 
SEMS, J: 2000-2664 
Practica des Landmessens .. / Sems, J; Dou, J P. übers.: Kurz, S. -
Amsterdam: 1616. 
SEMS, J: 2000-2664 
Von dem Gebrauch der geometrischen Instrumenten/ Sems, J. übers.: Kurz, 
S. - Amsterdam: 1616. 
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SENDIVOGIUS, M: 1000-0427 
Von der Natur. Von der Kunst/ Sendivogius, M. -
SENNHAUSER, A: 1002-0782 
Tugend-Schuel unter dem Göttlichen Lehrmeister Jesus Christus zum 
Unterricht einer christlichen Seel .. / Sennhauser, A. - Konstanz: 1765. 
SEPIBUS, G DE: 3000-3158 
Romani collegii Societatis Jesu Musaeum celeberrimum, cujus magnum 
antiquariae rei, statuarum, imaginum, picturarumque partem ex legato 
Alphonsi Donini ... relictum / Sepibus, G de. - Amsterdam: 1678. 
SERAO, F: 1000-2894 
Histoire du Mont Vesuve .. / Serao, F. übers.: Duperron de Castera, LA. 
Paris: 1741. 
SERENUS SAMONICUS QUINTUS: 1001-3139 
De medicina praecepta saluberrima / Serenus Samonicus Quintus. - Passau: 
1722. 
SERLIO, S: 3000-0407 
Von der Architectur Fünff Bücher : Darin die Gantze lobliche und 
zierliche Bawkunst ... ganz deutlich erklert wirdt / Serlio, S. - Basel: 
1609. 
SEVERINUS, P: 2001-1286 
Idea medicinae philosophicae, fundamenta continens totius doctrinae 
Paracelsicae, Hippocratiae & Galenicae / Severinus, P. - Basel: 1571. 
SEYFRIED, J H: 1001-4743 
Medulla mirabilium naturae. Das ist Auserlesene, unter den Wundern der 
Natur allerverwunderlichste Wunderr; von der Erschaffung der Natur .. / 
Seyfried, J H. - Nürnberg: 1679. 
SHAKESPEARE, W: 
The Plays / Shakespeare, W. - London: 1793. - Val. i-13 
(Weitere Sign.: - 2001-7329) 
2001-7206 
SHAKESPEARE, W: 2001-7099 
The Plays and poems / Shakespeare, W. - London: 1790. - Voll-10. Vol.1 
hat 2 Teile 
(Weitere Sign.: - 2001-7196) 
SHAKESPEARE, W: 2000-9544 
Supplement to the edition of Shakespeare's Plays published in 1778 / 
Shakespeare, W. Hrsg.: Johnson, S; Steevens, G. - London: 1780. -
Vol.1.2 
(Weitere Sign.: 2000-9557) 
SIEBMACHER, J: 3000-0591 
Des erneuert und vemehrten Wappen-buchs ... darinnen der Römisch 
Kayserl. Röm. Königlichen Majestät, des Heiligen Röm. Reichs regierender 
Herren Chur-Fürsten, Fürsten und Graven weltlichen Standes .. / 
Siebmacher, J. - Nürnberg: 1697. 
SIEBMACHER, J: 1000-089 
Das erneuerte und vermehrte Deutsche Wappenbuch .. / Siebmacher, J. -
Nürnberg: 1655-1657. - Th.1-4 
(Weitere Sign.: 1000-0906) 
SIEBMACHER, J: 3000-0656 
Das grosse und vollständige anfangs Siebmacherische, hernacher 
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Fürstische und Helmerische, nun aber Weigelische Wappenbuch in sechs 
Theilen .. / Siebmacher, J. Hrsg.: Weigel, C. - Nürnberg: 1734. - Th. 1-
6 im 2 Bänden und Suppl. 2. 
(Weitere Sign.: 3000-0669 3000-0601) 
SIEBMACHER, J: 1000-0883 
New Wapenbuch: Darinnen daß H. Röm. Reichs teutscher Nation hoher 
Potentaten, Fürsten ... u. Stätte Wapen .. / Siebmacher, J. - Nürnberg: 
1605. 
SIEBMACHER, J: 1000-0870 
Wappenbuch / Siebmacher, J. - Nürnberg: 1612. 
SILBERSCHLAG, JE: 1000-1002 
Abhandlung vom Wasserbau an Strömen/ Silberschlag, JE. - Leipzig: 1766. 
SILBERSCHLAG, JE: 2000-0860 
Ausführlichere Abhandlung der Hydrotechnik oder des Wasserbaues/ 
Silberschlag, JE. - Wien: 1786. - Th.1.2 
(Weitere Sign.: 2000-0873) 
SILBERSCHLAG, JE: 2000-2677 
Theorie der am 23. Julii, 1762 erschienen Feuer-Kugel/ Silberschlag, JE. 
Magdeburg usw: 1764. 
SIMMLER, I: 
SIMMLER, J: 
siehe GESNER, K 
siehe GESNER, K 
SIMON, R: 2000-6220 
Histoire critique des principaux commentateurs du nouveau testament / 
Simon, R. - Rotterdam: 1693. 
SIMON, R: 2000-6217 
Histoire critique des versions du nouveau testament / Simon, R. -
Rotterdam: 1690. 
SIMON, R: 2000-6204 
Histoire critique du texte du nouveau testament / Simon, R. - Rotterdam: 
1689. 
SIMPLICIUS: 2001-6155 
Simplicii commentarius in Enchiridion Epitecti / Simplicius. - Leiden: 
1640. 
SMETH, D DE: 2000-1681 
De Aere fixo .. / Smeth, D de. - Trier: 1772. 
SMETH, D DE: 2000-1681 
Observationes quasdam de igne et variis eum restinguendi modis / Smeth, 
D de. - Trier: 1772. 
SMITH, T: 1000-0029 
De Republica Anglorum libri tres / Smith, T. - Leiden: 1625. 
SMITH, T: 2001-1902 
Vitae quorundam eruditissimorum et illustrium virorum / Smith, T. -
London: 1707. 
SOEMMERING, ST VON: 2001-4377 
Eingeweidlehre oder von der Beschaffenheit und Wirkung der Werkzeuge des 
Athmens und der Verdauung/ Sömmering, 5 T von. - Frankfurt a.M: 1796. 
' l 
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SOEMMERING, ST VON: 2001-4377 
Vom Baue des menschlichen Körpers/ Sömmering, ST von. - Frankfurt a.M: 
1796. - Th.5,2 
SOLINUS, C: 2001-3682 
Holsteinische Chronica / Solinus, C. - Schleswig: 1674. 
SPALDING, J J: 1005-5286 
Neue Predigten/ Spalding, J J. - Tübingen: 1787. - Bd 1.2 
SPAN, S: 3000-4487 
Sechshundert Berg-Urthel, Schied und Weisunge .. / Span, S. -
Wolfenbüttel: 1673. 
SPANGENBERG, GA: siehe CORPUS IURIS CIVILIS· 
SPIELMANN, J R: siehe PHARMACOPOEA GENERALIS 
SPON, J: 1001-2567 
Voyage d'Italie, de Dalmatie, de Grece, et du Levant / Span, J. - Den 
Haag: 1724. - T.1.2 
SPON, J: 1001-2538 
Voyage d'Italie, de Dalmatie, de Grece, et du Levant / Span, J. - Lyon: 
1678. - T.1-3 
(Weitere Sign.: - 1001-2554) 
SPRENGEL, K: 2001-1299 
Versuch einer pragmatischen Geschichte der Arzneikunde/ Sprengel, K. -
Halle: 1792-1803. - T.1-5 
(Weitere Sign.: - 2~01-1338) 
STAAT DER JAPANISCHEN UND DER UEBRIGEN VORNEHMSTEN: 1000-4973 
Staat der japanischen und der übrigen vornehmsten Insuln in Ost-Indien. 
Um 1700. 
STAAT DER KLEINEN UND GROSSEN TARTAREY: 1000-4973 
Staat der kleinen und grossen Tartarey. - Um 1700. 
STAAT DER SPANISCHEN PROVINCIEN IN ITALIEN: 1000-4986 
Staat der spanischen Provincien in Italien : Des Herzogthums Milano, des 
Königreichs Napoli samt dem Stato delli praesidii, des Königreichs 
Sicilien, des Königreichs Sardinien. - Um 1700. 
STAAT DES GROSSEN MOGOL: 1000-4973 
Der Staat des Grassen Mogol. - Um 1700. 
STAAT DES MALTESER-ODER JOHANNITER-ORDENS: 1000-4986 
Staat des Malteser-oder Johanniter-Ordens. - 1700?. 
STAAT DES ROEMISCHEN PAEBSTLICHEN HOFFES: 1000-4986 
Staat des Römischen Päbstlichen Hoffes. - Um 1700. 
STAAT VON CHUR-PFALTZ: 1000-4999 
Staat von Chur-Pfaltz. - Um 1700. 
STAAT VON FLORENTZ, MODENA UND: 1000-4986 
Der Staat von Florentz, Modena und. - Um 1700. 
STAAT VON MANTUA UND MONTFERRAT: 1000-4986 
Staat von Mantua und Montferrat. - Um 1700. 
. ' 
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STAAT VON PARMA UND VIACENZA. MIRANDULA UND: 1000-4986 
Staat von Parma und Viacenza. Mirandula und Concordia. Massa und 
Carrara. Monaco Doria St.Viedro. Sesto St. Angela und Fieschi. - Um 1700. 
STAAT VON PERSIEN: 1000-4973 
Der Staat von Persien. - Um 1700. 
STAAT VON SAVOYEN: 1000-4986 
Der Staat von Savoyen. - Um 1700. 
STAAT VON SIAM IN OST-INDIEN: 1000-4973 
Der Staat von Siam in Ost-Indien. - Um 1700. 
STAAT VON SINA: 1000-4973 
Der Staat von Sina. - Um 1700. 
STAAT VON TUERCKEY: 1000-4973 
Der Staat von Türckey. - Um 1700. 
STADT BRAUNSCHWEIG ORDNUNG[ AUrr DIE ZIERUNGE UNO: 1002-0708 
Der Stadt Braunschweig Drdnunge auff die Zierunge und Kleidunge, und 
auff die Verlöbnisse und Hochzeite .. - Magdeburg: 1579. 
STADT BRAUNSCHWWEIG ORDNUNG, IRE CHRISTLICHE: 1002-0708 
Der Stadt Braunschwweig Ordnung, ire christliche Religion auch 
allerhandt Criminal, Straff und Policey sachen betreffendt. - Magdeburg: 
1579. 
STAHL, GE: 1000-1374 
Anweisung zur Metallurgie, oder der metallischen Schmeltz-und Probier-
Kunst / Stahl, GE. - Leipzig: 1720. 
STAHL, GE: 1000-1390 
Ausführliche Betrachtung und zulänglicher Beweiß von den Saltzen .. / 
Stahl, GE. - Halle: 1723. 
STAHL, GE: 1000-1387 
Billig Bedencken, Erinnerung und Erläuterung über D.J. Bechers Natur-
Kündigung der Metallen/ Stahl, GE. - Frankfurt a.M. usw: 1723. 
STAHL, GE: 2001-1341 
De Scriptis suis ad hunc diem schediasmatibus, vindicae quaedam et indica 
/ Stahl, GE. - Halle: 1707. 
STAHL, GE: 2001-1341 
De Vera diversitate corporis mixti et vivi, et utrique peculiarum 
conditionumatque proprietatum necessaria discretione .. / Stahl, GE. -
Halle: 1707. 
STAHL, GE: 2001-1341 
Disquisitio de mechanismi et organismi diversitate / Stahl, GE. - Halle: 
1706. 
STAHL, GE: 1000-1358 
Einleitung zu der neuen Meteroscopie oder Witterungs-Deutung, nach 
William Cocks Grund-Reguln / Stahl, GE. - Halle: 1716. 
STAHL, GE: 1000-1374 
Einleitung zur Grund-Mixtion derer unterirdischen mineralischen und 
metallischen Cörper .. / Stahl, GE. - Leipzig: 1720. 
' 1 
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STAHL, GE: 1000-1400 
Gründliche und nützliche Schrifften von der Natur, Erzeugung, Bereitung 
und Nutzbarkeit des Salpeters/ Stahl, GE. - Frankfurt a.M. usw: 1734. 
STAHL, GE: 2001-1341 
Medicinae dogmatico-systematicae partis theoreticae .. / Stahl, GE. -
Halle: 1707. - Sect.1.2 
STAHL, GE: 2000-1610 
Opusculum chymico-physico-medicum .. / Stahl, GE. - Halle: 1715. 
STAHL, GE: 2001-1341 
Paraenesis ad aliena a medica doctrina arcendum ... / Stahl, GE. - Halle: 
1706. 
STAHL, GE: 2001-1341 
Theoria medica vera. Physiologiam & pathologiam, tanquam doctrinae 
medicae partes vere contemplativas, e naturae & artis veris fundamentis / 
Stahl, GE. - Halle: 1708. 
STAHL, GE: 1000-1361 
Zufällige Gedancken und nützliche Bedencken über den Streit, von dem 
sogenannten Sulphure / Stahl, GE. - Halle: 1718. 
STAHL, GE: 1000-1413 
Zymotechnia fundamentalis oder Allgemeine Grund-Erkänntniß der Gährungs-
Kunst / Stahl, GE. - Frankfurt a.M: 1734. 
STAHL, J L: 
STAHL, J L: 
siehe FROEBING, J C 
siehe FROEBING, J C 
STAHL, K DM: 2001-6773 
Dissertatio mathematica doctrinam de dignitatibus nova methodo exhibens / 
Stahl, K DM; Horn, G. - Jena: 1797. 
STAHLBAUM, CL: siehe BURMANN, G W 
STANHOPE, C EARL or: 2000-1513 
Principles of electricity, containing divers new theorems and 
experiments, together with an analysis of the superior advantages of 
high and pointed conductors / Stanhope, C Earl of. - London: 1779. 
STEEVENS, G: siehe SHAKESPEARE, W 
STEFFENS, J H: 2001-5923 
Geschlechts-Geschichte des hochadelichen Hauses von Campe auf Isenbüttel 
und Wettmershagen .. / Steffens, J H. - Celle: 1783. 
STEINGRUEBER, J CA: 1007-8747 
Der englische Einsiedler/ Steingrüber, J CA. - Leipzig: 1792. 
Anm.: Hobrecker 
STIEff, C: siehe DES SCHLESISCHEN HELICONS AUSERLESENE GEDICHTE 
STIEGLITZ, CL: 
Die Baukunst der Alten/ Stieglitz, CL. - Leipzig: 1796. 
2000-0420 
STISSER, r U: 1001-2855 
Einleitung zur Land-Wirthschaft und Policey der Teutschen .. / Stisser, 
F U. - Jena usw: 1746. 
. l 
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STOBAEUS, K: 
Opuscula in quibus petrefactorum, 
Stobaeus, K. - Danzig: 1752. 
STOCK, J M: siehe WEISSE, CF 
2001-1914 
numismatum et antiqitatum historia .. / 
STOLL, J: 1001-2965 
Beobachtungen über die Rindviehpest für Thierärzte, Physiker und 
Polizeybeamten / Stall, J. - Zürich: 1800. 
STOLLE, G: 2001-1354 
Anleitung zur Historie der medicinischen Gelahrheit / Stolle, G. - Jena: 
1731. 
STOLLE, G: 2000-8833 
Sammlung der Schriften der Teutschen Gesellschaft in Jena/ Stolle, G. -
Jena: 1732. 
STONE, E: 2000-2680 
A new mathematical dictionary / Stone, E. - London: 1743. 
STOPPE, 0: 1007-2604 
Neue Fabeln oder moralische Gedichte, der deutschen Jugend zu einem 
erbaulichen Zeitvertreibe/ Stoppe, D. - Breslau: 1738-1740. - Th.1.2. 
Anm.: Hobrecker 
STOSCH, P: 3000-0326 
Pierrres antiques gravees, sur lesquelles les graveurs ont mis leurs 
noms .. / Stosch, P; Picart, B. - Amsterdam: 1724. 
STRAUCH, A: 1000-2467 
Tabellen der Sinuum, Tangentium·, Logarithmorum, und zu der gantzen 
Mathesi .. / Strauch, A. - Amsterdam: 1700. 
STRAUCH, A: 1000-2454 
Tabulae per universam mathesin, summopere necessariae .. / Strauch, A. -
Wittenberge: 1662. 
STROHMEYER, J J: 1004-6067 
Augspurgisch-Evangelischer wie auch anderer Lutherischer Kinder Jubel-
Religions- und Augen-Lust ... / Strohmeyer, J J. - Augsburg: 1730. 
Anm.: Hobrecker 
STRUENSEE, K A: 1000-0922 
Anfangsgründe der Kriegsbaukunst/ Struensee, K A. - Leipzig usw: 1774. -
Th.3 
STRUENSEE, K A: 2000-5933 
Anfangsgründe des Artillerie/ Struensee, K A. - Leipzig usw: 1760. 
STRUVE, B G: 1000-5118 
Bibliotheca philosophica in suas classes distributa / Struve, B G. - 3.Ed. 
Jena: 1711. 
STRUYS, J J: 3000-2829 
Sehr schwere, widerwertige und denckwürdige Reysen durch Italie, 
Griechenland, Lifland, Moscau, Tartarey .. / Struys, J J. - Amsterdam: 
1678. 
STUEBEL, A: siehe ZEILLER, M 
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STUEBNER, J C: 1000-6230 
Denkwürdigkeiten des Fürstenthums Blankenburg und des demselben 
inkorporirten Stiftsamts Walkenried / Stübner, J C. - Wernigerode: 1788-
1790. - Th.1.2 
(Weitere Sign.: 1000-6243) 
STUEBNER, J C: 1000-2771 
Merkwürdigkeiten des Harzes überhaupt und des Fürstenthums Blankenburg 
insbesondere/ Stübner, J C. - Halberstadt: 1793. - Th.2 
STURM: 2000-0462 
Civil-Baukunst/ Sturm. -
STURM, C C: 2001-5266 
Betrachtungen über die Werke Gottes im Reiche der Natur und der 
Vorsehung auf alle Tage des Jahres/ Sturm, C C. - 3.Aufl. - Halle: 1785. 
(Weitere Sign.: 2001-5279) 
STURM, C C: 1006-6953 
Gebete und Lieder für Kinder/ Sturm, C C. - Schaffhausen: 1783. 
Anm.: Hobrecker 
STURM, C C: 1005-9164 
Jugendgeschichte berühmter Männer/ Sturm, C C. - Halle: 1777. 
Anm.: Hobrecker 
STURM, C C: 10066966 
Vollständiges Gesangbuch für Kinder von reiferm Alter/ Sturm, C C. -
Halle: 1777. 
Anm.: Hobrecker 
(Weitere Sign.: p2) 
STURM, J C: 2000-1623 
Ad Virum celeberrimum Henricum Morum Cantabrigiensem epistola qua de 
ipsius principo hylarchico seu spiritu naturae .. / Sturm, J C. -
Nürnberg: 1685. 
STURM, J C: 2000-1623 
Collegium experimentale, sive Curiosum, in qua primaria hujus seculi 
inventa & experimenta physico-mathematica .. / Sturm, J C. - Nürnberg: 
1676-1685. - P.1.2 
STURM, J C: 3000-1066 
Kurzgefasste Mathesis oder Erste Anleitung zu mathematischen 
Wissenschaften in Tabellen verfasset/ Sturm, J C. übers.: Ehrenberger, 
BH. - Coburg: 1717. 
STURM, J C: 2000-1636 
Physicae electivae sive hypotheticae .. / Sturm, J C. - Nürnberg: 1722. 
STURM, J C: 2000-2693 
Praelectiones academicae .. / Sturm, J C. - Frankfurt a.M. usw: 1722. 
STURM, L C: siehe GOLDMANN, N 
STURM, L C: 3000-0410 
Architectura civili militaris oder: Vollständige Anweisung Stadt-Thore, 
Brucken, Zeug-Häuser, Casematten ... behörig anzugeben/ Sturm, L C. -
Augsburg: 1719. 
STURM, L C: 3000-0410 
Auffrichtige Entdeckung des zu Auffnahm der Länder und Commercien höchst-
nutzlichen Nivellirens oder Wasserwägens/ Sturm, L C. - Augsburg: 1720. 
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STURM, L C: 3000-0203 
Durch einen grossen Theil von Teutschland und den Niederlanden bis nach 
Paris gemachete Architectonische Reise-Anmerckungen, zu der 
vollständigen Goldmannischen Bau-Kunst Vlten Theil als ein Anhang gethan 
/ Sturm, L C. - Augsburg: 1760. 
STURM, L C: 3000-3307 
Freundlicher Wett-Streit der Französischen, Holländischen und Teutschen 
Krieges-Bau-Kunst .. / Sturm, l C. - Augsburg: 1718. 
STURM, L C: 3000-0410 
Freundlicher Wett-Streit der Französischen, Holländischen und Teutschen 
Krieges-Bau-Kunst .. / Sturm, L C. - Augsburg: 1740. 
STURM, L C: 3000-0410 
Gründliche und Practische Unterweisung, wie man Fang-Schläussen und Roll-
Brücken ... bauen solle .. / Sturm, L C. - Augsburg: 1720. 
STURM, L C: 3000-0410 
Ein sehr nöthiges Haupt-Stuck der vollständigen Anweisung zu der Civil-
Bau-Kunst ... von Land-Wohnungen und Meyereyen .. / Sturm, L C. - Augsburg: 
1721. 
STURM, L C: 1000-2467 
Vade Mecum architectonicum bestehend in neu ausgerechneten Tabellen zu 
der Civil-und Militar- Baukunst/ Sturm, L C. - Wolfenbüttel: 1700. 
STURM, L C: 3000-0410 
Vollständige Anleitung Schiff-Häuser oder Arsenale und Anfuhrten oder 
See-Häfen gehörig anzugeben/ Sturm, L C. - Augsburg: 1721. 
STURM, L C: 3000-0410 
Vollständige Anweisung Grabmahle zu Ehren der Verstorbenen ... behörig 
anzugeben/ Sturm, L C. - Augsburg: 1720. 
STURM, L C: 3000-0410 
Vollständige Anweisung Grosser Herren Palläste starck, bequem nach den 
REguln der antiquen Architectur untadelich, und nach dem heutigen Gusto 
schön und prächtig anzugeben/ Sturm, L C. - Augsburg: 1718. 
STURM, L C: 3000-0410 
Vollständige Anweisung Regierungs-Land- und Rath-Häuser, wie auch Kauff-
Häuser und Börsen starck, beqeum und zierlich anzugeben/ Sturm, L C. -
Augsburg: 1718. 
STURM, L C: 3000-0410 
Vollständige Anweisung Wasser-Künste, Wasserleitungen, Brunnen und 
Cisternen wohl anzugeben/ Sturm, L C. - Augsburg: 1720. 
STURM, L C: 3000-0410 
Vollstäridige Anweisung, allerhand Oeffentliche Zucht~und Liebes-Gebäude, 
als hohe und niedrige Schulen, Ritter-Academien ... wohl anzugeben/ 
Sturm, L C. - Augsburg: 1720. 
STURM, L C: 3000-0708 
Vollständige Anweisung, Wasserkünste ... wohl anzugeben/ Sturm, L C. -
Augsburg: 1720. 
SUCKOW, GA: 2000-3702 
Anfangsgründe der Mineralogie/ Suckow, GA. - Leipzig: 1790. 
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SUCKOW, GA: 1000-3343 
Oekonomische Botanik, zum Gebrauch der Vorlesungen, auf der hohen 
Kameralschule zu Lautern / Suckow, GA. - Mannheim usw: 1777. 
SUCKOW, L J D: 2000-0336 
Erste Gründe der bürgerlichen Baukunst in einem Zusammenhange und auf 
Verlangen entworfen/ Suckow, L J D. - Jena: 1751. 
(Weitere Sign.: 2.Ex. = 2001-5336) 
SULZER, J H: 2001-2586 
Abgekürzte Geschichte der Insecten / Sulzer, J H. - Winterthur: 1776. -
Th.1.2 
SULZER, J H: 2001-3462 
Die Kennzeichen der Insekten/ Sulzer, J H. - Zürich: 1761. 
SUTOR, A: 1006-7004 
Der Jüngling nach der heutigen Politik/ Sutor, A. - Augsburg: 1774. 
Anm.: Hobrecker 
SWAMMERDAM, J: 3000-3611 
Bybel der natuure of Historie der Insecten .. / Swammerdam, J. - Leiden: 
1737-1738. - 1.2 
(Weitere Sign.: - 3000-3624) 
SWAMMEROAM, J: 2001-3695 
Historia insectorum generalis .. / Swammerdam, J. - Leiden: 1733. 
SWEDENBORG, E: 1000-2784 
Miscellanea observata circa res naturales .. / Swedenborg, E. - Leipzig: 
1722. - P.1 
(Weitere Sign.: 2.Ex. = 1001-4222) 
SYRENIUSZ(SYRENNIUS), S: 
Zielnik, herbarzem kt6ry z jezyka Laci'nskiego zowia / 
Syreniusz(Syrennius), S. - Krakau: 1613. 
TABERNAEMONTANUS(O.I.THEODORUS JACOBUS), J T: 
3000-4461 
3000-3239 
Neuw Kreuterbuch mit schönen, künstlichen Figuren und Conterfeyten, 
aller Gewächss der Kreuter, Wurtzeln, Blumen, Frücht, Getreyd .. / 
Tabernaemontanus(d.i.Theodorus Jacobus), J T. - Frankfurt a.M: 1588. 
TALBERT, r X: 1000-8050 
Eloge de Michel de L'Hospital / Talbert, F X. - Besancon: 1777. 
TANZER, J: 2000-2703 
Mathematisches Lehrbuch zum Gebrauche der churfürstlichen Lyceen / 
Tanzer, J. - München: 1780. 
TAVARES, F: 2001-7659 
Pharmacopeia geral para o reino, e dominios de Portugal/ Tavares, F. -
Lissabon: 1794. - T.1.2 
(Weitere Sign.: 2001-7662) 
TAVERNIER OAUBONNE, J B: 1001-2570 
Les six voyages en Turquie, en Perse et aux Indes .. / Tavernier 
d'Aubonne, J B. - Paris: 1679. - P.2 
(Weitere Sign.: 2.Ex = 1001-2583) 
TAX UND WERTH ALLER ARTZNEYEN WELCHE IN DEN: 2001-7549 
Tax und Werth aller Artzneyen welche in den Apothecken zu Franckfurt ... 
anzutreffen sind. - Frankfurt a.M: 1686. 
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TAXA HEOICAMENTORUH IN PHARMACOPOEA: 2001-5347 
Taxa medicamentorum in Pharmacopoea Austriaco-provinciali contentorum. -
Wien: 1777. 
TAXA SEU VALOR OMNIUM MEDICAMENTORUM .. : 3000-4843 
Taxa seu valor omnium medicamentorum .. - Prag: 1737. 
TETENS, J N: 2000-2716 
Einleitung zur Berechnung der Leibrenten und Anwartschaften .. / Tetens, 
J N. - Leipzig: 1785-1786. - Th.1.2 
(Weitere Sign.: 2000-2729) 
TETENS, J N: 2000-0886 
Reisen in die Marschländer an der Nordsee zur Beobachtung des Deichbaus 
in Briefen/ Tetens, J N. - Leipzig: 1788. - Bd 1. 
TEUTSCHEN STAATS-GEOGRAPHIE FORTSETZUNG UND: 1001-2648 
Der Teutschen Staats-Geographie Fortsetzung und Continuation 
Frankfurt a.M. usw.: 1693. 
THAARUP, F: 2000-5962 
Versuch einer Statistik der dänischen Monarchie/ Thaarup, F. -
Kopenhagen: 1795-1796. - Th.1.2,1 
(Weitere Sign.: 2000-5975) 
THAER, AD: 2001-0973 
Einleitung zur Kenntniß der englischen Landwirthschaft und ihrer neueren 
practischen und theoretischen Fortschritte in Ruecksicht auf 
Vervollkommnung deutscher Landwirthschaft / Thaer, AD. - Hannover: 1798. 
THAL, J: 2001-7413 
Sylva hercynia / Thal, J. - Frankfurt a.M: 1588. 
THEOBALD, Z: 2000-1717 
Kurtze Abhandlung von Schwaden, oder denen giftigen Wettern in 
Bergwercken, deren Ursprung, Würckung und Endzweck/ Theobald, Z. 
übers.: Lehmann, JG. - Dresden usw: 1750. 
THEODOSIUS VON TRIPOLIS: 2000-1856 
Sphaerica / Theodosius von Tripolis. Hrsg.: Barrow, I. - London: 1675. 
THEOOOSIUS VON TRIPOLIS: 2000-2732 
Theodosij Tripolitae sphaericorum, libri tres nunquam antehac Graece 
excusi / Theodosius von Tripolis. - Paris: 1558. 
THEOPHRASTUS: 3000-0038 
Pleraque antehac latine nunquam graece et latine simul edita / 
Theophrastus. Hrsg.: Furlanus, D. - Hanau: 1605. 
THEORIA ARTIS PICTORIAE, DAS IST: REISS-BUCH,: 2005-3930 
Theoria artis pictoriae, das ist: Reiß-Buch, bestehend in 
kunstrichtiger, leichter und der Natur gemässer Anweisung zu der 
Mahlerey ... , Aufreißung oder Verzeichniß aller Gliedmassen der Menschen 
und Thiere, zu Behuf der lieben Jugend, lehrartig verf. - Nürnberg: 1656. 
Anm.: Hobrecker 
THEVENEAU: siehe LACAILLE, NL DE 
THEVENOT, J DE: 2001-0708 
Reysen in Europa, Asia und Africa. Th.1. = Morgenländ. Reise. Th.2. = 
Ferner Verfolg der morgenländ. Reise. Th.3. = Reysen in Odt-Indien / 
Thevenot, J de. - Frankfurt a.M: 1693. - Th.1-3 
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THEVENOT, J DE: 1001-2596 
Voyages ... tant en [urope qu'en Asie & en Afrique. P. 2. = Suite du 
voyage au Levant / Thevenot, J de. - Paris: 1789. - P.1.2 
(Weitere Sign.: 1001-2606) 
THIEME, K T: 1006-7402 
Gutmann oder der sächsische Kinderfreund. Ein Lesebuch für Bürger- u. 
Land-Schulen/ Thieme, KT. - 2.Aufl. - Leipzig: 1797. - Th.1.2. 
Anm. : Hobrecker 
THOMPSON, B GRAF VON RUMFORD: 2000-5247 
Kleine Schriften politischen, ökonomischen und philosophischen Inhalts/ 
Thompson, B Graf von Rumford. Hrsg.: B_ertuch, F J; übers.: Kramer, K S. -
Weimar: 1799-1800. - Bd 2,1 2,2 
THOHSON, J: 1001-0145 
The Works / Thomson, J. - London: 1750. - Vol.3.4 
THURNEISSER ZUM THURN, L: 3000-0876 
Historia und Beschreibung influentischer, elementischer und natürlicher 
Wirckungen aller fremder und heimischen Erdgewechsen / Thurneisser zum 
Thurn,~. - Berlin: 1578. 
TIELKE, JG: 2001-7701 
Unterricht für die Officiers, die sich zu Feld-Ingenieurs bilden, oder 
doch den Feldzügen mit Nutzen beywohnen wollen/ Tielke, JG. - Dresden 
usw.: 1795. 
Anm.: Militärbibliothek 
HETZ, J 0: siehe KLEIN, J T 
TIRABOSCHI, G: 2000-8613 
Histoire de la litterature d'Italie / Tiraboschi, G. - Bern: 1784. - T.1-
5 
(Weitere Sign.: - 2000-8655) 
TITIUS, J D: siehe BONNET, C 
TOALDO, J: 2001-0986 
Witterungslehre für den Feldbau/ Toaldo, J. übers.: Steudel, JG. -
Berlin: 1777. 
TOOTEN-TANTZ, WIE DERSELBE IN DER WEITBERUEMBTEN: 2000-0255 
Todten-Tantz, wie derselbe in der Weitberümbten Statt Basel als ein 
Spiegel menschlicher beschaffenheit gantz künstlich mit Lebendigen 
Farben gemahlet ... zusehen ist. - Basel: 1621. 
TOISE ET LE TARIF GENERAL DES BOIS: 1001-2868 
Le toise et le tarif general des bois. - Paris: 1696. 
TOISE ET LE TARIF GENERAL DES BOIS: 1001-2868 
Le toise et le tarif general des bois. - Paris: 1696. 
TOLAND, J: 
Amyntor 
2000-8668 
or, a defence of Milton's Life / Toland, J. - London: 1699. 
TOMPSON, J: 1000-7064 
English miscellanies consisting of various pieces of divinity, morals, 
politicks, philosophy and history; as likewise of some choice poems .. / 
Tompson, J. - Göttingen: 1746. - Vol.1.2 
(Weitere Sign.: 1000-7077) 
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TOPOGRAPHIA HELVETIAE CONfOEDERATAE: 3000-2683 
Topographia Helvetiae confoederatae. - Frankfurt a:M: 1655. 
TORELLI, G: 2000-2745 
Veronensis Geometrica / Torelli, G. - Verona: 1769. 
TOULMIN, G H: 2000-3618 
The Antiquity of the world / Toulmin, G H. - London: 1788. 
TRAITE CONTRE LINDifFERENCE DES RELIGIONS: 1000-5163 
Traite contre l'indifference des religions. - Amsterdam: 1692. 
TRAMPEL, J WC: 1000-0359 
Beytrag zur Verbesserung der Salzwerke für Salzkundige und Cameralisten / 
Trampel, J WC. - Göttingen: 1793-1794. - H.1.2 
TRECENTA SELECTA INGENII ACUMINE & DOCTRINAE: 2000-0116 
Trecenta selecta ingenii acumine & doctrinae utilitate praestantia 
emblemata ... Drey hundert auserlesene anmuthig und lehrreiche Sinn-
Bilder .. - Augsburg: 1714. 
TREMBLEY, A: 2001-3776 
Abhandlungen zur Geschichte einer Polypenart des süßen Wassers mit 
hörnerförmigen Armen/ Trembley, A. übers.: Goeze, JA E. - Quedlinburg: 
1775. 
TREMBLEY, A: 2001-3187 
Memoires, pour servir a l'histoire d'un genre de polypes d'eau douce,a 
bras en forme de cornes / Trembley, A. - Leiden: 1744. 
TREMBLEY, A: 1001-4840 
Memoires, pour servir·a l'histoire d'un genre de polypes d'eau douce,a 
bras en forme de cornes / Trembley, A. - Paris: 1744. - T.1.2 
TRILLER, D W: 1005-4295 
Neue Aesopische Fabeln ... / Triller, D W. - 2.Aufl. - Hamburg: 1750. 
Anm.: Hobrecker 
(Weitere Sign.: 2.Ex. = 1006-7570) 
TRIMOLT, JG: 1006-7583 
Merkwürdige Beispiele zur Kenntniß der Seelenkräfte der Thiere für die 
erwachsenere Jugend und wißbegierige Liebhaber der Thiere / Trimolt, JG. 
Frankfurt a.M.: 1799. 
Anm.: Hobrecker 
TROGOS POMPEIUS: 3000-2243 
Des hochberümptesten Geschicht schreybers Justini, warhafftige 
Hystorien, die er auss Trogo Pompeio gezoge un inn viertzig Bücher auss 
geteylt .. / Trogos Pompeius. übers.: Boner, H. - Augsburg: 1531. 
TROMMSOORFF, J B: 2000-0608 
Handbuch der pharmaceutischen Waarenkunde zum Gebraauch für Aerzte, 
Apotheker und Droguisten / Trommsdorff, J B. - Erfurt: 1799. 
TURGOT, E f: 2001-4034 
Memoire instructif sur la maniere de rassembler, de preparer, de 
conserver, et d'envoyer, les diverses curiosites d'histoire naturelle/ 
Turgot, E F. - Lyon: 1758. 
UDEN, K F: 2005-8621 
Vorlesungen für die mittlere Jugend über den menschlichen Körper/ Uden, 
K F. - Lübeck: 1785. - Th.1.2. 
Anm.: Hobrecker 
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UFFENBACH, ZK VON: 
Merkwürdige Reisen durch Niedersachsen, Holland und Engelland 
Uffenbach, ZK von. - Frankfurt a.M. usw: 1753-1754. - Th.1-3 
(Weitere Sign.: - 2001-0737) 
2001-0711 
/ 
UFFIZIO DELLA B.V. MARIA DEMORTI, DELLO SPIRITO: 1002-0643 
Uffizio della B.V. Maria De'Morti, dello Spirito Santo e della Santa 
Croce .. - Rom: 1797. 
ULENBERG, K: siehe SACRA BIBLIA, DAS IST DIE GANTZE HEILIGE SCHRIFT 
ULMER, K: 2000-2046 
De Horologiis sciotericis, quotquot in aliquo plano aut aedificiorum aut 
truncorum describi commode possunt, facilis & succincta ratio: qualis 
hactenus nunquam .. / Ulmer, K. - Nürnberg: 1556. 
UNGER, F H: 1006-1505 
Naturkalender zur Unterhaltung der heranwachsenden Jugend/ Unger, F H. -
Berlin: 1789. 
Anm. : Hobrecker 
UNTERRICHT VON PACHTABNAHMEN UND UEBERGABEN: 2001-0999 
Unterricht von Pachtabnahmen und Uebergaben. - Gotha: 1780. 
UNTERWEISUNG IM LANOSCHAFTSMALEN UND: 2005-8472 
Unterweisung im Landschaftsmalen und Prospektzeichnen nebst den 
Hauptregeln der menschlichen Theile. - Nürnberg: 1796. 
Anm·.: Hobrecker 
URSINUS, A F: siehe BALLADEN UND LIEDER ALTENGLISCHER UND 
VAOE, J J: 
Oeuvres/ Vade, J J. - Versch. Ed. - Den Haag: 1757. - T.1.2 
(Weitere Sign.: 1000-9774) 
1000-9761 
VAIRASSE, 0: 2000-9751 
Geographisches Kleinod ... darunter ... eine Historie der neu-gefundenen 
Völcker, Sevarambes genannt, welche einen Theil des dritten festen 
Landes ... bewohnen .. / Vairasse, D. Hrsg.: Roberts, A. - Sulzbach: 1689. 
VALENTIN!, H B: 2000-1649 
Armamentarium naturae systematicum .. / Valentini, MB. - Gießen: 1709. 
VALENTIN!, H B: 2000-1649 
- - -Historia literaria S.R.I. Academiae Naturae Curiosorum / Valentini, MB. 
Gießen: 1708. 
VALENTIN!, H 8: 3000-3572 
Museum Museorum, oder vollständige Schau-Bühne aller Materialien und 
Specereyen / Valentini, MB. - Frankfurt a.M: 1704-1714. - Bd 1.2 
(Weitere Sign.: 3000-3585) 
VALENTIN!, M B: 2000-1649 
Prodromus historiae naturalis Hassiae / Valentini, MB. - Gießen: 1709. 
VALENTIN!, H B: 3000-1532 
Viridarium reformatum seu regnum vegetabile/ Valentini, MB. -
Frankfurt a.M: 1719. 
VALMONT DE BOHARE, J C DE: 2001-2599 
Dictionnaire raisonne d'histoire naturelle, contenant l'histoire des 
animaux, des vegetaux et des mineraux .. / Valmont de Bomare, J C de. -
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Paris: 1768. - T.1-4 
(Weitere Sign.: - 2001-2625) 
VALOIS, ADE: 1000-9787 
Valesiana ou Les Pensees critiques, historiques et morales et les 
poesies latines / Valois, Ade. - Paris: 1695. 
VANBRUGH, J: 1000-7844 
Drey Lustspiele aus dem Englischen des Ritters Vanbrugh / Vanbrugh, J. -
Basel usw: 1764. 
VANBRUGH, J: 
Plays / Vanbrugh, J. - London: 1730. - Vol.1.2 
(Weitere Sign.: 1001-0161) 
1001-0158 
VANCOUVER, G: 
Reisen nach dem 
/ Vancouver, G. 
(Weitere Sign.: 
2001-5088 
nördlichem Theile der Südsee während der Jahre 1790-1795 
- Berlin: 1799-1800. - Bd 1.2 
2001-5091) 
VARRO, MT: 1001-2884 
Des Marcus Terentius Varro Buch von der Landwirthschaft / Varro, MT. 
übers.: Große, G. - Halle: 1788. 
VARRO, MT: 1001-2871 
Von der Landwirthschaft / Varro, MT. - Nürnberg: 1774. 
VEGA, G VON: 3000-1079 
Thesaurus logarithmorum complectus .. / Vega, G von. - Leipzig: 1794. 
VEILLODTER, V K: 1005-9915 
Lieder, Erzählungen und Fabeln für Kinder zur Uibung im Lesen und 
Deklamiren / Veillodter, V K. - Nürnberg: 1797. 
Anm.: Hobrecker 
VELTHEIM, A f VON: 2001-5936 
Etwas über die Onyxgebirge des Ctesias und den Handel der Alten nach Ost-
Indien / Veltheim, A F von. - Helmstedt: 1797. 
VELTHEIM, A f VON: 2000-0482 
Etwas über Memnons Bildsäule, Neros Smaragd und die Kunst der Alten in 
Stein und Glas zu schneiden/ Veltheim, A F von. - Helmstedt: 1793. 
VELTHEIH, A f VON: 1000-3107 
Gedanken über die Bildung des Basalts und die vormahlige Beschaffenheit 
der Gebirge in Deutschland/ Veltheim, A F von. - Braunschweig: 1789. 
VELTHEIH, A f VON: 3000-1257 
Grundriss einer Mineralogie/ Veltheim, A F von. - Braunschweig: 1781. 
VELTHEIM, A f VON: 1000-3110 
Über der Herren Werner und Karsten Reformen in der Mineralogie; nebst 
Anmerkungen über die ältere und neuere Benennung einiger Stein-Arten/ 
Veltheim, A F von. - Helmstedt: 1793. 
VENTENAT, E P: 2000-4141 
Tableau du regne vegetal, selon la methode de Jussieu / Ventenat, E P. -
Paris: 1799. - T.1-4 
(Weitere Sign.: - 2000-4170) 
VENTURINI, G f: siehe FALDA, GB 
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VERANZIO, F: 4000-0251 
Machinae novae Fausti Verantii, cum declaratione Latina, Italica, 
Hispanica, Gallica et Germanica / Ve~anzio, F. - Venedig: 1600?. 
VERTRAG ZWISCHEN H: 1001-5548 
Vertrag zwischen H: Julia, Hertzogen zu Braunschweig und Lüneburg, unnd 
Burgermeister unnd Rath der Stadt Braunschweig im Jahr Christi 1569 
auffgrichtet ... jetzo auch ... mit Hertzog Friedrich-Ulrichen ... wegen 
dess Kriegs anno 1615 .. - Magdeburg: 1616. 
VERZEICHNIS NEUER BUECHER: 1001-1254 
Verzeichnis neuer Bücher. - Göttingen: 1784-1793. - 1-20. Fortsetzung 
(Weitere Sign.: 1001-41671) 
VESALIUS, A: 4000-0484 
Anatomia / Vesalius, A. Hrsg.: Baumann, J. - Nürnberg: 1551. 
VESALIUS, A: 4000-0196 
Zergliederung des menschlichen Cörpers auf Mahlerey und Bildhauer-Kunst 
gericht / Vesalius, A. - Augsburg: 1706. 
VIALLET, G: siehe BOSSUT, C 
VIELHEUER, C: 2000-0323 
Gründlliche Beschreibung fremder Materialien und Specereyen Ursprung, 
Wachsthum, Herkommen und derselben Natur und Eigenschafften .... 1. Von 
Metallen und Mineralien 2. Von Kräutern, Wurtze!n und Blumen 3. Von 
Thieren und was davon kommt .. / Vielheuer, C. - Leipzig: 16766. 
VIER SCHOENE SINBILDER LIEBER KLOSTERS MARIENBERG: 2001-5677 
Vier Schöne Sinbilder über Klosters Marienberg Kirchhoff. - 1738. 
VIERHUNDERT NEUE RAETHSEL ZUR UNTERHALTUNG FUER: 1006-7813 
Vierhundert neue Räthsel zur Unterhaltung für junge Gesellschaften. -
Wien: 1781. 
Anm.: Hobrecker 
VIETH, G U A: 1000-2470 
Anfangsgründe der Mathematik/ Vieth, G U A. - Leipzig: 1796. - Th.1 
VILLAUME, P: 1006-7842 
Methode jungen Leuten zu der Fertigkeit zu verhelfen, ihre Gedanken 
schriftlich auszudrücken/ Villaume, P. - 1788. 
Anm.: Hobrecker 
VITAE VIRORUM ILLUSTRIUM: 3000-3145 
Vitae virorum illustrium. - Basel: 1563. 
VITRUVIUS MARCUS POLLIO: 4000-0219 
Den Danske Vitruvius .. / Vitruvius Marcus Pollio. - Kopenhagen: 1746-
1749. - Th.1.2 
(Weitere Sign.: 4000-0222) 
VITRUVIUS MARCUS POLLIO: 3000-0588 
De Architectura libri decem / Vitruvius Marcus Pollio. - Amsterdam: 1649. 
VITRUVIUS MARCUS POLLIO: 1000-0809 
In M. Vitruvium de Architectura Annotationes Gulielmi Philandri. 
Compluribus iisque novis, et non minus utilibus, quam necessariis 
figuris exornatae. Cum indicibus Graeco & Latino locupletissimis / 
Vitruvius Marcus Pollio. Hrsg.: Philander, W. - Venedig: 1557. 
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VITRUVIUS MARCUS POLLIO: 
Vitruvius Teutsch. 
Nürnberg: 1548. 
3000-3394 
/ Vitruvius Marcus Pollio. ·Hrsg.: Ryff, WH. -
VITRUVIUS MARCUS POLLIO: 3000-1286 
Vitruvius. Des allernamhafftigsten unnd hocherfahrnesten, römischen 
Architecti, unnd kunstreichen Werck oder Bawmeisters, Marci Vitruvii 
Pollionis, zehen Bücher von der Architectur und künstlichem Bawen / 
Vitruvius Marcus Pollio. - Basel: 1548. 
VLACQ, A: 3000-1082 
Trigonometria artificalis: sive magnus canon triangulorum logarithmicus 
.. / Vlacq, A. - Gouda: 1633. 
VOCH, L: 1000-4931 
Die Feldbefestigungs-oder Verschanzungskunst, zum Gebrauche junger 
Officiers, Kadeten, Unterofficiers und anderer Liebhaber entworfen/ 
Voch, L. - Augsburg: 1775. 
VOCKEROOT, G: 1001-4222 
Mumiographia medica, oder Bericht von egyptischen Mumien .. / Vockerodt, 
G. - Gotha: 1716. 
VOELKEL, J L: 1000-0867 
Über den großen Tempel und die Statue des Jupiters zu Olympia/ Völkel, 
J L. - Leipzig: 1794. 
VOGT, J: 1001-1241 
Catalogus historico-criticus librorum rariorum / Vogt, J. - Hamburg: 1732. 
VOGT, J: 2000-9599 
Catalogus historico-criticus librorum rariorum / Vogt, J. - Hamburg: 1747. 
VOIGT, JG: 1000-1426 
Bergwerksstaat des Ober-und Unterharzes, denen baulustigen Gewerken zum 
Unterricht .. / Voigt, JG. Hrsg.: Madihn, J J. - Braunschweig: 1771. 
VOIGTEL, N: 3000-4487 
Geometria subterranea, oder Marckscheide-Kunst .. / Voigtel, N. -
Eisleben: 1686. 
VOIT, J P: 
Schule des Vergnügens für kleine 
Voit, J P. - Nürnberg: 1793. 
Anm.: Hobrecker 
1006-7936 
Kinder in drey Klassen abgetheilt / 
VOLKMANN, J J: 2001-0740 
Neueste Reisen durch die Vereinigten Niederlande .. / Volkmann, J J. -
Leipzig: 1783. 
VOLLSTAENDIGES VERZEICHNIS DER BUECHER ... ZU: 1001-4170 
Vollständiges Verzeichnis der Bücher ... zu haben sind bey sel. Abraham 
Vandenhöcks Witwe. - Göttingen: 1785. - Th.1.2 
(Weitere Sign.: 1001-4183) 
VOLTAIRE, f HA OE: 1000-6256 
Abrege de l'histoire universelle/ Voltaire, FM Ade. - London: 1754. -
T.1.2 
VOLTAIRE, f MA OE: 1002-0805 
Candida, o l'ottimismo / Voltaire, FM Ade. - 1759-1761. - T.1.2 
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VOLTAIRE, FM ADE: 
Collection complette 
1000-9790 
des oeuvres / Voltaire, FM Ade. - 1756-1757T.2. 4-
7. 9-17 
(Weitere Sign.: - 1000-9923) 
VOLTAIRE, FM ADE: 1000-6256 
Essai sur l'histoire universelle/ Voltaire, FM Ade. - Leipzig usw: 
1754. - T.3 
VOLTAIRE, FM ADE: 1000-8102 
L'Indiscret / Voltaire, FM Ade. - Paris: 1725. 
VOLTAIRE, FM A OE: 2000-9188 
Oeuvres/ Voltaire, FM Ade. - Dresden: 1748. - T.1-10 
(Weitere Sign.: - 2000-9308 2000-9023 - 2000-9052 T.2-5 ~ 2.Ex) 
VON DEN SCHAAFEN, VON IHRER NATUR,IHREN: 1001-2842 
Von den Schaafen, von ihrer Natur,ihren Krankheiten und den Heilmitteln 
dagegen. - Leipzig: 1799. 
VON DER TUGEND NEUEROEFFNETE EHREN-PFORTE IN: 1004-5990 
Von der Tugend neueröffnete Ehren-Pforte in welcher drey und dreyßig 
(Th.2: vier und zwanzig) anmuthige und lehrreiche Geschichte enthalten. -
Nürnberg: 1765?. - Th.1.2. 
Anm.: Hobrecker 
(Weitere Sign.: 1004-6009) 
VON DER UNTERSCHIEDLICHKEIT DER CHYMIE ... 1000-1662 
Von der Unterschiedlichkeit der Chymie .. - Braunschweig: 1765. 
VORSTELLUNGEN DES NORDEN, ODER BERICHT VON EINIGEN: 2000-0323 
Vorstellungen des Norden, oder Bericht von einigen Nordländern und 
absonderlich von dem so genandten Grünlande .. - Hamburg: 1675. 
VOSGIEN: siehe LADVOCAT, J B 
VOSTRE, S: siehe LIVRE DHEURES 
VOSTRE, S: siehe LIVRE DHEURES 
WAGNER, J C: 3000-2832 
Delineatio provinciarum Pannoniae et Imperii Turcici in oriente: Eine 
grundrichtige Beschreibung deß ganzen Aufgangs, sonderlich aber deß 
Königreichs Ungarn und der ganzen Türckey / W~gn~r, J C. - Augsburg: 1685. 
Th.1.2 
WAGNER, M: 2000-0103 
Ursprung und ankunfft des Uhralten Ritterlichen Geschlechts derer von 
Alvensleben .. / Wagner, M. - Magdeburg: 1581. 
WAGNER, M: 2000-0103 
Von dem uhr und alten Stam Ritterlichs Geschlechts deren von Meyendorff / 
Wagner, M. - 1581. 
WAGNER, M: 2000-0103 
Von des Adels Ankunfft oder Spiegel, sampt zweier ritterlichen, 
adelichen Geschlechten / Wagner, M. - Magdeburg: 1581. 
WAHRE BEWANDTNISS DER AM 8. MAY 1776 ERFOLGTEN: 2001-5884 
Wahre Bewandtniß der am 8. May 1776 erfolgten Trennung der bisherigen 
Visitation des kayserlichen und Reichs-Cammergerichts. - Göttingen: 1776. 
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WAITZ VON ESCHEN, J S: 2000-1652 
Abhandlung[ 2.u.3.Abhandlung beigedr.] von der Electricität und deren 
Ursachen/ Waitz von Eschen, J 5. - Berlin: 1745. 
WAITZ VON ESCHEN, J S: 2000-1652 
Dissertation sur la cause de l'electricite des corps .. / Waitz von 
Eschen, J 5. - Berlin: 1745. 
WALCH, JE I: siehe KNORR, G W 
WALCH, JE I: 2000-3621 
Das Steinreich systematisch entworfen/ Walch, JE I~ - Halle: 1762. 
WALDIS, B: 1007-2675 
Esopus Gantz neuw gemacht, und in Reimen gefaßt. Mitsampt 100 neuwer 
Fabeln, vormals im Druck nicht gesehen, noch außgangen / Waldis, B. -
Frankfurt a.M.: 1565. 
Anm.: Hobrecker 
WALLERIUS, JG: 1000-3136 
Mineralogie oder Mineralreich/ Wallerius, JG. übers.: Denso, J D. -
Berlin: 1750. 
WALLERIUS, JG: 2000-3634 
Systema mineralogicum, qua corpora mineralia .. / Wallerius, JG. - Wien: 
1778. - T.1.2 
(Weitere Sign.: - 2000-3647) 
WALLIS, J: 3000-1095 
De algebra tractatus historicus et practicus / Wallis, J. - Oxford: 1693. 
WALLIS, J: 2000-3016 
Mechanica sive, de motu, tractatus geometricus / Wallis, J. - London: 
1670-1671. - P.1-3 
WALTER, K: 3000-3404 
Brücken-Bau oder Anweisung, wie allerley Arten von Brücken, sowohl von 
Holz als Steinen ... dauerhaft anzulegen ~ind / Walter, K. - Augsburg: 
1766. 
WALTER, R: siehe ANSON, G 
WANGENHEIM, FA J VON: 4000-0675 
Beytrag zur teutschen holzgerechten Forstwissenschaft : Die Anpflanzung 
Nordamericanischer Holzarten, mit Anwendung auf teutsche Forste, 
betreffend/ Wangenheim, FA J von. - Göttingen: 1787. 
WARBURTON: siehe POPE, A 
WARTON, J: 2000-8545 
An Essay on the genius and writings of Pope/ Warton, J. - London: 1782. 
Vol.1.2 
(Weitere Sign.: 2000-8558) 
WATSON, R: 1000-1439 
Chemical essays / Watson, R. - Vol.1-3 = 2.Ed. Vol.4 = 3.Ed. - London: 
1782-1788. - Vol.1-5 
(Weitere Sign.: - 1000-1471) 
WEBB, D: 1000-0919 
Untersuchung des Schönen in der Mahlerey, und der Verdienste der 
berühmtesten A. und N. Mahlern / Webb, D. - Zürich: 1771. 
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WEBER, SR: 1000-2483 
Sphaericorum / Weber, SR. - Straßburg: 1768. 
WECKEN, A: 3000-2845 
Der Chur-Fürstlichen Sächsischen weitberuffenen Residentz-und Haupt-
Vestung Dresden Beschreib : und Vorstellung/ Wecken, A. - Nürnberg: 1680. 
WEICHMANN, CF: 1000-7857 
Poesie der Nieder-Sachsen/ Weichmann, CF. - Hamburg: 1723-1732. - Th.1-
4 
(Weitere Sign.: 1000-7860) 
WEI CHMANN , C H: siehe BROCKES, 8 H 
WEIGEL, C: siehe SIEBMACHER, J 
WEIGEL, C: 1007-2387 
Die Welt in einer Nuß oder Die Historien vom Anfang der Welt samt deren 
Zeit-Rechnung biß auff unsere Zeit auf eine besondere und ganz leichte 
Art kurz zusammen zufassen ... / Weigel, C. - Nürnberg: 1726. 
Anm. : Hobrecker 
WEIGEL, E: 2000-0103 
Europäischer Wappen Himmel, uber die aberglaubischen Heiden-Bilder 
gezogen .. / Weigel, E. - Nürnberg: 1686. 
WEIKARD, MA: 2001-5648 
Entwurf einer einfachern Arzeneykunst oder Erläuterung und Bestätigung 
der Brownnischen Arzeneylehre / Weikard, MA. - Frankfurt a.M: 1795. 
WEINHART, t K: 3000-4717 
Medicus officiosus / Weinhart, F K. - Genf: 1737. 
WEINMANN, J W: 4000-0963 
Phytanthoza Iconographia / Weinmann, J W. - Regensburg: 1737-1745. -
Vol.1-4 Text Vol.1-4 Tafeln 
(Weitere Sign.: - 4000-1030 2.Ex.= Taf. 1-340 u.682-1025 : 3000-1545 
3000-1558) 
WEINZIERL, X: siehe PHAEDRUS 
WEISSE, Cf: 1006-9714 
Weisse, CF. - Leipzig: 1786. - Th.5. 
WEISSE, Cf: 2005-3710 
Lieder für Kinder/ Weisse, CF. Illustr.: Stock, J M; Kompon.: Hiller, 
JA. - Leipzig: 1769. 
WELLING, G VON: 3000-1532 
Opus mago-cabbalisticum et theologicum. Vom Ursprung und Erzeugung des 
Saltzes, dessen Natur und Eigenschafft, wie auch dessen Nutz und Gebrauch 
/ Welling, G von. - Frankfurt a.M: 1719. 
WELPER, E: 3000-1134 
Neu-vermehrte Welperische Gnomonica oder Gründlicher Unterricht und 
Beschreibung, wie man alle regulare Sonnen-Uhren auf ebenen Orten 
aufreissen soll. Nebst e. Anh. : Derham, W = Der kunstreiche Uhrmacher/ 
Welper, E. - Nürnberg: 1708. 
WENDEBORN, G t A: 1000-4724 
Der Zustand des Staates, der Religion, der Gelehrsamkeit und der Kunst 
in Grossbritannien gegen das Ende des achtzehnten Jahrhunderts/ 
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Wendeborn, G FA. - Berlin: 1785-1788. - Th.1. 4. 
(Weitere Sign.: 1000-4737) 
WERNER, AG: siehe CRONSTEDT, A F VON 
WERNER, AG: 1000-3152 
Neue Theorie von der Entstehung der Gänge, mit Anwendung auf den Bergbau 
besonders den freibergischen / Werner, AG. - Freiberg: 1791. 
WERNER, AG: 1000-3149 
Von den äußerlichen Kennzeichen der Foßilien / Werner, AG. - Leipzig: 
1774. 
WESKETT, J: 2000-5467 
Theorie und Praxis der Assecuranzen / Weskett, J. übers.: Engelbrecht, J 
A. - Lübeck: 1782-1791. - Bd 1. 2. 3,1. 3,2 
(Weitere Sign.: - 2000-5496) 
WEST, G: 2000-9450 
The Institution of the order of the garter / West, G. - London: 1742. 
WETZEL, J K: 1000-7080 
Hymnopoeographis, oder Historische Lebens-Beschreibung der berühmtesten 
Lieder-Dichter/ Wetzel, J K. - Herrnstadt: 1719-1728. - Th.1-4 
(Weitere Sign.: - 1000-7116) 
WHOLE BOOK or PSALMS: 1000-0032 
The whole Book of psalms. - 1783. 
WIDENMANN~ J F W: 2000-3650 
Handbuch des oryktognostischen Theils der Mineralogie/ Widenmann, J F W. 
Leipzig: 1794. 
WIDMANN, G R: 2001-1202 
Der warhafftigen Historien von den grewlichen und abschewlichen Suenden 
und Lastern, auch von vielen wunderbarlichen und seltzamen ebentheuren 
So D. Johannes Faustus ein weitberuffener Schwartzkünstler und 
Ertzäuberer getrieben hat/ Widmann, G R. - Hamburg: 1599. - Th.1-3 
WIEBEKING, CF: siehe BUESCH, JG 
WIEGLEB, J C: 2000-1665 
Handbuch der allgemeinen Chemie/ Wiegleb, J C. - 2.Aufl. - Berlin usw: 
1786. - Bd 1.2 
(Weitere Sign.: 2000-1678) 
WIELAND, CM: 1000-0375 
Neueste Gedichte vom Jahre 1770 bis 1777 / Wieland, CM. - Karlsruhe: 
1787. 
WILCKENS, N: 1001-5072 
Leben D. Adami Thracigeri / Wilckens, N. - Hamburg: 1722. 
WILCKENS, N: 1001-5072 
Leben Der Berühmten Lindenbrogiorum .. / Wilckens, N. - Hamburg: 1723. 
WILCKENS, N: 1001-5072 
Leben des berühmten O. Alberti Crantzii .. / Wilckens, N. - Hamburg: 1722. 
WILCKENS, N: 1001-5072 
Leben Des Berühmten Joh. Friderici Gronovii .. / Wilckens, N. - Hamburg: 
1723. 
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WILCKENS, N: 
Leben des Gelehrten Lucae Holstenii 
WILCKENS, N: 
Leben des Gelehrten Petri Lambecii 
1001-5072 
/ Wilckens, N. - Hamburg: 1723. 
1001-5072 
/ Wilckens, N. - Hamburg: 1724. 
, 
WILDT, J C 0: 1002-0164 
Gedanken über Inhalt und Anordnung mathematischer Vorlesungen als 
Anzeige derselben/ Wildt, J CO. - Göttingen: 1793. 
WILDT, J CD: 1002-0517 
Systematis matheseos, proxime vulgandi specimen / Wildt, J CD. -
Göttingen: 1795. 
WILHELM, J: 3000-0630 
Architectura civilis oder Beschreibung und Vorreissung vieler vornehmer 
Dachwerck / Wilhelm, J. - Nürnberg: 1705. - T.1.2 
WILKIE, W: 1001-0174 
The Epigoniad / Wilkie, W. - London: 1759. 
WILLAMOV, JG: 1006-8362 
Dialogische Fabeln in zwey Buechern / Willamov, JG. - Berlin: 1765. 
Anm.: Hobrecker 
WILLICH, r C: 2000-6424 
Churfür~tliche Braunschweig-Lüneburgische Landes-Gesetze und 
Verordnungen Calenberischen und Grubenhagenschen Theils / Willich, FC. -
Göttingen: 1780-1782. - Bd 1-3 
(Weitere Sign.: - 2000-6437) 
WILLIS, T: 1001-4882 
Affectionum quae dicuntur hystericae et hypochondricae .. / Willis, T. -
Leiden: 1671. 
WILLIS, T: 1001-4895 
Cerebri anatome cui acceßit nervorum descriptio & usus / Willis, T. -
Amsterdam: 1676. 
WILLIS, T: 1001-4882 
Pathologiae cerebri et nervosi generis specimen / Willis, T. - Amsterdam: 
1670. 
WILLUGHBY, E: siehe WILLUGHBY, F 
WILLUGHBY, F: 3000-3598 
De historia piscium libri quatuor, jussu & sumptibus Societatis regiae 
Londinensis editi / Willughby, F. - Oxford: 1686. 
WILLUGHBY, F: 3000-3608 
Ornithologiae libri tres, in quibus aves omnes hactenus cognitae in 
methodum naturis suis convenientem red. accurate describuntur .. / 
Willughby, F. Hrsg.: Ray, J; Illustr.: Willughby, E. - London: 1676. 
WILMSEN, F P: 1006-8210 
Sammlung auserlesener poetischer Fabeln und Erzählungen für Lese- und 
Deklamations-Uebungen / Wilmsen, F P. - Berlin: 1799. 
Anm.: Hobrecker 
WINCKELMANN, J J: 2001-5318 
Anmerkungen über die Baukunst der Alten/ Winckelmann, J J. - Leipzig: 
1762. 
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WINCKELMANN, J J: 2000-0491 
Geschichte der Kunst des Alterthums / Winckelmann, J J. - Dresden: 1764. 
Th.1.2 
WINCKELMANN, J J: 2000-0734 
Lettres familieres / Winckelmann, J J. - Amsterdam: 1781. - P.1.2 
(Weitere Sign.: 2000-0747) 
WINKELMANN, J J: 3000-2065 
Preißwürdiger Stamm-und Regenten-Baum der durchlauchtigsten Fürsten und 
Herrn, Herzogen zu Braunschweig Lüneburg .. / Winkelmann, J J. - Bremen: 
1688. 
WINKLER, J H: 1000-1484 
Gedanken von den Eigenschaften, Wirkungen und Ursachen der Electricität, 
nebst einer Beschreibung zwo neuer electrischen Maschinen/ Winkler, J H. 
Leipzig: 1744. 
(Weitere Sign.: 2.Ex. = 1000-1497) 
WINTERfELD, MA VON: 1002-0931 
Anfangsgründe der Mathematik zum Gebrauch in Schulen und für 
Selbstlehrlinge/ Winterfeld, MA von. - Braunschweig: 1791-1796. -
Th.1. 2,1-2,3 
WINTERGERST, M: 1001-2619 
Der durch Europam lauffende, durch Asiam fahrende, an Americam und 
Africam aanlandende und in Ost-Indien Lange Zeit gebliebene Schwabe 
oder Reißbeschreibung .. / Wintergerst, M. - Memmingen: 1713. 
WIRSING, AL: siehe DIETZSCH, BR 
WIRSING, AL: 3000-1260 
Abbildungen der Marmor-Arten und e1n1ger verwandten Steine nach der 
Natur auf das sorgfältigste mit Farben erleuchtet/ Wirsing, AL. -
Nürnberg: 1775. 
WIRSING, AL: 4000-1069 
Sammlung von Nestern und Eyern verschiedener Vögel/ Wirsing, AL; 
Günther, FC. - Nürnberg: 1772. - H.1. Taf. unvollständig 
WIRSUNG, C: 3000-3268 
Ein nem Artzney-Buch, darinn fast alle eusserliche unnd innerliche 
Glieder deß menschlichen Leibs, sampt ihren Kranckheiten und Gebrechen .. 
/ Wirsung, C. - Ursel: 1605. 
WIRTENSOHN, K J: 1001-7562 
Abhandlung vom Mahnsafte/ Wirtensohn, K J. übers.: Fehr, G J. - Kassel: 
1778. 
WOLf, J C: 2000-8354 
Bibliotheca Hebraea, sive Notitia turn auctorum Hebr. cujuscunque 
aetatis, turn scriptorum, quae vel Hebraice primum exarata vel ab aliis 
conversa sunt, ad nostram aetatem deducta / Wolf, J C. - Hamburg usw: 
1715-1733. - P.1-4 
(Weitere Sign.: - 2000-8383) 
WOLfART, P: 4000-0879 
Der Natur-Geschichte des Nieder-Fürstenthums Hessen .. / Wolfart, P. -
Kassel: 1719. - Th.1 
WOLff, C VON: 1000-1578 
Allerhand nützliche Versuche, dadurch zu genauer Erkäntnis der Natur und 
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Kunst der gebähnet wird/ Wolff, C von. - Halle: 1721-1723. - Th.1-3 
(Weitere Sign.: - 1000-1594) 
lftl..FT, C VON: 1000-1604 
Allerhand nützliche Versuche, dadurch zu genauer Erkäntnis der Natur und 
Kunst der gebähnet wird/ Wolff, C von. - Halle: 1745-1747. - Th.1-3 
(Weitere Sign.: - 1000-1620) 
WOLFF, C VON: 1000-2496 
Die Anfangs-Gründe aller mathematischen Wissenschafften / Wolff, C von. -
3.Aufl. - Frankfurt a.M. usw: 1725. - Th.1. 3-4 
(Weitere Sign.: - 1000-2519) 
WOLFF, C VON: 1001-5263 
Auszug aus den Anfangs-Gründen aller mathematischen Wissenschaften/ 
Wolff, C von. - 6.Aufl. - Frankfurt a.M. usw: 1737. 
WOLFF, C VON: 1001-5250 
Auszug aus den Anfangs-Gründen aller mathematischen Wissenschaften/ 
Wolff, C von. - Neue Aufl. - Frankfurt a.M. usw: 1749. 
WOLFF, C VON: 2000-2790 
Elementa matheseos universae / Wolff, C von. - Genf: 1740-1741. - T.2-5 
(Weitere Sign.: - 2000-2826) 
WOLFF, C VON: 2000-2758 
Elementa matheseos universae / Wolff, C von. - Halle: 1730-1738. - T.1-
4 
(Weitere Sign.: - 2000-2787) 
WOLFF, C VON: 2000-6330 
Jus naturae methodo scientifica pertratatum 
Frankfurt a.M. usw: 1740-1748. - P.1-8 
(Weitere Sign.: - 2000-6408) 
/ Wolff, C von. -
WOLFF, C VON: 1000-2519 
Kurtzer Unterricht von den vornehmsten mathematischen Schriften/ Wolff, 
C von. - Halle: 1725. 
WOLFF, C VON: 1000-2522 
Tabulae sinuum atque tangentium tarn naturalium quam artificialium, una 
cum logarithmis numerorum vulgarium ab 1. usque ad 10000 .. / Wolff, C 
von. - Frankfurt a.M: 1728. 
WOLFF, C VON: 1000-2797 
Vernünfftige Gedancken von dem Gebrauche der Theile in Menschen, Thieren 
und Pflantzen / Wolff, C von. - Frankfurt a.M: 1725. 
WOLFF, C VON: 1000-5134 
Vernünfftige Gedancken von den Absichten der natürlichen Dinge .. / 
Wolff, C von. - Neue Aufl. - Halle: 1752. 
WOLFF, C VON: 1000-4533 
Vernünfftige Gedancken von den Absichten der natürlichen Dinge .. / 
Wolff, C von. - Halle: 1724. 
WOLFF, C VON: 1000-5147 
Vernünfftige Gedancken von den Kräfften des menschlichen Verstandes und 
ihrem richtigen Gebrauche in Erkäntnis der Wahrheit/ Wolff, C von. -
9.Aufl. - Halle: 1738. 
WOLFF, C VON: 1000-2810 
Vernünfftige Gedancken von den Würckungen der Natur/ Wolff, C von. -
5.Aufl. - Halle: 1746. 
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WOLrr, C VON: 1000-2807 
Vernünfftige Gedancken von den Würckungen der Natur/ Wolff, C von. -
Halle: 1723. 
WOLff, C VON: 2000-2347 
Vollständiges mathematisches Lexicon .. / Wolff, C von. - Halle: 1742-
1747. - Th. 1.2. Th.1. = 1747 Th.2. = 1742 
WOLff, C VON: 1000-2535 
Zu der Trigonometrie und Ausziehung der Wurtzeln nöthige Tafeln, 
darinnen die sinus und tangentes für jede Minute des Quadrantens nebst 
ihrer logarithmis ... enthalten sind .. / Wolff, C von. - Halle: 1744. 
WOLffRAM VON WOLFFRAMITZ, K JG: 1000-6269 
Versuch einer Nachricht von den gelehrten Herzogen und Herzoginnen von 
Braunschweig - Lüneburg/ Wolffram von Wolfframitz, K JG. - Braunschweig: 
1790. 
WOLffRAH VON WOLffRAMITZ, K JG: 1002-0562 
Vollständige Sammlung der Herzogl. Braunschweig-Lüneburgschen Wechsel-
Verordnungen und deren landesherrlichen Declarationen mit erläuternden 
Anmerkungen/ Wolffram von Wolfframitz, K JG. - Braunschweig: 1793. 
WOLSTEIN, JG: 2001-1011 
Anmerkungen über das Aderlassen der Menschen und der Thiere / Wolstein, 
JG. - Wien: 1791. 
WOLSTEIN, JG: 2001-1011 
Daß Buch von den Seuchen und Krankheiten des Harnviehes, der Schaafe und 
der Schweine für die Einwohner auf dem lande/ Wolstein, JG. - Wien: 
1791. 
WOLTERECK, C: 3000-4474 
Chronicon der Stadt und Vestung Wolffenbüttel, .. / Woltereck, C. Hrsg.: 
Nolte, RA. - Blankenburg u. Helmstedt: 1747. 
WOLTERECK, C: 1000-0252 
Herzogliche Erb-Begräbnisse in der Haupt-Kirchen B.Mariae Virg. zu 
Wolfenbüttel .. / Woltereck, C. - Wolfenbüttel: 1731. 
(Weitere Sign.: 2.Ex. = 2001-5839) 
WOLTERECK, C: 1000-0252 
Wolffenbüttelscbe Merckwürdigkeiten: Aus den alten Uhrkunden und 
übrigen Archivs-Acten der Fürstlichen Haupt-Kirche 8. Mariae V ... / 
Woltereck, C. - Wolfenbüttel: 1729. 
WOLTERSDORF, J L: 2000-3663 
Systema minerale in quo regni mineralis producta omnia systematice per 
classes, ordines, genera et species proponuntur / Waltersdorf, J L. -
Berlin: 1748. 
WOLTMANN, R: 2000-0899 
Beyträge zur hydraulischen Architectur / Woltmann, R. - Göttingen: 1791. 
Bd 1.2. 4. 
(Weitere Sign.: - 2000-0912) 
WONDERS or NATURE AND ART BEING AN ACCOUNT or: 1002-0494 
The Wonders of nature and art being an account of whatever is most 
curious and remarkable throughout the world. - 2.Ed. - London: 1768. -
Vol.1-4 
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WOOO, R: 4000-1250 
Les Ruines de Palmyre .. / Wood, R. - London: 1753. 
WOOOWARD, J: 1000-3165 
An attempt towards a natural history of the fossils of England/ 
Woodward, J. - London: 1728-1729. - T.1.2 
WOOOWARD, J: 2000-3676 
An Essay towards a natural history of the earth, and terrestrial bodies, 
especially minerals .. / Woodward, J. - 3.Ed. - London: 1723. 
WOOOWARO, J: 2000-3689 
Fossils of all kinds, digested into .a method, suitable to their mutual 
relation and affinity .. / Woodward, J. - London: 1728. 
WOODWARO, J: 2000-3692 
Geographie physique, ou essay sur l'histoire naturelle de la terre / 
Woodward, J. - Amsterdam: 1735. 
WORM, 0: 3000-3763 
Museum Wormianum, seu historia rerum rariorum, tarn naturalium, quam 
artificialium, tarn domesticarum, quam exoticarum, quae Hafniae Danorum 
in aedibus authoris servantur / Warm, O. - Leiden: 1655. 
WOYT, J J: 2000-0637 
Gazophylacium medico-physicum, oder Schatz-Kammer medicinisch- und 
natürlicher Dinge/ Woyt, J J. Bearb.: Hebenstreit, JE. - 16.Aufl. -
Leipzig: 1767. 
WUCHERER, W f: 1000-2548 
Beyträge zum allgemeineren Gebrauch der Decimal-Brüche, oder Tafeln 
welche alle gemeine Brüche von 1-1000 ... enthalten/ Wucherer, W F. -
Karlsruhe: 1795. 
WUNORAM, r r: 2001-7536 
Verbesserter Unterricht wegen des inländischen Tabacksbaues / Wundram, F 
F. - Hannover: 1789. 
WURSTER, S F: 1001-2907 
Vollständige Anleitung zu einer nüzlichen und dauerhaften Magazin-
Bienenzucht / Wurster, S F. - Tübingen: 1790. 
WYNANTS, T: siehe SALTZMANN, J R 
XENOPHON: 1000-5066 
Les choses memorables de Socrate / Xenophon. übers.: Charpentier, F. -
Amsterdam: 1699. 
YOUNG, E: 2000-8846 
Klagen oder Nachtgedanken über Leben, Tod, und Unsterblichkeit ... / 
Young, E. Hrsg.: Ebert, JA. - Braunschweig: 1760. - Bd 1. 
ZACHARIAE, f W: 
Fabeln und Erzählungen in Burkard Waldis 
Eschenburg, J J. - Reutlingen: 1778. 
Anm.: Hobrecker 
1006-8838 
Manier/ Zachariae, F W. Hrsg.: 
ZACHARIAE, f W: 1006-8993 
Zwey schöne neue Mährlein, als 1. Von der schönen Melusinen; einer 
Meerfey. 2. Von einer untreuen Braut, die der Teufel hohlen sollen/ 
Zachariae, F W. - Leipzig: 1772. 
Anm.: Hobrecker 
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ZACHARIAE, J F W: 2001-5321 
Hinterlassene Schriften/ Zachariae, J F W. Hrsg.: Eschenburg, J J. -
Braunschweig: 1781. 
ZACHARIAE, J F W: 2001-5978 
Die Pilgrime auf Golgatha/ Zachariae, J F W. - Braunschweig: Um 1760. 
ZACHARIAE, J F W: 1001-5276 
Poetische Schriften/ Zachariae, J F W. - Amsterdam: 1767. - Bd 1-9 
(Weitere Sign.: - 1001-5302) 
ZAHN, J FA: 1005-1489 
Historisches Bilderbuch für die Jugend, enthaltend Vaterlandsgeschichte / 
Zahn, J FA. - Leipzig: 1798-1805. - Bdch. 3.8. 
Anm.: Hobrecker 
(Weitere Sign.: 1007-2523) 
ZEILLER, H: 3000-2874 
Haupt-Register über weiland Martini Zeilleri, sämptliche so wohl Hoch-
und Nieder-Teutsche, als auch Frantzösische Topographias / Zeiller, M; 
Merian, M. - Frankfurt a.M: 1672. 
ZEILLER, H: 1001-2635 
Hungaria oder neu-vollständige Beschreibung des gantzen Königreichs 
Ungarn, samt darzu gehörigen landen und Städten etc ... / Zeiller, M. 
Bearb.: Stübel, A. - Frankfurt a.M. usw: 1690. 
ZEILLER, M: 3000-2887 
Itinerarium Germaniae. Das ist Reisbuch durch Hoch- und Nider-
Teutschland .. / Zeiller, M. - Straßburg usw: 1674. - T.1.2 
ZEILLER, M: 3000-4801 
Itinerarium Italiae nov-antiquae, Oder Raiß-Beschreibung durch Italien .. 
/ Zeiller, M; Merian, M. - Frankfurt a.M: 1640. 
ZEILLER, M: 1001-2622 
Newe Beschreibung des Königreichs Ungarn und darzu gehöriger landen, 
Stätte und vornehmster Oerther .. / Zeiller, M. - Ulm: 1646. 
ZEILLER, M: 3000-2609 
Topographia Alsatiae, & c., das ist Beschreibung unnd eygentliche 
Abbildung der vornehmbsten Stätt und Oerther im Obern und untern Elsaß, 
auch der benachbarten Sundgöw, Brißgöw, Graffschafft Mümpelgart .. / 
Zeiller, M; Merian, M. - Frankfurt a.M: 1644. 
ZEILLER, M: 3000-2625 
Topographia Archiepiscopatuum Moguntinensis, Trevirensis, et 
Coloniensis, das sit Beschreibung der vornembsten Stätt und Plätz in 
denen Erzbitümen Mayntz, Trier und Cöln / Zeiller, M; Merian, M. -
Frankfurt a.M: 1646. 
ZEILLER, M: 3000-2612 
Topographia Bavariae, das ist, Beschreib. und aigentliche Abbildung der 
vornembsten Stätt und Orth in Ober und Nieder Beyern, der Obern Pfaltz .. 
/ Zeiller, M; Merian, M. - Frankfurt a.M: 1644. 
ZEILLER, M: 3000-2638 
Topographia Bohemiae, Moraviae et Silesiae, das ist Beschreibung und 
eigentliche Abbildung der vornehmsten und bekandtisten Stätte und 
Plätze, in dem Königreich Boheim und einverleibten Landern, Mähren und 
Schlesien/ Zeiller, M; Merian, M. - Frankfurt a.M: 1650. 
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ZEILLER, M: 3000-2670 
Topographia Electoratus Brandeburgici et Ducatus Pomeraniae, &c, das ist 
Beschreibung der vornehmsten und bekantisten Stätte und Plätz in dem 
Hochlöblichen Chur-Fürstenthum und March Brandeburg, und dem 
Hertzogtthum Pommeren .... Nebst Anhang : 1.Topogranhia Prussiae et 
Pomerelliae .... 2.Topographia Livoniae .. / Zeiller, M; Merian, M. -
Frankfurt a.M: 1652. 
ZEILLER, M: 3000-2654 
Topographia Franconiae, Das ist, Beschreibung, und eygentliche 
Contrafactur der vornembsten Stätte, und Plätze des Franckenlanddes ... / 
Zeiller, M; Merian, M. - Frankfurt a.M: 1648. 
ZEILLER, M: 3000-2858 
Topographia Galliae, oder Beschreibung u~d Contrafaitung der 
vornehmbsten und bekanntesten Oerter in dem mächtigen und grossen 
Königreich Franckreich .. / Zeiller, M; Merian, M. - Frankfurt a.M: 1655-
1657. - Th.1-8 
(Weitere Sign.: 3000-2861) 
ZEILLER, M: 3000-2696 
Topographia Germaniae Inferioris, das ist Beschreibung und Abbildung der 
vornehmsten Stätten ... in den 17 Niederländischen Provintien / 
Zeiller, M; Merian, M. Illustr.: Merian, K. - Frankfurt a.M: 1659. 
ZEILLER, M: 3000-5020 
Topographia Hassiae et reionum v1c1narum. Das ist Beschreibung der 
vornembsten Stätte und Plätze in Hessen und den benachbahrten 
Landtschaften als Buchen, Nassau, Wetteraw, Westerwaldt, Wittgenstein, 
Lohngaw u.a / Zeiller, M; Merian, M. - Frankfurt a.M: 1646. 
ZEILLER, M: 3000-2609 
Topographia Helvetiae, Rhaetiae et Valesiae, Das ist Beschreibung und 
eigentliche Abbildung der vornembsten Stätte und Plätz in der 
Hochlöblichen Eydgenoßschafft, Grawbünden, Walliß .. / Zeiller, M; 
Merian, m. - Frankfurt a.M: 1642. 
ZEILLER, M: 3000-2706 
Topographia Italiae, das ist warhaffte und curiöse Beschreibung von 
gantz Italien/ Zeiller, M; Merian, M. - Frankfurt a.M: 1688. 
ZEILLER, M: 3000-2638 
Topographia provinciarum Austriacarum: Austriae, Styriae, Carinthiae, 
Carniolae, Tyrolis etc., das ist Beschreibung und Abbildung der 
fürnembsten Stätt und Plätz in den osterreichischen landen Under und 
Ober Osterreich, Steyer, Kärndten, Crain und Tyrol / Zeiller, M; Merian, 
M. - Frankfurt a.M: 1649. 
ZEILLER, M: 3000-2667 
Topographia Saxoniae Inferioris, das ist Beschreibung der vornehmsten 
Stätte und Plätz in dem hochl. Nider Sachß: Crayß / Zeiller, M; Merian, 
M. - Frankfurt a.M: 1653. 
ZEILLER, M: 3000-2641 
Topographia Superioris Saxoniae, Thüringiae, Misniae, Lusatiae etc., das 
ist Beschreibung der vornehmsten und bekantesten Stätt und Plätz in 
Churfürstenthum Sachsen, Thüringen, Meissen, Ober und Nider Laußnitz .. / 
Zeiller, M; Merian, M. - Frankfurt a.M: 1650. 
(Weitere Sign.: 2.Ex. = 3000-2670) 
ZEILLER, H: 3000-2599 
Topographia Sveviae, das ist, Beschreib- und aigentliche Abcontrafeitung 
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der für nembsten Stätt und Plätz in Ober und Nider Schwaben, Hertzogthum 
Würtenberg, Marggraffschafft Baden .. / Zeiller, M; Merian, M. -
Frankfurt a.M: 1643. 
ZEILLER, M: 3000-2667 
Topographia und eigentliche Beschreibung der vornehmbsten Stäte, 
Schlösser auch anderer Plätze und Örter in denen Hertzogthümer 
Braunschweig und Lüneburg .. / Zeiller, M; Merian, M. - Frankfurt a.M: 
1653. 
ZESEN, P VON: 1000-7873 
Durch-aus vermehrterund zum viert-und letzten mahl in vier teilen 
ausgefärtigter hoch-deutscher Helikon oder grund-richtige Anleitung zur 
hochdeutschen Dicht-und Reimkunst / lesen, P von. - Jena: 1656. - Th.1-4 
ZIEGLER, CM: 1000-7886 
Versuch in Gebundener Schreib-Art/ Ziegier, CM. - Leipzig: 1728-1729. -
Th.1.2 
(Weitere Sign.: 1000-7899) 
ZIMMERMANN, E A W: siehe CAVOLINI, F 
ZIMMERMANN, E A W: 2001-6786 
Curvarum imbricatarum consideratio analytica / Zimmermann, E A W. -
Göttingen: 1765. 
ZIMMERMANN, E A W: 2001-3226 
Description d'un embryon d'elephant .. / Zimmermann, E A W. - Erlangen: 
1783. 
ZIMMERMANN, E A W: 2001-0795 
Geographische Geschichte des Menschen und der allgemein verbreiteten 
vierfüssigen Thiere, nebst einer hieher gehörigen zoologischen Weltkarte 
/ Zimmermann, E A W. - Leipzig: 1778-1783. - Bd 1-3 
(Weitere Sign.: - 2001-0818) 
ZIMMERMANN, E A W: 2001-2829 
Specimen zoologiae geographicae, quadrupedum domicilia et migrationes 
sistens / Zimmermann, E A w. - Leiden: 1777. 
ZINCKE, G H: siehe HUEBNER, J 
ZINCKE, G H: 2001-5169 
Allgemeines oeconomisches Lexicon .. / Zincke, G H. - 2.Ed. - Leipzig: 
1744. 
ZINCKE, G H: 1000-4449 
Anfangsgründe der Cameralwissenschaft / Zincke, G H. - Leipzig: 1755. -
Th. 1,1. 1,2 
(Weitere Sign.: 1000-4452) 
ZOLLMANN, J W: 3000-3190 
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